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Eurostat hat die Aufgabe, den Informa-
tionsbedarf der Kommission und aller 
am Aufbau des Binnenmarktes Beteilig-
ten mit Hilfe des europäischen statisti-
schen Systems zu decken. 
Um der Öffentlichkeit die große Menge 
an verfügbaren Daten zugänglich zu 
machen und Benutzern die Orientierung 
zu erleichtern, werden zwei Arten von 
Publikationen angeboten: Statistische 
Dokumente und Veröffentlichungen. 
Statistische Dokumente sind für den 
Fachmann konzipiert und enthalten das 
ausführliche Datenmaterial: Bezugsda-
ten, bei denen die Konzepte allgemein 
bekannt, standardisiert und wissen-
schaftlich fundiert sind. Diese Daten 
werden in einer sehr tiefen Gliederung 
dargeboten. Die Statistischen Doku-
mente wenden sich an Fachleute, die in 
der Lage sind, selbständig die benötig-
ten Daten aus der Fülle des dargebote-
nen Materials auszuwählen. Diese Daten 
sind in gedruckter Form und/oder auf 
Diskette, Magnetband, CD-ROM verfüg-
bar. Statistische Dokumente unterschei-
den sich auch optisch von anderen 
Veröffentlichungen durch den mit einer 
stilisierten Graphik versehenen weißen 
Einband. 
Die zweite Publikationsart, die Veröffent-
lichungen, wenden sich an eine ganz 
bestimmte Zielgruppe, wie zum Beispiel 
an den Bildungsbereich oder an Ent-
scheidungsträger in Politik und Verwal-
tung. Sie enthalten ausgewählte und auf 
die Bedürfnisse einer Zielgruppe abge-
stellte und kommentierte Informationen. 
Eurostat übernimmt hier also eine Art 
Beraterrolle. 
Für einen breiteren Benutzerkreis gibt 
Eurostat Jahrbücher und periodische 
Veröffentlichungen heraus. Diese enthal-
ten statistische Ergebnisse für eine erste 
Analyse sowie Hinweise auf weiteres 
Datenmaterial für vertiefende Untersu-
chungen. Diese Veröffentlichungen 
werden in gedruckter Form und in 
Datenbanken angeboten, die in Menü-
technik zugänglich sind. 
Um Benutzern die Datensuche zu 
erleichtem, hat Eurostat Themenkreise, 
d. h. eine Untergliederung nach Sachge-
bieten, eingeführt. Daneben sind sowohl 
die Statistischen Dokumente als auch 
die Veröffentlichungen in bestimmte 
Reihen, wie zum Beispiel „Jahrbücher", 
„Konjunktur", „Methoden", unterglie-
dert, um den Zugriff auf die statistischen 
Informationen zu erleichtern. 
It is Eurostat's responsibility to use the 
European statistical system to meet the 
requirements of the Commission and all 
parties involved in the development of 
the single market. 
To ensure that the vast quantity of 
accessible data is made widely avail-
able, and to help each user make proper 
use of this information, Eurostat has set 
up two main categories of document: 
statistical documents and publications. 
The statistical document is aimed at 
specialists and provides the most com-
plete sets of data: reference data where 
the methodology is well established, 
standardized, uniform and scientific. 
These data are presented in great detail. 
The statistical document is intended for 
experts who are capable of using their 
own means to seek out what they re-
quire. The information is provided on 
paper and/or on diskette, magnetic tape, 
CD-ROM. The white cover sheet bears a 
stylized motif which distinguishes the 
statistical document from other publica-
tions. 
The publications proper tend to be com-
piled for a well-defined and targeted 
public, such as educational circles or 
political and administrative decision-
makers. The information in these docu-
ments is selected, sorted and annotated 
to suit the target public. In this instance, 
therefore, Eurostat works in an advisory 
capacity. 
Where the readership is wider and less 
well defined, Eurostat provides the infor-
mation required for an initial analysis, 
such as yearbooks and periodicals 
which contain data permitting more in-
depth studies. These publications are 
available on paper or in Videotext data-
bases. 
To help the user focus his research, 
Eurostat has created 'themes', i.e. a 
subject classification. The statistical 
documents and publications are listed 
by series: e.g. yearbooks, short-term 
trends or methodology in order to facili-
tate access to the statistical data. 
Y. Franchet 
Director-General 
Pour établir, évaluer ou apprécier les 
différentes politiques communautaires, 
la Commission des Communautés euro-
péennes a besoin d'informations. 
Eurostat a pour mission, à travers le 
système statistique européen, de répon-
dre aux besoins de la Commission et de 
l'ensemble des personnes impliquées 
dans le développement du marché 
unique. 
Pour mettre à la disposition de tous 
l'importante quantité de données acces-
sibles et faire en sorte que chacun 
puisse s'orienter correctement dans cet 
ensemble, deux grandes catégories de 
documents ont été créées: les docu-
ments statistiques et les publications. 
Le document statistique s'adresse aux 
spécialistes. Il fournit les données les 
plus complètes: données de référence 
où la méthodologie est bien connue, 
standardisée, normalisée et scientifique. 
Ces données sont présentées à un 
niveau très détaillé. Le document statis-
tique est destiné aux experts capables 
de rechercher, par leurs propres 
moyens, les données requises. Les 
informations sont alors disponibles sur 
papier et/ou sur disquette, bande 
magnétique, CD-ROM. La couverture 
blanche ornée d'un graphisme stylisé 
démarque le document statistique des 
autres publications. 
Les publications proprement dites peu-
vent, elles, être réalisées pour un public 
bien déterminé, ciblé, par exemple l'en-
seignement ou les décideurs politiques 
ou administratifs. Des informations 
sélectionnées, triées et commentées en 
fonction de ce public lui sont apportées. 
Eurostat joue, dès lors, le rôle de con-
seiller. 
Dans le cas d'un public plus large, moins 
défini, Eurostat procure des éléments 
nécessaires à une première analyse, les 
annuaires et les périodiques, dans les-
quels figurent les renseignements adé-
quats pour approfondir l'étude. Ces 
publications sont présentées sur papier 
ou dans des banques de données de 
type vidéotex. 
Pour aider l'utilisateur à s'orienter dans 
ses recherches, Eurostat a créé les 
thèmes, c'est-à-dire une classification 
par sujet. Les documents statistiques et 
les publications sont répertoriés par 
série — par exemple, annuaire, conjonc-
ture, méthodologie — afin de faciliter 
l'accès aux informations statistiques. 
Y. Franchet 
Generaldirektor 
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103 
lOf 
105 
­0,2 
2,9 
1 
1 
1 
24,2 
9,4 
4 4 
50 
56 
11,9 
16,6 
8 
9 
9 
8,2 
7,0 
76 
82 
76 
­7,3 
­6.3 
I 
APR I 
I 
737 
699 
­5,1 
­3,4 
625 
721 
692 
­4,0 
­2,1 
26 
33 
29 
­12,2 
­7,4 
17 
18 
17 
­7,2 
3,1 
134 
176 
148 
­15,9 
­15,0 
192 
156 
­19,0 
­18,7 
6 
7 
6 
­0,9 
­0,1 
40 
42 
43 
2,1 
4,5 
139 
152 
164 
7,3 
5,6 
23 
4 4 
38 
­ 1 4 , 1 
­3,8 
96 
93 
95 
1,8 
2,6 
1 
1 
1 
­13,8 
2,6 
39 
51 
52 
1,6 
12,8 
9 
11 
8 
­20,8 
­0,7 
91 
92 
90 
­2,9 
­5,4 
MAY 
7 05 
639 
­9,4 
­4,6 
619 
691 
632 
­8,4 
­3,4 
24 
32 
25 
­20,0 
­9,9 
17 
19 
18 
­6,3 
1,1 
141 
168 
138 
­17,5 
­15,5 
182 
145 
­20,5 
­19,0 
7 
7 
7 
­1,7 
­0,4 
44 
42 
42 
0,5 
3,7 
143 
151 
141 
­6,6 
3,1 
30 
32 
34 
4,0 
­2,4 
99 
1(4 
101 
­2,8 
1,5 
1 
1 
1 
8,S 
3,7 
44 
55 
52 
­5,4 
8,9 
10 
10 
9 
­6,3 
­1,8 
57 
72 
66 
­9,0 
­6,0 
CATTLE (TOTAL) 
NET PRODUCTION (SLAUGHTERINGS) 
I 
I JUH 
I 
668 
690 
3,2 
­3,4 
613 
657 
r 
1 
24 
27 
28 
4,5 
­7,8 
17 
13 
20 
14,8 
3,3 
129 
153 
164 
151 
­7,7 
­17,3 
7 
7 
7 
­0,3 
­0,4 
44 
39 
49 
24,8 
7,2 
138 
143 
160 
11,9 
4,5 
33 
37 
34 
­8,2 
­3,4 
105 
U l 
111 
9,9 
2,9 
1 
1 
1 
10,0 
4,8 
38 
47 
53 
12,8 
9,5 
8 
9 
9 
­0,4 
­1,6 
70 
76 
67 
­12,2 
­7.0 
I I 
I JUL I 
I I 
1000 TONS 
700 
639 
688 
2 4 
2 9 
27 
­7,4 
­7,7 
14 
15 
14 
­4,0 
2,4 
141 
163 
175 
147 
­15,9 
­17,1 
7 
7 
44 
46 
147 
165 
157 
­5,0 
3,1 
37 
32 
38 
19,2 
­0,6 
89 
98 
89 
­0,6 
2,4 
1 
1 
1 
­26,4 
­0,4 
36 
47 
48 
1,8 
8.4 
11 
12 
13 
­14,4 
­3,8 
88 
SD 
SD 
­0.1 
­6.0 
I 
AUG I 
I 
703 
67 3 
692 
2« 
30 
28 
­6,9 
­7,6 
17 
16 
17 
5,0 
2,7 
156 
162 
173 
146 
­15,8 
­17,0 
7 
ε 
44 
44 
156 
156 
150 
­3,9 
2,2 
44 
46 
tg 
­12,9 
­2,5 
94 
95 
a 1 
42 
5 D 
48 
­4,9 
S.« 
12 
12 
13 
'.5 
­2,6 
74 
:: éí 
­5,3 
­6,· 
I 
SEP I 
I 
771 
704 
76 0 
t 
2 6 
31 
17 
18 
17 
­ 1 , 7 
2,2 
16 5 
182 
193 
159 
­17,7 
­17,1 
7 
7 
42 
45 
143 
16! 
53 
61 
72 
17,2 
β.9 
108 
119 
! 1 
44 
a : : : 
» 11 
!· ¡: 
" ­3.6 
­5.7 
OCT 
839 
820 
827 
32 
36 
2 0 
2 0 
194 
187 
199 
7 
7 
45 
'5 
165 
174 
86 
11 
93 
= 5 
: ï 
1 
I 
: : 
52 
5» 
: : : 
12 
11 
: 
li­
li: 
::3 
­s,2 
­5,8 
PRODUCTION 
I I 
I HOV I 
I I 
765 
764 
756 
2 9 
31 
17 
20 
173 
165 
174 
7 
7 
41 
43 
157 
149 
75 
71 
::: 1«4 
: : : 
: 1 
: : = 
51 
3: 
: : : 
II 
:: : : s 
Ï5 
»7 
: : : 
T A B ­ 0 0 2 
BOVINS αοτη) 
NETTE (ABATTAGES) 
I I 
DEC I TOTAL I 
I I 
1000 TONNES 
6 94 
6 58 
686 
30 
12 
15 
16 
147 
152 
160 
7 
7 
41 
44 
: í = 
1611 
: 
M 
35 
s 
: : 
■ : 
'i 
: 
1 
1 
= ï 
: 
47 
53 
: 
11 
12 
: : 
78 
J: 
5 
: ■■ 
8725 
7970 
8566 
Sii 
S73 
2)1 
2.2 
1793 
21)23 
2182 
82 
í. 
504 
5'.'­
: 
175» 
1860 
s 
515 
i l -
: 
1165 
1ÎÎ2 
: 
­î 
= 
s:: 621 
= 
..: -Zi 
: 
11II 
H i ! 
= 
? 
RINDER UND KAELBER 
BRUTTOEIGENERZEUGUNG 
CATTLE (TOTAL) 
GROSS INDIGENOUS PRODUCTION 
BOVINS (TOTAL) 
PRODUCTION INDIGENE BRUTE 
Τ 
1 
I 
JAN 
Τ 
Τ 
I 
FEB 
I 
Τ 
I 
MAR 
Τ 
Τ 
I 
APR 
Τ 
Τ 
I 
MAY 
Τ 
I 
I 
JUH 
Τ 
Τ 
I 
JUL 
I 
I 
I 
AUG 
I 
I 
I 
SEP 
I 
I 
I 
OCT 
I 
I 
I 
NOV 
I 
I 
I 
DEC 
I 
I TOTAL 
I 
I 
1 
I 
EUR 12 
X 
X^ 
EUR 12« 
1000 STUECK 
91 
92 
92 
92 
90 
BELGIE­BELGI' 
V. 
X* 
DANMARK 
X 
X* 
90 
91 
92 
92 
92 
90 
91 
92 
92 
92 
DEUTSCHLAND» 
9 0 
DEUTSCHLAND 
·. Χ* 
ELLADA 
Χ 
Χ* 
ESPANA 
Χ 
χ+ 
FRANCE 
Χ 
Χ* 
IRELAND 
Χ 
Χ* 
ITALIA 
y. 
χ+ 
LUXEMBOURG 
·< Χ*-
HEDERLAND 
y. 
χ+ 
PORTUGAL 
Χ 
'/.* 
91 
92 
92 
92 
9 0 
91 
92 
92 
92 
"0 
91 
92 
92 
92 
90 
91 
92 
92 
92 
90 
91 
92 
92 
92 
90 
91 
92 
92 
92 
90 
91 
92 
·>-> 92 
90 
91 
92 
92 
92 
90 
91 
92 
92 
92 
UNITED KINGDOM 
y. 
y.* 
90 
91 
92 
92 
92 
2779 
2665 
­4,1 
­4,1 
2231 
80 
93 
105 
6,8 
6,8 
73 
81 
79 
­2,7 
­2,7 
418 
789 
582 
­26,2 
­26,2 
2 5 
17 
25 
46,6 
46,6 
150 
146 
145 
­0,7 
­0.7 
668 
742 
769 
3,5 
3,5 
112 
121 
117 
­3,1 
­3,1 
139 
185 
245 
32,4 
32,4 
2 
2 
2 
11,8 
11,8 
171 
164 
204 
24,3 
24,3 
42 
47 
43 
­7,5 
­7,5 
351 
387 
34 9 
­9,6 
­9,6 
: 2397 
2356 
­1,7 
­3,0 
1985 
74 
90 
104 
16,2 
11,3 
61 
63 
66 
5,2 
0,8 
375 
662 
503 
­24,0 
­25,2 
21 
22 
26 
17,8 
30,3 
142 
148 
136 
­7.6 
­4,2 
593 
591 
638 
7,9 
5,5 
111 
111 
110 
­0,8 
­2,0 
171 
236 
276 
17,1 
23,8 
2 
2 
2 
­3,3 
4,3 
127 
145 
172 
18,1 
21,4 
35 
36 
32 
­8,9 
­8,1 
273 
290 
289 
­0,5 
­5,7 
2582 
2690 
4,2 
­0,6 
2228 
90 
108 
114 
5,7 
9,3 
63 
62 
77 
23,7 
7,7 
453 
700 
602 
­14,0 
­21,6 
20 
23 
26 
16.6 
25,3 
156 
153 
154 
0,9 
­2,4 
644 
644 
756 
17,3 
9,3 
138 
139 
148 
6,3 
1,1 
194 
265 
308 
16,4 
21,0 
2 
2 
2 
24,7 
11,4 
160 
159 
186 
17,3 
20,0 
35 
36 
35 
­1,5 
­6,1 
273 
292 
279 
­4,2 
­5,3 
: 2746 
: 2606 
: ­5,1 
: ­1,8 
: 2172 
82 
109 
108 
­1,1 6,5 
65 
71 
66 
­6,6 
4,0 
411 
744 
574 
­22,8 
­21,9 
21 
25 
25 
3,6 
19,2 
145 
161 
177 
9,7 
0,8 
611 
672 
711 
5,8 
8,4 
112 
145 
137 
­5,5 
­0,8 
223 
260 
274 
5,4 
16,7 
2 
2 
2 
­12,5 
4,3 
147 
174 
166 
­4,6 
13,3 
38' 
45· 
39 
­13,4· 
­8,1 
313 
337 
326 
­3,4 
­4,8 
2603 
2375 
­8,8 
­3,2 
2159 
76 
100 
88 
­12,4 
2,7 
68 
74 
71 
­4,7 
2,2 
451 
700 
532 
­24,0 
­22,3 
21 
25 
20 
­18,0 
11,0 
172 
166 
168 
1,1 
0,9 
626 
627 
607 
­3,2 
6,2 
116 
115 
125 
8,6 
1,0 
201 
286 
305 
6,6 
14,4 
2 
2 
2 
10,5 
5,5 
177 
193 
172 
­11,0 
7,7 
42 
42 
36 
­14,0 
­9,3 
208 
273 
248 
­8,9 
­5,5 
2490 
2535 
1,8 
­2,4 
2068 
69 
83 
90 
8.5 
3,5 
66 
69 
80 
15,6 
4,4 
394 
631 
544 
­13,7 
­21,0 
28 
27 
28 
0,4 
8,9 
171 
166 
211 
26,8 
5,4 
578 
579 
651 
12,5 
7,2 
105 
126 
117 
­7,2 
­0,4 
227 
311 
338 
8,8 
13,2 
2 
2 
2 
8,4 
6,0 
142 
159 
176 
10,4 
8,1 
36 
38 
39 
3,4 
­7,3 
250 
297 
258 
­13,2 
­6,7 
1000 HEAD 
■■ 2628 
68 
93 
84 
­10,3 
1,7 
56 
60 
59 
­3,0 
3,5 
679 
525 
­22,7 
­21,2 
26 
23 
174 
178 
572 
655 
638 
­2.5 
5,8 
115 
115 
125 
8,6 
0,8 
181 
274 
217 
­20,9 
8,1 
2 
2 
2 
­26,3 
0,6 
140 
164 
140 
­14,8 
4,9 
44 
50 
44 
­11.2 
­8,0 
332 
334 
331 
­1,0 
­5,8 
: 2617 
72 
97 
91 
­6,3 
0,7 
67 
64 
68 
5,3 
3,7 
668 
504 
­24,5 
­21,6 
30 
29 
180 
179 
635 
657 
603 
­8,2 
4,0 
138 
151 
191 
255 
2 2 
126 
160 
141 
­11,7 
2,9 
53 
51 
53 
4,5 
­6,1 
304 
304 
287 
­5,4 
­5,8 
2832: 
70 
100 
69 
71 
71 
0,6 
3,3 
713 
29 
28 
172 
183 
649 
733 
167 
196 
250 
243 
2 
3 
128 
183 
38 = 
48: 
t 
351 
332 
267 
­19,4 
­7,4 
3101: 
88 
120 
79 
80 
757 
27 
26 
180 
175 
777 
829 
t 
271 
265 
178 
176 
2 
2 
159 
194 
49: 
46: 
446 
429 
2804: 
83 
105 
67 
79 
651 
26 
24 
167 
153 
701 
698 
248 
248 
229 
250 
2 
2 
161 
182 
4 1 : 
39: 
372 
372 
2590: 
87 
107 
61 
68 
536 
27 
19 
172 
176 
633 
695 
128 
120 
201 
274 
2 
2 
159 
187 
44: 
50: 
311 
305 
1000 TETES 
32168: 
939 
1211 
795 
84 4 
8282 
300 
288 
1981 
1984 
7685 
8124 
1761 
1852 
2385 
3014 
23 
25 
1798 
2066 
494¡ 
527: 
3784 
3951 
10 
RINDER UND KAELBER 
BRUTTOEIGENERZEUGUNG 
CATTLE (TOTAL) 
GROSS INDIGENOUS PRODUCTION 
BOVINS (TOTAL) 
PRODUCTION INDIGENE BRUTE 
Τ 
τ I JAN 
I 
I I FEB 
I 
I I MAR 
I 
I I APR 
I 
I I MAY 
I 
I I JUN 
I 
I I JUL 
I 
I 
I AUG 
I 
I I SEP 
I 
I I 
OCT 
I 
τ I NOV 
I 
I I DEC 
I 
I TOTAL 
I 
Τ 
τ I 
EUR 12 
y. 
x+ EUR 12« 
1000 TONNEN 
91 
92 
92 
92 
90 
BELGIE­BELGI' 
y. 
X* 
η A U M A D 1/ UANnAKK 
y. 
Χ* 
90 
91 
92 
92 
92 
90 
91 
9 2 
92 
92 
DEUTSCHLAND» 
90 
DEUTSCHLAND 
Χ 
Χ* 
ELLADA 
y. 
X+ 
ESPANA 
y. 
X* 
FRANCE 
y. 
y.* 
IRELAND 
y. 
X* 
ITALIA 
y. 
x+ LUXEMBOURG 
X 
Χ·τ 
NEDERLAND 
y. 
y.* 
PORTUGAL 
9! 
x+ 
91 
92 
92 
92 
90 
91 
92 
92 
92 
90 
91 
92 
92 
92 
90 
91 
92 
92 
92 
90 
91 
92 
92 
92 
90 
91 
92 
92 
92 
90 
91 
92 
92 
92 
90 
91 
92 
92 
92 
90 
91 
92 
92 
92 
UNITED KINGDI 
y. 
■/.+ 
90 
91 
92 
92 
92 
766 
729 
­4,9 
­4,9 
626 
26 
33 
33 
0,8 
0,8 
19 
21 
20 
­3,3 
­3,3 
132 
221 
168 
­23,9 
­23,9 
6 
4 
6 
39,5 
39,5 
41 
39 
40 
2,0 
2,0 
160 
181 
188 
4,0 
4,0 
35 
37 
36 
­3,2 
­3,2 
63 
69 
76 
10,7 
10,7 
1 
1 
1 
7.5 
7,5 
41 
47 
55 
17,0 
17,0 
9 
11 
12 
8,6 
8,6 
93 
103 
94 
­8,6 
­8,6 
659 
644 
­2,4 
­3,7 
561 
23 
28 
28 
­1,2 
­0,1 
16 
16 
17 
4,9 
0,3 
126 
187 
148 
­20,7 
­22,5 
4 
5 
6 
17,0 
27,3 
35 
37 
36 
­0,3 
0,9 
139 
150 
156 
3,8 
3,9 
35 
35 
34 
­4,2 
­3,7 
68 
74 
78 
5,2 
7,8 
1 
1 
1 
­4.4 
1,6 
34 
41 
56 
37,2 
26,4 
8 
8 
7 
­12,4 
­0,4 
72 
78 
77 
­0,6 
­5,2 
709 
726 
2,3 
­1,7 
637 
27 
33 
33 
­0,9 
­0,4 
16 
16 
19 
22,6 
7,0 
150 
197 
178 
­9,8 
­18,3 
4 
5 
6 
15,4 
23,1 
40 
37 
41 
12,0 
4,5 
155 
160 
183 
14,1 
7,2 
44 
45 
46 
2,7 
­1,3 
77 
84 
85 
2,0 
5,7 
1 
1 
1 
24,2 
9,4 
40 
44 
51 
15,5 
22,7 
8 
8 
8 
­3,6 
­1,4 
74 
80 
75 
­6,1 
­5,5 
727 
702 
­3,4 
­2,1· 
613' 
27 
34 
31 
­8,9 
­2,7 
17 
18 
17 
­7,2 
3,4 
133 
210 
166 
­20,8 
­19,0 
5 
6 
6 
4,0 
17,7 
39 
42 
44 
4,9 
4,6 
152 
165 
180 
8,9 
7,7 
35 
47 
41 
­10,9 
­4,0 
72 
58 
73 
24,5 
9,5 
1 
1 
1 
­13,8 
2,6 
36 
46 
47 
3,0 
17,7 
9 
10 
8 
­19,7 
­1.­5 
88 
90 
88 
­2,3 
­4,6 
701: 
638: 
­8,9: 
­3,5: 
606: 
26 
33 
27 
­17,9 
­5,8 
17 
19 
18 
­6,3 
1,3 
141 
195 
155 
­20,3 
­19,2 
5 
6 
5 
­15,0 
10,7 
44 
41 
42 
0,4 
3,7 
155 
159 
152 
­4,2 
5,3 
3 6 
34 
36 
3,5 
­2,7 
75 
82 
83 
1,1 
7,6 
1 
1 
1 
8,8 
3,7 
41 
51 
47 
­7,9 
12,0 
9: 
10: 
9: 
­10,9: 
­7,4! 
56 
72 
66 
­8,1 
­5,2 
669 
678 
1,3 
­2,7 
597 
25 
28 
29 
5,6 
­4,1 
17 
18 
20 
14,8 
3,5 
123 
176 
160 
­9,4 
­17,7 
6 
6 
6 
0,2 
8,7 
44 
40 
50 
26,6 
7,6 
147 
151 
169 
12,1 
6,4 
33 
39 
35 
­8,8 
­3,7 
83 
84 
84 
­0,2 
6,2 
1 
1 
1 10,0 
4,8 
35 
42 
47 
10,2 
11,7 
8 
9 
9 
1,6 
­6,0 
70 
76 
67 
­11,8 
­6,2 
1000 TONS 
702: 
25 
31 
28 
­9,5 
­4,9 
14 
15 
14 
­4,0 
2,6 
188 
155 
­17,3 
­17,7 
6 
5 
44 
45 
154 
173 
168 
­2,4 
5,1 
37 
34 
39 
16,7 
­1,2 
67 
75 
70 
­6,5 
4,4 
1 
1 
1 
­26,4 
­0,4 
34 
44 
41 
­5,7 
9,3 
10: 
12: 
10: 
­13,5: 
­7,3 = 
89 
81 
81 
­0,5 
­5,4 
704 
26 
32 
30 
­6,5 
­5,1 
17 
16 
17 
5,0 
2,9 
186 
153 
­17,7 
­17,7 
7 
6 
44 
44 
167 
169 
160 
­5,0 
3,8 
45 
48 
72 
73 
0 
1 
40 
46 
41 
­9,3 
6,9 
12 
12 
12 
4,9 
­5,5 
75 
72 
69 
­4,6 
­5,3 
1000 TONNES 
26 
33 
17 
18 
17 
­1,1 
2,4 
42 
45 
161 
179 
55 
64 
87 
80 
37 
51 
9: 
11: 
87 
80 
77 
­3,4 
­5,1 
32 
38 
20 
20 
44 
44 
185 
198 
92 
87 
72 
64 
46 
55 
11: 
10: 
112 
108 
29 
34 
17 
20 
41 
41 
174 
168 
82 
80 
83 
78 
46 
52 
93 
95 
30 
34 
15 
16 
41 
44 
179 
174 
41 
37 
72 
77 
43 
49 
10: 
12: 
79 
77 
322 
390 
201 
212 
67 
65 
501 
497 
1929 
2026 
571 
587 
892 
397 
474 
567 
112: 
122: 
986 
1012 
11 
EUR 12 
EUR 12» 
09 12.92 
RINDER UHD KAELBER 
AU 
I 
1 
I 
iSENHANDEL 
I 
JAN I 
I 
1000 STUECK 
I I 
FEB I MAR I 
I 
EIHFUHR LEBENDER TIERE 
91 
92 
90 
BELG­LUXEMBO1 
DANMARK 
90 
91 
92 
90 
91 
92 
DEUTSCHLAHD» 
90 
DEUTSCHLAND 
ELLADA 
ESPANA 
FRANCE 
IRELAND 
ITALIA 
NEDERLAND 
PORTUGAL 
91 
92 
90 
91 
92 
90 
91 
92 
90 
91 
92 
90 
91 
92 
90 
91 
92 
90 
91 
92 
90 
91 
92 
UNITED KINGDI 
EUR'l2 
EUR 12» 
90 
91 
92 
105: 
35: 
143: 
10 
14 
11 
­­­
45 
18 
23 
5 
13 
5 
14 
23 
19 
34 
37 
27 
3 
­0 
234 
196 
157 
42 
60 
45 
0 
0 
1 
14 
5 
4 
82: 
12: 
139: 
7 
12 
7 
­­-
56 
23 
19 
9 
6 
2 
9 
6 
18 
20 
36 
24 
2 
0 
0 
208 
147 
122 
47 
53 
50 
0 
1 
3 
16 
7 
6 
AUSFUHR LEBENDER TIERE 
9! 
92 
90 
BELG­LUXEflBOI 
DANMARK 
; 
91 
q ι 
92 
91 
91 
'Ζ 
EEüTSCHLAMDi 
• -i 
DEUTSCHLAND 
ELLAD* 
ESPANA 
FHAHCE 
IRELAND 
ITALIA 
NEDERLAND 
PORTUGAL 
51 
92 
M 
91 
92 
90 
91 
92 
90 
91 
92 
90 
91 
92 
9 0 
91 
92 
93 
91 
92 
90 
91 
92 
UNITED KINGDC 
90 
91 
92 
42: 
55: 
_; 
19 
19 
26 
1 
I 
: 
33 
69 
62 
— ­­
0 
a 0 
139 
164 
170 
16 
10 
8 
­-0 
20 
10 
14 
­ : ­ : ­ : 
31 
29 
50 
18: 
24: 
_ : 
18 
18 
28 
1 
1 
1 
27 
71 
47 
0 
­0 
0 
0 
1 
123 
102 
135 
23 
8 
11 
0 
0 
0 
14 
8 
14 
-'· -'· — : 
28 
20 
26 
I 
98: 
26 : 
154: 
6 
11 
9 
­­0 
54 
23 
19 
9 
6 
2 
2 
0 
20 
24 
37 
25 
0 
0 
0 
237 
175 
136 
41 
55 
57 
0 
1 
5 
14 
9 
7 
27·· 
68: 
_. 
23 
25 
31 
0 
1 
1 
27 
75 
68 
­­­
0 
0 
1 
118 
109 
163 
33 
15 
18 
1 
0 
2 
12 
8 
13 
­ : ­ : — : 
20 
15 
26 
I 
APR I 
I 
105: 
37' 
176: 
9 
14 
12 
0 
­­
51 
26 
23 
8 
5 
4 
14 
14 
2 
23 
47 
28 
0 
1 
0 
203 
157 
154 
35 
51 
64 
0 
1 
0 
16 
11 
9 
67: 
33: 
_. 
16 
22 
29 
1 
1 
1 
27 
95 
70 
­­­
0 
0 
3 
93 
132 
128 
25 
10 
21 
0 
0 
3 
9 
10 
14 
­ : ­ : ­ : 
12 
18 
24 
I 
MAY I 
I 
85: 
43: 
165: 
13 
18 
17 
0 
­­
34 
22 
16 
9 
5 
10 
2 
5 
13 
29 
48 
35 
­­1 
224 
155 
125 
36 
51 
58 
1 
0 
2 
6 
5 
6 
28: 
35: 
_. 
15 
23 
24 
2 
1 
1 
27 
84 
62 
­­­
0 
1 
11 
97 
94 
112 
20 
10 
20 
1 
1 
3 
11 
14 
15 
­ï 
­ : — : 
16 
24 
26 
JUN 
CATTLE (TOTAL) 
EXTERNAL TRADE 
I 
I 
I 
IMPORT 
37 
38· 
204: 
13 
16 
18 
­0 
­
53 
12 
16 
4 
4 
4 
0 
1 
0 
40 
39 
43 
­­0 
204 
111 
119 
39 
49 
62 
1 
1 
0 
2 
4 
4 
EXPORT 
33: 
13: 
_ . 
14 
19 
20 
1 
0 
1 
30 
77 
54 
­— ­
0 
3 
13 
81 
80 
90 
4 
11 
14 
1 
0 
1 
9 
11 
17 
­ : ­ : ­ : 
13 
31 
31 
I 
JUL I 
I 
I 
AUG I 
I 
1000 HEAD 
OF LIVE 
31" 
11 
14 
18 
­­­
10 
27 
7 
11 
3 
8 
14 
57 
52 
53 
0 
0 
0 
190 
106 
156 
35 
48 
72 
0 
1 
0 
2 
4 
3 
OF LIVE 
42: 
10 
13 
19 
1 
0 
1 
85 
57 
­­­
1 
2 
76 
93 
104 
2 
12 
8 
1 
0 
0 
11 
12 
12 
­ : ­ : — : 
26 
4 7 
54 
ANIMALS 
34: 
16 
15 
13 
­­0 
11 
35 
4 
6 
2 
3 
41 
41 
4 4 
0 
­
207 
152 
121 
63 
55 
64 
0 
1 
1 
2 
4 
3 
ANIMALS 
36: 
: 
12 
21 
19 
0 
0 
1 
79 
50 
­­
1 
0 
: 
93 
116 
87 
3 
8 
0 
0 
1 
9 
11 
11 
­ : ­: ­ : 
44 
53 
52 
I 
SEP I 
I 
36: 
17 
17 
0 
0 
­
18 
3 
4 
1 
0 
30 
34 
0 
0 
193 
204 
63 
55 
1 
1 
6 
6 
3 
23: 
11 
22 
0 
0 
1 
66 
0 
­· 
1 
0 
t 
142 
167 
I 
7 
11 
0 
0 
10 
13 
­ : ­ : 
47 
52 
2 
I 
OCT I 
I 
TAB ­ 005 
BOVINS 
COMMERCE 
I 
NOV 1 
I 
IMPORTATION 
43: 
1 
20 
15 
­­
21 
3 
4 
6 
10 
36 
34 
­­
213 
223 
75 
62 
1 
3 
18 
15 
39: 
: 
17 
14 
­­: 
16 
4 
7 
7 
22 
35 
25 
0 
0 
192 
176 
6 4 
53 
1 
2 
17 
13 
EXPORTATION 
74: 
14 
27 
0 
0 
85 
­­
0 
0 
190 
224 
20 
17 
­0 
14 
11 
­: ­ : 
57 
53 
42: 
15 
?': 
0 
1 
61 
­­
0 
0 
151 
170 
23 
IB 
1 
0 
13 
13 
­ : ­ : 
48 
42 
DEC 
(TOTAL) 
EXTERIEUR 
I 
I 
I 
I 
TOTAL I 
I 
1000 TETES 
D'ANIMAUX 
44: 
! : 
13 
12 
0 
­
14 
5 
12 
0 
6 
21 
19 
­0 
200 
141 
50 
42 
1 
0 
6 
4 
D'ANIMAUX 
40: 
14 
22 
1 
3 
48 
­0 
0 
0 
99 
120 
9 
9 
0 
0 
12 
11 
­ι 
­: 
37 
36 
VIVANTS 
740: 
: 
154 
170 
0 
0 
214 
I 
70 
8 2 
65 
105 
391 
449 
5 
2 
2504 
1943 
594 
6 34 
7 
11 
120 
87 
VIVANTS 
478: 
1 
181 
260 
7 
8 
894 
1 
0 
5 
7 
1403 
1570 
185 
140 
5 
2 
143 
132 
­: ­ : 
380 
421 
12 
RINDER UND KAELBER 
AUSSENHANDEL 
CATTLE (TOTAL) 
EXTERNAL TRADE 
BOVINS (TOTAL) 
COMMERCE EXTERIEUR 
Τ 
I 
I 
JAH 
I 
I 
I 
FEB 
I 
I 
I 
MAR 
I 
I 
I 
APR 
I 
I 
I 
MAY 
I 
I 
I 
JUN 
I 
I 
I 
JUL 
I 
I 
I 
AUG 
I 
I 
I 
SEP 
I 
I 
I 
OCT 
I 
I 
I 
NOV 
I 
I 
I 
DEC 
I 
I TOTAL 
I 
1 
I 
I 
1000 TONNEN 
EINFUHR LEBENDER TIERE 
EUR 12« 
91 
92 
90 
BELG­LUXEMBOURG 
90 
91 
92 
DANMARK 
90 
91 
92 
DEUTSCHLAND« 
90 
DEUrSCHLAHD 
91 
92 
90 
91 
92 
90 
91 
92 
90 
91 
92 
90 
91 
92 
ITALIA 
90 
91 
92 
NEDERLAND 
90 
91 
92 
PORTUGAL 
90 
91 
92 
UNITED KINGDOM 
90 
91 
92 
ELLADA 
FRANCE 
IRELAND 
10: 
6: 
2 
3 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
3 
4 
3 
0 
0 
27 
26 
23 
5 
7 
5 
0 
0 
0 
4 
1 
1 
24 
20 
19 
5 
7 
6 
0 
0 
1 
4 
2 
2 
EUR 12 
AUSFUHR LEBEHDER TIERE 
91 
92 
5: 
10: 
7: 
2: 
27 
22 
21 
5: 
10: 
11: 
6: 
0 
0 
23 
35 
22 
1: 
9: 
10: 
7: 
24 
22 
19 
4 
7 
7 
1000 TONS 
IMPORT OF LIVE ANIMALS 
7: 6: 6: 17: ! : 
17: 
1 
2 
2 
22 
17 
27 
5 
6 
8 
0 
0 
0 
1 
1 
1 
EXPORT 
8: 
22 
15 
19 
3 
5 
8 
0 
0 
0 
1 
1 
0 
OF LIVE 
8: 
22 
23 
18 
3 
6 
8 
0 
0 
0 
1 
1 
0 
ANIMALS 
7: 
21 
29 
1000 TONNES 
IMPORTATION D'ANIMAUX VIVAHTS 
8: 7: 5: 89: 
21 
31 
18 
25 
li 
2 
2 3 
21 
¡3 
21 
15 
16 
41 
47 
274 
2Í5 
63 
73 
33 
21 
EXPORTATION D'AHIfíAUX V1VANT5 
11: g: 4= 72 = 
ELLADA 
BELG­LUXEMBOURG 
90 
91 
92 
DANMARK 
90 
I >I 
92 
DEUTSCHLAND« 
90 
DEUTSCHLAND 
91 
92 
90 
91 
92 
ESPANA 
90 
91 
92 
FRANCE 
90 
91 
92 
IRELAND 
90 
91 
92 
ITALIA 
90 
91 
92 
NEDERLAND 
k 90 
91 
92 
PORTUGAL 
90 
91 
92 
UNITED KINGDOM 
90 
91 
92 
13 
12 
0 
0 
o 
16 
21 
22 
5 
2 
2 
14 
10 
0 
0 
16 
15 
19 
7 
2 
2 
0 
0 
0 
1 
1 
2 
14 
16 
0 
0 
o 
16 
16 
21 
11 
4 
20 
14 
0 
0 
0 
15 
17 
18 
8 
3 
4 
0 
0 o 
1 
1 
3 
15 
13 
13 
14 
15 
6 
2 
2 
0 
O 
1 
1 
2 
2 
14 
10 
O 
0 
1 
11 
12 
13 
1 
2 
2 
0 
0 
0 
2 
1 
2 
14 
10 
10 
13 
15 
1 
2 
1 
14 
10 
14 
17 
13 
1 
2 
12 
0 
20 
22 
24 
28 
2D 
22 
43 ::: 
213 
55 
11 
Ir 
Ι­
Α« 
lit 
'3 
OCHSEN 
NETTOERZEUGUNG (SCHLACHTUNGEN) 
BULLOCKS 
NET PRODUCTION (SLAUGHTERINGS) 
BOEUFS 
PRODUCTION NETTE (ABATTAGES) 
Τ 
τ I JAN 
Τ 
Τ 
I 
FEB 
Τ 
Τ 
I 
MAR 
Τ 
I 
I 
APR 
I 
I 
I 
MAY 
I 
I 
I 
JUN 
I 
I 
I 
JUL 
T 
I 
I 
AUG 
T 
I 
I 
SEP 
T 
T 
I 
OCT 
I 
1 
I 
NOV 
I 
I 
I 
DEC 
I 
I TOTAL 
I 
I 
I 
1 
EUR 12 
X 
'/Λ 
EUR 12« 
·/. y.+ 
1000 STUECK 
91 
92 
92 
92 
90 
91 
92 
92 
92 
BELGIE­BELGlqUE 
y. 
X* 
DANMARK 
X 
X* 
90 
91 
92 
92 
92 
90 
91 
92 
92 
92 
DEUTSCHLAHD» 
7. 
X* 
90 
91 
92 
92 
92 
DEUTSCHLAND 
y. 
%* ELLADA 
y. 
x+ 
ESPANA 
y. 
x+ 
FRANCE 
y. 
x+ 
IRELAND 
y. 
x+ 
ITALIA 
y. 
s * + ¿LUXEMBOURG 
7. 
X* 
NEDERLAND 
y. 
X* 
PORTUGAL 
;: y.* 
91 
92 
92 
92 
90 
91 
92 
92 
92 
90 
91 
92 
92 
92 
90 
91 
92 
92 
92 
90 
91 
92 
92 
92 
90 
91 
92 
92 
92 
90 
91 
92 
92 
92 
90 
91 
92 
92 
92 
90 
91 
92 
92 
92 
UNITED KINGDI 
7. 
7.1 
90 
91 
92 
92 
92 
235 
209 
­10,9 
­10,9 
220 
235 
209 
­10,9 
­10,9 
4 
4 
4 
1,7 
1,7 
0 
0 
0 
­­
1 
1 
1 
­5,4 
­5,4 
1 
1 
­5,8 
­5,8 
1 
1 
0 
­81,8 
­81,8 
_ 
_ 
­­
41 
39 
43 
10,0 
10,0 
39 
45 
44 
­3,3 
­3,3 
1 
1 
1 
­6,0 
­6,0 
0 
0 
0 
­20.4 
­20,4 
— ­
­
­
0 
1 
1 
­3,9 
­3,9 
132 
143 
115 
­19,1 
­19,1 
195 
179 
­8,1 
­9,7 
180 
195 
179 
­8,1 
­9,7 
4 
4 
4 
­9,0 
­3,7 
0 
0 
0 
­­
3,1 
­0,9 
1,6 
­1,9 
0 
­80,5 
­81,2 
_ 
" 
­­
32 
32 
28 
­14,8 
­1,3 
36 
46 
40 
­13,0 
­8,2 
1 
1 
1 
16,2 
3,1 
0 
0 
0 
­12,0 
­16,3 
— ­
­
­
0 
1 
0 
­51.2 
­34,3 
105 
107 
104 
­3,4 
­12,4 
225 
215 
­4,4 
­7,9 
207 
225 
215 
­4,4 
­7,9 
4 
5 
4 
­6,8 
­4,8 
0 
0 
0 
­­
1 
1 
1 
27,4 
8,8 
1 
1 
25,2 
7,4 
1 
1 
0 
­75,6 
­79,2 
_ 
_ 
­­
39 
33 
38 
14,4 
3,7 
48 
65 
65 
0,3 
­4,7 
1 
l 
2 
107,9 
28,7 
0 
0 
0 
­18,3 
­17,0 
­­
­
­
0 
0 
0 
­12,9 
­29,3 
111 
119 
104 
­12,7 
­12,5 
241 
230 
­4,7 
­7,0 
220 
241 
230 
­4,7 
­7,0 
4 
5 
4 
­10,2 
­6,3 
0 
0 
0 
­50,0 
­14,3 
1 
1 
1 
­1,4 
5,5 
2 
1 
­2,9 
4,1 
1 
1 
0 
­83,8 
­80,4 
_ 
_ 
­­
38 
34 
39 
14,4 
6,4 
37 
7 4 
59 
­20,1 
­9,6 
1 
1 
1 
­57,3 
5,5 
0 
0 
0 
­32,2 
­21,5 
— ­
­
­
1 
1 
0 
­67,7 
­43,5 
136 
123 
124 
1,1 
­9,1 
174 
161 
­7,5 
­7,1 
163 
174 
161 
­7,5 
­7,1 
4 
5 
4 
­14,4 
­7,9 
0 
0 
0 
­­11,1 
18,6 
8,1 
17,1 
6,6 
0 
­75,8 
­79,4 
_ 
_ 
­­
38 
35 
28 
­20,5 
1.0 
38 
35 
39 
10,8 
­6,9 
1 
2 
2 
3,5 
5,0 
0 
0 
0 
­13,8 
­19,9 
­­
_ 
­
0 
1 
1 
1,6 
­36,6 
79 
95 
86 
­9,1 
­9,1 
194 
162 
­16,6 
­8,6 
192 
194 
4 
4 
4 
­7,8 
­7,9 
0 
0 
0 
­­10,0 
1 
1 
1 
1 
41,1 
11,1 
1 
1 
0 
'­75,4 
­78,7 
_ 
_ 
­­
35 
31 
30 
­5,5 
0,0 
45 
55 
41 
­25,7 
­10,1 
1 
2 
2 
­18,8 
­0,8 
0 
0 
0 
­13,1 
­18,9 
­­
_ 
­
1 
0 
1 
14,5 
­30,7 
104 
99 
83 
­15,7 
­10,0 
1000 HEAD 
170 
227 
170 
4 
5 
4 
­21,8 
­10,0 
0 
0 
0 
­­9,1 
1 
1 
1 
1 
47,8 
15,1 
1 
1 
_ 
­
35 
35 
33 
­3,5 
­0,5 
58 
32 
52 
61,9 
­3,5 
1 
2 
1 
­18,9 
­3,8 
0 
0 
0 
­34,3 
­21,0 
­­
­
­
1 
1 
1 
­28,7 
­30,2 
127 
9 4 
99 
5,0 
­8,2 
224 
244 
224 
4 
5' 
4 
­17,8 
­11,1 
0 
0 
0 
­­7,7 
1 
1 
1 
2 
55,8 
19,7 
1 
1 
_ 
­
52 
39 
35 
­9,3 
­1,7 
71 
80 
65 
­18,4 
­6,3 
2 
1 
0 
0 
— ­
_ 
­
1 
1 
1 
14,6 
­25,1 
113 
95 
92 
­4,0 
­7,8 
293 
293 
293 
4 
5 
1 
1 
1 
­28,6 
­15,0 
8 
9 
9 
8 
­13,2 
2,9 
1 
1 
_ 
­
44 
48 
99 
116 
141 
21,8 
­0,3 
3 
3 
0 
0 
­­
1 
1 
133 
110 
110 
0.3 
­6,9 
433 
470 
433 
4 
6 
2 
2 
26 
22 
22 
1 
1 
_ 
­
51 
61 
199 
173 
2 
2 
0 
0 
­­
1 
1 
184 
166 
160 
­3,6 
­6,4 
345 
354 
345 
4 
5 
1 
1 
4 
5 
5 
1 
1 
_ 
­
49 
45 
150 
152 
2 
3 
0 
0 
— ­
2 
1 
141 
133 
202 
218 
202 
4 
5 
0 
0 
1 
1 
1 
1 
1 
.. 
­
36 
40 
63 
51 
3 
3 
0 
0 
­­
1 
1 
109 
loo 
1000 TETES 
2932 
2989 
2931 
49 
58 
5 
4 
4 6 
46 
4 6 
10 
10 
_ 
­
489 
4 74 
881 
923 
21 
22 
4 
3 
— ­
10 
9 
1474 
1382 
14 
.: 
EUR 12 
y. 
χ* 
EUR 12» 
y. 
χ* 
91 
92 
92 
92 
90 
91 
92 
92 
92 
09 .12.92 
OCHSEN 
NETTOERZEUGUNG (SCHLACHTUNGEN) 
I 
I 
I 
I 
JAN I 
I 
1000 TONNEN 
BELGIE­BELGI' 
Χ 
Χ* 
DANMARK 
7. 
Ü + 
90 
91 
92 
92 
92 
90 
91 
92 
92 
92 
DEUTSCHLAND« 
y. 
χ* 
90 
91 
92 
92 
92 
DEUTSCHLAHD 
y. 
x+ ELLADA 
y. 
X* 
ESPANA 
y. 
Mt 
FRANCE 
y. 
X* 
IRELAND 
y. 
X* 
ITALIA 
y. 
­t ** ^LUXEMBOURG 
y. 
X* 
NEDERLAND 
X 
X* 
PORTUGAL 
y. 
X* 
91 
92 
92 
92 
90 
91 
92 
92 
92 
90 
91 
92 
92 
92 
90 
91 
92 
92 
92 
90 
91 
92 
92 
92 
90 
9! 
92 
92 
92 
9 0 
91 
92 
92 
92 
90 
91 
92 
92 92 
90 
91 
92 
92 
92 
UNITED KINGDI 
y. 
y.* 
90 
91 
92 
92 
92 
80 
73 
­8,2 
­8,2 
75 
80 
73 
­8,2 
­8,2 
2 
2 
2 
4,4 
4,4 
0 
0 
0 
­­
0 
0 
0 
­6,0 
­6,0 
0 
0 
­6,9 
­6,9 
0 
0 
0 
­83,9 
­83,9 
_ 
_ 
­­
16 
15 
17 
8,4 
8,4 
15 
17 
16 
­4,1 
­4,1 
0 
o 0 
5.3 
5,3 
0 
0 
0 
­21,4 
­21,4 
— ­­
­
0 
0 
0 
­0,5 
­0.5 
41 
4 4 
37 
­15,8 
­15,8 
I 
FEB I 
I 
67 
62 
­7,3 
­7,8 
62 
67 
62 
­7,3 
­7,8 
1 
2 
1 
­11,7 
­3,7 
0 
­­­­
0 
0 
0 
1,1 
­2,2 
0 
0 
0,3 
­3,1 
0 
0 
0 
­82,1 
­83,0 
_ 
_ 
­­
13 
13 
11 
­14,9 
­2,2 
14 
17 
15 
­12,1 
­8,1 
0 
0 
0 
8,3 
6,7 
0 
0 
0 
­16,1 
­18,8 
­­­
­
0 
0 
0 
­45,0 
­28,3 
33 
33 
33 
­1,2 
­9,5 
I 
MAR I 
I 
77 
75 
­2,6 
­6,0 
71 
77 
75 
­2,6 
­6,0 
2 
2 
2 
­7,9 
­5,2 
0 
0 
0 
­­
0 
0 
0 
27,8 
7,9 
0 
0 
25,1 
6,3 
0 
0 
0 
­78,1 
­81,3 
_ 
_ 
­­
15 
13 
15 
12,3 
2,4 
18 
24 
25 
2,1 
­3,9 
0 
0 
0 
132,7 
34,1 
0 
0 
0 
­16,8 
­18,2 
— ­­
­
0 
0 
0 
­4,6 
­22,7 
35 
37 
33 
­11,4 
­10,1 
I 
APR I 
I 
81 
79 
­2,6 
­5,1 ■ 
75 
81 
79 
­2,6 
­5,1 
2 
2 
2 
­9,3 
­6,3 
0 
0 
­­100,0 
­33,3 
0 
0 
0 
0,4 
5,5 
0 
0 
­0,6 
4,1 
0 
0 
0 
­86,0 
­82,5 
­
_ 
­­
15 
14 
15 
12,2 
4,8 
14 
27 
22 
­18,3 
­8,4 
1 
0 
0 
­59,5 
9,5 
0 
0 
0 
­35.0 
­23,1 
— ­­
­
0 
0 
0 
­61,2 
­36,1 
4 3 
37 
39 
5,4 
­6,3 
BULLOCKS 
NET PRODUCTION (SLAUGHTERINGS) 
I 
MAY I 
I 
59 
55 
­6,3 
­5,3 
57 
59 
55 
­6,3 
­5,3 
2 
2 
1 
­16,9 
­8,5 
0 
0 
0 
­­25,0 
0 
0 
0 
19,7 
8,3 
0 
0 
18,1 
6,9 
0 
0 
0 
­79,5 
­81,8 
_ 
_ 
­­
15 
14 
11 
­21,2 
­0,4 
14 
13 
15 
15,0 
­5,4 
0 
1 
0 
­5,5 
5,0 
0 
0 
0 
­16,5 
­21,7 
— ­­
­
0 
0 
0 
3,9 
­29.9 
25 
29 
27 
­7,6 
­6,5 
I 
JUN I 
I 
65 
56 
­13,9 
­6,6 
67 
65 
2 
2 
2 
­5,7 
­8,1 
­­­­­25,0 
0 
0 
0 
0 
32,4 
10,4 
0 
0 
0 
­79,0 
­81,3 
_ 
_ 
­­
14 
12 
12 
­4,0 
­0,9 
17 
20 
15 
­22,6 
­8,3 
0 
1 
0 
­16,4 
­0,1 
0 
0 
0 
­13,8 
­20,5 
— ­­
­
0 
0 
0 
26,1 
­23,3 
33 
30 
26 
­12,9 
­7,4 
I 
JUL I 
I 
1000 TONS 
57 
78 
57 
1 
2 
1 
­19,0 
­9,7 
­­­­­25,0 
0 
0 
0 
0 
52,0 
14,6 
0 
0 
_ 
­
14 
14 
13 
­2,7 
­1,2 
21 
12 
20 
62,5 
­1,8 
0 
1 
0 
­19,9 
­3,7 
0 
0 
0 
­37,6 
­22,8 
­­­
­
0 
0 
0 
­25,0 
­23,7 
40 
28 
31 
7,7 
­5,6 
I 
AUG I 
I 
78 
8 4 
78 
2 
2 
2 
­12,8 
­10,1 
­0 
0 
­­20,0 
0 
0 
0 
1 
49,6 
18,8 
0 
0 
_ 
— 
19 
15 
14 
­9,3 
­2,3 
26 
29 
24 
­17,3 
­4,6 
0 
0 
0 
0 
­­­
­
0 
0 
0 
19,2 
­18,3 
35 
30 
29 
­4,0 
­5,5 
I 
SEP I 
I 
102 
100 
102 
2 
2 
! 
0 
0 
0 
­­14,3 
3 
3 
3 
3 
­13,7 
1,7 
0 
0 
_ 
­
17 
19 
37 
42 
52 
22.2 
1,0 
1 
1 
0 
0 
— ­
0 
0 
41 
34 
35 
1,2 
­4,7 
PRODUCTION 
I 
OCT I 
I 
149 
161 
149 
2 
2 
1 
1 
9 
8 
3 
0 
0 
_ 
­
19 
23 
72 
62 
1 
! 
0 
0 
— ­
0 
G 
57 
51 
5 0 
­2,5 
­4,4 
I 
NOV I 
I 
119 
121 
119 
2 
2 
0 
0 
1 
2 
2 
0 
0 
­
­
19 
18 
5 5 
5 4 
1 
1 
0 
0 
— ­
0 
0 
43 
42 
rAB ­ 008 
BOEUFS 
NETTE (ABATTAGES) 
I 
DEC I 
I 
I 
TOTAL I 
I 
1000 TONNES 
69 
74 
69 
1 
2 
­­
0 
0 
0 
0 
0 
_ 
­
14 
16 
21 
19 
1 
1 
0 
0 
­­
0 
D 
13 
32 
1003 
1024 
1003 
19 
22 
1 
1 
16 
16 
16 
2 
2 
­
: 
192 
186 
324 
337 
6 
5 
1 
1 
­­
3 
3 
459 
428 
15 
OCHSEN BULLOCKS BOEUFS 
BRUTTOEIGENERZEUGUNG GROSS INDIGENOUS PRODUCTION PRODUCTION INDIGENE BRUTE 
I I I JAN 
I I I FEB 
I I I MAR 
I I I APR 
I I I MAY 
I 1 I JUN 
I 1 I JUL 
I I I AUG 
I I I SEP 
I 1 I OCT 
I I I NOV 
I I I DEC 
I I TOTAL I 
I I I 
EUR 12 
EUR 12« 
1000 STUECK 1000 HEAD 1000 TETES 
91 238 195 228 241 176 
92 211 180 218 232 162 
90 221 188 224 229 174 BELGIE-BELGIQUE 
90 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 . 49 91 4 4 5 5 5 4 5 5 5 6 6 5 60 
92 4 4 4 5 4 4 4 4 
PORTUGAL 
197 163 
191 
4 4 4 
0 0 0 
1 
1 1 
1 1 0 
00 
172 
 5 4 
0 0 0 
1 1 
1 1 
90 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 0 5 91 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 0 4 
92 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
DEUTSCHLAND* 90 1 1 1 1 1 DEUTSCHLAND 
91 1 1 1 2 1 1 1 1 92 1 1 1 1 1 2 ELLADA 
90 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 
91 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 92 0 0 O 0 0 ESPANA 9 0 - - 0 - - - 0 - - - - -
9 2 - - - - - - : : : : ! 
FRANCE 
90 39 32 38 37 37 35 34 52 44 52 49 91 39 33 33 34 34 31 35 39 48 62 46 92 43 28 39 40 28 30 34 35 : ! IRELAND 90 47 50 72 54 51 46 59 72 104 213 166 91 50 50 73 77 38 59 35 83 120 184 163 92 46 43 70 66 42 43 55 : : ITALIA 90 1 1 1 1 1 1 1 2 3 1 2 91 1 1 0 1 2 2 2 1 2 2 2 92 1 1 2 1 2 2 1 : : : : : : NEDERLAND 
90 0 0 0 1 0 0 1 1 1 1 2 1 9 91 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 8 92 I O -0 0 0 0 1 1 : : : : ! UNITED KINGDOM 
90 127 99 106 129 77 103 126 111 129 171 128 105 1412 91 140 104 114 120 93 98 93 94 107 155 124 98 1341 
37 41 
69 54 
3 
3 
485 475 
1003 986 
20 21 
92 114 102 101 119 84 83 98 91 109 
16 
f 
EUR 12 
EUR 12« 
91 
92 
90 
09 12.92 
OCHSEN 
BRUTTOEIGENERZEUGUNG 
I 
I 
I 
JAN 
I 
I 
I 
1000 TONNEN 
BELGIE­BELGI' 
DANMARK 
90 
91 
92 
90 
91 
92 
DEUTSCHLAND« 
90 
DEUTSCHLAND 
ELLADA 
ESPANA 
FRANCE 
IRELAND 
ITALIA 
NEDERLAND 
PORTUGAL 
91 
92 
90 
91 
92 
90 
91 
92 
90 
91 
92 
90 
91 
92 
90 
91 
92 
90 
91 
92 
90 
91 
92 
UNITED KINGDI 
90 
91 
92 
81" 
74: 
76: 
2 
2 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
­
■ 
16 
15 
17 
17 
19 
17 
0 
0 
0 
­
­
0: 
0: 
0: 
40 
44 
37 
FEB 
67 
62 
65 
1 
2 
1 
0 
­­
0 
0 
0 
0 
0 
0 
­­
13 
13 
11 
18 
18 
16 
0 
0 
0 
­
­
0: 
0: 
0: 
31 
32 
32 
I 
I 
I 
I 
MAR I 
I 
78: 
76: 
77: 
2 
2 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
­
15 
13 
15 
26 
27 
26 
0 
0 
0 
­
­
0: 
0: 
­0! 
33 
36 
32 
I 
APR I 
I 
81: 
80: 
78" 
2 
2 
2 
0 
0 
­
0 
1 
0 
0 
0 
0 
­­
15 
14 
15 
19 
28 
24 
1 
0 
0 
­
­
0: 
0: 
0: 
41 
36 
38 
I 
MAY I 
I 
59: 
56: 
61" 
2 
2 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
­­
15 
14 
11 
19 
14 
16 
0 
1 
1 
­
­
0: 
0: 
0: 
24 
29 
27 
BULLOCKS 
GROSS INDIGENOUS PRODUCTION 
JUN 
67: 
57: 
67­
2 
2 
1 
­­­
0 
0 
0 
0 
0 
0 
­­
14 
12 
12 
17 
21 
16 
0 
1 
0 
­
­
0: 
0: 
0 
33 
30 
26 
I 
I 
I 
I 
JUL I 
I 
100O TONS 
53: 
1 
2 
1 
­­­
0 
0 
0 
0 
­
14 
14 
13 
22 
13 
21 
0 
1 
0 
­
­
0'· 
0: 
0: 
39 
28 
31 
I 
AUG I 
I 
79: 
2 
2 
2 
­0 
0 
0 
1 
0 
0 
­
20 
15 
14 
26 
30 
0 
0 
­
­
0: 
0: 
0: 
35 
29 
29 
I 
SEP I 
1 
102: 
: 
2 
2 , 
0 
0 
0 
3 
0 
0 
­
17 
19 
33 
44 
1 
1 
­
0: 
0: 
40 
33 
35 
I 
OCT I 
1 
149: 
: 
2 
2 
1 
1 
s 
0 
0 
­
19 
23 
76 
66 
0 
1 
­
0 : 
0: 
53 
49 
TAB 
PRODUCTION INDIGENE 
I 
NOV I 
I 
120: 
2 
2 
0 
0 
2 
0 
0 
­
18 
13 
60 
58 
1 
1 
­
0: 
»! 
39 
39 
: 
I 
­ 010 
BOEUFS 
BRUTE 
I 
DEC I TOTAL I 
I 
1000 
70« 
1 
2 
­­
0 
B 
0 
­
14 
16 
25 
2 0 
1 
1 
: ­
Os 
0 = 
32 
31 
I 
TONNES 
1011: 
19 
22 
1 
1 
16 
2 
2 
0 
190 
136 
364 
357 
6 
6 
­
2= 
2-
44J 
417 
: 
17 
OCHSEN 
AUSSENHANDEL 
BULLOCKS EXTERNAL TRADE 
BOEUFS 
COMMERCE EXTERIEUR 
I 
I I JAN 
I 
τ I FEB 
I 
Τ I MAR 
I 
I I APR 
I 
I I MAY 
1 
I I JUN 
I 
T I JUL 
I 
I I AUG 
I 
I I SEP 
I 
I I OCT 
I 
1 I NOV 
I 
1 I DEC 
I 
I TOTAL 
I 
I 
1 I 
1000 STUECK 
EINFUHR LEBEHDER TIERE 
EUR 12« 
91 
92 
90 
ELLADA 
BELG-LUXEMBOURG 90 91 92 
DANMARK 90 91 92 
DEUTSCHLAHD« 90 
DEUTSCHLAND 91 92 
90 91 92 
9 0 
91 92 
90 91 92 
90 91 92 
90 91 92 
90 91 92 
PORTUGAL 90 91 92 
UNITED KINGDOM 90 91 92 
NEDERLAND 
AUSFUHR LEBEHDER TIERE 
EUR 12 
h 
91 92 
90 G-LUXEMBOURG 90 
92 DANMARK 9 0 
15 91 92 DEUTSCHLAND« 90 
DEUTSCHLAND 91 92 
ELLADA 90 91 92 
ESPANA 90 91 92 
FRANCE 90 91 92 IRELAND 90 91 92 
ITALIA 90 91 92 
NEDERLAND 90 91 92 
PORTUGAL 90 91 92 
UNITED KINGDOM 90 • 91 92 
0 1 0 
14 4 3 
3 
3 
17 
0 0 0 
0 0 1 
24 8 5 
0 0 0 
17 3 7 
0 0 0 
13 3 3 
1000 HEAD 
IMPORT OF LIVE ANIMALS 
0 - -
EXPORT OF LIVE ANIMALS 
3 2 2 1 : " 
1000 TETES 
IMPORTATION D'ANIMAUX VIVANTS 
0 - - 1 
13 11 13 10 64 4 6 
E X P O R T A T I O N D ' A N I M A U X V I V A N T S 
1 3 2 22 
14 
11 
16 12 121 63 
18 
OCHSEN AUSSENHANDEL BULLOCKS EXTERNAL TRADE BOEUFS COMMERCE EXTERIEUR 
1 I I JAN 
I Τ I FEB 
I I I MAR 
I I I APR 
I I I MAY 
I I I JUN 
I I I JUL 
I I I AUG 
I 
τ I SEP 
I 
τ I OCT 
I 
τ I NOV 
τ 
τ I DEC 
I I TOTAL I 
Τ 
τ I 
1000 TONNEN 
EINFUHR LEBENDER TIERE 
EUR 12» 
91 92 
90 
ELLADA 
BELG-LUXEMBOURG 90 91 92 
DANMARK 90 91 92 
DEUTSCHLAND» 90 DEUTSCHLAHD 91 92 
90 91 92 
90 91 92 
90 91 92 
90 91 92 
ITALIA 90 91 92 
NEDERLAND 90 91 92 
PORTUGAL 90 91 92 
UNITED KINGDOM 90 91 92 
IRELAND 
AUSFUHR LEBENDER TIERE 
EUR 12» 
91 92 
90 
ELLADA 
BELG-LUXEMBOURG 90 91 92 
DANMARK 
I 91 
92 DEUTSCHLAND« 90 DEUTSCHLAND 91 92 
90 91 92 
ESPANA 90 91 92 
FRANCE 90 91 92 
IRELAND 90 91 92 
ITALIA 90 91 92 
HEDERLAND 90 91 92 
PORTUGAL 90 91 92 
UNITED KINGDOM 90 91 92 
O: 
I" 
3: 
0 
n 
O 
O: 0·' 
1000 TONS 
IMPORT OF LIVE ANIMALS 
0: -: -: 
0: 
0 0 0 
EXPORT OF LIVE ANIMALS 
1: 1: 1: 
1" ! " 
1000 TONNES 
IMPORTATION D'ANIMAUX VIVANTS 
0: -: -: 0: 
IS 
12 
EXPORTATION D'ANIMAUX VIVANTS 
1: I'· 1: 8: 
40 20 
19 
BULLEN 
NETTOERZEUGUNG (SCHLACHTUNGEN) 
BULLS 
NET PRODUCTION (SLAUGHTERINGS) 
TAUREAUX 
PRODUCTION NETTE (ABATTAGES) 
T 
' I JAN 
T 
T 
I 
FEB 
T 
T 
I 
MAR 
T 
T 
I 
APR 
I 
I 
I 
MAY 
T 
I 
I 
JUN 
T 
I 
1 
JUL 
I 
I 
1 
AUG 
I 
I 
1 
SEP 
I 
I 
I 
OCT 
I 
I 
1 
NOV 
I 
I 
1 
DEC 
I 
I TOTAL 
I 
I 
I 
1 
EUR 12 
7. 
X* 
EUR 12» 
χ 
x+ 
1000 STUECK 
91 
92 
9 2 
92 
90 
91 
9 2 
92 
92 
BELGIE­BELGI' 
7. 
y.+ 
DANMARK 
X 
% + 
90 
91 
92 
92 
92 
90 
9'. 
92 
92 
92 
DEUTSCHLAND» 
Χ 
X+ 
90 
91 
92 
92 
92 
DEUTSCHLAHD 
7. 
Ü + 
E L L A D A 
:: 7.* 
ESPANA 
Χ 
Χ* 
FRANCE 
7. 
7Λ 
IRELAND 
y. 
χ* 
ITALIA 
Χ 
Χ* 
^LUXEMBOURG 
y. 
x+ 
NEDERLAND 
7. 
Χ* 
PORTUGAL 
7. 
y.* 
91 
92 
92 
92 
90 
91 
72 
92 
92 
90 
91 
92 
92 
92 
90 
91 
92 
92 
92 
9 0 
91 
92 
92 
92 
90 
91 
92 
9 2 
92 
90 
91 
92 
92 
92 
90 
91 
92 
92 
92 
90 
9'. 
92 
92 
92 
UNITED KINGDOM 
7. 
X* 
90 
91 
92 
9 2 
9 2 
824 
756 
­8,2 
­8,2 
662 
791 
741 
­6,4 
­6,4 
19 
25 
23 
­6,5 
­6,5 
32 
36 
34 
­5,9 
­5,9 
177 
260 
203 
­21,9 
­21,9 
293 
218 
­25,4 
­25,4 
13 
18 
18 
0, 9 
0,9 
92 
86 
88 
2,3 
2.3 
76 
100 
95 
­4,9 
­4,9 
0 
1 
1 
­­
172 
17? 
179 
3,8 
3,8 
0 
0 
0 
0,8 
0,8 
26 
37 
47 
25,2 
25,2 
16 
22 
20 
­10.0 
­10,0 
32 
3 4 
33 
­2,4 
­2,4 
722 
688 
­4,7 
­6,6 
635 
698 
675 
­3,3 
­4,9 
17 
21 
18 
­13,9 
­9,9 
28 
29 
31 
7,2 
­
188 
219 
180 
­17,5 
­19,9 
24 3 
193 
­20,3 
­23,1 
17 
16 
17 
2,9 
1,9 
84 
77 
80 
3,8 
3,0 
64 
81 
75 
­7,6 
­6,1 
0 
1 
1 
­­
175 
178 
187 
5,0 
4,4 
0 
0 
0 
­10,8 
­4,9 
23 
33 
40 
23,7 
24,5 
14 
16 
16 
4,0 
­4,1 
25 
28 
29 
4,7 
0,8 
783 
789 
0,7 
­4,1 
721 
753 
773 
2,1 
­2,6 
19 
23 
21 
­8,3 
­9,3 
33 
33 
33 
15,9 
5,3 
230 
237 
214 
­9,8 
­16,6 
262 
229 
­12,6 
­19,7 
17 
16 
17 
3,5 
2,4 
87 
79 
90 
13,5 
6,4 
77 
86 
97 
12,7 
­0,0 
0 
1 
1 
­­
192 
194 
200 
3,3 
4,0 
0 
0 
0 
17,1 
2,4 
25 
42 
46 
9,3 
18,8 
13 
17 
13 
9,3 
0,1 
28 
30 
31 
4,4 
2,0 
820 
783 
­4,4 
­4.2 
705 
793 
769 
­3,0 
­2,7 
2 0 
2 4 
20 
­15,4 
­10,9 
35 
36 
35 
­2,8 
3,2 
197 
243 
211 
­13,0 
­15,7 
270 
226 
­16,3 
­18,8 
17 
17 
17 
1,3 
2,1 
91 
95 
91 
­4,3 
3,4 
82 
99 
112 
13,0 
3,5 
1 
1 
1 
­­
181 
173 
182 
5,0 
4.3 
0 
0 
0 
­11,5 
­1,7 
32 
42 
40 
­4,1 
12,6 
16 
20 
18 
­8,1 
­2,1 
35 
43 
41 
­4,8 
­0,2 
823 
743 
­9,7 
­5,4 
739 
797 
731 
­8,3 
­3,9 
19 
23 
17 
­29.4 
­14,6 
36 
40 
38 
­5,5 
1,2 
221 
249 
211 
­15,5 
­15,6 
275 
223 
­19,0 
­18,8 
18 
17 
18 
1,0 
1,9 
99 
90 
87 
­2,9 
2,1 
92 
93 
95 
­3,2 
2,1 
1 
1 
1 
­10,0 
­2,7 
177 
178 
174 
­1.9 
3,1 
0 
0 
0 
11,0 
0,7 
35 
44 
41 
­7,4 
8,1 
16 
20 
15 
­23,4 
­6,6 
25 
36 
35 
­4,7 
­1,2 
805 
853 
5,9 
­3,5 
769 
735 
19 
20 
21 
0,9 
­12,3 
40 
40 
46 
14,0 
3,6 
217 
238 
259 
242 
­6,6 
­16,9 
19 
18 
18 
­0,8 
1,4 
97 
84 
105 
24,2 
5,7 
98 
106 
117 
9,8 
3,5 
1 
1 
1 
­­2,1 
200 
184 
209 
13,6 
4,9 
0 
0 
1 
60,6 
9,8 
32 
37 
41 
11,9 
8,7 
15 
18 
17 
­5,5 
­6,4 
31 
37 
36 
­1,9 
­1,3 
1000 HEAD 
848 
769 
826 
20 
24 
21 
­14,1 
­12,6 
36 
33 
33 
­1,2 
2.9 
232 
263 
285 
246 
­13,7 
­16,4 
20 
19 
98 
100 
111 
128 
113 
­12,1 
0.7 
1 
1 
1 
­25,0 
­6,8 
165 
153 
163 
3,3 
4,7 
1 
1 
0 
­17,4 
4,7 
33 
38 
38 
1,3 
7,7 
19 
25 
19 
­24,3 
­9,6 
33 
36 
36 
­0,6 
­1,2 
840 
831 
820 
22 
24 
22 
­10,6 
­12.3 
38 
34 
37 
8,6 
3,6 
246 
255 
275 
24 0 
­13,0 
­16,0 
20 
20 
100 
94 
116 
107 
106 
­1,0 
0,4 
2 
1 
2 
23,1 
­1,4 
200 
193 
0 
1 
39 
40 
38 
­4,0 
6,2 
23 
26 
25 
­5,3 
­8,9 
25 
25 
25 
­0,8 
­1,2 
884 
820 
865 
2 2 
25 
36 
33 
35 
4,2 
3,7 
245 
277 
297 
250 
­15,9 
­16,0 
19 
18 
95 
98 
99 
111 
1 
2 
2 
43,7 
6,8 
216 
211 
0 
1 
41 
43 
18 
22 
29 
26 
24 
­5,5 
­1,5 
857 
845 
838 
27 
27 
38 
37 
267 
264 
284 
18 
17 
101 
99 
114 
IOS 
1 
1 
184 
18? 
1 
0 
39 
48 
21 
22 
34 
32 
29 
­10,5 
­2,4 
1000 TETES 
818 
795 
23 
22 
29 
33 
243 
231 
756 
772 
25 
23 
34 
29 
220 
219 
9069 
9538 
252 
283 
413 
412 
2687 
2956 
18 
17 
90 
93 
109 
91 
19 
19 
94 
101 
94 
93 
213 
?] 1 
40 
4 6 
17 
18 
30 
31 
35 
43 
22 
24 
26 
26 
219 
212 
1127 
1097 
1131 
1209 
11 
12 
2263 
2227 
399 
492 
210 
250 
351 
384 
20 
EUR 12 
y. 
χ* 
EUR 121 
7. 
7.* 
91 92 92 92 
90 91 92 92 92 
09 12.92 
B U L L E N 
NETTOERZEUGUNG (SCHLACHTUNGEN) 
I I I 
I 
JAN I 
I 
1000 TONNEN 
BELGIE-BELGI61UE 
7. 
7.+ 
DANMARK 
7. 
Χ* 
90 91 92 
9 2 92 
90 91 92 92 92 
DEUTSCHLAND» 
y. 
X+ 
90 91 92 92 
92 
DEUTSCHLAND 
y. 
χ* 
ELLADA 
y. 
Χ* 
ESPANA 
7. 
'/Λ 
FRANCE 
y. 
x + 
IRELAHD 
y. 
X* 
ITALIA 
y. 
X* 
LUXEMBOURG 
χ 
x+ NEDERLAND 
y. 
y.*-
PORTUGAL 
y. 
X* 
91 92 
92 92 
90 91 92 92 92 
90 
91 92 92 92 
90 91 92 92 92 
90 91 92 92 92 
90 
9! 92 92 92 
90 91 92 92 92 
90 
91 92 92 92 
90 
91 92 92 92 
UNITED KINGDI 
7, 
7.* 
90 91 92 92 
92 
266 
24 7 
-7,2 
-7,2 
214 257 242 
-5,8 
-5,8 
8 11 
10 
-6,6 
-6,6 
8 9 8 
-5,7 
-5,7 
6 4 
90 70 
-21,5 
-21,5 
99 75 
-23,9 
-23,9 
5 4 5 
1.5 1,5 
25 
22 
22 
3,5 
3,5 
29 38 
37 
-3,7 
-3,7 
0 0 0 
--
52 
15 
57 4,1 4,1 
0 0 0 
-0,7 
-0,7 
9 13 
17 27,6 
27,6 
4 
6 6 6,2 6.2 
9 10 10 
--
I 
FEB I I 
232 
221 
-4.5 
-5,9 
208 
225 217 
-3.5 
-4,7 
7 9 8 
-15,8 
-10,8 
7 7 8 6,8 
-
68 
7 5 63 
-16,4 
-19,2 
82 67 
-18,2 
-21,3 
4 4 4 3.8 2,6 
23 
20 
20 
4,2 3,8 
25 
31 29 
-6,2 
-4,8 
0 0 0 
--
55 
55 
57 4,8 
4,5 
0 0 0 
-11,4 
-5,9 
8 12 
15 
25,6 
26,7 
4 
4 5 3,7 5,1 
7 8 8 6,3 
2,9 
I 
MAR I I 
254 
255 0,2 
-3,9 
237 
246 
250 1,6 
-2,6 
9 10 9 
-8,8 
-10,1 
8 3 10 
15,9 
5,3 
83 82 
75 
-8,8 
-15,7 
91 80 
-11.7 
-18,1 
4 4 4 
4,3 3,2 
2 4 
20 23 14,7 7,4 
29 
33 37 13,8 1,2 
0 0 0 
--
59 60 
61 
1,2 3,3 
0 0 0 18,8 2,1 
8 
15 16 
10,6 20,7 
4 
5 5 9,2 6,4 
8 9 9 4,7 
3,5 
I APR I I 
262 
253 -3,6 -3,8 
229 
254 
248 -2,6 -2,6 
9 11 9 -16,0 
-11,7 
9 9 9 
-2,2 3,3 
71 83 
74 -10,9 -14,5 
91 
79 -13,3 
-16,9 
4 4 4 2,0 2,9 
2 4 
24 23 
-3,4 4,3 
32 
37 
4 2 
13,1 4,4 
0 0 0 
--
55 
52 54 
3, 9 3,5 
0 0 0 
-11,4 
-1,8 
10 15 
15 -0,6 14,9 
4 
5 4 -19,5 -0,5 
10 13 12 -4,8 
0,8 
1 MAY I I 
265 
241 -9,2 -4,9 
241 
258 
237 -8,1 -3,7 
8 
10 7 -30,4 -15,5 
9 
10 9 -6,0 
1,2 
79 86 
74 -14,2 -14,4 
93 
77 -17,0 
-16,9 
4 4 4 
0,2 2,3 
27 
23 
23 -2,0 
3,0 
35 
37 36 -3.3 2,8 
0 1 0 -20.0 -5,9 
55 r5 54 
-1,1 2,6 
0 0 0 6,4 -0,3 
11 16 
15 -5,8 10,2 
4 
5 4 -24,1 -5,4 
7 11 
10 -2,9 
-
BULLS NET PRODUCTION (SLAUGHTERIHGS) 
I JUN I I 
258 
275 6,5 -3,0 
246 
252 
: 
I 
8 9 9 0,1 -13,1 
10 
10 11 
15,2 3,8 
78 82 
88 84 
-4,7 
-14,9 
5 5 5 -0,3 1,9 
26 
21 27 27,2 6,9 
35 
40 
45 10,3 4,2 
0 0 0 
--4,8 
61 
55 
63 14,2 
4,5 
0 0 0 55,2 8,2 
10 
13 
15 14,2 
10,9 
4 
5 5 -6,5 -5,6 
9 
11 11 
--
I JUL I I 
1000 TONS 
274 
251 
267 
: 
9 
10 9 -13,9 -13,2 
9 8 8 
-3,3 
83 90 
97 
85 -12,2 
-14,5 
5 5 
27 
26 
4 3 49 
43 
-10,8 
1,4 
0 
A 0 
-20,0 
-7,7 
51 48 
50 3,0 4,3 
0 0 0 
-18,8 3,3 
10 13 
14 3,3 9,8 
5 
7 5 
-29,9 
-10,0 
9 10 10 
--
I 
AUG I I 
267 
267 
261 
9 
10 9 
-10,9 
-12,9 
10 8 9 8,4 3,9 
87 87 
93 
83 
-10,6 
-14,0 
5 5 
26 
24 
45 41 
41 
0,2 1,3 
1 1 1 
40,0 5 
59 
5 5 
t 
0 0 
13 
14 
14 
- 1 , 9 8,3 
6 7 
7 
-6,4 
-9,4 
7 7 7 
--
I 
SEP I I 
284 
265 
279 
9 
10 
9 8 9 
3,7 
3,9 
86 95 
100 
86 
-14,0 
-14,0 
5 4 
24 
25 
38 
42 
0 1 1 
42,9 7,9 
66 65 
0 0 
14 15 
5 6 
8 7 7 
-5,5 
-0,5 
PRODUCTION 
I 
OCT I I 
274 
272 
268 
11 
12 
9 9 
93 90 
95 
4 4 
26 
25 
44 
41 
1 1 
55 
54 
0 0 
13 17 
6 6 
10 9 8 
-11,8 
-1,6 
I 
NOV I I 
256 
260 
251 
10 9 
7 8 
86 79 
84 
4 4 
23 
2 4 
42 
35 
1 0 
61 61 
0 0 
13 16 
5 5 
8 9 
TAB - 014 
TAUREAUX 
N E T T E ( A B A T T A G E S ) 
DEC 
I I 
I TOTAL I 
1 I 
1000 TONNES 
251 
241 
247 
: 
11 10 
8 7 
76 76 
80 
5 5 
24 
26 
36 36 
0 0 
56 IS 
0 0 
12 
15 
6 7 
7 7 
3144 
2931 
3065 
109 
123 
104 
102 
955 
1014 
1093 
55 
53 
293 
279 
4 32 
460 
4 5 
635 
6->3 
2 2 
131 
174 
57 
70 
99 
110 
21 
¡ 
EUR 12 
EUR 12» 
91 
92 
90 
09 .12.92 
BULLEN 
BRUTTOEIGENERZEUGUNG 
I 
I 
1 
JAN 
I 
I 
I 
1000 STUECK 
BELGIE­BELGI' 
DANMARK 
90 
91 
92 
90 
91 
92 
DEUTSCHLAND» 
90 
DEUTSCHLAHD 
ELLADA 
ESPANA 
FRANCE 
IRELAND 
ITALIA 
NEDERLAND 
PORTUGAL 
91 
92 
90 
91 
92 
90 
91 
92 
90 
91 
92 
90 
91 
92 
90 
91 
92 
90 
91 
92 
90 
91 
92 
UNITED KINGDI 
90 
91 
92 
790 
729 
635 
21 
27 
25 
32 
36 
34 
170 
299 
225 
14 
6 
14 
91 
82 
76 
136 
172 
171 
0 
1 
1 
100 
80 
88 
21 
32 
4 3 
16 
22 
19 
32 
34 
33 
I 
FEB I 
I 
722 
694 
613 
18 
22 
20 
28 
29 
31 
181 
260 
203 
9 
11 
15 
83 
76 
79 
121 
140 
145 
0 
1 
1 
115 
114 
122 
19 
26 
34 
14 
15 
15 
25 
28 
29 
I 
MAR I 
I 
776 
790 
6 98 
21 
25 
22 
33 
33 
38 
220 
273 
248 
8 
10 
16 
87 
79 
87 
138 
148 
162 
0 
1 
1 
128 
124 
128 
21 
36 
39 
13 
17 
18 
28 
30 
31 
I 
APR I 
I 
829 
778 
678 
21 
24 
21 
35 
36 
35 
188 
299 
239 
10 
12 
14 
90 
92 
91 
131 
151 
177 
1 
1 
1 
123 
113 
106 
28 
37 
34 
16 
19 
18 
35 
43 
41 
I 
MAY I 
I 
792 
■715 
715 
20 
24 
17 
36 
40 
38 
213 
286 
232 
9 
13 
9 
98 
89 
86 
137 
143 
139 
1 
1 
1 
128 
100 
109 
32 
40 
34 
16 
20 
15 
25 
36 
35 
BULLS 
GROSS INDIGENOUS PRODUCTION 
I 
JUN I 
I 
793 
834 
753 
20 
21 
21 
40 
40 
46 
210 
272 
252 
19 
15 
15 
97 
83 
105 
137 
146 
160 
1 
1 
1 
155 
126 
148 
32 
33 
33 
15 
18 
17 
31 
37 
36 
I 
JUL I 
I 
1000 HEAD 
828 
21 
25 
20 
36 
33 
33 
297 
256 
13 
9 
97 
97 
139 
163 
159 
1 
1 
1 
123 
110 
98 
30 
34 
30 
19 
24 . 
19 
33 
36 
36 
I 
AUG I 
I 
823 
23 
24 
22 
38 
34 
36 
292 
252 
16 
15 
100 
94 
168 
169 
154 
2 
1 
128 
108 
36 
36 
30 
23 
25 
25 
26 
25 
25 
I 
SEP I 
I 
865 
22 
26 
36 
33 
35 
303 
16 
14 
95 
98 
184 
204 
: 
1 
2 
111 
99 
39 
40 
17 
21 
29 
26 
24 
I 
OCT I 
I 
847 
28 
29 
38 
37 
294 
15 
13 
98 
95 
206 
211 
2 
1 
75 
68 
36 
44 
20 
21 
34 
32 
TAB ­ 015 
TAUREAUX 
PRODUCTION INDIGENE BRUTE 
I 
NOV I 
I 
794 
25 
25 
29 
33 
254 
15 
12 
89 
89 
190 
171 
2 
1 
115 
118 
36 
43 
16 
17 
30 
30 
DEC 
755 
26 
26 
3 4 
29 
238 
15 
8 
94 
97 
148 
149 
1 
1 
113 
117 
32 
39 
21 
24 
26 
26 
I I 
I TOTAL I 
I I 
1000 TETES 
9615 
267 
297 
413 
412 
3367 
160 
137 
1119 
1071 
1834 
1967 
12 
12 
1416 
1276 
361 
441 
207 
244 
354 
385 
22 
EUR 12 
EUR 12» 
09 .12.92 
BULLEN 
BRUTTOEIGENERZEUGUNG 
I 
I 
I 
JAN 
I 
I 
I 
1000 TONNEN 
91 
92 
90 
BELGIE-BELGIi 
DANMARK 
90 
91 
92 
90 
91 
92 
DEUTSCHLAND» 
90 
DEUTSCHLAND 
ELLADA 
ESPANA 
FRANCE 
IRELAND 
ITALIA 
NEDERLAND 
PORTUGAL 
91 
92 
90 
91 
92 
90 
91 
92 
90 
91 
92 
90 
91 
92 
90 
91 
92 
90 
91 
92 
90 
91 
92 
UNITED KINGDI 
90 
91 
92 
259 
245 
207 
8 
11 
11 
8 
9 
8 
63 
101 
78 
4 
2 
4 
25 
21 
22 
40 
51 
50 
0 
0 
0 
38 
37 
39 
7 
12 
16 
4 
6 
6 
9 10 10 
FEB 
231 
222 
202 
8 
9 
8 
7 
7 
8 
67 
87 
71 
2 
3 
4 
23 
19 
20 
35 
42 
42 
0 
-0 
4 2 
41 
44 
6 
10 
13 
4 
4 
4 
7 
8 
8 
I 
I 
I 
I 
MAR I 
I 
252 
257 
230 
9 
11 
9 
8 
8 
10 
81 
94 
87 
2 
3 
4 
24 
20 
22 
41 
44 
50 
0 
0 
0 
45 
4 5 
46 
7 
13 
15 
4 
5 
5 
8 
9 
9 
I 
APR I 
I 
255 
252 
222 
9 
11 
9 
9 
9 
9 
69 
100 
34 
3 
3 
4 
24 
24 
23 
41 
48 
55 
0 
0 
0 
42 
28 
38 
9 
14 
13 
4 
5 
4 
10 
13 
12 
I 
MAY I 
I 
260 
237 
234 
9 
10 
7 
9 
10 
9 
77 
97 
82 
3 
3 
3 
27 
23 
22 
44 
47 
45 
0 
1 
0 
43 
39 
41 
10 
14 
13 
4 
5 
4 
7 
11 
10 
BULLS 
GROSS INDIGENOUS PRODUCTION 
JUH 
257 
271 
242 
9 
9 
9 
10 
10 
11 
76 
93 
88 
4 
4 
4 
26 
21 
27 
43 
49 
54 
0 
0 
0 
51 
43 
50 
10 
12 
12 
4 
5 
5 
9 
11 
11 
I 
I 
I 
I 
JUL I 
I 
1000 TONS 
270 
9 
10 
9 
9 
8 
8 
101 
89 
4 
3 
26 
25 
49 
56 
53 
0 
1 
0 
41 
37 
35 
10 
12 
11 
5 
7 
5 
9 10 
10 
I 
AUG I 
I 
263 
10 
10 
9 
10 
8 
9 
99 
88 
4 
4 
26 
2 4 
55 
53 
51 
1 
1 
43 
38 
12 
13 
11 
6 
7 
7 
7 
7 
7 
I 
SEP I 
I 
279 
9 
10 
9 
8 
9 
103 
4 
4 
24 
25 
53 
58 
0 
1 
46 
43 
13 
14 
5 
6 
8 
7 
7 
I 
OCT I 
I 
271 
12 
12 
9 
9 
99 
4 
3 
25 
25 
59 
59 
1 
1 
34 
33 
12 
16 
6 
6 
io 9 
PRODUCTION 
I 
TAB - 016 
TAUREAUX 
INDIGENE 
NOV I DEC 
I 
252 
10 
10 
7 
8 
86 
4 
3 
23 
23 
55 
48 
1 
0 
43 
43 
12 
16 
4 
5 
8 
9 
I 
BRUTE 
I 
I TOTAL I 
I 
1000 
246 
1! 
11 
3 
7 
82 
4 
3 
24 
25 
46 
46 
0 
0 
42 
43 
11 
14 
6 
7 
7 
7 
I 
TONNES 
3096 
113 
126 
104 
¡02 
1141 
42 
38 
297 
276 
562 598 
5 
5 
510 
47 0 
121 
161 
56 
67 
190 
110 
23 
BULLEN 
AUSSENHANDEL 
BULLS 
EXTERNAL TRADE 
TAB 
TAUREAUX 
COMMERCE EXTERIEUR 
Τ 
I 
I 
JAN 
Τ 
I 
I 
FEB 
I 
I 
I 
MAR 
Τ 
I 
I 
APR 
Τ 
I 
I 
MAY 
I 
I 
I 
JUN 
I 
I 
I 
JUL 
I 
I 
I 
AUG 
I 
I 
I 
SEP 
I 
I 
I 
OCT 
I 
I 
I 
NOV 
I 
I 
I 
DEC 
I 
I TOTAL 
I 
τ 
I 
I 
EUR 12 
EUR 12» 
1000 STUECK 
EINFUHR LEBENDER TIERE 
91 
92 
90 
BELG­LUXEMBO 
DANMARK 
90 
91 
92 
90 
91 
92 
DEUTSCHLAND» 
90 
DEUTSCHLAND 
ELLADA 
ESPANA 
FRANCE 
IRELAND 
ITALIA 
NEDERLAND 
PORTUGAL 
91 
92 
90 
91 
92 
90 
91 
92 
9 0 
91 
92 
90 
91 
92 
90 
91 
92 
90 
91 
92 
90 
91 
92 
UNITED KINGDi 
EUR 12 
EUR 12» 
90 
91 
92 
37 
29 
30 
0 
1 
2 
­­­
13 
4 
7 
4 
12 
4 
1 
4 
12 
1 
5 
1 
­­­
72 
93 
91 
4 
5 
4 
­0 
1 
­­­
12 
6 
23 
0 
1 
1 
­­­
11 
3 
6 
8 
5 
2 
2 
1 
2 
0 
3 
1 
­' ­­
60 
64 
65 
4 
7 
7 
0 
0 
1 
­­­
AUSFUHR LEBENDER TIERE 
91 
92 
90 
BELG­LUXEMBOI 
DANMARK 
90 
Ol 
92 
90 
91 
92 
DEUTSCHLAND» 
90 
DEUTSCHLAND 
ELLADA 
ESPANA 
FRANCE 
IRELAND 
ITALIA 
HEDERLAND 
PORTUGAL 
91 
92 
90 
51 
92 
5 0 
91 
92 
90 
9! 
92 
90 
91 
92 
90 
91 
92 
90 
91 
92 
90 
91 
92 
UNITED KINGDI 
90 
91 
92 
3 
2 
4 
2 
τ 
3 
­­­
5 
10 
14 
­­­
0 
0 
0 
61 
77 
77 
­­­
­­0 
0 
0 
0 
­­­
0 
­0 
12 
11 
1 
2 
? 
3 
­— ­
4 
20 
16 
0 
­0 
0 
0 
0 
57 
62 
71 
­0 
0 
­­0 
0 
0 
0 
0 
0 
­
0 
­0 
14 
18 
23 
0 
1 
2 
­­0 
13 
5 
6 
9 
6 
1 
0 
0 
3 
0 
2 
0 
­­­
65 
70 
73 
4 
6 
7 
0 
0 
1 
­­­
7 
20 
1 
2 
3 
3 
­­­
3 
15 
25 
­­­
0 
0 
0 
62 
64 
65 
0 
0 
0 
ι 0 
2 
­0 
0 
­0 
­
0 
0 
0 
17 
26 
58 
60 
79 
26 
20 
33 
19 
0 
0 
1 
49 
55 
66 
0 
0 
0 
3 
0 
0 
0 
38 
34 
49 
78 
67 
4 
4 
7 
O 
0 
0 
17 
16 
0 
0 
O 
45 
49 
4 5 
IMPORT 
27 
28 
16 
0 
1 
2 
ÍOOC 
OF 
HEAD 
LIVE 
26 
0 
2 
2 
ANIMALS 
29 
1 
3 
2 
45 
58 
62 
3 
3 
6 
10 
2 
1 
3 
42 
49 
66 
3 
4 
9 
0 
1 
0 
72 
8 4 
63 
3 
5 
9 
0 
1 
0 
EXPORT OF LIVE ANIMALS 
15 
9 
17 
13 
0 
0 
1 
39 
42 
45 
14 
14 
28 
40 
47 
20 
16 
53 
66 
49 
105 
112 
12 
0 
86 
96 
1000 TETES 
IMPORTATION D'ANIMAUX VIVANTS 
27 26 33 313 
109 
114 
98 
93 
4 
11 
74 
77 
7 
21 
60 
75 
10 
26 
18 
39 
848 
951 
41 
54 
EXPORTATION D'ANIMAUX VIVANTS 
16 9 2 124 
95 
107 
87 
83 
58 
57 
23 
35 
199 
1 
722 
797 
24 
BULLEN 
AUSSENHANDEL 
BULLS 
EXTERNAL TRADE 
Ul - 01« 
Τί'.ΡΕΛ,/ 
commet eximan I I I JAN 
I I I FEB 
I I I MAR 
I I I APR 
I I I MAY 
I I I J UN 
I I I JUL 
I I I AUG 
I 1 1 SEP 
I 1 I OCT 
I 1 I NOV 
I I 1 pee 
I I TOML 1 
1 
: ; 
EUR 121 
1000 TONNEN 
EINFUHR LEBENDER TIERE 
7 3 
90 
ELLADA 
ESPANA 
FRANCE 
BELG-LUXEMBOURG 
90 
91 
92 
DANMARK 
90 
91 
92 
DEUTSCHLAND» 
90 
DEUTSCHLAND 
91 
92 
90 
91 
92 
90 
91 
92 
90 
91 
92 
IRELAND 
90 
91 
92 
ITALIA 
90 
91 
92 
NEDERLAND 
90 
91 
92 
PORTUGAL' 
90 
91 
92 
UNITED KINGDOM 
90 
91 
92 
15 
18 
17 
13 
13 
14 
1 
2 
2 
0 
0 
1 
AUSFUHR LEBENDER TIERE 
EUR 12» 
91 
92 
90 
ELLADA 
«ELG-LUXEMBOURG 
90 
91 
92 
DAHMARK 
90 
i « 
92 
DEUTSCHLAND« 
90 
DEUTSCHLAND 
91 
92 
90 
91 
92 
90 
91 
92 
90 
91 
92 
90 
91 
92 
ITALIA 
90 
91 
92 
NEDERLAND 
90 
91 
92 
PORTUGAL 
90 
91 
92 
UNITED KINGDOM 
90 
91 
92 
IRELAND 
0 
0 
0 
11 
14 
14 
11 
12 
13 
15 
15 
15 
1 
1 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
12 
12 
13 
13 
24 
17 
1 
1 
2 
0 
0 
0 
10 
6 
0 
0 
0 
10 
11 
13 
11 
16 
14 
1 
1 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
9 
10 
9 
IMPORT 
5 5 
5 
0 0 1 
1000 
OF 
TONS 
LIVE 
5 
0 1 1 
ANIMALS 
5 
'1 1 1 
11 13 13 
9 
11 14 
1 1 3 
14 
li 
13 
1 1 
3 
EXPORT OF LIVE ANIMALS 
3 1 2 
2 ■■ ■■ 
è 
5 
IO 
il 
13 
11 
21 
21 
15 
li 
is es imnti 
IMPORTATION B'AHJMJtü* VIVANTS 
5 5 i S» 
2'. 
22 
li 
li 1« li­
li 
S 
.1 
17S 
ir­
li 
­i 
EXPOeTATIM S P M S M K WWWOTS 
2 1 « 11 
t i 
1Ξ 
l ì A i l · 
1-41 
EUR 12 
% '/Λ 
EUR 129 
Χ 
Χ* 
91 
92 
92 
92 
90 
91 
92 
92 
92 
09 .12.92 
KUEHE 
NETTOERZEUGUNG (SCHLACHTUNGEN) 
I 
I 
I 
I 
JAN I 
I 
1000 STUECK 
BELGIE­BELGIQUE 
7, 
Χ* 
DANMARK 
7. 
Χ* 
90 
91 
92 
92 
92 
90 
91 
92 
92 
92 
DEUTSCHLAND! 
7. 
Ü + 
9 0 
91 
9 2 
92 
92 
DEUTSCHLAND 
7. 
X* 
ELLADA 
7. 
7.* 
ESPANA 
7. 
X + 
FRANCE 
X 
J£ + 
IRELAND 
7. 
X* 
ITALIA 
;: y.+ 
LUXEMBOURG 
Χ 
χ* 
NEDERLAND 
7. 
­ Χ* 
PORTUGAL 
7. 
Xt 
91 
92 
92 
92 
90 
91 
92 
92 
92 
90 
91 
92 
92 
92 
90 
91 
92 
92 
92 
90 
91 
92 
92 
92 
90 
91 
92 
92 
92 
90 
91 
92 
92 
92 
90 
91 
92 
92 
92 
90 
91 
92 
92 
92 
UNITED KINGDOM 
7. 
X* 
90 
91 
92 
92 
92 
806 
730 
­9,4 
­9,4 
617 
774 
721 
­6,9 
­6,9 
20 
25 
24 
­2,4 
­2,4 
33 
39 
37 
­4,8 
­4,8 
141 
217 
168 
­22,8 
­22,8 
249 
177 
­28,8 
­28,8 
4 
4 
4 
0,4 
0,4 
25 
33 
28 
­16,8 
­16,8 
177 
208 
213 
2,5 
2,5 
21 
2 4 
24 
­2,5 
­2,5 
5 4 
59 
65 
10,8 
10,8 
1 
1 
1 
23,8 
23,8 
66 
80 
30 
1,1 
1,1 
9 
9 
3 
­7,7 
­7,7 
67 
75 
69 
­9,2 
­9,2 
I 
FEB I 
I 
661 
604 
­8,7 
­9,1 
525 
637 
597 
­6,3 
­6,6 
18 
21 
22 
2,7 
­0,0 
26 
28 
28 
­1,1 
­3,3 
117 
177 
144 
­18,6 
­20,9 
201 
151 
­24,9 
­27,1 
3 
3 
3 
­0,6 
­0,1 
22 
30 
25 
­15,7 
­16,3 
153 
178 
177 
­0,5 
1,1 
20 
21 
22 
4,3 
0,7 
50 
48 
50 
3,4 
7,4 
1 
1 
1 
­4,2 
9,4 
58 
69 
69 
­0,1 
0,5 
7 
7 
7 
2,8 
­3,3 
50 
55 
50 
­8,6 
­8,9 
I 
MAR I 
I 
674 
666 
­1.2 
­6,6 
577 
651 
658 
1,1 
­4,2 
21 
24 
26 
5,9 
2,0 
23 
23 
30 
27,4 
4,6 
136 
179 
167 
­6,6 
­16,5 
203 
176 
­13,3 
­22,8 
3 
4 
4 
1.2 
0,3 
26 
27 
29 
4,5 
­10,0 
168 
188 
201 
7,3 
3,2 
21 
22 
'23 
4,2 
1,8 
58 
59 
53 
­10,4 
1,1 
1 
1 
1 
53,1 
24,3 
64 
67 
72 
7,3 
2,6 
7 
7 
7 
9,3 
0,4 
48 
50 
45 
­8,8 
­8,9 
I 
APR I 
I 
705 
613 
­13,1 
­8,2 
528 
683 
605 
­11,3 
­6,0 
21 
27 
25 
­7,0 
­0,5 
23 
27 
24 
­13,1 
0,5 
124 
200 
150 
­25,2 
­18,7 
223 
157 
­29,4 
­24,5 
3 
4 
4 
1,3 
0,5 
23 
30 
29 
­4,5 
­8,6 
155 
182 
186 
2,3 
2.9 
19 
23 
17 
­28,3 
­6,0 
50 
51 
46 
­10,5 
­1,6 
1 
1 
' 1 
1,5 
17,6 
49 
67 
64 
­4.6 
0,9 
7 
9 
7 
­17,9 
­4,7 
54 
61 
54 
­12,1 
­9,7 
MAY 
663 
563 
­15,1 
­9,5 
535 
647 
558 
­13,8 
­7,5 
20 
24 
22 
­10,7 
­2,5 
23 
25 
22 
­11,8 
­1,7 
125 
169 
129 
­23,6 
­19,6 
185 
134 
­27,3 
­25,0 
3 
3 
3 
3,3 
1,1 
27 
30 
27 
­8,9 
­8,7 
156 
179 
162 
­9,4 
0,6 
26 
30 
28 
­7,7 
­6,4 
54 
61 
51 
­17,0 
­5,0 
0 
1 
1 
16,2 
17,4 
54 
71 
65 
­7,9 
­0,9 
8 
7 
7 
0,5 
­3,7 
37 
47 
41 
­13,6 
­10,3 
COWS 
NET PRODUCTION (SLAUGHTERIHGS) 
I I 
I JUH I 
I I 
613 
600 
­2,2 
­8,4 
501 
600 
19 
21 
23 
10,2 
­0,6 
19 
23 
25 
8,7 
­0,2 
104 
151 
165 
141 
­14,6 
­23,6 
3 
3 
4 
3,8 
1,5 
26 
30 
33 
11,6 
­5,3 
154 
159 
172 
8,7 
1,8 
27 
27 
25 
­5,9 
­6,3 
57 
65 
62 
­5,2 
­5,0 
1 
1 
1 
­8,8 
12,0 
49 
62 
65 
6,2 
0,2 
7 
7 
6 
­12,7 
­5,2 
34 
51 
42 
­17,7 
­11,4 
I 
JUL I 
I 
1000 HEAD 
657 
524 
642 
17 
20 
23 
12,9 
1,1 
15 
22 
19 
­14,1 
­1,9 
128 
163 
178 
134 
­24,7 
­23,7 
4 
4 
30 
33 
155 
182 
169 
­7,0 
0,5 
23 
32 
26 
­20,4 
­8,9 
46 
55 
48 
­11,9 
­6,0 
1 
1 
1 
­33,3 
3.6 
42 
60 
60 
­0,2 
8 
8 
8 
­4,5 
­5,1 
56 
60 
54 
­10,4 
­11,3 
I 
AUG I 
I 
639 
562 
625 
19 
22 
23 
6,4 
1,7 
24 
25 
24 
­5,6 
­2.3 
171 
170 
184 
136 
­26,2 
­24,0 
4 
4 
28 
34 
152 
176 
163 
­6,9 
­0,4 
26 
24 
18 
­27,6 
­11,1 
38 
44 
0 
1 
50 
67 
61 
­9,3 
­1,0 
9 
7 
8 
10,5 
­3,2 
41 
51 
46 
­10,4 
­11,2 
I 
SEP I 
1 
706 
608 
693 
21 
26 
28 
31 
28 
­9,8 
­3,2 
173 
187 
200 
152 
­24,2 
­24,0 
4 
4 
28 
32 
155 
179 
23 
27 
24 
­10,6 
­11,0 
64 
6 8 
0 
1 
53 
74 
7 
S 
53 
58 
53 
­8,8 
­10,9 
OCT 
785 
711 
769 
26 
29 
33 
34 
209 
201 
217 
4 
4 
33 
36 
180 
206 
18 
30 
56 
59 
1 
1 
72 
82 
9 
3 
71 
80 
65 
­19,2 
­12,0 
PRODUCTION 
I I 
I NOV I 
I I 
723 
699 
711 
2 4 
25 
32 
36 
195 
175 
187 
4 
4 
33 
34 
182 
130 
28 
33 
57 
6 3 
0 
1 
73 
80 
7 
8 
64 
74 
NETTE 
DEC 
657 
589 
646 
23 
25 
22 
29 
144 
156 
167 
4 
4 
29 
28 
178 
201 
17 
21 
51 
50 
1 
1 
63 
71 
8 
8 
51 
52 
TAB ­ 019 
VACHES 
ABATTAGES) 
I I 
I TOTAL I 
I I 
1000 TETE5 
8290 
6977 
8078 
252 
289 
300 
343 
1766 
2146 
2353 
42 
44 
331 
376 
1966 
2217 
269 
314 
634 
631 
7 
9 
692 
849 
93 
94 
626 
714 
26 
1 
EUR 12 
y. 
;Í+ 
EUR 12« 
y. 
χ* 
91 
9 2 
92 
92 
90 
91 
92 
92 
92 
09 .12.92 
KUEHE 
NETTOERZEUGUNG (SCHLACHTUHGEN) 
I 
I 
I 
I 
JAN I 
I 
1000 TONNEN 
BELGIE­BELGIQUE 
y. 
X+ 
DANMARK 
7. 
χ* 
90 
91 
92 
92 
92 
90 
91 
92 
92 
92 
DEUTSCHLAND» 
y. 
y.* 
90 
91 
92 
92 
92 
DEUTSCHLAND 
y. 
χ* 
ELLADA 
X 
X* 
ESPANA 
y. 
X* 
FRANCE 
y. 
x+ IRELAND 
y. 
X* 
ITALIA 
y. 
,,. X* 
^LUXEMBOURG 
y. 
X* 
NEDERLAND 
X 
x+ 
PORTUGAL 
y. 
X* 
91 
92 
92 
92 
90 
91 
92 
92 
92 
90 
91 
92 
92 
92 
90 
91 
92 
92 
92 
90 
91 
92 
92 
92 
90 
91 
92 
92 
92 
90 
91 
92 
92 
92 
90 
91 
92 
92 
92 
90 
91 
92 
92 
92 
UNITED KINGDOI· 
y. 
y* 
90 
91 
92 
92 
92 
234 
216 
­7,6 
­7,6 
181 
227 
214 
­5,7 
­5,7 
8 
10 
IO 
­1.9 
­1,9 
9 
11 
11 
­5,4 
­5,4 
41 
62 
49 
­21,8 
­21,8 
70 
51 
­26,7 
­26,7 
1 
1 
1 
0,5 
0,5 
7 
9 
7 
­17,2 
­17,2 
56 
66 
68 
3.8 
3,8 
6 
7 
7 
­1,5 
­1,5 
14 
14 
16 
8,8 
8,8 
0 
0 
0 
18,3 
18,3 
19 
2 4 
24 
2.2 
2,2 
2 
2 
3 
30,5 
30,5 
18 
21 
19 
­9,1 
­9,1 
I 
FEB I 
I 
194 
179 
­7,4 
­7,5 
156 
188 
178 
­5,5 
­5,6 
7 
8 
8 
­2,1 
­2,0 
7 
8 
8 
­2.5 
­4,2 
35 
50 
4 2 
­16,9 
­19,6 
56 
44 
­22,3 
­24,7 
1 
1 
1 
­0,1 
0,2 
6 
8 
7 
­15,6 
­16,5 
48 
56 
56 
0,6 
2,3. 
6 
6 
6 
6,9 
2,4 
14 
13 
13 
­1,4 
3,9 
0 
0 
0 
­2,6 
7,6 
17 
21 
21 
1,0 
1,6 
2 
2 
2 
2,6 
18,8 
14 
15 
14 
­6,7 
­8,1 
I 
MAR I 
I 
196 
199 
1,4 
­4,7 
170 
191 
197 
3,2 
­2,8 
8 
10 
10 
5,6 
0,7 
6 
7 
8 
25,4 
3,5 
41 
51 
49 
­4,5 
­14,9 
57 
51 
­10,1 
­20,2 
1 
1 
1 
1.7 
0,7 
7 
7 
7 
4,3 
­10,3 
53 
59 
64 
9,1 
4,5 
6 
6 
7 
6,6 
3,7 
15 
15 
13 
­9,6 
­0,8 
0 
0 
0 
53,2 
22,9 
19 
20 
22 
10.2 
4,3 
2 
2 
2 
8,0 
15,6 
13 
14 
13 
­5,1 
­7,3 
I 
APR I 
I 
204 
183 
­10,7 
­6,2 
156 
199 
181 
­9,3 
­4,4 
8 
11 
10 
­7,4 
­1,6 
7 
8 
7 
­14,1 
­0,6 
37 
57 
44 
­22,9 
­17,0 
62 
45 
­26,5 
­21,8 
1 
1 
1 
1,6 
0,9 
6 
8 
8 
­4,4 
­8,8 
48 
57 
59 
3,1 
4,2 
6 
7 
5 
­27,3 
­4,3 
12 
12 
11 
­7,8 
­2,4 
0 
0 
0 
­0,4 
16,1 
14 
20 
19 
­1.0 
3.0 
2 
2 
2 
­19,9 
5,4 
15 
17 
15 
­9,5 
­7,8 
MAY 
194 
167 
­13,5 
­7,6 
158 
190 
166 
­12,5 
­6,0 
8 
10 
9 
­12,4 
­3,8 
7 
7 
6 
­12,5 
­2,7 
37 
48 
38 
­21,3 
­17,7 
52 
39 
­24,4 
­22,2 
1 
1 
1 
2,8 
1,3 
7 
8 
7 
­10,3 
­9,1 
49 
56 
52 
­7,5 
2,0 
8 
9 
8 
­5,7 
­4,7 
13 
13 
12 
­19,4 
­6,1 
0 
0 
0 
13,4 
15,6 
15 
21 
20 
­6,6 
1,1 
2 
2 
2 
3,8 
5,1 
11 
13 
11 
­13,0 
­8,7 
COWS 
NET PRODUCTION (SLAUGHTERIHGS) 
I I 
I JUN I 
I I 
177 
178 
0,4 
­6,4 
148 
174 
8 
9 
9 
­9,0 
­1,9 
5 
7 
7 
7,7 
­1,3 
31 
43 
46 
41 
­11,6 
­20,8 
1 
1 
1 
5,2 
1,9 
7 
8 
9 
13,6 
­5,5 
4 9 
50 
56 
11,0 
3,3 
8 
8 
8 
­2,6 
­4,3 
14 
15 
15 
­5,0 
­5,9 
0 
0 
0 
­10,2 
10,4 
14 
18 
20 
8,3 
2,2 
2 
2 
2 
­10,5 
2,6 
10 
14 
12 
­15,5 
­9,7 
I 
JUL I 
I 
1000 TONS 
190 
152 
186 
7 
8 
9 
11,2 
­0,2 
4 
6 
5 
­15,0 
­2,8 
37 
45 
49 
37 
­23,1 
­21,1 
1 
1 
7 
8 
49 
58 
54 
­6,8 
1,8 
7 
9 
8 
­18,3 
­6,8 
11 
13 
12 
­10,9 
­6,6 
0 
0 
0 
­33.0 
2,5 
12 
18 
18 
0,6 
2,0 
2 
2 
2 
3,2 
2,7 
16 
17 
16 
­4,2 
­8,9 
I 
AUG I 
I 
185 
161 
182 
8 
9 
10 
5,5 
0,5 
7 
7 
6 
­5,9 
­3,2 
46 
47 
50 
38 
­23,7 
­21,4 
1 
1 
7 
9 
48 
56 
52 
­7,5 
0,7 
7 
7 
5 
­25,0 
­9,0 
9 
11 
0 
0 
14 
20 
18 
­8,4 
0,7 
2 
2 
2 
11,7 
3,7 
12 
14 
13 
­9,9 
­9,0 
I 
SEP I 
I 
200 
173 
197 
8 
11 
S 
8 
8 
­8,5 
­3,8 
48 
52 
55 
43 
­21,6 
­21,4 
1 
1 
7 
9 
48 
56 
7 
7 
7 
­9,5 
­9,0 
15 
16 
0 
0 
15 
21 
2 
2 
14 
16 
15 
­6,4 
­8,7 
PRODUCTION 
I 
OCT I 
I 
223 
202 
219 
10 
11 
9 
9 
57 
55 
59 
1 
1 
9 
9 
56 
63 
5 
8 
13 
14 
0 
0 
21 
24 
2 
2 
19 
22 
18 
­17,1 
­9,8 
I 
NOV I 
I 
206 
200 
204 
io 
10 
9 
10 
54 
49 
52 
1 
1 
9 
9 
56 
56 
3 
9 
14 
15 
0 
0 
21 
2 4 
2 
2 
17 
20 
TAB ­ 020 
VACHES 
NETTE (ABATTAGES) 
I 
DEC I 
I 
I 
TOTAL 1 
I 
1000 TONNES 
191 
172 
189 
9 
10 
6 
8 
40 
44 
47 
1 
1 
8 
7 
56 
63 
5 
6 
12 
12 
0 
0 
IS 
21 
2 
2 
14 
14 
2395 
2028 
2345 
100 
117 
8 4 
96 
505 
603 
653 
9 
9 
37 
98 
615 
695 
76 
38 
157 
167 
2 
3 
201 
251 
22 
23 
172 
196 
27 
EUR 12 
EUR 12» 
91 
92 
90 
09 12.92 
KUEHE 
BRUTTOEIGENERZEUGUNG 
I 
I 
I 
JAN 
I 
I 
I 
1000 STUECK 
BELGIE-BELGI 
DANMARK 
90 
91 
92 
90 
91 
92 
DEUTSCHLAND« 
90 
DEUTSCHLAND 
ELLADA 
ESPANA 
FRANCE 
IRELAND 
ITALIA 
NEDERLAND 
PORTUGAL 
91 
92 
90 
91 
92 
90 
91 
92 
90 
91 
92 
90 
91 
92 
90 
91 
92 
90 
91 
92 
90 
91 
92 
UNITED KINGDI 
90 
91 
92 
809: 
738: 
615: 
25 
27 
30 
33 
39 
37 
144 
268 
189 
4 
3 
4 
25 
33 
28 
173 
204 
209 
22 
24 
23 
50 
57 
65 
62 
68 
75 
9: 
9: 
8: 
67 
76 
69 
I 
FEB I 
I 
661: 
609: 
520: 
20 
21 
26 
26 
28 
28 
120 
217 
158 
3 
3 
3 
22 
30 
25 
152 
173 
174 
21 
21 
22 
45 
48 
49 
54 
59 
65 
7" 
7: 
7: 
50 
55 
50 
I MAR I 
I 
676: 
671: 
570: 
23 
28 
30 
23 
23 
30 
139 
220 
186 
3 
3 
3 
26 
27 
29 
167 
181 
198 
22 
22 
23 
51 
59 
52 
60 
55 
65 
7: 
6: 
7: 
48 
50 
46 
I APR I 
I 
706: 618: 
522: 
23 
30 
30 
23 
27 
24 
125 
242 
168 
3 
4 
3 
23 
30 
29 
154 
172 
181 
20 
23 
17 
45 
51 
45 
45 
56 
57 
7: 
9: 
7: 
55 
62 
54 
I 
MAY I 
I 
664: 564: 
538: 
21 
28 
26 
23 
25 
23 
129 
202 
143 
3 
3 
3 
27 
30 
28 
155 
167 
157 
27 
30 
28 
51 
61 
50 
55 
63 
56 
8: 
7: 
7: 
38 
47 
41 
COWS 
GROSS INDIGENOUS PRODUCTION 
I JUN I 
I 
615: 
602: 
499: 
20 24 
28 
19 
23 
25 
106 
178 
150 
3 
3 
4 
26 
30 
35 
154 
152 
168 
27 
27 
25 
5 4 
65 
62 
46 
53 
57 
7: 
7: 
6: 
35 
51 
42 
I 
JUL I 
I 
1000 HEAD 
660: 
19 
27 
27 
15 
22 
19 
189 
142 
4 
4 
31 
33 
153 
173 
165 
23 
32 
26 
45 
55 
48 
38 
55 
52 
8: 
8: 
8: 
58 
61 
54 
I 
AUG I 
I 
643: 
21 
23 
29 
24 
25 
24 
197 
142 
4 
4 
29 
34 
146 
168 159 
26 
24 
33 
43 
36 
60 
53 
9: 
7: 
8: 
4 3 
51 
46 
I 
SEP I 
I 
710: 
21 
31 
28 
31 
28 
213 
4 
4 
29 
32 
151 
172 
23 
27 
59 
66 
35 
67 
7: 
8: 
55 
58 
53 
I 
OCT I 
I 
789: 
26 
36 
33 
34 
231 
4 
4 
3 4 
36 
173 
200 
18 
30 
51 
57 
56 
73 
9: 
8: 
73 
80 
TAB - 021 
VACHES 
PRODUCTION INDIGENE BRUTE 
I 
NOV I 
I 
729: 
25 
31 
32 
36 
198 
4 
4 
33 
33 
176 
175 
28 
34 
52 
61 
59 
75 
7: 
8: 
66 
74 
DEC 
662 
24 
30 
22 
29 
177 
4 
4 
29 
28 
175 
198 
17 
21 
47 
49 
55 
65 
8'-
8: 
53 
52 
I I 
I TOTAL I 
I I 
1000 TETES 
8324: 
267 
340 
300 
34 3 
I 
2530 
42 
44 
333 
377 
1930 
2133 
273 
316 
582 672 
601 
749 
92: 
94: 
640 
717 
28 
EUR 12 
EUR 121 
09 12.92 
KUEHE BRUTTOEIGENERZEUGUNG 
I I 
I 
1 JAN I 
I 
1000 TONNEN 
91 92 
90 BELGIE-BELGIl 
DANMARK 
90 91 92 
90 91 92 DEUTSCHLAND» 90 
DEUTSCHLAND 
ELLADA 
ESPANA 
FRANCE 
IRELAND 
ITALIA 
NEDERLAND 
PORTUGAL 
91 92 
90 91 92 
90 91 92 
90 91 92 
90 91 
92 
90 91 92 
90 91 92 
90 91 92 UNITED KINGDI 90 91 92 
234: 218: 
180: 
9 11 11 
9 11 11 
42 
74 54 
1 1 1 
7 9 7 
54 64 
67 
6 7 
7 
12 14 15 
18 20 22 
2: 2: 3: 
18 
21 19 
I 
FEB I 
I 
193" 181" 
154! 
8 9 10 
7 8 8 
36 
60 46 
1 1 1 
6 8 7 
48 54 55 
6 6 6 
12 13 13 
16 
18 20 
2: 2: 2: 
14 15 14 
I 
MAR I I 
196: 200" 
169: 
9 11 12 
6 7 8 
42 
61 54 
1 1 1 
7 7 8 
52 57 63 
6 6 7 
13 15 13 
18 17 20 
2: 2: 2' 
13 14 13 
I 
APR I I 
204: 184: 
154: 
9 12 12 
7 8 7 
38 
67 48 
1 1 1 
6 8 8 
4 8 54 58 
6 7 5 
11 12 11 
13 17 17 
2: 2: 2: 
15 17 15 
I MAY I 
I 
193: 167: 
158: 
8 11 10 
7 7 6 
39 
56 42 
1 1 1 
7 8 7 
49 52 50 
8 9 8 
13 15 12 
16 19 17 
2: 2: 2: 
11 13 11 
cows GROSS INDIGENOUS PRODUCTION 
JUH 
177: 178: 
146: 
8 9 11 
5 7 7 
32 
49 
4 3 
1 1 1 
7 8 9 
49 48 54 
8 8 8 
13 15 15 
12 16 17 
2 2 2 
10 14 12 
I 
I I 
I 
JUL I 
I 
1000 TONS 
190: 
7 10 11 
4 6 5 
51 40 
1 1 
7 9 
48 55 
52 
7 9 
8 
11 13 12 
11 17 16 
2: 2: 2: 
16 17 16 
I 
AUC I 
I 
186: 
8 11 11 
7 7 6 
53 40 
1 1 
7 9 
46 54 50 
7 7 
8 10 
15 18 16 
2: 2: 2: 
12 14 13 
I 
SEP I 
I 
201: 
1 
8 12 
8 8 8 
58 
1 1 
8 
9 
47 54 
7 7 
14 15 
10 19 
2: 
2-
15 16 15 
I 
OCT I I 
224: 
, 
11 14 
9 9 
62 
1 1 
9 9 
54 62 
5 8 
12 13 
16 22 
2: 2: 
19 22 
ΓΑΕ - 022 
VACHES 
PRODUCTION INDIGENE BRUTE 
I 
NOV I 
I 
208: 
10 12 
9 10 
55 
1 1 
9 9 
54 54 
8 9 
13 15 
17 22 
2: 
2-
18 20 
DEC I I I 
I 
TOTA 
1000 
192·· 
10 11 
6 S 
49 
1 1 
8 7 
55 62 
5 6 
11 12 
16 19 
2 2 
14 14 
I 
TONHES 
2400: ι 
106 132 
84 96 
697 
9 9 
87 
99 
604 671 
77 88 
143 164 
177 223 
22: 23: 
175 197 
29 
KUEHE AUSSENHANDEL COWS EXTERNAL TRADE VACHES COMMERCE EXTERIEUR 
I I I JAN 
Τ I I FEB 
I I I MAR 
I I I APR 
I I 1 MAY 
I I 1 JUN 
I I I JUL 
I I I AUG 
I I I SEP 
T I I OCT 
τ I I NOV 
τ 
τ I DEC 
I I TOTAL I 
Τ Τ I 
1000 STUECK 
EINFUHR LEBENDER TIERE 
EUR 12» 
91 92 
90 BELG-LUXEMBO 
DANMARK 
90 91 92 
90 91 
92 DEUrSCHLAHD» 90 DEUTSCHLAND 
ELLADA 
ESPANA 
FRANCE 
IRELAND 
ITALIA 
NEDERLAND 
PORTUGAL 
91 92 
90 91 
92 
90 91 92 
90 91 92 
90 91 92 
90 91 92 
90 91 92 
90 91 52 UNITED KINGDI 
EUR 12 
EUR 12» 
90 91 52 
3: 2: 
4: 
1 2 1 
---
1 
1 2 
-0 
-
--0 
4 5 5 
--0 
4 2 0 
6 13 10 
0 
--
1 
--
2: 3: 
6: 
1 3 1 
---
2 
1 2 
---
-0 
-
2 5 4 
---
5 1 1 
6 12 11 
---
1 
--
AUSFUHR LEBENDER TIERE 
91 92 
90 BELG-LUXEMBOI 
DANMARK 
: 
90 
91 
92 
90 91 92 DEUTSCHLAND» 90 DEUTSCHLAND 
ELLADA 
ESPAHA 
FRANCE 
IRELAND 
ITALIA 
NEDERLAND 
PORTUGAL 
91 92 
90 91 92 
90 91 
92 
90 91 
92 
90 91 92 
90 
91 92 
90 
91 92 
90 91 
92 UNITED KINGDI 
90 91 92 
6: 10: 
1·· 
5 
4 
6 
--0 
5 
20 14 
---
-0 
-
1 0 
0 
1 0 
-
0 
-0 
2 1 4 
-! - : 
1 0 
1 
3: 8: 
1: 
3 
3 
6 
--0 
5 
17 9 
---
-0 
0 
1 0 
1 
1 
-0 
0 0 0 
2 2 7 
- : - : - : 
1 0 
1 
3 
2 
9: 
1 2 2 
---
2 
1 2 
-0 0 
-0 0 
3 8 5 
---
7 1 1 
6 14 12 
-0 0 
1 
--
4: 7: 
2: 
3 5 6 
--0 
6 
19 12 
---
-0 
0 
1 1 2 
1 
-0 
0 0 0 
2 2 5 
- : - : - : 
1 0 
1 
0 0 
3 
11 6 
5 0 1 
5 13 12 
21 13 
3: 2: 
2 13 7 
3 1 1 
2 12 12 
19 11 
POF 
3: 2: 
4 : 
1 1 1 
1000 HEAD 
,T OF LIVE ANIMALS 
1: 1: 
1 2 1 1 1 1 
5 11 12 
1 0 0 
5 8 11 
5 
0 0 
16 9 9 
EXPORT OF LIVE ANIMALS 
5: 4: 6: 3: : : 
15 10 12 10 
20 10 
1000 TETES 
IMPORTATION D'ANIMAUX VIVANTS 
5: 3: 3: 34: 
22 16 
48 90 
53 
12 
115 131 
EXPORTATION D'ANIMAUX VIVANTS 
8: 9: 8: 68: 
19 11 16 10 
11 9 
37 
67 
13 
7 
24 32 
17 
4 
30 
09.12.92 
KUEHE AUSSENHANDEL COWS EXTERNAL TRADE VACHES COMMERCE EXTERIEUR 
I I I JAN 
I I I FEB 
I I I MAR 
I I I APR 
I I I MAY 
I 1 I JUN 
I I I JUL 
I I I AUG 
I I I SEP 
T 
τ I OCT 
I 
τ I NOV 
τ 
τ I DEC 
I I TOTAL I 
7 Τ I 
1000 TUNNEN 
EINFUHR LEBEHDER TIERE 
EUR 12» 
91 92 
90 
ELLADA 
FRANCE 
BELG-LUXEMBOURG 90 91 92 
DANMARK 90 91 92 
DEUTSCHLAND» 90 DEUTSCHLAHD 91 92 
90 91 92 
90 91 92 
90 91 92 
90 91 92 
90 91 92 
90 91 92 
PORTUGAL 90 91 92 
UNITED KINGDOM 90 91 92 
1" II 1" 1: 
NEDERLAND 
AUSFUHR LEBENDER TIERE 
EUR 121 
91 92 
90 
ELLADA 
BELG-LUXEMBOURG 90 9! 92 
DANMARK - 90 I 91 92 DEUTSCHLAND» 90 DEUTSCHLAHD 91 92 
90 91 92 
90 91 92 
90 91 92 
90 91 92 
90 91 92 
90 91 92 PORTUGAL 90 91 92 UNITED KINGDOM 90 91 92 
0: 2: 
0·' 
1 ι 
2 
0 
1 
4 
2 
IRELAND 
NEDERLAND 
11 
1" 
1" 1" 
0: 
1 1 0 
IMPORT 
1: 
0: 
2: 
0 0 0 
1000 
OF 
TONS 
LIVE ANIMALS 
0: 0: 
0 1 0 0 0 0 
EXPORT OF LIVE ANIMALS 
1" I" 1" 
l: : : 
1000 TONNES 
IMPORTATION D'ANIMAUX VIVANTS 
i: 1" I" 9: 
14 
26 
14 
3 
31 
33 
EXPORTATION D'ANIMAUX VIVANTS 
2: Ζ- Ζ- 15: 
11 
20 
7 
10 
31 
i 
EUR 12 
7. 
X* 
EUR 12» 
X 
7.* 
91 92 92 
92 
90 91 92 92 92 
09 .12.92 
FAERSEN NETTOERZEUGUHG (SCHLACHTUNGEN) 
I I I 
I JAN I I 
1000 STUECK 
BELGIE-BELGIQUE 
>: x i-DANMARK 
X 
y.* 
90 91 92 92 92 
90 91 92 92 92 
DEUTSCHLAND» 
7. 
7.* 
90 91 92 92 
92 DEUTSCHLAHD 
7. 
X* ELLADA 
X 
X* 
ESPANA 
X ?:* FRANCE 
Χ 
Χ* IRELAND 
Χ 
Χ* 
ITALIA 
χ 
κ *+ .^LUXEMBOURG 
Χ* 
NEDERLAHD 
Χ 
y.*-
PORTUGAL 
Χ 
7.* 
91 92 
92 92 
90 91 92 92 92 
90 91 92 92 92 
90 91 92 92 92 
9 0 
91 92 92 92 
90 
91 92 92 92 
90 91 92 92 92 
90 91 92 92 92 
90 91 92 92 9? 
UNITED KINGDI 
7. 
y.*-
90 91 92 92 92 
470 
446 
-5,1 -5,1 
393 
452 
440 
-2,8 -2,8 
10 
12 
11 -8.5 -8,5 
5 4 5 47,2 
47,2 
72 
119 94 -20,7 
-20,7 
136 
ιοί -26,3 -26,3 
4 3 3 -2,7 -2,7 
38 
42 
4 2 
0 ,8 
0,8 
64 62 68 
1 0 , 1 
1 0 , 1 
36 
40 
41 
2,5 
2.5 
45 
4 8 
56 16,6 16,6 
1 1 1 21,8 21,8 
8 8 7 -2,6 -2,6 
10 S 3 -4,2 -4,2 
100 
106 
102 -3,4 -3,4 
I FEB I I 
395 
383 -3,0 
-4,1 
324 
379 
378 -0,2 -1,6 
9 
11 
9 -22,7 -15,4 
4 3 5 41,2 44,3 
63 
101 85 -15,9 
-18,5 
117 90 
-23,2 -24,9 
3 3 3 -0,1 -1,4 
39 39 
43 11,2 5,8 
50 
51 59 16,4 12,9 
33 36 36 
1.1 
1,8 
28 
H? 41 15,7 16,2 
1 0 0 
3,1 12,8 
. 7 7 6 -4,5 -3,5 
8 8 7 -16,5 -10,2 
79 
85 
84 -0,7 -2.2 
I MAR I I 
413 
422 
2, 1 -2,1 
348 393 
416 
4,5 
0,4 
10 
12 
10 -11.3 -14,0 
5 3 6 70,6 52,9 
71 
103 94 -8,1 
-15,2 
117 100 
-14,8 -21,7 
4 3 3 -2,0 -1,6 
39 39 49 24,2 11,8 
56 
58 69 19,6 15,2 
36 
37 42 11,5 5,0 
33 
4? 48 12,7 15,0 
1 1 1 19,7 15,3 
3 7 8 17,1 3,3 
9 
8 3 -10,0 -10,1 
77 
8 4 
73 -7,0 -3,7 
I APR I I 
435 
416 -4,4 -2,7 
356 
421 
411 -2,4 -0,3 
10 
12 9 -27,8 -17,6 
4 5 5 -2,0 35,3 
69 
108 
85 -21,5 
-16,8 
122 90 
-26,5 -22,9 
3 3 3 -3,4 
-2,1 
39 
43 50 16,5 13,0 
58 56 70 24,2 17,4 
31 
38 
4 0 
4,5 
4, 9 
36 
39 
45 14,4 14,9 
1 1 1 -18,2 5,4 
6 6 7 14,3 5,8 
io 
10 8 -20,4 -13,0 
90 99 89 -9,9 -5,3 
MAY 
403 
370 -8,2 -3,7 
326 
390 
365 -6,3 -1,5 
10 
10 8 -26,9 -19,3 
5 6 7 18,0 
30,4 
67 
102 78 -24,0 
-18,2 
115 
82 -28,4 -23,9 
4 3 3 -1,8 -2,0 
41 
4 4 
50 
13,3 
13,1 
57 
57 
58 
0,7 
14,1 
30 39 38 
-1,8 
3,5 
34 
3^ 
43 
15,0 
14,9 
1 0 1 
26,6 
9,3 
7 7 7 
10,4 6,7 
13 9 8 
-11,2 
-12,7 
56 
7 4 
65 
-12,6 
-6,5 
HEIFERS 
NET PRODUCTION (SLAUGHTERINGS) 
I I 
I JUN I 
I 1 
375 
38 4 
2,4 
-2,8 
309 
367 
9 9 8 
-9,4 
-18,0 
4 4 7 
61,9 
35,5 
54 
83 
90 75 
-16,6 
-23,0 
4 3 3 2,6 
-1,3 
42 
43 54 
25,3 
15,2 
50 
54 62 
13,9 
14,0 
29 
32 37 
14,6 
5,1 
3 4 
4 3 
53 21,6 16,1 
0 1 1 18,2 10,7 
6 6 7 27,6 9,8 
9 8 9 14,7 -8,5 
68 
81 68 -16,3 -8,0 
I JUL I I 
1000 HEAD 
398 
333 
390 
9 9 7 -21,5 -18,4 
2 3 4 43,3 36,4 
58 
83 
90 71 
-21,5 -22,8 
4 3 
47 
50 
52 
58 63 7,8 13,1 
31 
38 38 
2.1 
4,7 
32 
36 39 9,0 15,2 
1 1 0 -19,4 6,0 
5 4 7 70,0 15,2 
11 
10 11 
5,1 -6,3 
87 96 
88 -7,8 -8,0 
I AUG I I 
384 
352 
376 
10 
10 6 -37,1 -20,6 
3 3 5 45,2 37,2 
69 
8 4 
92 70 
-23,7 
-22,9 
4 3 
44 
45 
57 
58 
57 
-1,6 
11,2 
37 
37 
38 4,6 4,7 
33 
40 
0 0 
5 6 7 9,5 
14,5 
13 
10 12 
15,2 
-3,2 
77 
78 
72 
-7,8 
-8,0 
I 
SEP I I 
421 
372 
413 
9 
10 
: 
3 4 5 
22,5 
35,6 
85 
101 
109 78 
-27,8 
-23,4 
3 3 
42 
4 5 
53 62 
37 
4 0 
4 4 9,9 
5,3 
34 
43 
1 1 
6 7 
9 
11 
90 86 79 
-8,7 
-8,1 
OCT 
457 
437 
449 
12 
13 
3 5 
111 
110 
118 
3 3 
43 
43 
62 66 
33 
43 
34 
4? 
1 1 
10 7 
12 
10 
111 
107 
103 
-4,3 
-7,6 
PRODUCTION 
I I 
I NOV I 
I I 
448 
44 4 
441 
12 
14 
4 6 
120 
112 
120 
3 3 
42 
41 
57 60 
45 
4 3 
39 45 
0 1 
10 6 
10 8 
102 
101 
T A B - 0 2 5 
G E N I S S E S 
NETTE (ABATTAGES) 
DEC 
40 9 
332 
403 
11 
11 
3 4 
91 93 
99 
3 3 
42 46 
56 
6 4 
37 39 
30 
36 
1 1 
9 7 
8 9 
90 91 
I I 
I TOTAL I 
I I 
1000 TETES 
5008 
4382 
4879 
122 131 
4 4 
50 
931 
1199 
1327 
42 
40 
493 
521 
675 
708 
414 
461 
412 
487 
6 7 
87 77 
123 
111 
1027 
1088 
32 
FAERSEN 
NETTOERZEUGUNG (SCHLACHTUHGEN) 
HEIFERS NET PRODUCTION (SLAUGHTERINGS) GENISSES PRODUCTION NETTE (ABATTAGES) 
I I 
I 
JAN 
I I -FEB I 
I 
I I MAR 
I 
I I APR 
I I 1 MAY 
I I I JUN 
I 
1 I JUL 
I 1 I AUG 
I I I SEP 
I 
I I 
OCT 
τ 
τ I NOV 
Τ 
Τ I 
DEC 
I I TOTAL I 
Τ Τ 
I 
EUR 12 
X 
X* EUR 12» 
7. 
X* 
1! 
91 92 92 92 
90 91 92 92 92 BELGIE-BELGIQUE 
X 
X* DANMARK 
y. 
χ* 
90 91 92 92 
92 
90 91 92 92 92 DEUTSCHLAND« 
y. 
χ* 
90 91 92 92 92 
DEUTSCHLAND 
y. 
χ* ELLADA 
Χ 
Χ* ESPANA 
Χ 
Χ* FRANCE 
Χ 
7,+ IRELAND 
y. 
χ* ITALIA 
y. 
^LUXEMBOURG 
y. 
X* NEDERLAND 
y. 
X* 
PORTUGAL 
X 
X* 
91 92 92 
92 
90 91 92 
92 92 
90 91 92 92 92 
90 91 92 92 92 
90 91 92 92 92 
90 91 92 92 92 
90 91 
92 92 92 
90 91 92 92 
92 
90 91 92 92 92 UHITED KINGDI 
y. 
y.* 
90 91 
92 92 92 
00 TONNEN 
126 
123 -2,4 -2,4 
108 
122 
121 -0,5 -0,5 
4 5 4 -9,2 
-9,2 
1 1 1 44,4 44,4 
20 
31 26 -17,8 -17,8 
35 27 
-22,6 -22,6 
1 1 1 
-1,9 -1,9 
9 9 
10 9,4 9,4 
21 20 23 12,0 12,0 
9 
11 
11 2,7 2,7 
11 
12 14 15,7 15,7 
0 0 
0 20,1 20,1 
2 2 
2 -3,2 -3,2 
2 2 2 2,7 2,7 
27 28 
28 -1,4 -1,4 
105 105 -0,7 -1,6 
86 
102 
103 1,4 0,4 
4 5 4 -24,7 
-16,8 
1 1 1 33,3 38,9 
18 26 23 -11,6 -15,0 
30 24 -17,8 
-20,4 
1 1 1 
0,8 -0,5 
6 8 10 16,0 12,6 
16 16 20 19,4 15,3 
9 
10 
10 
1,0 1,9 
7 
q 
10 16,9 16,2 
0 0 
0 3,6 12,2 
2 2 2 
-5,1 -4,1 
2 2 1 -16,0 -6,7 
21 22 
22 -1,8 -1,6 
111 
116 4,6 0,4 
96 
108 114 6,4 2,3 
4 5 4 -16,5 
-16,7 
1 1 1 55,6 44,4 
20 27 26 -4,9 
-11,7 
30 27 
-10,1 
-17,1 
1 1 1 -0,5 -0,5 
9 9 
11 28.3 17,7 
13 19 
23 22,7 17,8 
10 io 12 13,6 5,8 
8 
10 12 13,8 15,4 
0 0 
0 20,1 15,1 
2 2 2 22,4 
4,6 
2 2 2 -6,0 -6,5 
20 
22 
21 -5,9 -2,9 
116 
113 -2,4 -0,3 
98 
113 
112 -0,8 1,5 
4 5 4 -28,4 
-19,8 
1 1 1 
-30,8 
20 29 23 -19,8 -13,8 
32 24 -23,7 
-18,8 
1 1 1 
-2.3 -1,0 
9 9 
12 22,5 19,0 
19 18 23 27,1 20,1 
8 IO 
11 4,8 5,5 
9 9 11 13,5 14,9 
0 0 
0 -18,7 5,3 
2 2 2 18,6 7,8 
2 2 2 -22.3 
-11,1 
24 26 
23 -9,3 -4,6 
108 
101 -6,4 -1,5 
90 
105 100 -4,9 
0,3 
4 4 3 -27,2 
-21,1 
1 2 2 20,0 27,8 
19 27 21 -21,2 -15,2 
30 22 -24,9 
-19,9 
1 1 1 
-0,9 -1,0 
io 10 11 15,9 18,3 
19 19 19 3,9 16,8 
8 11 
10 -1,0 4,2 
9 9 11 15,7 15,1 
0 0 
0 27,7 9,3 
2 2 2 13,0 8,8 
3 2 2 -9,0 -10,6 
15 19 
17 -11,9 -5,8 
100 
105 
5,0 -0,5 
85 98 
4 4 3 -9,4 
-19,6 
1 1 2 54,5 32,3 
15 
22 
24 21 -13,1 
-19,0 
1 1 1 
3,4 -0,2 
10 
10 13 31,2 20,6 
16 18 21 17,3 16,9 
8 9 10 17,4 6,1 
8 
10 13 26,3 17,0 
0 0 
0 18,2 10,7 
2 2 2 32,4 
12,2 
2 2 2 15,8 -6,5 
18 
21 18 -15,2 -7,2 
1000 TONS 
107 
92 
105 
4 4 
3 -23,6 
-20,0 
1 1 1 42,9 33,3 
16 
22 
2 4 19 
- 1 8 , 1 
-18,9 
1 1 
11 
11 
17 19 
21 8,7 15.7 
8 
10 
10 4,0 5,8 
8 τ 
ιό 13,5 16,5 
0 0 
0 -18.8 6,2 
1 1 2 73,6 17,9 
2 2 2 15,1 -2,9 
23 
25 
23 -6,8 -7,1 
103 
95 
102 
4 4 3 
-35,7 -21,8 
1 1 1 37,5 33,7 
18 
22 
2 4 19 
-20,8 -19,1 
1 1 
10 
10 
18 19 19 0,5 13,7 
10 
10 
10 7,2 6,0 
8 
11 
0 0 
1 2 2 11,0 17,0 
3 2 3 27,1 1,4 
20 
20 
19 -7,4 -7,2 
113 
100 111 
4 4 
1 1 1 20,0 32,2 
23 27 
28 21 -25,1 
-19,8 
1 1 
9 
10 
17 29 
10 
11 12 12,8 6,8 
8 11 
0 0 
2 2 
3 2 
23 
22 
21 -8,1 -7.3 
121 
116 
120 
5 5 
1 1 
29 29 
31 
1 1 
IO 9 
2 0 
21 
9 12 
8 
10 
0 0 
3 2 
3 2 
29 
23 
27 -3,3 -6,8 
121 
119 
120 
5 6 
1 1 
31 
30 
32 
1 1 
9 9 
18 
20 
12 12 
10 1 ? 
0 0 
3 2 
2 2 
27 26 
1000 
111 
103 
110 
5 5 
1 1 
24 
25 
27 
1 
! 
9 
10 
is 21 
10 
11 
7 9 
0 0 
2 2 
2 2 
24 24 
TONNES 
1342 
1187 1314 
52 
55 
li-lS 
253 
317 
345 
9 9 
110 
115 
219 
210 
111 
125 
101 
121 
2 2 
2 3 
2 0 
26 
2 3 
27 0 
234 
33 
5 
EUR 12 
EUR 12» 
91 
92 
90 
09 12.92 
FAERSEN 
BRUTTOEIGENERZEUGUNG 
I 
I I JAN 
I 
I 
I 
1000 STUECK 
8ELGIE-8ELGI' 
DANMARK 
90 
91 
92 
90 
91 
92 
DEUTSCHLAND» 
90 
DEUTSCHLAND 
ELLADA 
ESPANA 
FRANCE 
IRELAND 
ITALIA 
NEDERLAND 
PORTUGAL 
91 
92 
90 
9] 
92 
90 
91 
92 
90 
91 
92 
90 
91 
52 
9 0 
91 
92 
90 
9! 
92 
90 
91 
92 
UNITED KINGD! 
90 
91 
92 
483-463: 
397: 
10 
9 
10 
5 
4 
5 
78 
150 
112 
3 
3 
3 
38 
42 
42 
77 
83 
92 
42 
42 
44 
32 
30 
37 
9 
6 
8 
10: 
8: 
8: 
93 
104 
100 
FEB 
399: 391: 
328: 
8 
9 
9 
4 
3 
5 
69 
130 
98 
3 
3 
3 
39 
39 
43 
63 
61 
77 
41 
39 
39 
15 
20 
24 
7 
5 
6 
8: 
8: 
4: 
71 
81 
81 
I 
I 
I 
I 
MAR I I 
418: 439: 
351: 
9 
9 
11 
5 
3 
6 
79 
132 
114 
3 
3 
3 
39 
39 
48 
67 
68 
93 
44 
43 
45 
19 
26 
33 
8 
6 
6 
9: 
8: 
4: 
71 
80 
75 
I APR I I 
454: 421: 
361: 
9 10 
8 
4 
5 
5 
75 
139 
100 
3 
3 
3 
39 43 50 
72 
78 
82 
38 
44 
43 
23 
25 
29 
5 
4 
6 
10: 
10: 
8: 
81 
92 86 
I MAY I I 
414: 380: 
329¡ 
9 
10 7 
5 6 7 
73 
132 94 
3 
3 3 
41 
44 50 
66 67 71 
35 43 39 
25 
24 32 
6 5 7 
13: 9: 7: 
52 71 62 
HEIFERS GROSS INDIGENOUS PRODUCTION 
I JUN I I 
386: 386: 
309: 
8 8 7 
4 4 7 
59 
108 33 
4 
3 3 
42 43 
54 
55 61 69 
30 35 39 
27 32 43 
5 5 6 
8: 8: 9: 
67 79 65 
I JUL I I 
1000 HEAD 
421: 
8 9 7 
2 3 4 
110 78 
4 
3 
47 50 
57 69 74 
31 
40 40 
28 29 31 
5 4 5 
11: 
10: 10: 
86 94 87 
I AUG I 
I 
396: 
t 
8 9 6 
3 3 5 
105 75 
4 3 
44 
45 
63 70 66 
38 39 
24 29 
5 6 6 
13: 
10: 
11: 
77 76 71 
I SEP I I 
426! 
: 
7 8 
3 4 5 
120 
3 3 
, 42 
45 
63 76 
38 44 
18 25 
6 6 
9: 
11: 
88 83 78 
I OCT I I 
480: 
, 
9 
11 
3 5 
: 
138 
3 3 
43 
43 
: 
82 98 
38 47 
17 16 
10 6 
12: 9: 
106 
103 
TAB - 027 
GENISSES 
PRODUCTION INDIGENE BRUTE 
I NOV I I 
462: 
: . 
9 13 
4 6 
: 
133 
3 
2 
42 
40 
: 
73 87 
51 46 
18 
22 
11 6 
10: 8: 
98 99 
DEC 
416 
9 
10 
3 4 
: 
107 
: 
3 3 
42 
46 
66 
82 
40 
41 
15 17 
I 
10 6 
8: 9: 
88 89 
I I I TOTAL I 
I I 
1000 TETES 
5155: 
102 
115 
: 
44 51 
1504 
40 35 
498 
521 
804 899 
467 
503 
261 
296 
86 64 
121: 108: 
979 1051 
34 
s 
EUR 12 
EUR 12« 
09 12.92 
FAERSEN 
BRUTTOEIGENEP.ZEUGUNG 
I 
I 
I 
I JAN I 
I 
1000 TONNEN 
91 
92 
90 
BELGIE-BELGIl 
DANMARK 
90 
91 
92 
90 
91 
92 
DEUTSCHLAND» 
90 
DEUTSCHLAND 
ELLADA 
ESPANA 
FRANCE 
IRELAND 
ITALIA 
NEDERLAND 
PORTUGAL 
91 
92 
90 
91 
92 
90 
91 
92 
90 
91 
92 
90 
91 
92 
90 
91 
92 
90 
91 
92 
90 
91 
92 
UNITED KINGDI 
90 
91 
92 
128: 
126: 
108: 
4 
4 
4 
1 
1 
1 
22 
38 
30 
1 
1 
1 
9 
9 
10 
23 
23 
26 
11 
12 
12 
8 
9 
10 
2 
2 
2 
2: 
2: 
2: 
24 
28 
27 
I 
FEB I 
I 
1051 
106! 
87: 
3 
4 
4 
1 
1 
1 
20 
33 
26 
1 
1 
1 
6 
8 
10 
18 
18 
22 
11 
10 
11 
4 
6 
7 
2 
2 
2 
2: 
2: 
1: 
19 
21 
21 
I 
MAR I 
I 
112! 
119: 
97: 
4 
4 
4 
1 
1 
1 
22 
34 
31 
1 
1 
1 
9 
9 
11 
20 
20 
26 
12 
12 
13 
5 
8 
9 
2 
2 
2 
2: 
1: 
1: 
19 
21 
20 
I APR I 
I 
117: 
115! 
98: 
21 
36 
27 
12 
21 
21 
25 
10 
12 
12 
6 
5 
8 
2 
1 
2 
2: 
2: 
1: 
21 
24 
23 
I MAY I 
I 
111: 
103: 
91" 
4 
4 
3 
1 
2 
2 
21 
33 
25 
1 
1 
1 
10 
10 
11 
20 
20 
21 
9 
12 
11 
7 
7 
9 
2 
2 
2 
3: 
2: 
1: 
14 
19 
17 
HEIFERS 
GROSS IHDIGEHOUS PRODUCTION 
JUN 
102! 
106: 
84: 
4 
3 
3 
1 
1 
2 
17 
27 
22 
1 
1 
1 
10 
10 
13 
17 
19 
22 
8 
9 
11 
7 
8 
11 
1 
1 
2 
2 
2 
2 
18 
20 
18 
I 
I 
I 
I 
JUL I 
I 
1000 TONS 
112: 
4 
4 
3 
1 
1 
1 
: 
28 
21 
1 
1 
1 
11 
11 
18 
21 
23 
8 
11 
11 
7 
8 
9 
1 
1 
2 
2: 
2: 
2: 
23 
24 
23 
I 
AUG I 
I 
106" 
4 
4 
2 
1 
1 
1 
27 
20 
1 
1 
10 
10 
19 
21 
21 
10 
10 
6 
9 
1 
2 
2 
3: 
2: 
3: 
20 
20 
19 
I SEP I 
I 
114: 
4 
4 
1 
1 
1 
31 
1 
1 
9 
10 
19 
22 
10 
12 
5 
7 
1 
2 
3: 
2: 
23 
22 
21 
I 
OCT I 
I 
126: 
4 
5 
! 
1 
1 
36 
1 
1 
10 
9 
23 
26 
10 
13 
5 
5 
2 
2 
3: 
2: 
23 
27 
TAB - 028 
GENISSES 
PRODUCTION INDIGENE 
I NOV I 
I 
124: 
4 
5 
1 
1 
35 
1 
1 
9 
9 
21 
24 
14 
12 
6 
7 
3 
2 
2 = 
2: 
24 
26 
I 
BRUTE 
I 
DEC I TOTAL I 
I 
1000 
112: 
4 
4 
1 
1 
29 
1 
1 
9 
10 
20 
24 
11 
11 
5 
5 
3 
2 
is 
2: 
23 
23 
I 
TONNES 
1368: 
4 7 
51 
1! 
13 
387 
9 
>. 
110 
115 
239 
255 
125 
11-5 
71 
11 
23 
15 
2 4: 
22: 
256 274 
= 
35 
FAERSEN 
AUSSENHAHDEL 
HEIFERS 
EXTERNAL TRADE 
GENISSES 
COMMERCE EXTERIEUR 
Τ τ Ι JAN 
Τ 
Τ Ι FEB 
Τ 
Τ Ι MAR 
Ι 
Τ Ι APR 
Τ 
Τ Ι MAY 
Τ 
Ι Ι JUN 
Ι 
Ι Ι JUL 
Ι 
Ι Ι AUG 
Ι 
Ι Ι SEP 
Ι 
Ι Ι OCT 
Ι 
Ι Ι NOV 
Ι 
Ι Ι DEC 
Ι 
I TOTAL 
Ι 
Ι 
Ι 1 
1000 STUECK 
EINFUHR LEBENDER TIERE 
EUR 12« 
91 
92 
90 
ELLADA 
BELG­LUXEMBOURG 
90 
91 
92 
DANMARK 
90 
91 
92 
DEUTSCHLAND» 
90 
DEUTSCHLAND 
91 
92 
90 
91 
92 
90 
91 
92 
90 
91 
92 
90 
91 
92 
90 
91 
92 
NEDERLAND 
90 
91 
92 
PORTUGAL 
90 
91 
92 
UNITED KINGDOM 
90 
91 
92 
ITALIA 
13 
18 
19 
1 
3 
1 
13 
15 
16 
1 
3 
1 
0 
0 
2 
9 
4 
3 
AUSFUHR LEBENDER TIERE 
91 
92 
BELG­LUXEMBOURG 
90 
? 1 
92 
DANMARK 
t 90 
1 91 
92 
DEUTSCHLAHD» 
90 
DEUTSCHLAHD 
91 
ELLADA 
92 
90 
91 
92 
ESPANA 
90 
91 
92 
FRAHCE 
90 
91 
92 
IRELAND 
90 
91 
92 
ITALIA 
90 
91 
92 
NEDERLAND 
90 
91 
92 
PORTUGAL 
90 
91 
92 
UNITED KINGDOM 
90 
91 
92 
16: 
19: 
15 
14 
8: 
11: 
15 
9 
14 
16 
15 
1 
2 
3 
8: 
21" 
0 
0 
2 
0 
0 
10 
17 
16 
13 
21 
24 
7 
2 
3 
12 
10 
19 
8 
4 
3 
11 
10 
25 
8 
6 
4 
4: 
5: 
13 
14 
15 
2 
3 
3 
0 
0 
O 
8 
7 
4 
23: 
10: 
19 
13 
15 
23 
13 
7 
6 
4 
9 
14 
11 
2 
3 
2 
0 
0 
1 
4 
3 
3 
15: 
12: 
19 
13 
9 
11 
14 
5 
4 
2 
1000 HEAD 
IMPORT OF LIVE ANIMALS 
4: 2: 1" 
3: : ι 
7 
11 
9 
1 
2 
3 
0 
0 
0 
1 
2 
3 
EXPORT 
15: 
6: 
4: 
0 
1 
1 
4 
7 
8 
1 
1 
3 
0 
0 
0 
1 
3 
1 
OF LIVE 
25: 
0 
1 
1 
9 
11 
9 
1 
1 
2 
0 
0 
1 
1 
2 
1 
ANIMALS 
13: 
0 
1 
1 
19 
9 
21 
11 
14 
8 
5 
11 
12 
1 
3 
1 
7 
12 
9 
1 
2 
16 
19 
10 
15 
1000 TETES 
IMPORTATION D'ANIMAUX VIVANTS 
8·· 6: 4¡ 45: 
23 
24 
18 
26 
21 
23 
15 
19 
151 
191 
14 
22 
50 
40 
EXPORTATION D'ANIMAUX VIVANTS 
30! 19: 10: 192: 
21 
32 
16 
27 
10 
18 
134 
197 
53 
42 
13 
9 
36 
09.12.92 
FAERSEN 
AUSSENHANDEL 
HEIFERS 
EXTERNAL TRADE 
GENISSES 
COMMERCE EXTERIEUR 
I 
I 
1 
JAN 
I 
I 
1 
FEB 
I 
I 
1 
MAR 
I 
I 
I 
APR 
I 
I 
1 
MAY 
1 
I 
1 
JUH 
I 
I 
1 
JUL 
I 
I 
I 
AUG 
Τ 
I 
I 
SEP 
Τ 
I 
I 
OCT 
τ 
I 
I 
HOV 
Τ 
τ I DEC 
I 
I TOTAL 
I 
Τ τ I 
EUR 12 
EUR 12« 
1000 TONNEN 
EINFUHR LEBEHDER TIERE 
91 
92 
90 
BELG­LUXEMBOl 
DANMARK 
90 
91 
92 
90 
91 
92 
DEUTSCHLAND» 
90 
DEUTSCHLAHD 
LLLADA 
ESPANA 
FRANCE 
IRELAND 
ITALIA 
NEDERLAND 
PORTUGAL 
91 
92 
90 
91 
92 
90 
91 
92 
90 
91 
92 
90 
91 
92 
90 
91 
92 
90 
91 
92 
90 
91 
9 2 
UNITED KINGDI 
EUR 12 
EUR 12» 
90 
91 
92 
li 
1: 
i: 
0 
0 
0 
­­­
0 
0 
0 
0 
0 
0 
­­0 
0 
0 
0 
­­­
3 
3 
4 
0 
0 
0 
­0 
0 
2 
1 
1 
1: 
1: 
1: 
0 
0 
0 
­­­
0 
0 
0 
0 
0 
0 
­0 
0 
0 
0 
0 
­­­
3 
3 
3 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
3 
1 
1 
AUSFUHR LEBENDER TIERE 
91 
92 
90 
BELG­LUXEMBOl 
DANMARK 
1 
90 
91 
92 
90 
91 
92 
DEUTSCHLAND» 
90 
DEUTSCHLAHD 
ELLADA 
ESPAHA 
FRAHCE 
IRELAND 
ITALIA 
NEDERLAND 
PORTUGAL 
91 
92 
90 
91 
92 
90 
91 
92 
90 
91 
92 
90 
91 
92 
90 
91 
92 
90 
91 
92 
90 
91 
92 
UNITED KINGDI 
90 
91 
92 
3: 
4: 
1: 
0 
0 
0 
­­­
2 
4 
3 
­­­
­­0 
2 
3 
4 
2 
1 
1 
­­0 
0 
0 
0 
­: ­ : — : 
0 
­0 
li 
2: 
2: 
0 
0 
0 
­­­
2 
3 
2 
­­­
­­0 
2 
2 
3 
2 
0 
1 
­­­
0 
0 
0 
­ : ­: ­ : 
0 
­0 
l! 
1: 
11 
0 
1 
0 
­­­
0 
0 
0 
0 
0 
0 
­0 
0 
0 
0 
0 
­­­
3 
3 
3 
0 
0 
0 
­0 
1 
2 
1 
1 
2: 
4: 
2: 
0 
o ó 
— ­­
3 
4 
4 
­­­
­­0 
2 
2 
4 
2 
2 
1 
­­­
0 
0 
0 
­ : ­ : — : 
0 
­0 
1: 
i: 
θ: 
0 
0 
1 
IMPORT 
11 
1: 
l: 
0 
0 
0 
1000 
OF 
TONS 
LIVE ANIMALS 
0: O: 
0 0 
0 1 
0 0 
EXPORT OF LIVE ANIMALS 
3: 5: 3: 2: : : 
1000 TONNES 
IMPORTATION D'ANIMAUX VIVANTS 
2: 1: 1: 11: 
30 
33 
14 
10 
EXPORTATION D'ANIMAUX VIVANTS 
6: 4: Z- 38: 
22 
31 
14 
10 
37 
I 
EUR 12 
X 
X*-EUR 12» 
7. 
X* 
91 
92 
92 
92 
90 
91 
92 
92 
92 
09 .12.92 
GROSSRINDER NETTOERZEUGUNG (SCHLACHTUNGEN) 
I I 1 
I JAN I I 
1000 STUECK 
BELGIE-BELGIQUE 
X 
X* DANMARK 
7. 
y.* 
90 
91 
92 
92 
92 
90 
91 
92 
92 
92 
DEUTSCHLAND» 
7. 
X + 
90 
91 
92 
92 
92 DEUTSCHLAND 
7. 
y.+ 
ELLADA 
Χ 
Χ* 
ESPAHA 
Χ 
Χ* FRANCE 
y. 
7.* 
IRELAND 
7. 
y.+ 
ITALIA 
7. 
... Χ* .^LUXEMBOURG 
7. 
y.+ 
NEDERLAHD 
y. 
χ* PORTUGAL 
χ 
χ* 
91 
92 
92 
92 
90 
91 
92 
92 
92 
90 
91 
92 
92 
92 
90 
91 
92 
92 
92 
90 
91 
92 
92 
92 
90 
91 
92 
92 
92 
90 91 
92 
92 
92 
90 
91 
92 
92 
92 
90 
91 
92 
92 
92 UNITED KINGD! 
y. 
χ* 
90 
91 
92 
92 
92 
2335 2141 -8.3 -8,3 
1892 2254 2111 -6,3 -6,3 
54 
65 
62 -4,8 -4,8 
70 
79 
76 -2,9 
-2,9 
391 
598 466 -22,0 -22.0 
679 497 -26,8 -26,8 
26 
26 
25 
-2,1 -2,1 
156 
161 
158 -2,0 -2.0 
357 
409 
419 
2,5 
2,5 
96 
110 
109 -0,8 -0,8 
272 
282 
302 
7,1 
7,1 
2 2 2 11,3 11,3 
100 
124 
134 
8,0 
8,0 
35 
40 37 -8,1 -8,1 
331 
358 
319 -10,9 -10,9 
I FEB I I 
1973 1854 -6,0 -7,3 
1666 1909 1829 -4,2 -5,4 
48 
58 
53 -9,1 -6,8 
58 
60 
64 
5,6 
0,8 
368 
498 
410 -17,5 -20,0 
562 435 -22,5 -24,9 
25 
24 
24 -0,7 -1,4 
145 
146 
149 
1,8 -0,2 
300 
342 
339 -1,0 
0,9 
89 
103 
99 -4,5 -2,6 
255 
262 
278 
6,2 
6,7 
2 2 2 -4,8 
3,3 
89 
108 
116 
6,6 
7,4 
30 
31 
30 -3,2 -6,0 
259 
274 
267 -2,8 -7,4 
I MAR I I 
2095 2092 -0,2 -4,9 
1853 2032 2062 1,5 -3,1 
55 
63 
61 -3,3 -5,6 
60 
60 74 23,6 7,7 
438 
520 
477 -8,3 -16,2 
583 
506 -13,2 -21.2 
25 
24 
24 -0,3 
-1,1 
151 
146 
167 14,7 4,6 
341 
365 
406 11,2 4,3 
105 
125 
130 
4,3 -0,1 
285 
296 
303 
2,2 
5,1 
2 2 2 24,6 10,7 
97 
116 
126 3,6 
7,8 
30 
32 
34 
4,0 -2,8 
264 
282 
258 -8,5 -7,7 
I APR I I 
2200 2042 -7.2 -5,5 
1810 2137 2015 -5,7 -3,8 
56 
68 59 -14,0 -7,8 
62 
68 
64 -6,9 
3,9 
391 
553 
447 -19,1 -16,9 
616 
474 -23,0 -21,6 
25 
25 
24 
-2,1 -1,3 
152 
168 
170 
1,0 
3,6 
333 
372 
408 
9,6 
5,6 
88 
136 116 -14,5 -4,2 
267 
265 
273 
3,1 
4,6 
2 2 2 -12,1 4,0 
87 
115 111 -3,4 5,0 
33 
39 33 -15,1 -6,2 
315 
326 
308 -5,4 -7,1 
MAY 
2063 1837 -11,0 -6,6 
1763 2009 1815 -9,6 -4,9 
54 
63 50 -20,6 -10,4 
65 
71 
67 -5,9 
1,9 
414 
521 
419 -19,7 -17,5 
576 441 -23,5 -22,0 
26 
25 
25 -1,9 -1,5 
167 
164 
165 
0,4 
2,9 
343 
369 
342 -7,2 
3,1 
95 
105 
105 
0,7 -3,3 
267 
278 
270 -2,9 
3,1 
2 2 2 12,8 5,6 
96 
122 
114 -6,8 2,6 
37 
37 31 -15,2 -8,1 
197 
252 226 -10,3 
-7,7 
ADULT CATTLE NET PRODUCTION (SLAUGHTERINGS) 
I I JUN I 
1988 1998 0.5 -5,5 
1771 1946 
51 
54 
56 
2,2 -8,5 
63 
67 78 15,2 4,1 
377 
473 
t 
515 
459 -10,8 -20,4 
27 
26 
25 
-2,2 -1,6 
165 
157 192 22,1 6,1 
337 
351 
381 
8,6 
3,9 
101 
115 
104 -9,6 -4,3 
292 
295 
325 10,4 4,4 
2 2 2 10,0 6,4 
87 
104 
114 
9,3 
3,6 
32 
34 
33 
-2.1 -7,1 
237 
268 229 -14,4 
-8,7 
I I I JUL I I I 
1000 HEAD 
2073 
1858 2028 
: : 
50 
58 
54 -6,3 -8,2 
54 
58 
56 -3,8 
3,1 
419 
510 
554 
452 -18,4 -20,1 
28 
27 
175 
183 
353 
403 
378 -6,2 
2,4 
113 
103 117 13,4 -2,0 
244 
251 
252 
0,6 3,9 
2 2 2 -26,3 0,8 
79 
102 
106 
3,2 
3,5 
39 
44 38 -14,0 -8,3 
304 
286 
277 -3,2 -7,9 
I AUG I I 
2087 
1989 2045 
55 
62 
56 -9,4 -8,4 
64 
62 
65 
4,7 
3,3 
486 
511 
1 
! 
553 
447 -19,1 -20,0 
29 
28 
172 173 
377 
380 
362 -4,7 
1,5 
135 
142 123 -13,7 -3,8 
273 
273 
2 2 
94 113 
106 -6,4 
2,3 
46 
45 
46 
2,4 
-6,7 
257 
250 
234 -6,2 -7,7 
I SEP I I 
2305 
2094 2264 
56 
66 
67 
69 
68 
-1,2 2,8 
511 
574 
: 
614 
487 -20,7 -20,1 
27 
26 
: 
165 
175 
351 
400 
160 
184 
211 14,7 -0,8 
316 
325 
2 3 
: 
100 
124 
35 
42 
305 
279 
265 
-4,9 -7,4 
OCT 
2534 
2463 2490 
69 
75 
77 
78 
613 
597 
642 
25 24 
178 
178 
408 442 
251 
247 
276 
285 
2 2 
121 
136 
43 
41 
400 
385 
356 
-7,7 -7,5 
PRODUCTION 
I I I NOV I I I 
2328 
2315 2292 
: 
63 
66 
64 
76 
567 
523 
559 
25 
25 
165 
167 
397 377 
225 
229 
311 
322 
2 2 
123 
133 
36 
35 
336 
339 
TAB - 031 
GROS B0VIN5 
NETTE 
DEC 
2054 
1 
1944 2022 
63 
64 
58 
63 
456 469 
500 
27 
26 
164 
175 
364 
399 
118 
111 
271 
283 
1 
2 2 
107 
120 
39 
43 
276 
269 
ABATTAGES) 
I I I TOTAL I I I 
1000 TETES 
26035 
23418 25427 
674 
761 
761 
810 
5431 6347 
6954 
314 
306 
1955 1994 
4262 4607 
1576 1711 
3330 3419 
22 
24 
1178 1417 
435 
463 
3478 3568 
38 
GROSSRINDER 
NETTOERZEUGUNG (SCHLACHTUNGEN) 
ADULT CATTLE NET PRODUCTION (SLAUGHTERINGS) GROS BOVINS PRODUCTION NETTE (ABATTAGES) 
Τ 
τ Ι JAN 
Ι 
τ Ι FEB 
Ι Ι Ι MAR 
Ι 
Ι Ι APR 
Ι Ι Ι MAY 
Ι Ι Ι JUH 
Ι Ι Ι JUL 
Ι Ι Ι AUG 
Ι Ι Ι SEP 
Ι Ι Ι OCT 
τ Ι Ι HOV 
Τ Ι Ι 3EC 
1 I TOTAL Ι 
Τ 
τ 
ι 
EUR 12 
y. 
χ+ EUR 12« 
y. 
χ+ 
1000 TONNEN 
91 
92 
92 
92 
90 
91 
92 
92 
92 BELGIE-BELGIQUE 
ϋ 
Χ* 
DANMARK 
y. 
7Λ 
90 
91 
92 
92 
92 
90 
91 
92 
92 
92 
DEUTSCHLAHD» 
7. 
χ* 
90 
91 
92 
92 
92 
DEUTSCHLAND 
y. 
Χ* ELLADA 
y. 
χ* ESPAHA 
y. 
X* 
FRANCE 
y. 
X* IRELAND 
y. 
X* ITALIA 
y. 
X* 
LUXEMBOURG 
7. 
X* 
NEDERLAND 
X 
y.* PORTUGAL 
X 
X* 
91 
92 
92 
92 
90 
91 
92 
92 
92 
90 
91 
92 
92 
92 
90 
91 
92 
92 
92 
90 
91 
92 
92 
92 
90 
91 
92 
92 
92 
90 
91 
92 
92 
92 
90 
91 
92 
92 
92 
90 
91 
92 
92 
92 
UNITED KINGDI 
y. 
y.* 
90 
91 
92 
92 
92 
706 
659 -6,6 -6,6 
578 
685 
651 -5,0 -5,0 
22 
27 26 
-4,7 -4,7 
19 
21 
20 
-3,3 
-3,3 
126 
183 
145 
-21,0 -21,0 
204 154 
-24,6 -24,6 
6 6 6 -1,6 -1,6 
41 
4 0 40 
0,2 
0,2 
122 
139 
144 
3,5 
3,5 
30 
35 
35 
-0,9 -0,9 
77 
31 
86 
6,6 
6,6 
1 1 1 
7,3 
7,3 
30 
39 
43 10.6 10,6 
9 
10 
11 10,9 10,9 
95 
103 94 -9,0 -9,0 
597 
567 -5,1 -5,9 
512 
582 
560 -3,7 -4,4 
20 
24 
21 
-12,4 -8,3 
16 
16 
17 4,3 
5 
121 
152 
128 
-15,7 -18,6 
168 
135 -19,4 -22,3 
6 6 6 
0,1 -0,8 
35 
36 
37 
2,6 
1,4 
102 
116 
116 
-0,3 
1,8 
28 
33 
32 
-4,5 -2,6 
76 
77 
81 
5,1 
5,9 
1 1 1 -5,0 
1,2 
27 
34 
37 
9,1 
9,9 
7 8 8 -1,8 
5,4 
75 
79 
78 -1,6 -5,8 
638 
64 4 
1,0 
-3,6 
575 
621 
636 
2,4 -2,2 
23 
27 
25 -4,9 
-7,1 
16 
16 19 
22,2 6,6 
144 
161 
150 
-6,7 -14,7 
178 
159 
-10,8 -18,6 
6 6 6 
0.5 -0,3 
40 
36 
41 15,9 6,0 
116 
123 139 12,7 
5,3 
3 4 
41 
43 
5,4 0,4 
82 
85 
86 
1,2 
4,3 
1 1 1 24,0 9,0 
30 
37 
41 
11,0 10,2 
7 8 
9 
5,6 5,4 
76 
82 
76 -7,2 -6,3 
663 
627 -5,5 -4,1 
557 
647 
619 -4,3 -2,7 
23 
28 24 -14,6 
-9,1 
17 
18 
17 -7,3 
3,1 
128 
169 
142 -16,4 
-15,1 
185 149 -19,4 -18,8 
6 6 6 -1,5 -0,6 
39 
42 
43 
2,3 
5,0 
114 
127 140 10,4 6,6 
28 
4 4 
38 
- 1 4 , 1 -3,8 
76 
7 5 
77 
2,9 
3,9 
1 1 1 -13,8 2,4 
26 
36 
36 
0,1 
7,7 
8 
10 
8 -21.6 -2,0 
91 
92 
90 -2.8 -5,4 
625 
565 -9,6 -5,2 
545 
611 
559 -8,6 -3,9 
23 
27 21 -22,2 -11,7 
17 
19 18 -6,4 
1,1 
136 
161 133 
-17,4 
-15,6 
175 
139 
-20,4 -19,1 
6 6 6 -2.5 -1.0 
43 
41 
41 
0,7 
4,1 
118 
126 
118 
-6,1 
4,1 
30 
32 
34 
4,0 -2,4 
77 
80 
78 -2,7 
2,6 
1 1 1 
9,7 
3,7 
28 
39 
37 
-5,4 
5,0 
9 9 
9 -8,0 -3,3 
57 
72 66 -9,0 -6,0 
600 
614 
2,3 -4,0 
545 
589 
22 
23 
23 
1,5 -9,8 
17 
18 20 14,9 
3,4 
124 
147 
158 146 
-7,8 -17,4 
6 6 6 -1,8 -1,2 
43 
38 
48 25,5 7,6 
114 
121 133 10,2 5,1 
33 
37 
34 
-8,2 -3,4 
84 S2 91 11,9 4,2 
1 1 1 10.2 4,8 
26 
33 
37 
11,8 6,0 
8 9 
8 -2,5 -3,1 
70 
76 67 -12,2 -6,9 
1000 TONS 
628 
573 
616 
21 
24 
23 -7,0 -9,4 
14 
15 
14 -4,1 
2,5 
136 
157 
169 142 
-16,1 -17,2 
7 6 
43 
45 
123 
139 
132 -5,7 
3,4 
37 
32 38 
19,2 -0,6 
70 
71 
72 
1,6 
3,9 
1 1 1 -26,4 -0,4 
23 
32 34 
4,0 
5,7 
10 
11 
10 -15,7 -5,3 
S8 
80 
80 -0,1 -6,0 
633 
606 
622 
23 
26 
23 -9,2 
-9,4 
17 
16 
17 
5,1 
2,8 
151 157 
168 141 
-15,8 -17,1 
7 7 
43 
43 
130 
132 
126 -4,1 
2,4 
4 4 
46 40 
-12,9 -2,5 
77 
77 
0 1 
29 
36 
34 
-4,9 
4,4 
11 11 
12 
3,1 -4,1 
74 
71 
67 -5,3 -5,9 
700 
638 
690 
: 
23 
27 
! 
17 18 
17 -1,7 
2,3 
160 
176 
186 153 -17,9 -17,2 
6 6 
41 44 
121 
136 
53 
61 72 
17,2 0,9 
91 
92 
1 1 
31 
39 
9 II 
87 
79 
77 -3,5 -5,7 
768 
750 
756 
29 
30 
20 
2 0 
133 
131 
193 
6 6 
4 4 
4 4 
139 
149 
86 
83 
77 
75 
1 1 
3 6 
43 
11 
11 
114 
11 D 
103 -6,2 -5.7 
702 
699 
693 
26 
27 
17 
20 
173 
159 
169 
6 6 
41 
4 2 
133 
127 
75 
75 
86 
5 = 
1 1 
3 7 
42 
9 9 
= 5 
97 
1000 
623 
5 90 
615 
26 
2 6 
15 
16 
141 
145 
154 
7 
i 
4 0 
43 
125 
116 
Ιί 
3 5 
77 
ι: 
: 1 
li 38 
IO 
ι: 
78 77 
TONNES 
7832 
7169 
7727 
2 " 316 
200 
21A 
1729 
1950 
2106 
7 5 
74 
4 93 
493 
1458 
1571 
515 
554 
'-<■■■ 
967 
7 
8 
1 5 5 
447 
loa :: ? 
999 
lai? 
3Í 
GROSSRINDER 
BRUTTO EI GENERZEUGUNG 
ADULT CATTLE 
GROSS INDIGENOUS PRODUCTION 
GROS BOVINS 
PRODUCTION INDIGENE BRUTE 
Τ 
Τ 
I 
JAN 
Τ 
I 
I 
FEB 
Τ 
Τ 
I 
MAR 
Τ 
I 
I 
APR 
Τ 
Τ 
I 
MAY 
I 
I 
I 
JUN 
I 
I 
I 
JUL 
I 
I 
I 
AUG 
I 
I 
I 
SEP 
I 
I 
I 
OCT 
I 
I 
I 
NOV 
I 
I 
I 
DEC 
I 
I TOTAL 
I 
I 
I 
1 
EUR 12 
·. X* 
EUR 12» 
1000 STUECK 
91 
92 
92 
92 
90 
BELGIE­BELGI' 
X 
x+ DANMARK 
X 
χ* 
90 
91 
92 
92 
92 
90 
9! 
92 
92 
92 
DEUTSCHLAND» 
90 
DEUTSCHLAND 
y. 
y.+ 
ELLADA 
Χ 
Χ* 
ESPANA 
Χ 
Χ* 
FRANCE 
Χ 
Χ* 
IRELAND 
Χ 
'/.*■ 
I T A L I A 
χ 
'/,* LUXEMBOURG 
χ 
χ+ 
NEDERLAND 
Χ 
'Λ* 
PORTUGAL 
y. 
χ* 
91 
92 
92 
92 
90 
91 
92 
92 
92 
90 
91 
92 
92 
92 
90 
91 
92 
92 
92 
90 
91 
92 
92 
92 
9 0 
91 
92 
92 
92 
90 
91 
92 
"2 
92 
9 0 
91 
92 
92 
92 
90 
91 
92 
92 
92 
UNITED KINGDI 
7. 
x+ 
90 
91 
92 
92 
92 
2320 
2141 
­7,7 
­7,7 
1797 
60 
67 
69 
3,4 
3,4 
70 
79 
77 
­2,9 
­2,9 
393 
718 
528 
­26,5 
­26,5 
21 
13 
21 
60,8 
60,8 
155 
157 
146 
­6,9 
­6,9 
425 
498 
515 
3,4 
3,4 
112 
118 
114 
­3,2 
­3,2 
112 
169 
192 
13,6 
13,6 
2 
2 
2 
11,3 
11,3 
93 
106 
125 
18,0 
18,0 
35 
4 0 
36 
­9,9 
­9,9 
319 
354 
316 
­10,6 
­10,6 
1978 
1873 
­5,3 
­6,6 
1591 
50 
57 
59 
3.7 
3,6 
59 
61 
64 
5,2 
0,6 
370 
608 
459 
­24,5 
­25,6 
17 
18 
22 
20,4 
37,2 
143 
145 
147 
1.6 
­2,8 
367 
406 
425 
4,6 
4,0 
111 
110 
105 
­4,5 
­3,9 
117 
133 
196 
7,5 
10,4 
2 
2 
2 
­4 ,Α 
3,3 
30 
90 
105 
16,3 
17,2 
30 
31 
27 
­12,4 
­11,0 
246 
267 
262 
­2,1 
­6,9 
2098 
2118 
: 1,0 
­4,1 
1772 
57 
66 
67 
1,7 
2,9 
61 
60 
75 
24,2 
7,7 
439 
626 
549 
­12,4 
­21,3 
16 
18 
22 
20,2 
30,9 
151 
146 
164 
12,3 
2,1 
410 
429 
492 
14,7 
7,4 
138 
138 
139 
0,9 
­2,0 
128 
209 
215 
2,8 
7,6 
2 
2 
2 
24.6 
10,7 
89 
98 
111 
13,3 
15,9 
30 
31 
29 
­7,7 
­10,0 
252 
274 
253 
­7,7 
­7,2 
2230 
2048 
­8,2 
­5,2 
1696 
57 
70 
64 
­8,4 
­0,1 
63 
69 
6 4 
­6,7 
4,0 
390 
681 
503 
­25,4 
­22,4 
17 
20 
20 
3,6 
23,1 
151 
166 
170 
2,9 
2,3 
366 
435 
480 
10,3 
8,1 
112 
144 
127 
­12,2 
­4,9 
127 
190 
181 
­4,6 
4,5 
2 
2 
2 
­12,1 
4,0 
79 
98 
97 
­1,0 
11,7 
33 
39 
33 
­14,1 
­11,1 
300 
316 
300 
­5,0 
­6,6 
2049 
1823 
­11,0 
­6,3 
1669 
54 
66 
55 
­17,7 
­3,7 
66 
72 
69 
­5,0 
2,1 
416 
621 
472 
­24,0 
­22,7 
16 
20 
15 
­24,0 
12,5 
167 
164 
164 
0,2 
1,9 
396 
411 
395 
­4,0 
5,8 
114 
112 
110 
­2,3 
­4,4 
117 
183 
193 
2,9 
4,2 
2 
2 
2 
12,8 
5,6 
93 
108 
97 
­9,7 
7,1 
36 
37 
30 
­18,8 
­12,7 
192 
248 
222 
­10,3 
­7,2 
1991 
1987 
­0,2 
­5,3 
1679 
52 
58 
60 
2,8 
­2,7 
6 4 
67 
78 
15,9 
4,4 
376 
559 
486 
­13,2 
­21,3 
23 
22 
22 
­1,2 
9,8 
165 
157 
194 
23,6 
5,5 
381 
390 
426 
9.3 
6,4 
103 
122 
109 
­10,9 
­5,5 
162 
225 
255 
13,4 
6,0 
2 
2 
2 
10,0 
6,4 
83 
91 
95 
4,7 
6,7 
31 
34 
33 
­1,4 
­10,9 
236 
265 
228 
­13,8 
­8,2 
1000 HEAD 
2081 
52 
65 
59 
­9,5 
­3,7 
54 
58 
56 
­3,3 
3,4 
596 
478 
­19,8 
­21,1 
21 
16 
175 
180 
383 
439 
432 
­1,7 
5,2 
114 
109 
121 
11,8 
­3,3 
123 
195 
179 
­8,4 
3,9 
2 
2 
2 
­26,3 
0,8 
73 
93 
87 
­6,8 
4,9 
38 
44 
38 
­13,5 
­11,4 
304 
284 
279 
­1,8 
­7,3 
2088 
56 
66 
61 
­8,1 
­4,3 
64 
62 
65 
5,2 
3,6 
594 
470 
­20,8 
­21,1 
24 
23 
173 
173 
430 
446 
414 
­7,1 
3,6 
137 
147 
148 
183 
2 
2 
77 
102 
89 
­11,9 
2,7 
46 
44 
45 
2,2 
­9,4 
237 
247 
235 
­4,9 
­7,1 
1000 TETES 
55 
71 
67 
69 
69 
0,4 
3,3 
24 
22 
165 
175 
442 
501 
166 
192 
202 
193 
79 
112 
34: 
41: 
302 
274 
263 
­3,8 
­6,7 
68 
82 
77 
78 
22 
20 
175 
174 
513 
570 
271 
263 
158 
143 
102 
123 
43: 
39: 
384 
371 
63 
74 
65 
77 
62 
71 
58 
65 
685 
813 
768 
818 
22 
18 
164 
163 
488 
479 
247 
244 
212 
204 
1D6 
123 
35: 
33: 
321 
327 
22 
14 
164 
172 
427 
470 
127 
116 
137 
186 
96 
110 
38: 
42: 
273 
266 
246 
224 
1950 
1969 
5026 
5474 
1755 
1816 
1743 
2268 
22 
24 
1049 
1255 
429: 
453: 
3386 
3494 
40 
GROSSRINDER 
BRUTTOEIGENERZEUGUNG 
ADULT CATTLE 
GROSS INDIGENOUS PRODUCTION 
GROS BOVINS 
PRODUCTION INDIGENE BRUTE 
I 
I 
1 
JAN 
I 
I 
1 
FEB 
I 
I 
1 
MAR 
I 
I 
1 
APR 
I 
I 
I 
MAY 
I 
I 
I 
JUN 
I 
I 
I 
JUL 
I 
I 
I 
AUG 
T 
I 
I 
SEP 
T 
I 
I 
OCT 
τ 
τ I NOV 
Τ 
I 
I 
DEC 
I 
I TOTAL 
I 
Τ 
τ I 
EUR 12 
7. 
7.+ 
EUR 12» 
1000 TONI 
91 
92 
92 
92 
90 
BELGIE­BELGI' 
7. 
X* 
DANMARK 
X 
X* 
90 
91 
92 
92 
92 
90 
91 
92 
92 
92 
DEUTSCHLAND» 
90 
DEUTSCHLAHD 
y. 
χ* 
ELLADA 
y. 
χ* 
ESPANA 
y. 
x+ 
FRANCE 
7. 
7.* 
IRELAND 
7. 
Jí + 
I T A L I A 
y. 
χ* 
LUXEMBOURG 
·'. 5Í+ 
NEDERLAND 
y. 
Χ* 
PORTUGAL 
y. 
ü+ 
91 
92 
92 
92 
90 
91 
92 
92 
92 
90 
91 
92 
92 
92 
90 
91 
92 
92 
92 
90 
91 
92 
92 
92 
90 
91 
92 
92 
92 
90 
91 
9 2 
□ ­> 
92 
90 
91 
92 
92 
92 
90 
91 
92 
92 
92 
UNITED KINGDI 
7. 
7.* 
90 
91 
9? 
92 
92 
702 
662 
­5,7 
­5,7 
566 
24 
28 
28 
­0,1 
­0.1 
19 
21 
20 
­3,3 
­3,3 
127 
214 
162 
­24,0 
­24,0 
5 
4 
5 
44,4 
44,4 
41 
39 
40 
1, 3 
1,3 
133 
153 
160 
4,3 
4,3 
35 
37 
36 
­3,5 
­3,5 
53 
59 
65 
10,4 
10,4 
1 
1 
1 
7,3 
7,3 
28 
34 
40 
18,5 
18,5 
8 
10 
11 
7,8 
7,8 
92 
101 
93 
­8,7 
­8,7 
IEN 
598 
571 
­4,5 
­5,2 
504 
20 
2 4 
23 
­ 5 , 1 
­2,4 
16 
16 
17 
5,0 
0,3 
122 
180 
143 
­20,6 
­22,4 
4 
5 
5 
18,1 
29,9 
35 
36 
37 
2,5 
1,8 
114 
127 
131 
3,2 
3,8 
35 
35 
3 4 
­4,5 
­4,0 
55 
61 
6 4 
5,2 
7,8 
1 
1 
1 
­5,0 
i,2 
24 
29 
34 
16,6 
17,6 
7 
8 
6 
­15,3 
­2,1 
71 
77 
76 
­0,7 
­5,2 
638 
651 
2,1 
­2,8 
569 
24 
28 
27 
­2,1 
­2,3 
16 
16 
19 
22,8 
7,0 
146 
189 
172 
­9,2 
­18,2 
4 
5 
5 
16,9 
25,3 
40 
36 
41 
14,6 
6,0 
129 
134 
154 
14,8 
7,3 
4 4 
45 
4 6 
2,2 
­ 1 , 6 
59 
67 
69 
2,3 
5,8 
1 
1 
1 
24,0 
9,0 
27 
32 
36 
15,0 
16.7 
7 
8 
7 
­7.1 
­3,6 
73 
79 
74 
­6.3 
­5,6 
657 
631 
­4,1 
­3,1 
548 
24 
29 
26 
­11,1 
­4,7 
16 
18 
17 
­7,3 
3,4 
128 
203 
160 
­21,3 
­19,0 
4 
5 
5 
3,8 
19,2 
39 
41 
4 3 
3,8 
5,4 
125 
137 
153 
11,9 
8,5 
35 
4 7 
41 
­11,6 
­4,4 
56 
45 
57 
26,0 
9,8 
1 
1 
1 
­13,8 
2,4 
24 
32 
33 
2,8 
13,2 
8 
10 
8 
­20,6 
­8,4 
87 
90 
88 
­2,4 
­4,8 
623 
564 
­9,4 
­4,3 
535 
23 
28 
22 
­19,8 
­7,7 
17 
19 
18 
­6,4 
1,3 
137 
187 
149 
­20,2 
­19,2 
4 
5 
4 
­17,8 
11,2 
43 
41 
41 
0,7 
4,4 
128 
133 
127 
­4,2 
6,0 
36 
34 
35 
1,7 
­3,4 
56 
61 
62 
1,7 
8, 1 
1 
1 
1 
9,7 
3,7 
26 
35 
32 
­8,4 
8,6 
9 
9 
8 
­12,9 
­9,3 
55 
71 
65 
­8,2 
­5,3 
602 
603 
0,1 
­3,6 
533 
?2 
2 4 
2 4 
2,5 
­6,2 
17 
18 
20 
14,9 
3,5 
124 
170 
154 
­9,4 
­17,7 
6 
6 
5 
­1,5 
8,7 
4 3 
39 
49 
26,8 
8,1 
122 
128 
142 
10,4 
6,7 
33 
39 
35 
­9,1 
­4,3 
65 
67 
67 
­0,1 
6,6 
1 
1 
1 
10,2 
4,8 
2 4 
29 
31 
8,0 
8,5 
7 
9 
8 
­0,9 
­8,0 
69 
75 
66 
­11,8 
­6,3 
1000 TONS 
630 
22 
26 
24 
­9,8 
­6,7 
14 
15 
14 
­4,1 
2,6 
180 
150 
­16,9 
­17,6 
5 
4 
44 
45 
129 
146 
142 
­2,8 
5,3 
37 
33 
39 
17,1 
­1,7 
51 
59 
57 
­3,6 
5,1 
1 
1 
1 
­26,4 
­0,4 
21 
30 
28 
­4,6 
6,7 
10 
11 
9 
­14,9 
­9,2 
88 
79 
80 
0,8 
­5,3 
633 
23 
27 
25 
­8,4 
­6,9 
17 
16 
17 
5,1 
2, 9 
179 
148 
­17,2 
­17,6 
6 
5 
43 
43 
140 
143 
136 
­5,1 
3,9 
45 
48 
59 
57 
0 
1 
28 
32 
29 
­10,5 
4,5 
11 
11 
11 
3,5 
­7,3 
74 
71 
67 
­4,4 
­5,2 
1000 TONHES 
23 
23 
17 
17 
17 
­1,1 
2,4 
41 
44 
136 
152 
55 
64 
74 
67 
24 
36 
29 
32 
20 
20 
26 
29 
17 
20 
43 
44 
156 
170 
92 
87 
60 
52 
40 
41 
149 
144 
82 
80 
72 
66 
85 
73 
77 
­1,5 
­4,8 
31 
40 
11: 
10: 
110 
106 
32 
40 
26 
23 
15 
16 
40 
43 
135 
148 
41 
37 
57 
61 
91 
93 
29 
35 
10: 
11: 
77 
76 
235 
331 
20 0 
211 
61 
57 
493 
4 90 
1596 
1714 
571 
586 
716 
722 
320 
403 
106: 
114·­
974 
997 
41 
! 
EUR 12 
EUR 12« 
09 12.92 
GROSSRINDER AUSSENHANDEL 
I I I 
I JAN I I 
1000 STUECK 
I I FEB I MAR I I 
EINFUHR LEBENDER TIERE 
91 92 
90 BELG-LUXEMBO 
DANMARK 
90 91 
92 
90 91 92 
DEUTSCHLAND» 90 DEUTSCHLAND 
ELLADA 
ESPANA 
FRANCE 
IRELAND 
ITALIA 
NEDERLAND 
PORTUGAL 
91 92 
90 91 92 
90 91 92 
90 91 92 
90 91 92 
90 91 92 
90 91 92 
9 0 91 92 UNITED KINGDI 
EUR 12 
EUR 12» 
90 91 92 
43: 33: 
95: 
2 5 
4 
---
16 
7 11 
5 13 5 
1 4 12 
8 10 6 
0 
-0 
160 113 110 
11 21 15 
0 0 1 
14 5 4 
18: 12: 
75: 
2 6 3 
---
14 
5 10 
9 6 
2 
2 1 2 
4 10 5 
1 0 0 
138 79 82 
11 21 18 
0 1 3 
16 7 6 
AUSFUHR LEBENDER TIERE 
91 92 
90 
BELG-LUXEMBOl 
DANMARK 
i 
90 91 92 
90 91 92 DEUTSCHLAND» 90 
DEUTSCHLAND 
ELLADA 
ESPANA 
FRANCE 
IRELAND 
ITALIA 
NEDERLAND 
PORTUGAL 
91 92 
90 91 92 
9 0 
91 92 
90 91 
92 
90 91 92 
90 91 92 
90 
91 92 
90 91 92 UNITED KINGDI 90 
91 92 
28: 33: 
_. 
8 7 
11 
1 0 0 
17 
46 42 
--
0 0 0 
75 99 
102 
16 7 5 
--0 
4 
2 6 
- : - : — r 
2 1 1 
23: 
31: 
.. 
5 
A 
10 
1 1 1 
17 
52 34 
0 
0 
0 0 0 
71 73 
91 
23 7 7 
0 0 0 
2 
3 8 
- : - : - : 
3 
1 1 
I 
20: 24: 
81: 
4 6 5 
--0 
17 
8 9 
9 6 
2 
0 0 
4 
5 11 6 
0 0 0 
153 87 89 
11 21 21 
0 1 5 
14 9 7 
23: 50: 
_ : 
5 9 
11 
0 1 1 
19 
51 52 
-_ 
0 0 0 
74 75 
92 
33 14 10 
1 0 
2 
3 
3 6 
- : - : — : 
2 1 1 
I APR I I 
24: 33: 
114: 
4 8 6 
0 
--
16 
8 12 
8 5 4 
1 3 
1 
5 15 7 
0 1 0 
140 75 94 
11 21 21 
0 1 0 
16 11 9 
54: 40: 
_ : 
5 9 11 
1 1 1 
16 
73 46 
--
0 0 1 
38 78 
80 
24 9 11 
0 0 3 
3 
4 7 
- : - : — : 
1 1 1 
I MAY I I 
44: 38: 
94: 
5 6 6 
0 
--
13 
10 9 
9 5 10 
1 1 2 
4 19 9 
--1 
150 91 79 
7 19 21 
1 0 2 
6 5 6 
29: 24: 
_ ; 
5 10 10 
2 1 1 
14 
55 40 
-_ 
0 1 1 
56 61 
61 
19 8 5 
0 1 3 
4 
5 5 
- : - : - : 
1 
1 2 
JUN 
ADULT CATTLE 
EXTERNAL TRADE 
I I I 
IMPORT 
35 33 
93: 
3 4 5 
-0 
-
13 
8 7 
4 4 
4 
0 1 
0 
3 11 8 
--0 
130 70 71 
6 17 23 
1 0 0 
2 4 4 
EXPORT 
38: 22: 
_ ; 
4 8 9 
1 0 1 
12 
52 33 
--
0 0 2 
46 50 
53 
2 7 5 
0 0 
1 
2 3 4 
- : -: — : 
1 1 3 
I JUL I I 
I AUG I I 
1000 HEAD 
OF LIVE 
29: 
: 
2 3 4 
---
6 9 
7 11 
3 
1 3 
5 15 
7 
0 0 0 
121 55 74 
9 13 22 
0 1 0 
2 4 3 
OF LIVE 
37: 
4 10 9 
1 0 1 
47 34 
-_ 
1 0 
35 51 61 
2 5 4 
0 0 0 
3 4 3 
- : - : — ; 
2 2 4 
ANIMALS 
31: 
4 5 5 
--0 
6 8 
4 6 
0 1 
8 12 
8 
0 
-
125 95 73 
20 14 20 
0 1 1 
2 4 2 
ANIMALS 
33: 
5 10 10 
0 0 1 
47 32 
-: 
1 0 
: 
61 78 
59 
3 5 
0 0 
0 
2 3 
4 
- : -! — : 
3 
2 3 
I SEP I I 
34: 
7 5 
: 
0 0 
-
11 
2 4 
0 0 
6 10 
0 0 
115 132 
24 16 
: 
1 1 
6 6 3 
25: 
5 10 
0 0 1 
41 
0 
: 
1 0 
97 111 
7 8 
0 0 
4 
3 
-: - : : 
4 1 1 
I OCT I I 
TAB - 035 
GROS BOVINS 
COMMERCE 
I NOV I I 
IMPORTATION 
40: 
8 6 
--
13 
3 4 
3 4 
13 11 
--
lis 141 
24 16 
1 3 
18 15 
35: 
7 4 
: 
--
10 
! 
4 7 
2 5 
14 8 
0 
-
100 117 
21 15 
1 2 
17 13 
EXPORTATION 
55: 
7 13 
0 0 
56 
-
0 0 
117 140 
20 15 
-0 
5 3 
- : - : 
3 
1 
42: 
6 12 
0 1 
40 
-
0 0 
104 
110 
23 15 
1 0 
! 
4 6 
- : - : 
3 2 
DEC 
EXTERIEUR 
I I I TOTAL I I I 
1000 TETES 
D'ANIMAUX VIVANTS 
40 
6 3 
0 
-
8 
4 12 
0 3 
7 6 
-0 
134 97 
15 14 
1 0 
6 4 
393: 
53 61 
: 
0 0 
! 
99 
69 82 
: 
11 27 
81 139 
1 2 
1589 1154 
170 207 
7 10 
120 87 
D'ANIMAUX VIVANTS 
25: 
5 11 
1 3 
32 
0 
: 0 0 
69 77 
9 6 
0 
0 
5 5 
- : - : 
3 
2 
413: 
64 113 
7 8 
591 
1 0 
1 
5 2 
845 1006 
1 
181 107 
2 2 
40 
45 
- : - : 
28 14 
42 
GROSSRINDER AUSSENHANDEL ADULT CATTLE EXTERNAL TRADE GROS BOVINS COMMERCE EXTERIEUR 
I I I JAH 
I 1 I FEB 
I I I MAR 
I I I APR 
I I I MAY 
I 1 I JUH 
I I I JUL 
I I I AUG 
I I I SEP 
I 1 I OCT 
I 
τ I NOV 
I 
τ I DEC 
I I TOTAL I 
I 
τ I 
1000 TONNEN 
EINFUHR LEBENDER TIERE 
91 92 
BELG-LUXEMBOURG 90 91 92 
DANMARK 90 91 92 DEUTSCHLAHD» 90 DEUTSCHLAHD 91 
ELLADA 92 90 91 92 
ESPANA 90 91 92 
FRANCE 90 91 92 
IRELAND 90 91 92 
ITALIA 90 91 92 
NEDERLAND 90 91 92 
PORTUGAL 90 91 92 
UNITED KINGDOM 90 91 92 
24 22 21 
3 5 4 
0 0 0 
4 1 1 
1 2 
2 1 0 
0 0 0 
1 3 1 
0 0 0 
21 
16 
17 
3 6 5 
0 0 1 
4 2 2 
EUR 12 
AUSFUHR LEBENDER TIERE 
91 92 
ELLADA 
BELG-LUXEMBOURG 90 91 92 
DANMARK 
I 91 92 DEUTSCHLAND» 90 
DEUTSCHLAND 91 92 
90 91 92 
ESPANA 90 91 92 
FRANCE 90 91 92 
IRELAND 90 91 92 
ITALIA 90 91 92 
NEDERLAND 90 91 92 
PORTUGAL 90 91 92 
UNITED KINGDOM 90 91 92 
12 
11 
O o o 
13 17 18 
5 2 2 
13 
10 
13 14 17 
7 2 2 
0 0 0 
1 1 2 
4: 
1: 
23 18 18 
3 6 6 
0 1 2 
13 
15 
0 
0 
o 
14 14 17 
11 4 3 
0 0 
21 29 20 
3 6 6 
O 0 0 
4 3 2 
2: 
10: 
19 
13 
0 0 0 
12 14 16 
8 3 3 
0 0 0 
1 1 2 
21 19 16 
3 
5 6 
0 0 
1 
2 1 1 
14 
12 
0 0 
o 
11 12 12 
6 
2 
2 
0 0 1 
1 2 
1 
1000 TONS 
IMPORT OF LIVE ANIMALS 
7: 5: 6: 16: : ! 
12: 
1 1 2 
19 15 25 
3 5 7 
0 0 0 
1 1 1 
EXPORT 
8: 5: 
1 2 3 
19 13 16 
3 4 6 
0 0 0 
1 1 0 
OF LIVE 
8: 
1 3 2 
18 20 15 
1 4 6 
0 0 0 
1 1 0 
ANIMALS 
6: 
2 3 3 
13 
10 
0 
0 
1 
10 11 11 
1 2 2 
0 0 0 
1 1 
1 
12 10 
7 10 12 
1 2 1 
0 0 0 
1 1 1 
13 
9 
12 15 12 
1 2 
17 25 
11 
0 
17 19 
1000 TONNES 
IMPORTATION D'ANIMAUX VIVANTS 
8: 7: 5: 77: 
17 27 14 22 20 19 
13 16 
15 16 
23 
33 
233 
245 
46 56 
33 23 
EXPORTATION D'ANIMAUX VIVANTS 
11·· 8: 3: 70"· 
19 32 
20 
23 
18 
19 
12 14 161 131 
55 32 
11 13 
43 
KAELBER 
NETTOERZEUGUNG (SCHLACHTUNGEN) 
CALVES NET PRODUCTION (SLAUGHTERINGS) VEAUX PRODUCTION NETTE (ABATTAGES) 
I τ I JAN 
Τ 
τ I FEB 
Τ Τ I 
MAR 
Τ 1 I APR 
Τ I I NAY 
Τ I I JUN 
I 1 I JUL 
I I I AUG 
I 1 1 SEP 
I 
I I OCT 
I I 1 NOV 
I 
1 1 DEC 
I 
I TOTAL 
I 
I 
I 1 
EUR 12 
7. 
x+ EUR 12* 
7. 
7Λ 
1000 STUECK 
91 
92 
92 
92 
90 
91 
92 
92 
92 
BELGIE-BELGI' 
7. 
X* 
DANMARK 
X 
x+ 
90 
91 
92 
92 
92 
90 91 
92 
92 
92 
DEUTSCHLAHD» 
y. 
y.+ 
90 
91 
92 9?. 
92 
DEUTSCHLAND 
y. 
χ* 
ELLADA 
Χ 
Χ* 
ESPANA 
7. 
7.* 
FRANCE 
Χ 
X+ 
IRELAND 
7. 
X + 
I T A L I A 
7. 
... Χ* ^LUXEMBOURG 
7. 
χ* 
HEDERLAHD 
7. 
X+ 
PORTUGAL 
7. 
y.+ 
91 92 
92 
92 
90 
91 
92 
92 
92 
90 
91 
92 
92 
92 
90 
91 
92 
92 
92 
90 
91 
92 
92 
92 
90 9 1 
92 
92 
92 
90 
91 
92 
92 
92 
90 
91 
92 
92 
92 
90 
91 
92 
92 
92 UHITED KINGDI 
7. 
7Λ 
90 
91 
92 
92 
92 
506 
504 
-0,5 -0,5 
480 
498 
502 
0,7 
0,7 
17 28 
28 -0,6 -0,6 
3 2 2 
--
39 
50 
44 
-12,7 -12,7 
58 
4 6 -20,9 
-20,9 
4 5 5 
5,1 5,1 
7 7 6 -19,3 -19,3 
206 
206 206 
0,1 
0,1 
0 0 0 100,0 100,0 
101 
99 
100 
0,8 
0,8 
0 0 0 25,0 25,0 
94 
90 100 10,9 10,9 
6 7 7 6,3 6,3 
3 5 4 -8,5 -8,5 
483 
490 
0,4 -0,0 
457 
48 0 
488 
1,6 
1,1 
15 
26 30 
16,9 7,8 
2 2 2 
4,8 
2,2 
36 
45 
38 
-15,9 
-14,3 
53 
40 
-23,9 
-22,3 
4 5 5 
5,5 
5,3 
7 8 5 
-31,9 
-25,9 
189 
183 
188 
2,5 1,2 
0 0 0 
-50,0 
124 
121 
119 
-1,4 
-0,4 
0 0 0 
42,9 
33,1 
72 
82 92 
11,9 
11,4 
5 5 6 
10,2 8,0 
2 3 2 
-25,0 
-15,2 
558 
556 
-0,4 -0,2 
529 
54 9 
554 
0,8 
1,0 
19 
30 
31 
3,0 
6,1 
2 2 2 9,1 
4,5 
42 
56 
45 
-19,4 
-16,2 
65 
47 
-27,5 
-24,2 
4 5 5 
2,7 4,4 
6 7 5 -17,3 
-23,2 
209 
207 
212 
2,3 1,6 
0 0 0 
-33,3 
145 
14 4 
140 
-2,5 
-1,3 
0 0 0 
27,0 
30,8 
93 
90 104 15,4 12,8 
5 5 7 40,4 16,9 
3 4 2 -38,9 -22,6 
583 
568 
-2,6 -0,8 
538 
576 
566 -1,8 
0,3 
19 
32 
33 
2,3 
5,1 
2 2 2 -4,5 2,2 
45 
52 
51 
-2,5 -12,7 
59 
53 -10,6 -20,8 
4 5 5 
3,4 4,1 
6 7 6 -8,9 
-19,8 
208 
216 
204 -5.6 -0,3 
0 0 0 
-16,7 
153 
131 
152 
0,7 
-0,7 
0 0 0 -20,6 13,9 
83 
100 105 4,3 10,4 
5 6 6 -11,5 9,2 
3 4 2 -42,5 -27.7 
597 
545 
-8,8 -2,6 
562 
591 
54 4 
-8,0 
-1,6 
21 
33 
31 
-4,8 
2,9 
2 2 2 5,0 
2,8 
42 
55 
44 
-20,5 
-14,3 
62 
45 
-26,7 
-22,0 
5 5 5 
4,4 
4,2 
7 7 6 
-10,9 
-18,1 
214 
212 188 
-11,3 
-2,6 
0 0 
--100,0 
-12,5 
158 
163 
158 
-3,0 
-1,2 
0 0 0 
-30,6 2,8 
105 
107 
102 
-5,1 6,9 
5 6 7 
18,2 
10,9 
2 2 2 
-15,8 
-26,4 
506 562 
11,1 
-0,4 
500 
502 
18 
26 32 
25,1 6,2 
2 2 2 
5,0 3,1 
40 
47 
51 
47 
-7,3 
-19,9 
5 6 6 
5,1 
4,4 
6 7 7 
-5,5 
-15,8 
199 
188 223 
18,9 0,8 
0 0 0 
--11,1 
137 
127 
130 2,8 
-0,6 
0 0 0 
-26,9 
-2,9 
85 
93 
106 
14,0 8,1 
5 4 6 
38,4 
14,4 
2 2 2 
-5,0 
-24,2 
1000 HEAD 
544 
496 541 
20 
31 29 
-7,9 4,0 
2 2 2 
-2,6 
40 46 
49 
42 
-14,1 
-19,2 
5 6 
7 7 
200 211 
209 
-0,9 0,5 
0 0 0 
-66,7 
-25,0 
127 
129 
120 
-7,0 
-1,5 
0 0 0 
-27,4 
-6,5 
86 
98 
95 
-2,9 6,4 
6 6 7 4,0 
12,7 
4 5 3 
-31,3 
-25,6 
528 
504 
526 
20 
29 
29 
1,5 
3,7 
2 2 2 
9,5 
3,5 
38 45 
48 
41 
-13,0 
-18,5 
6 7 
8 9 
206 
201 
198 
-1,7 0,2 
0 0 0 
-75,0 
-37,5 
126 
129 
0 0 
86 92 
89 
-3,1 
5,3 
7 7 9 
16,9 
13,4 
5 5 4 
-28,6 
-26,1 
536 
486 
533 
20 
29 
2 2 2 
-3,1 
44 
49 
51 
45 
-11,7 
-17,8 
5 6 
: 
8 8 
186 
201 
0 0 0 
-66,7 
-42,1 
126 
122 
0 0 
86 
102 
4 7 
5 7 3 
-59,2 
-32,6 
536 
529 
533 
24 
3 4 
2 2 
47 49 
51 
5 6 
8 8 
214 
198 
0 
1 
116 
114 
0 0 
99 
109 
6 8 
8 5 4 
-33,3 
-32,7 
473 
: , 
479 
471 
22 
29 
2 2 
4 6 
44 
47 
5 5 
8 8 
183 
176 
0 0 
109 
105 
0 0 
89 
90 
6 6 
5 4 
540 
513 
537 
23 
34 
2 2 
54 
50 
53 
5 5 
8 7 
190 
196 
0 
0 
130 
133 
0 0 
89 
99 
6 7 
: 
4 4 
1000 TETES 
6395 
6072 
6338 
238 
360 
27 
26 
514 
590 
648 
55 
64 
86 
88 
2411 
2395 
3 
3 
1555 
1536 
1 1 
1071 
1151 
66 
75 
4 6 
49 
44 
1 
EUR 12 
7. 
Χ* 
EUR 12« 
y. 
χ* 
91 
92 
92 
92 
90 
91 
92 
92 
92 
09 .12.92 
KAELBER 
NETTOERZEUGUNG (SCHLACHTUNGEN 
I 
I 
I 
I 
JAN I 
I 
1000 TONNEN 
BELGIE­BELGIQUE 
χ 
χ* 
DANMARK 
y. 
χ* 
90 
91 
92 
92 
92 
90 
91 
92 
92 
92 
DEUTSCHLAND» 
χ 
χ*-
90 
91 
92 
92 
92 
DEUTSCHLAHD 
y. 
y.* 
ELLADA 
X 
X* 
ESPANA 
y. 
x+ 
FRANCE 
X 
ÁÍ+ 
IRELAND 
7. 
7.* 
ITALIA 
y. 
... X+ ^LUXEMBOURG 
y. 
X* 
NEDERLAND 
y. 
X* 
FORTUGAL 
y. 
X* 
91 
92 
92 
92 
90 
91 
92 
92 
92 
90 
91 
92 
92 
92 
90 
91 
92 
92 
92 
90 
91 
92 
92 
92 
90 
9' 
92 
92 
92 
90 
91 
92 
92 
92 
90 
91 
92 
92 
92 
90 
91 
92 
92 
92 
UNITED KINGDI 
7. 
■/.<■ 
90 
91 
92 
92 
92 
65 
65 
0,4 
0,4 
62 
65 
65 
0,9 
0,9 
3 
4 
4 
­1,4 
­1,4 
0 
0 
0 
­­
5 
6 
5 
­10,7 
­10,7 
7 
6 
­14,2 
­14,2 
0 
1 
1 
6,2 
6,2 
1 
1 
1 
­18,5 
­18,5 
25 
25 
25 
0,9 
0,9 
­
­
­
13 
13 
13 
­2,2 
­2,2 
0 
0 
0 
22,2 
22,2 
14 
14 
15 
9,7 
9,7 
1 
1 
1 
19,4 
19,4 
0 
0 
0 
­­
I 
FEB I 
I 
64 
73 
15,4 
7,8 
59 
63 
73 
15,9 
8,3 
2 
4 
5 
11,4 
4,8 
0 
0 
0 
­­
5 
6 
5 
­15,3 
­12,9 
6 
5 
­19,1 
­16,5 
0 
1 
1 
7,1 
6,7 
1 
1 
1 
­31,5 
­25,3 
23 
22 
23 
2,9 
1,8 
­
_ 
­
17 
17 
16 
­2,2 
­2,2 
0 
0 
0 
42,9 
31,2 
11 
13 
23 
82,4 
44,3 
0 
0 
1 
31,8 
24,4 
0 
0 
0 
­50,0 
­25,0 
I 
MAR I 
I 
73 
73 
­0,2 
4,9 
70 
73 
73 
0,3 
5,4 
3 
5 
5 
1,4 
3,6 
0 
0 
0 
­­
5 
7 
6 
­17,4 
­14,6 
7 
6 
­21,1 
­18,2 
0 
1 
1 
3,7 
5,7 
1 
1 
1 
­15,2 
­22,2 
25 
25 
26 
2.5 
2,1 
­
_ 
­
21 
20 
19 
­6,3 
­3,9 
0 
0 
0 
33,3 
32,0 
14 
14 
16 
14,2 
34,0 
1 
0 
1 
55,3 
33,2 
0 
0 
0 
­50,0 
­33,3 
I 
APR I 
I 
74 
72 
­1,9 
3,1 
68 
73 
72 
­1,6 
3,5 
3 
5 
5 
1,5 
3,0 
0 
0 
0 
­­
6 
6 
6 
­2,1 
­11,4 
7 
6 
­5,7 
­15,0 
1 
1 
1 
6,0 
5,8 
1 
1 
1 
­6,7 
­18,5 
25 
26 
25 
­4,9 
0,2 
­
­
­
20 
19 
18 
­2,6 
­3,5 
0 
0 
0 
­16,7 
16,2 
13 
15 
16 
5,5 
26,3 
0 
1 
1 
­7,8 
21,8 
0 
0 
0 
­50,0 
­37,5 
CALVES 
NET PRODUCTION (SLAUGHTERINGS) 
I 
MAY I 
I 
80 
74 
­7,6 
0,7 
74 
79 
74 
­7,3 
1,1 
3 
5 
5 
­8,9 
0,4 
0 
0 
0 
­­
5 
7 
6 
­19,8 
­13,2 
7 
6 
­22,5 
­16,6 
1 
1 
1 
6,5 
5,9 
1 
1 
1 
­8,4 
­16,6 
26 
25 
23 
­9,1 
­1,7 
­
­
­
22 
24 
23 
­3,5 
­3,5 
0 
0 
0 
­33,3 
4,1 
16 
16 
15 
­5,5 
19,0 
1 
1 
1 
22,7 
21,9 
0 
0 
0 
­­33,3 
I 
JUN I 
I 
63 
76 
11,9 
2,5 
68 
68 
! 
3 
4 
5 
21,7 
3,5 
0 
0 
0 
­­
5 
6 
6 
6 
­3,1 
­14,6 
1 
1 
1 
14,8 
7,5 
1 
1 
1 
­6,6 
­14,8 
24 
22 
27 
21,3 
1.8 
­
­
­
21 
19 
19 
1,5 
­2,7 
0 
0 
0 
­3,3 
13 
14 
16 
15,1 
18,3 
1 
0 
1 
42,7 
24,7 
0 
0 
0 
­­30,0 
I 
JUL I 
I 
1000 TONS 
73 
66 
72 
3 
5 
4 
­9,0 
1,6 
0 
0 
0 
­­
5 
6 
6 
5 
­12,7 
­14,3 
1 
1 
1 
1 
24 
26 
25 
­1,4 
1,3 
­
­
­
19 
19 
17 
­8,9 
­3,6 
0 
0 
0 
­27,3 
­1.4 
13 
15 
14 
­3,2 
15,1 
1 
1 
1 
9,1 
22,2 
0 
0 
0 
­­25,0 
I 
AUG I 
I 
71 
67 
70 
3 
4 
5 
6.4 
2,2 
0 
0 
0 
­­
5 
6 
6 
5 
­13,0 
­14,2 
1 
1 
1 
1 
25 
25 
24 
­2,4 
0,9 
­
­
­
18 
IS 
0 
0 
14 
14 
14 
­5,0 
12,6 
1 
1 
1 
25,7 
22,7 
0 
0 
0 
­­21,4 
I 
SEP I 
I 
71 
65 
71 
3 
5 
0 
0 
0 
­­
6 
6 
6 
6 
­10,7 
­13,8 
1 
1 
1 
1 
23 
25 
­
­
­
18 
17 
0 
0 
14 
16 
1 
1 
0 
0 
0 
­50,0 
­25,0 
PRODUCTION 
I 
OCT I 
I 
71 
70 
71 
4 
5 
0 
0 
6 
6 
6 
1 
1 
1 
1 
26 
24 
0 
16 
16 
0 
0 
16 
17 
1 
1 
0 
0 
0 
­­22.2 
I 
NOV I 
I 
63 
64 
63 
3 
5 
0 
0 
6 
6 
6 
1 
1 
1 
1 
23 
21 
7 
16 
15 
C 
0 
14 
14 
1 
1 
0 
n 
TAB ­ 038 
VEAUX 
NETTE (ABATTAGES) 
I I 
DEC I TOTAL I 
I 
1000 
71 
63 
71 
4 
5 
0 
0 
6 
6 
6 
1 
1 
1 
1 
23 
24 
­
18 
IS 
0 
0 
14 
15 
1 
1 
0 
0 
I 
TONNES 
842 
802 
839 
37 
57 
1 
1 
6 4 
73 
76 
6 
8 
11 
11 
292 
239 
0 
217 
214 
0 
0 
165 
176 
7 
7 
2 
2 
45 
I 
EUR 12 
y. 
χ* 
EUR 12» 
91 
92 
92 
92 
90 
09 .12.92 
KAELBER 
BRUTTOEIGENERZEUGUNG 
I 
I 
I 
JAN 
I 
I FEB 
I 
1000 STUECK 
BELGIE­BELGIi 
X 
y.* 
DANMARK 
7. 
Χ* 
90 
91 
92 
92 
92 
90 
91 
92 
92 
92 
DEUTSCHLAND» 
90 
DEUTSCHLAND 
7. 
7.* 
ELLADA 
?. 
X* 
ESPANA 
7. 
X* 
FRANCE 
7. 
X* 
IRELAND 
y. 
χ* 
ITALIA 
y. 
XI­
LUXEMBOURG 
Χ 
Χ* 
NEDERLAND 
ι y. 
χ+ 
PORTUGAL 
7. 
Χ* 
91 
92 
92 
92 
90 
91 
92 
92 
92 
90 
91 
92 
92 
92 
90 
91 
92 
92 
92 
90 
91 
92 
92 
92 
90 
91 
92 
92 
92 
90 
91 
92 
92 
92 
90 
91 
92 
92 
92 
90 
91 
92 
92 
92 
UNITED KINGDO 
y. 
X* 
90 
91 
92 
92 
92 
458 
525 
14,4 
14,4 
434 
20 
31 
36 
14,0 
14,0 
3 
2 
2 
4,2 
4,2 
25 
70 
54 
­22,9 
­22.9 
4 
4 
5 
6,0 
6,0 
­5 
­11 
­1 
­86,9 
­86,9 
243 
244 
254 
3,8 
3,8 
­3 
3 
3,2 
3,2 
27 
16 
53 
228,6 
228,6 
0 
0 
0 
23, Q 
25,0 
79 
58 
78 
35,9 
35,9 
6 
7 
7· 
6,3 
6,3 
32 
33 
33 
0,9 
0,9 
! 419 
: 482 
: 15,2 
: 14,8 
ι 394 
24 
33 
45 
37,9 
26,2 
2 
2 
2 
4,8 
4,4 
4 
54 
44 
­19,3 
­21,4 
4 
4 
5 
7,1 
6,6 
­1 
3 
­11 
­46 9,5 
43,4 
225 
185 
213 
15,0 
8,6 
­1 
.5 
683,3 
113,5 
54 
53 
80 
50,3 
92,0 
0 
0 
0 
42,9 
33,1 
48 
55 
67 
21,2 
28,7 
5: 
5: 
6: 
12,2: 
8,8: 
28 
23 
27 
17,9 
7,9 
I 
I MAR 
I 
" 484 
" 572 
18,1 
16,0 
456 
33 
42 
47 
12,1 
20,6 
2 
2 
2 
9,1 
6,0 
14 
74 
54 
­27,5 
­23,6 
4 
5 
5 
2,9 
5,3 
5 
7 
­10 
­252,7 
1066,0 
234 
215 
264 
22,7 
13,3 
0 
1 
8 
672,7 
241,7 
66 
55 
93 
67,9 
81,3 
0 
0 
0 
27.0 
30,8 
72 
61 
75 
23,6 
26,9 
5 
5 
7 
40,4 
17,5 
20 
18 
26 
49,7 
18,0 
I 
I APR 
I 
" 516 
558 
: 8,2 
: 13,8 
ι 476 
25 
39 
44 
11,8 
18,2 
2 
2 
2 
­4,5 
3,4 
21 
63 
66 
5,6 
­16,6 
4 
5 
5 
3,4 
4,8 
­7 
­4 
7 
­259,4 
154,4 
246 
237 
231 
­2,5 
9,0 
0 
1 
10 
1200,0 
378,6 
95 
70 
92 
32,7 
63,9 
0 
0 
0 
20,6 
13,9 
69 
76 
69 
­9,2 
15,9 
5: 
6: 
6: 
­9,2: 
10,4: 
13 
21 
25 
20,4 
18,6 
I I 
I MAY I 
I I 
555: 
551: 
­0,7: 
10,5: 
491! 
23 
34 
33 
­2,1 
14,4 
2 
2 
2 
5,0 
3,7 
35 
79 
60 
­23,7 
­18,3 
5 
5 
5 
6,4 
5,1 
5 
3 
4 
48,4 
253,0 
230 
216 
212 
­1,6 
7,0 
1 
3 
15 
431,0 
396,5 
85 
99 
112 
13,6 
46,9 
0 
0 
0 
­30,1 
2,8 
84 
85 
74 
­12,7 
8,7 
5: 
6: 
7! 
18,2: 
11,9: 
16 
25 
26 
5,3 
15,8 
GROSS 
JUN 
499 
548 
9,9 
10,4 
389 
17 
25 
31 
21,9 
15,3 
2 
2 
2 
5,0 
3,9 
19 
72 
59 
­18,3 
­18,3 
5 
5 
6 
6,7 
5,4 
6 
10 
17 
79,4 
­3,7 
197 
189 
225 
19,2 
8,8 
2 
4 
9 
93,3 
291,5 
65 
86 
83 
­3,5 
35,5 
0 
0 
0 
26,9 
­2,9 
59 
68 
81 
18,0 
10,2 
5: 
4: 
6: 
43,4: 
15,8: 
13 
32 
29 
­8,1 
10,7 
CALVES 
INDIGENOUS PRODUCTION 
I 
I JUL 
I 
I 
I AUG 
I 
1000 HEAD 
547 
16 
29 
25 
­12,1 
12,0 
2 
2 
2 
4,5 
4,0 
84 
48 
­43,1 
­22,4 
5 
6 
: ! 
­1 
­2 
: 
189 
215 
207 
­4,0 
6,9 
1 
7 
4 
­43,9 
178,6 
58 
79 
38 
­52,2 
20,4 
0 
0 
0 
­27,4 
­6,5 
67 
71 
53 
­25,3 
4,9 
6 
6 
7 
5,1 
14,1 
28 
51 
52 
3,8 
9,0 
I I 
I SEP I 
I I 
■ 529: 
K 
31 
31 
­2.' 
io,: 
; ; ; 9,: 
4," 
7' 
3' 
­54,< 
­26,Í 
' ; 
? 
7 
204 
211 
185 
­10,4 
4,8 
0 
4 
43 
72 
0 
0 
t 
49 
58 
52 
­11,5 
3,1 
7 
7 
9 
18,5 
14,8 
47 
56 
52 
­7,5 
5,4 
16 
29 
: 
! 
2 
2 
2 
4,3 
4,6 
68 
" 
5 
6 
t 
7 
8 
207 
233 
: 
0 
3 
48 
50 
0 
0 
49 
72 
" 4: 
' 7: 
: ι 
49 
58 
4 
­93,3 
­12,7 
I 
OCT I 
I 
551: 
: 
19 
39 
: 
2 
2 
72 
: 
5 
6 
5 
1 
264 
259 
0 
3 
20 
33 
0 
0 
57 
71 
6: 
8: 
t 
62 
57 
TAB ­ 039 
VEAUX 
PRODUCTION INDIGENE BRUTE 
I 
NOV I 
I 
469: 
! 
20 
31 
: 
2 
2 
: 
62 
! 
4 
5 
3 
­10 
213 
220 
0 
3 
17 
46 
: 
0 
0 
55 
59 
6: 
6: 
50 
45 
DEC 
551 
25 
36 
: 
2 
2 
63 
5 
5 
8 
4 
206 
226 
0 
3 
64 
88 
0 
0 
62 
77 
6: 
7: 
38 
38 
I I 
I TOTAL I 
I I 
1000 TETES 
6114: 
! 
254 
398 
I 
27 
26 
835 
54 
64 
31 
15 
2659 
2650 
6 
36 
643 
747 
1 
1 
750 
811 
66: 
74: 
398 
456 
46 
ι 
EUR 12 
7. 
'/Λ EUR 12« 
91 92 92 92 
90 
0< .12.92 
KAELBER BRUTTOEIGENERZEUGUNG 
I I I 
JAN I I 
I 
1000 TONNEN 
BELGIE-BELGI' 
Χ 
Χ* 
DAHMARK 
y. 
x+ 
90 91 92 92 92 
90 91 92 92 92 DEUTSCHLAND» 90 DEUTSCHLAND 
Χ 
Χ + 
ELLADA 
y. 
χ* 
ESPANA 
y. 
χ* 
FRANCE 
Χ 
χ* IRELAND 
y. 
χ* ITALIA 
Χ 
Χ* 
LUXEMBOURG 
y. 
χ* NEDERLAND 
Χ 
Χ* 
PORTUGAL 
·/. Χ+ 
91 92 92 
92 
90 
91 92 92 92 
90 91 92 92 92 
90 91 92 92 92 
90 
91 92 92 92 
90 91 92 92 92 
90 91 92 92 92 
90 91 
92 92 92 
90 
91 92 92 92 
UNITED KINGDI 
y. 
χ* 
90 91 92 92 
92 
64 67 4,4 4,4 
60 
3 4 5 6.5 6,5 
0 0 0 
--
4 
7 6 
-20,9 -20,9 
0 
1 1 6,8 6,8 
0 0 0 3971,4 3971,4 
27 28 28 2,4 2,4 
-0 
--
10 9 11 12,0 12,0 
0 0 0 22,2 22,2 
14 13 
14 
12,9 12,9 
1 1 1 19,4 
19,4 
1 1 
1 
--
FEB 
62 73 18,5 11,3 
57 
3 4 5 21,2 13,7 
0 0 0 
--
3 
6 5 
-24,7 -22,7 
0 
1 1 8,7 7,7 
1 1 -0 -138,2 -98.6 
25 23 25 7,4 4,7 
-0 
--
14 13 14 5,2 8,0 
0 0 0 4?,9 31,2 
10 12 
22 
89,2 49,1 
0 
0 1 37,5 
26,5 
1 1 1 5 
-
I I MAR 
I 
71 74 4,5 8,8 
67 
3 5 5 5,3 10,6 
0 0 0 
--
4 
8 6 
-23,6 -23,0 
0 
1 1 3,9 6,4 
1 1 -0 -105,3 -102,1 
27 26 29 10,6 6,7 
-0 
--
17 17 17 0,9 5,0 
0 0 0 33,3 32,0 
13 13 
15 
16,7 38,1 
1 0 1 55,3 
34,9 
1 1 1 12,5 
3,4 
I I I APR I 
I I 
69: 71: 2,8: 7,3: 
66: 
3 5 5 3,5 8,6 
0 0 0 
--
4 
7 7 
-6,8 -19,0 
0 
1 1 6,0 6,3 
0 0 1 183,0 -60,0 
27 28 26 -5,7 3,4 
-0 
--
17 13 15 19,0 8,5 
0 0 0 
-16,7 16,2 
12 14 
14 
3,7 28,7 
0" l: 1: -3,6: 
24,4: 
0 1 1 14,3 
5,6 
MAY 
78 74 -4,9 4,5 
71 
3 5 5 -8,0 5,0 
0 0 0 
--
5 
8 6 
-21,6 -19,6 
1 
1 1 8,3 6,7 
1 1 1 -19,4 -49,5 
27 26 25 -4,2 1.9 
-1 
--
19 21 20 -0,7 5,9 
0 0 0 -33,3 4,1 
15 16 
15 
-6,9 20,3 
0 
1 1 
22,7 24,0 
0 1 1 
-4,5 
CALVES GROSS INDIGENOUS PRODUCTION 
I I JUN 
I 
68 75 11,4 5,6 
63 
3 4 5 22,9 7,6 
0 0 0 
--
4 
7 6 
-8,8 -17,9 
1 
1 1 15,7 8,3 
1 1 1 19,5 -29,4 
25 23 28 21,6 4,8 
0 0 100,0 1400,0 
18 17 17 -0,6 4,6 
0 0 0 
-3,3 
11 13 
15 
15,1 19,5 
1 0 1 
56,7 28,1 
0 
1 1 -9,1 1,8 
I I I JUL I I I 
1000 TONS 
73: 
3 5 5 -8,0 5,3 
0 0 0 
--
7 
5 -27,5 -19,3 
1 
1 
1 0 
25 27 27 -0,3 4,0 
0 0 -50,0 433,3 
16 16 13 -17,1 1,3 
0 0 0 
-27,3 -1,4 
12 14 
13 
-7,9 15,4 
1: l! 1: ll,8i 
25,4: 
1 1 1 -66,7 
-12,9 
I AUG I I 
70: 
3 5 5 4,8 5,3 
0 
0 0 
--
7 5 
-31,4 -20,7 
1 1 
1 1 
26 26 25 -4,8 2,9 
0 
14 16 
0 0 
12 
13 12 
-6,5 12,7 
l: l: 
l: 27,3: 
25,7: 
1 2 
1 -11,8 -12,6 
I SEP I I 
70: 
: 
3 5 
I 
0 0 0 
--
7 
1 1 
1 1 
25 27 
0 
14 
13 
0 0 
12 15 
1: 1: 
1 2 0 
-88,2 -25,0 
I OCT I I 
72: 
3 6 
0 0 
7 
1 1 
1 1 
29 28 
0 
12 
12 
0 0 
15 
15 
1: l: 
2 2 
TAa 
PRODUCTION INDIGENE 
I NOV I I 
63: 
3 5 
0 0 
6 
1 
1 
1 -0 
25 24 
0 
11 12 
0 0 
13 13 
1 : 1: 
2 1 
I 
- 040 
VEAUX BRUTE 
I DEC I TOTAL I I 
1000 
72: 
4 6 
0 0 
7 
: 
1 1 
1 1 
44 26 
0 
15 16 
0 0 
14 14 
1: 
1" 
1 1 
1 
TONNES 
832: 
37 59 
1 1 
83 
6 
8 
8 7 
333 312 
1 
176 
175 
0 0 
154 164 
7: 7: 
13 15 
47 
KAELBER AUS5ENHAHDEL 
CALVES EXTERNAL TRADE VEAUX COMMERCE EXTERIEUR 
Τ Γ 
I 
JAN Τ Τ 
I 
FEB I Τ I 
MAR I Τ I APR 
I I 1 MAY 
I I I JUN 
I I I JUL 
I I I AUG 
I I 1 SEP 
I I I OCT 
I 1 I NOV 
I I I DEC 
I I TOTAL I 
I I I 
EUR 12» 
91 92 
90 BELG-LUXEMBO 
DANMARK 
90 91 92 
90 91 92 DEUTSCHLAND» 90 DEUTSCHLAND 
ELLADA 
ESPAHA 
FRANCE 
IRELAND 
ITALIA 
HEDERLAND 
PORTUGAL 
91 92 
90 91 92 
90 91 92 
90 91 92 
90 91 92 
90 91 92 
90 91 92 
90 91 92 UNITED KINGDI 
EUR 12 
EUR 12» 
90 91 92 
62 2 
48 
8 9 7 
---
29 
11 12 
0 0 
-
13 18 7 
26 26 21 
3 
-0 
74 83 47 
31 40 30 
---
---
AUSFUHR l 
91 92 
90 BELG-LUXEMBOl 
DANMARK 
;l 
90 91 92 
90 91 
92 DEUTSCHLAND« 90 DEUTSCHLAND 
ELLADA 
ESPANA 
FRANCE 
IRELAND 
ITALIA 
NEDERLAND 
PORTUGAL 
91 92 
90 91 92 
90 91 92 
90 91 92 
90 91 92 
90 91 92 
90 91 
92 
90 91 92 UNITED KINGDI 90 91 
92 
13 22 
-
11 l? 
15 
--0 
16 
23 20 
---
0 
--
64 65 63 
0 3 3 
--0 
16 8 
9 
- : -: -: 
30 28 
29 
1000 STUECK 
EINFUHR LEBENDER TIERE 
69: 7: 
18 9 
8 
5 16 
17 26 19 
70 68 39 
36 32 31 
14 1? 13 
19 13 
0 
0 
53 28 44 
12 5 6 
26 20 25 
79: 2: 
15 10 
1 0 16 
19 26 19 
79 83 47 
30 34 36 
4: 18: 
17 16 20 
24 
16 
44 34 71 
18 14 24 
80: 
10: 
19 11 
13 
11 1 
18 32 21 
62 82 
60 
25 31 43 
12 14 18 
22 24 
0 
2 
55 53 48 
0 
1 10 
11 17 23 
9 11 12 
12 
7 
1 4 11 
25 29 27 
7 4 64 46 
29 32 37 
10 13 14 
29 
21 
0 0 10 
41 33 51 
1 3 15 
1 
0 
8 9 
10 
14 23 24 
1000 HEAD 
IMPORT OF LIVE ANIMALS 
7: 3: 3: 
14: ι 
120: 
10 12 13 
9 
11 14 
0 0 0 
37 28 35 
73 41 47 
33 32 39 
7 
11 
52 37 
4 5 
69 51 83 
26 35 50 
11 9 9 
3 26 
33 29 36 
83 57 48 
43 41 44 
0 0 
0 1 
EXPORT OF LIVE ANIMALS 
-: 6: 3: 
9 11 11 
25 20 
0 2 11 
35 
30 37 
2 4 9 
7 8 
13 
11 30 28 
5 8 10 
38 23 
7 11 
9 
31 19 
41 41 44 
1 6 4 
24 46 50 
32 38 27 
42 51 49 
10 12 
24 24 
73 72 
44 39 
6 
12 
45 56 
44 51 1 
1000 TETES 
IMPORTATION D'ANIMAUX VIVANTS 
3: 4: 4: 347: 
12 10 
23 23 
96 81 
51 46 
10 10 
5 
18 
21 17 
92 59 
43 38 
14 13 
66 44 
34 28 
101 108 
54 
78 
310 310 
915 789 
424 428 
EXPORTATION D'ANIMAUX VIVANTS 
18: 0: 15: 65: 
8 1? 9 117 11 147 
16 303 
73 84 46 60 30 43 
54 52 45 41 34 3 5 
558 565 
4 
33 
103 88 
352 407 
48 
KAELBER 
AUSSENHANDEL 
CALVES 
EXTERNAL TRADE 
VEAUX 
COMMERCE EXTERIEUR 
I 
1 I JAN 
I 
I I FEB 
I 
I I MAR 
I 
I 1 APR 
I 
I I MAY 
I 
1 1 JUN 
I 
1 1 JUL 
I 
I I AUG 
I 
I I 
5 LP 
T 
I I CCT 
I 
1 I MOV 
T 
τ I DEC 
I 
I TOTAL 
I 
Τ I 1 
EUR 12 
EUR 12» 
1000 TONNEN 
EINFUHR LEBENDER TIERE 
91 
92 
90 
BELG­LUXLMBOURG 
90 
91 
92 
DANMARK 
90 
91 
92 
DEUTSCHLAND« 
90 
DEUTSCHLAND 
91 
ELLADA 
ESPANA 
ITALIA 
NEDERLAND 
92 
90 
91 
92 
90 
91 
92 
90 
91 
92 
90 
91 
92 
90 
91 
92 
90 
91 
92 
2: 
O: 
PORTUGAL 
90 
91 
92 
UNITED KINGDOM 
90 
91 
92 
2: 
0: 
EUR 12 
EUR 12« 
AUSFUHR LEBEHDER TIERE 
91 
92 
90 
ELLADA 
BELG­LUXEMBOURG 
90 
91 
92 
DANMARK 
90 I 'ï 
92 
DEUTSCHLAND» 
90 
DEUTSCHLAND 
91 
92 
90 
91 
92 
ESPANA 
90 
91 
92 
FRANCE 
90 
91 
92 
IRELAND 
90 
91 
92 
ITALIA 
90 
91 
92 
NEDERLAND 
90 
91 
92 
PORTUGAL 
90 
91 
92 
UNITED KINGDOM 
90 
91 
92 
2: 
0: 
2: 
0: 
1000 TONS 
IMPORT OF LIVE ANIMALS 
0: Ο" θ: 
1: : ι 
­ 0 0 
EXPORT OF LIVE ANIMALS 
­: 0! O: 
1000 TONNES 
IMPORTATION D'ANIMAUX VIVANTS 
0: O: 0: 11! 
ia 
9 
41 
39 
16 
17 
EXPORTATION D'ANIMAUX VIVANTS 
1: O: 1: 1: 
13 
49 
1 
EUR 12 
Χ 
Χ* 
EUR 12« 
Χ 
y.*-
91 
92 
92 
92 
90 
91 
92 
92 
92 
09.12.92 
SCHWEINE NETTOERZEUGUNG (SCHLACHTUNGEN) 
I I 
I JAN I 
I I 
1000 5TUECK 
16113 15129 -6,1 -6,1 
14554 
15347 
14647 
-4,6 
-4,6 
BELGIE-BELGI' 
Χ 
Χ* 
DANHARK 
7. 
7.*r 
90 
91 
92 
92 
92 
90 
91 
92 
92 92 
DEUTSCHLAND» 
X 
y.l 
90 
91 
92 
92 
92 
DEUTSCHLAND 
X 
X* 
ELLADA 
X 
X* 
ESPANA 
X 
y.+ 
FRANCE 
X 
x+ 
IP.ELAHD 
X 
x+ 
ITALIA 
7. 
7.* 
.^LUXEMBOURG 
Χ 
'/Λ 
NEDERLAND 
Χ 
y.* 
PORTUGAL 
Χ 
χ* 
91 
92 
92 
92 
90 
91 
92 
9? 
92 
90 
91 
92 
92 
92 
90 
91 
92 92 
92 
90 
91 
92 
92 92 
90 
91 
92 
92 
92 
90 91 
92 
9? 
92 
90 
91 
92 
92 
92 
90 
91 
92 
92 
92 
UNITED KIHGDI 
Χ 
x+ 
9 0 
91 
92 
92 
92 
812 899 870 
-3,2 
-3,2 
1457 
1571 
1590 
1,2 
1,2 
3174 
3409 
3090 
-9.4 
-9,4 
4176 
3572 
-14,5 
-14,5 
211 222 225 
1,1 
1,1 
2001 
2248 
2122 
-5.6 
-5,6 
2014 
2056 
2035 -1,0 -1.0 
206 
225 263 16,6 16,6 
1239 
1282 
1269 -1,0 -1,0 
10 
12 
8 
-37,1 -37,1 
1753 
1828 
1564 
-14,5 -14,5 
2S2 
235 
255 
3,5 8,5 
1346 
1360 
1358 -0,1 -0,1 
I FEB I I 
13421 13327 -0,7 -3,6 
12683 
12817 
12922 0,8 
-2,1 
687 
759 
767 
1,1 -1,2 
1246 
1298 
1330 2,5 1.8 
2810 2964 2769 -6,6 -8,1 
3568 3173 -11,0 -12,9 
187 
195 
195 0,2 0,7 
2010 1912 2078 8,7 1,0 
1644 1636 1691 3,4 0,9 
164 
196 
218 11,1 14,0 
1039 
1011 
1013 0,1 -0,5 
8 
11 
7 
-34,7 -36,0 
1554 
1514 
1479 -2,3 -8,9 
253 
239 
256 
7,3 
7,9 
1081 
1083 1119 
3,4 
1,4 
I MAR I I 
13921 14067 1,0 -2,1 
13044 13357 13606 1,9 -0,8 
446 
846 
900 6,5 
1,4 
1411 1292 1543 19,4 7.3 
3166 3043 3050 0,2 -5,4 
3608 3511 -2,7 -9,6 
152 
161 
164 1,6 1,0 
1832 2118 1955 -7,7 -2,0 
1806 1782 1876 5,3 2.3 
190 
209 
240 14,7 14,3 
930 
928 1013 9,2 2,3 
10 11 9 -18,8 -30,6 
1750 
1618 1499 -7,4 -8,4 
2 7 9 
26 5 
260 
- 1 , 9 4,4 
1073 
1085 1098 1,2 1,3 
I APR I I 
14642 13593 -7,2 -3,4 
12559 14036 13175 -6,1 -2,2 
509 
912 
857 -6,0 
-0,6 
1235 1351 
1288 -4,7 4,3 
3005 3307 2865 -13,4 -7,5 
3913 3283 -16,1 -11,3 
141 
155 
155 -0,2 0,7 
1775 2129 1951 -8,3 -3,6 
1692 1826 1853 1,5 2,1 
180 
214 
232 8,8 12,9 
982 
932 
965 
1,3 2.1 
13 9 8 -11.7 -26,6 
1467 1561 1458 -6,6 -8,0 
275 
278 257 -7,5 
1,1 
1284 
1342 1287 -4,1 -0,2 
MAY 
14025 12770 -8.9 -4,5 
13140 13620 12357 -9,3 -3,6 
734 
881 
816 -7,4 
-2,0 
1344 1369 
1369 0,0 3,5 
3084 3312 2898 -12,5 -8,5 
3717 3311 -10,9 -11,2 
137 
147 
149 1,4 0,8 
1967 1969 1717 -12,8 -5,3 
1759 1764 1670 -5,3 0,7 
200 
217 
233 7,5 11,8 
829 
873 
826 
-5,4 0,8 
13 7 6 -6,2 -23,8 
1745 1741 1423 -18,3 -10,2 
298 
302 
224 -25,9 -5,1 
1030 
1039 1027 
-1,1 -0,3 
PIGS 
NET PRODUCTION (SLAUGHTERINGS) 
I I I JUN I I I 
13103 13811 5,4 -3,0 
12036 12610 
602 
804 
915 13,8 
0,5 
1267 1332 
1517 13,9 5,2 
2902 2956 
3450 3443 -0,2 -9,5 
156 
163 
167 2,7 
1.1 
1620 1902 1990 4,6 -3,8 
1619 1628 1834 12,7 2,5 
185 
194 241 24,1 
13,7 
750 
783 892 13,2 2,5 
14 7 8 
23,5 -18,2 
1582 1489 1520 2,1 -8,3 
260 
245 
232 -5,5 -5,1 
1078 1103 1053 -4,5 -1,0 
I JUL I I 
1000 HEAD 
14190 
13015 13719 
313 
773 
790 2,2 
0,7 
1366 1474 1463 -0,7 4,3 
3200 3127 
3598 3254 -9,6 -9,5 
161 
166 
1890 1968 
1761 1848 1880 1,7 2,4 
204 
241 263 9,2 12,9 
791 
790 
778 
-1,5 2,0 
12 8 7 -13,7 -17,6 
1685 1684 1591 -5,5 -7,9 
302 
278 344 23,4 -0,8 
1331 1362 1313 -3,6 -1,4 
I AUG I I 
13154 
13419 12618 
773 
770 
839 8,9 
1,7 
1487 1451 
1585 9,2 4,9 
3311 2965 
3500 3295 -5,9 -9,1 
168 
172 
1841 1744 
1793 1776 
1815 2,2 2,4 
211 
231 
242 4,7 11,8 
763 
699 
10 6 
1672 1445 1436 -0,7 -7,1 
327 
264 
336 
27,1 2,7 
1064 1095 1095 0,0 
-1,2 
I SEP I I 
13697 
I 
13276 13255 
854 
848 
1343 1486 1614 8,6 5,3 
3091 2981 
3423 3374 -1,4 -8,3 
172 
173 
2115 1966 
1641 
1796 
197 
239 
267 11,9 11,8 
866 
894 
10 8 
1565 
1423 
288 
274 
1133 1167 1103 
-5,4 -1,7 
OCT 
15131 
15023 14677 
963 
931 
1526 1537 
3526 3063 
3517 
184 
187 
1863 2308 
1985 
1956 
220 
254 
1105 1118 
13 
9 
1870 1566 
319 
298 
1449 1452 1459 0,5 -1,4 
PRODUCTION 
I I I NOV I I I 
14077 
! 
14752 13588 
884 
799 
1458 1460 
3480 3127 
3616 
205 
213 
2223 1969 
1864 1721 
232 
245 
1131 1141 
12 8 
1764 
1455 
299 
224 
1200 1225 
TAB - 043 
PORCS NETTE (ABATTAGES) 
DEC 
15125 
14559 14668 
766 
782 
1277 1444 
3159 
3037 
3493 
1 
388 
412 
2393 2386 
1725 1827 
186 
225 
1659 1713 
13 9 
1532 1441 
328 
24 7 
1136 
1146 
I I 
I TOTAL I 
I I 
1000 TETES 
170598 
162060 
164311 
8342 
10002 
t 
16416 
17065 
37906 
37292 
43579 
2264 
2367 
23529 
24619 
21303 
21615 
2375 
2687 
12134 
12189 
137 
104 
19941 
18764 
3510 
3151 
14203 
14456 
50 
I 
EUR 12 
y. 
x+ EUR 12« 
y. 
X* 
91 
92 
92 
92 
90 
91 
92 
92 
92 
09 .12.92 
SCHWEINE 
NETTOERZEUGUNG (SCHLACHTUNGEN 
I 
I 
I 
I 
JAN I 
I 
1000 TONNEN 
BELGIE­BELGIQUE 
y. 
X* 
DANMARK 
y. 
X + 
90 
91 
92 
92 
92 
90 
91 
92 
92 
92 
DEUTSCHLAND« 
y. 
χ* 
90 
91 
92 
92 
92 
DEUTSCHLAND 
y. 
x+ ELLADA 
y. 
X* 
ESPANA 
y. 
X* 
FRANCE 
y. 
X* 
IRELAND 
y. 
X* 
ITALIA 
X 
■: 'Á* •¡LUXEMBOURG 
y. 
y.+ 
NEDERLAND 
y. 
X + 
PORTUGAL 
y. 
X* 
91 
92 
92 
92 
90 
91 
92 
92 
92 
90 
91 
92 
92 
92 
90 
91 
92 
92 
92 
90 
91 
92 
92 
92 
90 
91 
92 
92 
92 
90 
91 
92 
92 
92 
90 
91 
92 
92 
92 
90 
91 
92 
92 
92 
UNITED KINGDI 
y. 
7Λ 
90 
91 
92 
9 2 
92 
1375 
1281 
­6,8 
­6,8 
1219 
1304 
1237 
­5,2 
­5,2 
70 
83 
77 
­7,4 
­7,4 
108 
118 
120 
2,3 
2,3 
282 
308 
279 
­9,6 
­9,6 
379 
323 
­14,8 
­14,8 
13 
14 
14 
2,0 
2,0 
159 
176 
168 
­4,7 
­4,7 
179 
185 
'182 
­1,6 
­1,6 
14 
15 
18 
18,5 
18,5 
140 
141 
137 
­2,9 ­
­2,9 
1 
1 
1 
­36,9 
­36,9 
147 
155 
131 
­15,9 
­15,9 
20 
16 
17 
11,3 
11,3 
87 
93 
94 
1,2 
1,2 
I 
FEB 1 
I 
1139 
1129 
­0,9 
­4,1 
1060 
1084 
1093 
0,8 
­2,5 
58 
69 
68 
­1,5 
­4,7 
92 
96 
100 
4,0 
3,0 
248 
265 
248 
­6,2 
­8,0 
320 
285 
­10.9 
­13,0 
12 
12 
12 
0,3 
1,2 
160 
150 
168 
12,4 
3,2 
146 
146 
150 
3,0 
0,5 
11 
13 
15 
14,5 
16,7 
113 
113 
110 
­2,4 
­2,7 
1 
1 
1 
­34,1 
­35,6 
130 
127 
126 
­1,1 
­9,2 
18 
18 
18 
­3,6 
3,2 
70 
73 
76 
3,4 
2,2 
I 
MAR I 
I 
1167 
1176 
0,8 
­2,5 
1115 
1116 
1134 
1,7 
­1,1 
66 
76 
79 
2,7 
­2,2 
104 
95 
116 
21,5 
8,7 
280 
272 
275 
1,3 
­5,0 
322 
317 
­1,7 
­9,4 
10 
10 
11 
3,0 
1,7 
143 
162 
155 
­4,1 
0,8 
160 
159 
167 
5,3 
2,0 
13 
14 
17 
19,6 
17,6 
101 
99 
96 
­3,3 
­2,9 
1 
1 
1 
­16,6 
­29,6 
147 
137 
127 
­7,7 
­8,7 
20 
18 
18 
­1,6 
1,6 
71 
73 
75 
3,2 
2,5 
I 
APR I 
I 
1235 
1143 
­7,4 
­3,8 
1033 
1179 
1105 
­6,3 
­2,4 
4 2 
83 
76 
­8,4 
­3,9 
91 
101 
97 
­4,2 
5,6 
265 
297 
259 
­12,6 
­7,0 
352 
297 
­15,5 
­11,0 
9 
10 
10 
­0,2 
1,3 
133 
162 
150 
­7,6 
­1,3 
148 
163 
164 
1,1 
1,8 
12 
14 
16 
11,9 
16,2 
107 
106 
104 
­2,4 
­2,8 
1 
0 
1 
26,9 
­20,8 
121 
132 
123 
­6,7 
­8,2 
19 
20 
18 
­11,2 
­1,9 
85 
91 
87 
­4,0 
0,7 
MAY 
1189 
1085 
­8,7 
­4,7 
1091 
1135 
1047 
­7,7 
­3,5 
70 
80 
74 
­7,2 
­4,6 
99 
103 
103 
0,4 
4,5 
271 
279 
262 
­6,0 
­6,8 
333 
300 
­9,8 
­10,7 
9 
10 
10 
3,9 
1,7 
147 
151 
133 
­12,2 
­3,4 
154 
157 
143 
­5,3 
0,4 
13 
15 
16 
9,7 
14,8 
97 
102 
96 
­5,9 
­3,3 
1 
0 
0 
4,1 
­17,5 
142 
149 
120 
­19,6 
­10,6 
21 
20 
15 
­26,6 
­7,4 
68 
70 
70 
­0,6 
0,5 
PIGS 
NET PRODUCTIOH (SLAUGHTERIHG5) 
I I 
I JUN I 
I I 
1100 
1162 
5,6 
­3,2 
986 
1056 
52 
73 
82 
12,8 
­1,9 
93 
99 
114 
15,6 
6,3 
254 
265 
310 
310 
­0,1 
­9,1 
10 
11 
11 
1,5 
1,7 
122 
146 
153 
4,8 
­2,1 
141 
144 
162 
12,6 
2,3 
12 
13 
16 
26,4 
16,6 
85 
83 
100 
14,2 
­1,0 
1 
0 
1 
22,8 
­12,5 
129 
126 
127 
0,3 
­9,0 
17 
17 
16 
­5,8 
­7,1 
71 
74 
71 
­5,1 
­0,4 
I 
JUL I 
I 
1000 TONS 
1183 
1067 
1139 
28 
70 
71 
1.3 
­1,4 
100 
108 
111 
2,5 
5,7 
280 
278 
322 
290 
­9,9 
­9,2 
11 
11 
140 
148 
152 
163 
166 
2,0 
2,2 
14 
16 
18 
11.2 
15,7 
92 
93 
92 
­0,3 
­0,9 
1 
1 
1 
­11,3 
­12,3 
140 
140 
132 
­6,0 
­8,5 
21 
19 
23 
22,3 
­2,8 
89 
92 
86 
­4,4 
­1,1 
I 
AUG I 
I 
1089 
1108 
1041 
78 
70 
75 
8,0 
­0,4 
108 
106 
119 
12,1 
6,6 
290 
263 
311 
295 
­5,0 
­8,7 
11 
11 
134 
129 
155 
156 
160 
2,6 
2,3 
14 
15 
16 
8,6 
14,8 
85 
.'8 
1 
0 
139 
122 
120 
­1,9 
­7,8 
21 
17 
22 
28,8 
0,9 
72 
74 
74 
0,1 
­0,9 
I 
SEP I 
I 
1143 
1098 
1103 
73 
75 
99 
110 
121 
10,5 
7,0 
273 
265 
305 
304 
­0,3 
­7,9 
11 
11 
155 
147 
144 
158 
13 
16 
18 
16,6 
15,0 
98 
132 
1 
1 
130 
121 
22 
18 
77 
80 
75 
­5,9 
­1,5 
PRODUCTION 
I 
OCT I 
I 
1276 
1269 
1235 
92 
85 
112 
114 
316 
275 
316 
12 
12 
141 
175 
174 
176 
15 
17 
127 
12! 
1 
1 
157 
134 
22 
20 
99 
99 
100 
0,9 
­1,2 
I 
NOV I 
I 
1186 
1254 
1141 
84 
74 
108 
108 
315 
283 
327 
13 
14 
167 
150 
165 
152 
15 
17 
127 
120 
1 
1 
145 
124 
29 
15 
83 
83 
TAB ­ 044 
PORCS 
NETTE (ABATTAGES) 
I 
DEC I 
I 
I 
TOTAL I 
I 
1000 TONNES 
1246 
1202 
1205 
71 
70 
94 
107 
233 
271 
313 
25 
26 
173 
17 4 
152 
161 
12 
15 
161 
164 
1 
1 
129 
122 
22 
17 
75 
77 
14327 
13502 
13733 
784 
903 
1207 
1265 
3357 
3321 
3910 
147 
153 
1780 
1869 
1871 
1918 
157 
179 
1333 
1333 
9 
7 
1661 
1591 
230 
216 
947 
»79 
51 
i 
EUR 12 
y. 
7,* 
EUR 12» 
91 
92 
92 
92 
90 
09 .12.92 
SCHWEINE 
BRU T TO EI GENERZEUGUNG 
I 
I 
I 
JAN 
I 
I FEB 
I 
1000 STUECK 
BELGIE-BELGI' 
7. 
X* 
DANMARK 
7. 
X* 
90 
91 
92 
92 
92 
90 
91 
92 
92 
92 
DEUTSCHLAHD» 
90 
DEUTSCHLAND 
X 
x+ ELLADA 
X 
X* 
ESPANA 
7. 
7.+ 
FRANCE 
Χ 
?.+ 
IRELAND 
y. 
x+ ITALIA 
Χ 
'Λ* 
LUXEMBOURG 
ν 
7.* 
NEDERLAND 
Χ 
Χ* 
PORTUGAL 
Χ 
Λ + 
91 
92 
92 
92 
90 
91 
92 
92 
92 
90 
91 
92 
92 
92 
90 
91 
92 
92 
92 
90 
91 
92 
92 
92 
90 
91 
92 
92 
92 
90 
91 
92 
92 
92 
90 
91 
92 
92 
92 
90 
91 
9 2 
92 
9? 
UNITED KINGDI 
Χ 
y. * 
90 
91 
92 
92 
92 
16218 
15145 
-6.6 
-6,6 
14527 
750 
719 
762 
6,0 
6,0 
1457 
1571 
1603 
2,1 
2.1 
3237 
4446 
3558 
-20.0 
-20,0 
210 
221 
223 
0.9 
0,9 
1851 
2124 
2052 
-3,4 
-3,4 
1923 
1930 
1946 
0,8 
0,8 
210 
218 
245 
12,2 
12,2 
1055 
1056 
989 
-6,4 
-6,4 
10 
12 
8 
-37,1 
-37,1 
2194 
2317 
2122 
-8,4 
-8,4 
273 
233 
255 
9,3 
9,3 
1353 
1370 
1382 
0, 9 
0.9 
: 13455 
: 13298 
: -1.2 
-4,1 
: 12644 
6 34 
632 
671 
6,2 
6,1 
1247 
1298 
1353 
4,2 
3,0 
2824 
3760 
3071 
-18,3 
-19,2 
187 
195 
195 
0,2 
0,6 
1930 
1834 
1990 
8,5 
2, 1 
1554 
1513 
1611 
6,5 
3,3 
169 
186 
204 
9.3 
10,9 
854 
854 
820 
-4,0 
-5,3 
8 
11 
7 
- 34,7 
-36,0 
1896 
1838 
1978 
7,6 
-1,3 
251· 
238 
256· 
7,7 
8,5 
1089 
1096 
1143 
4,3 
2,4 
I 
I MAR 
I 
: 13905 
14088 
1,3 
-2,4 
13041 
367 
750 
763 
1,3 
4,6 
1412 
1295 
1554 
20,0 
8,3 
3156 
3736 
3427 
-8,3 
-15,8 
152 
161 
164 
2,0 
1,0 
1766 
2091 
1851 
-11,5 
-2,6 
1713 
1673 
1778 
6,2 
4,3 
195 
200 
227 
13,9 
11,9 
755 
775 
832 
7,3 
-1,6 
10 
11 
9 
-18,8 
-30,6 
2157 
1855 
2103 
13,3 
3,2 
277: 
264 
259 
-1,7 
4,8 
1081 
1095 
1121 
2,4 
2,4 
I 
I APR 
I 
14587 
13563 
-7,0 
-3,6 
12485 
341 
758 
730 
-3,7 
2,4 
1236 
1365 
1298 
-4,9 
5,0 
3007 
4091 
3162 
-22,7 
-17,6 
141 
153 
155 
-0,2 
0,7 
1725 
2078 
1868 
-10,1 
-4,5 
1626 
1726 
1769 
2.5 
3,8 
184 
201 
220 
9,7 
11,3 
828 
822 
747 
-9,0 
-3,4 
13 
9 
8 
-11.7 
-26,6 
1816 
1744 
2030 
16,4 
6,2 
275· 
277 
257 
-7,2 
1,5 
1292 
1361 
1318 
-3,2 
0,9 
I 
I MAY 
I 
13943 
12728 
-8,7 
-4,6 
13149 
679 
759 
697 
-8,1 
0,2 
1346 
1401 
1382 
-1,4 
3,7 
3025 
3838 
3261 
-15,0 
-17,1 
137 
147 
149 
1,6 
0,9 
1941 
1951 
1658 
-15,0 
-6,5 
1644 
1651 
1583 
-4,1 
2,3 
204 
207 
211 
2,0 
9,4 
673 
718 
648 
-9,7 
-4,5 
13 
7 
6 
-6,2 
-23,8 
2150 
1907 
1845 
-3,3 
4,3 
297 
302 
224 
-26,0 
-4,8 
1041 
1054 
1063 
0,8 
0,8 
GROSS 
I 
I JUN 
I 
13052 
13783 
5,6 
-3,0 
11969 
537 
725 
823 
13,5 
2,4 
1269 
1372 
1538 
12,2 
5,1 
2856 
3557 
3349 
-5,9 
-15,4 
155 
162 
167 
2,9 
1,2 
1517 
1845 
1920 
4,1 
-4,9 
1531 
1548 
1726 
11,5 
3,7 
191 
183 
234 
27,9 
12,2 
638 
691 
726 
5,2 
-3,1 
14 
7 
8 
23,5 
-18,2 
1916 
1601 
1972 
23,2 
7,0 
259: 
245! 
232: 
-5,6: 
-4,9: 
1086 
1116 
1088 
-2,5 
0,3 
PIGS 
NDIGENOUS PRODUCTION 
I 
I JUL 
I 
I 
I AUG 
I 
1000 HEAD 
14233 
213 
687 
703 
2,2 
2,4 
1367 
1513 
1484 
-1,9 
4, 0 
3682 
3107 
-15,6 
-15,4 
161 
166 
1831 
1936 
1664 
1753 
1798 
2,6 
3,5 
201 
225 
244 
8,5 
11,6 
728 
738 
680 
-7,9 
-3,7 
12 
8 
7 
13,7 
-17,6 
2075 
1860 
2046 
10,0 
7,4 
302 
278 
343 
23,3 
-0,6 
1342 
1387 
1338 
-3,6 
-0,3 
: 13124 
730 
692 
785 
13,5 
3,7 
1487 
1496 
1618 
8,2 
4,6 
3485 
3162 
-9,3 
-14,7 
168 
172 
1758 
1687 
1666 
1728 
1724 
-0,3 
3,1 
211 
207 
662 
625 
10 
6 
1981 
1641 
1796 
9,5 
7,6 
325 
264 
336 
27,1 
2,8 
1074 
1121 
1115 
-0,6 
-0,4 
I I 
I SEP I 
I I 
: 13672: 
853 
780 
t 
1343 
1513 
3344 
172 
173 
2053 
1954 
1533 
1749 
194 
221 
: 
705 
800 
10 
8 
1863 
1658 
284·· 
274: 
1142 
1196 
1131 
-5,5 
-0,9 
I 
OCT I 
I 
15171: 
825 
824 
1526 
1545 
3508 
184 
186 
1744 
2307 
1887 
1890 
219 
232 
907 
936 
13 
9 
2234 
1956 
319: 
298: 
1458 
1482 
TAB - 045 
PORCS 
PRODUCTION INDIGENE BRUTE 
I 
NOV I 
I 
14097: , 
749 
713 
1458 
1471 
3601 
205 
213 
2122 
1859 
1779 
1645 
229 
224 
t 
947 
957 
12 
8 
2081 
1930 
298: 
224·· 
1211 
1251 
DEC 
15106 
608 
659 
1277 
1454 
3493 
388 
412 
2125 
2318 
1655 
1744 
187 
211 
1507 
1516 
13 
9 
1927 
1875 
326: 
247: 
1145 
1170 
I I 
I TOTAL I 
I I 
1000 TETES 
170563: 
7286 
8697 
16425 
17294 
44541 
2259 
2363 
22363 
23984 
20175 
20551 
2395 
2514 
10261 
10487 
137 
104 
24289 
22182 
3490: 
3146: 
14313 
14701 
52 
SCHWEINE 
BRUTTOEIGENERZEUGUNG 
PIGS 
GROSS INDIGENOUS PRODUCTION 
PORCS 
PRODUCTION INDIGENE BRUTE 
I 
I 
I 
JAN 
I 
I 
I 
FEB 
I 
I 
I 
MAR 
I 
I 
I 
APR 
I 
1 
I 
MAY 
I 
1 
1 
JUN 
I 
I 
I 
JUL 
I 
I 
1 
AUG 
I 
I 
I 
SEP 
I 
I 
I 
OCT 
I 
I 
I 
NOV 
I 
I 
I 
DEC 
I 
I TOTAL 
I 
T 
T 
I 
EUR 12 
y. 
X* 
EUR 12» 
1000 TONNEN 
91 
92 
92 
92 
90 
BELGIE­BELGI' 
y. 
X* 
DANMARK 
y. 
y.* 
90 
91 
92 
92 
92 
90 
91 
92 
92 
92 
DEUTSCHLAND» 
90 
DEUTSCHLAHD 
y. 
χ* 
ELLADA 
y. 
Χ* 
ESPANA 
y. 
x+ 
FRAHCE 
y. 
X* 
IRELAND 
7. 
X* 
ITALIA 
y. 
y.* 
LUXEMBOURG 
χ 
X + 
NEDERLAND 
1 
y. 
X* 
PORTUGAL 
y. 
X* 
91 
92 
92 
92 
90 
91 
92 
92 
92 
90 
91 
92 
92 
92 
90 
91 
92 
92 
92 
90 
91 
92 
92 
92 
90 
91 
92 
92 
92 
90 
91 
92 
9 1 
92 
90 
91 
92 
92 
92 
90 
91 
9 2 
92 
92 
UNITED KINGDI 
7. 
7.* 
90 
91 
92 
92 
92 
1379 
1280 
­7,2 
­7,2 
1217 
70 
75 
75 
­0,4 
­0,4 
108 
118 
121 
3,0 
3,0 
279 
386 
315 
­18,3 
­18,3 
13 
14 
14 
1,8 
1,8 
155 
174 
167 
­4,0 
­4,0 
175 
179 
178 
­0,1 
­0,1 
14 
14 
16 
13,8 
13,8 
122 
125 
118 
­5,1 
­5,1 
1 
1 
1 
36,9 
­36,9 
173 
185 
161 
­12,8 
­12.8 
19 
15 
17 
12,3 
12,3 
87 
93 
95 
2,1 
2,1 
1142 
1129 
­1.2 
­4,5 
1057 
57 
65 
66 
2,0 
0,7 
92 
96 
101 
5,5 
4,1 
245 
325 
275 
­15,4 
­17,0 
12 
12 
12 
0,4 
1,2 
158 
149 
167 
12,2 
3,4 
142 
140 
147 
5,0 
2,1 
11 
12 
14 
12.1 
13,0 
100 
103 
97 
­5,5 
­5,2 
1 
1 
1 
­34,1 
­35,6 
151 
146 
152 
4,3 
­5,3 
17 
18 
18 
­3,1 
4,0 
70 
7 4 
77 
4,4 
3,2 
1166 
1178 
1,0 
­2,7 
1114 
63 
75 
7 4 
­0,6 
0,3 
104 
96 
117 
22,1 
9,7 
273 
324 
305 
­5,9 
­13,5 
10 
10 
11 
3,3 
1,8 
142 
162 
154 
­5,2 
0,6 
157 
154 
163 
5,3 
3,3 
13 
13 
16 
19,1 
15,0 
93 
91 
85 
­6,1 
­5,5 
1 
1 
1 
­16,6 
­29,6 
169 
150 
160 
6,3 
­1,5 
20 
18 
18 
­1,2 
2,1 
71 
73 
76 
4,1 
3.4 
1232 
1140 
­7,4 
­3,9 
1030 
30 
79 
72 
­8,3 
­2,0 
91 
102 
97 
­3,9 
6,3 
263 
355 
283 
­20,5 
­15,3 
9 
10 
10 
­0,2 
1,3 
133 
162 
149 
­8,0 
­1,6 
147 
157 
161 
2,5 
3,1 
12 
14 
15 
9,5 
13,6 
100 
98 
92 
­5,9 
­5,6 
1 
0 
1 
26,9 
­20,8 
140 
143 
153 
7,1 
0,5 
19 
20 
18 
­10,8 
­1,4 
85 
92 
89 
­3,0 
1,7 
1187 
1085 
­8,6 
­4,8 
1090 
67 
77 
71 
­6,8 
­3,0 
99 
103 
104 
0,3 
5,1 
262 
333 
291 
­12,5 
­14,8 
9 
9 
10 
4,0 
1,8 
148 
151 
132 
­12,5 
­3,6 
148 
150 
145 
­3,8 
1,8 
13 
14 
15 
6,5 
12,1 
91 
95 
87 
­8,2 
­6,1 
1 
0 
0 
4,1 
­17,5 
163 
162 
141 
­12,4 
­2,2 
21 
20 
15 
­26 , 7 
­7,0 
68 
71 
72 
1,1 
1.6 
1100 
1158 
5,3 
­3,3 
987 
47 
71 
80 
12,5 
­0,5 
93 
100 
115 
15,4 
6,8 
246 
311 
299 
­3,7 
­13,1 
10 
11 
11 
1,9 
1,8 
.121 
143 
151 
5,8 
­2,2 
138 
139 
157 
13,3 
3,5 
13 
12 
16 
30,0 
14,8 
80 
83 
93 
11,7 
­3,6 
1 
0 
1 
22, S 
­12,5 
152 
138 
146 
6,0 
­1,0 
17 
17 
16 
­5,9 
­6,8 
71 
75 
73 
­3,2 
0,8 
1000 TONS 
1184: 
20 
69 
69 
1,0 
­0,3 
100 
109 
112 
2,8 
6,2 
319 
274 
­13,9 
­13,2 
11 
11 
139 
146 
147 
156 
162 
3,8 
3,6 
13 
15 
16 
11,5 
14,3 
90 
89 
87 
­2,5 
­3,5 
1 
1 
1 
11.3 
­12,3 
160 
156 
156 
­ο,ι ­0,9 
21 
19 
23 
22,2 
­2,6 
90 
94 
90 
­4,1 
0,0 
1089 
75 
69 
76 
9,7 
0,9 
108 
107 
121 
13,0 
7,1 
303 
281 
­7,1 
­12,5 
11 
11 
132 
128 
147 
152 
155 
1,7 
3,3 
14 
14 
79 
72 
1 
0 
158 
140 
140 
0,4 
­0,7 
20 
17 
22 
28,9 
1,1 
72 
76 
76 
­0,1 
S 
7 4 
75 
99 
111 
11 
11 
155 
148 
138 
155 
13 
14 
86 
94 
147 
139 
22: 
18: 
78 
81 
77 
­5,5 
­0,6 
91 
8 5 
112 
115 
1? 
12 
139 
176 
169 
172 
14 
15 
112 
115 
177 
156 
22: 
20: 
100 
101 
32 
74 
108 
109 
13 
14 
165 
14 9 
160 
143 
15 
15 
111 
106 
168 
147 
29: 
15: 
3 4 
S3 
1000 TONNES 
1245: 14322: 
66 
63 
94 
107 
25 
26 
176 
174 
I'S 
157 
12 
14 
150 
151 
150 
145 
21: 
17: 
76 
79 
742 
331 
1208 
1272 
¡4 7 
153 
1763 
1861 
1816 
1860 
153 
167 
1211 
1222 
1909 
1806 
243: 
215: 
934 
995 
53 
SCHWEINE 
AUSSENHANDEL 
PIGS 
EXTERNAL TRADE 
PORCS 
COMMERCE EXTERIEUR 
Τ 
τ I JAN 
Τ 
Τ 
Ι 
FEB 
Γ 
Τ 
Ι 
MAR 
Τ 
Ι 
Ι 
APR 
Ι 
Ι 
Ι 
MAY 
Ι 
Ι 
Ι 
JUN 
Ι 
Ι 
Ι 
JUL 
Ι 
Ι 
1 
AUG 
Ι 
Ι 
Ι 
SEP 
Ι 
Ι 
1 
OCT 
Ι 
Ι 
1 
NOV 
Ι 
Ι 
Ι 
DEC 
Ι 
I TOTAL 
Ι 
Ι 
Ι 
Ι 
EUR 12 
EUR 12» 
1000 STUECK 
EINFUHR LEBENDER TIERE 
91 
92 
90 
BELG­LUXEMBO 
DANMARK 
90 
91 
92 
90 
91 92 
DEUTSCHLAND» 
90 
DEUTSCHLAND 
ELLADA 
ESPANA 
FRANCE 
IRELAND 
ITALIA 
NEDERLAND 
PORTUGAL 
91 
92 
90 
91 
92 
90 
91 
92 
90 
91 
92 
90 
91 
92 
90 
91 
92 
90 
91 
92 
90 
91 
92 
UNITED KINGDI 
EUR 12 
EUR 12» 
90 
91 
92 
2: 
2: 
29: 
159 
229 
178 
­­
73 
55 
145 
2 
1 
2 
151 
132 
79 
117 
154 
110 
0 
11 
28 
234 
226 
280 
2 
7 
12 
4 
2 
­
4 
4 
7 
1: 
28: 
39: 
112 
171 
149 
­­
80 
42 
181 
0 
0 
­
80 
86 
95 
109 
139 
97 
0 
12 
26 
185 
158 
193 
3 
7 
18 
3 
1 
0 
5 
3 
8 
AUSFUHR LEBENDER TIERE 
91 
92 
90 
BELG­LUXEMBOl 
DANMARK 
§ 
9 0 
9 1 
92 
90 
91 
92 
DEUTSCHLAND» 
90 
DEUTSCHLAND 
ELLADA 
ESPANA 
FRANCE 
IRELAND 
ITALIA 
NEDERLAND 
PORTUGAL 
91 
92 
90 
91 
92 
90 
91 
92 
90 
91 
92 
90 
91 
92 
90 
91 
92 
90 
91 
92 
90 
91 
92 
UNITED KINGDOM 90 
91 
92 
107: 
17: 
2: 
97 
4 9 
70 
1 
0 
14 
137 
325 
130 
­
­
1 
8 
9 
27 
28 
21 
4 
4 
10 
­­­
443 
497 
570 
ï; 
­: 
12 
14 
31 
35: 
­: 
­! 
59 
43 
53 
1 
0 
22 
94 
235 
79 
­
­
0 
8 
7 
19 
17 
17 
5 
3 
12 
0 
0 
0 
345 
332 
516 
;; 
­: 
13 
16 
32 
16: 
7: 
25: 
134 
153 
191 
­­
122 
68 
219 
0 
1 
­
66 
33 
108 
111 
123 
115 
0 
14 
27 
175 
153 
181 
4 
11 
14 
2 
1 
0 
5 
6 
10 
­! 29: 
23: 
56 
57 
54 
1 
3 
11 
112 
196 
133 
­
­
0 
6 
4 
17 
14 
16 
5 
5 
15 
1 
0 
0 
411 
243 
618 
­ : 
­: 
14 
16 
34 
55: 
31: 
74: 
177 
195 
178 
­­
92 
46 
240 
0 
0 
0 
53 
58 
88 
78 
115 
104 
0 
18 
26 
154 
131 
218 
4 
19 
14 
0 
1 
0 
5 
5 
5 
­: ­ : 
­ : 
9 
4 1 
51 
1 
14 
10 
94 
223 
119 
­
­
3 
8 
6 
12 
14 
20 
5 
6 
14 
0 
1 
0 
353 
203 
586 
ï; 
­ ' ■ 
12 
24 
36 
82: 
43: 
47: 
76 
168 
163 
­­
130 
80 
156 
1 
0 
0 
4 6 
21 
63 
120 
123 
105 
0 
17 
35 
159 
156 
178 
11 
34 
15 
0 
­0 
5 
7 
4 
­! ­ : 
56: 
21 
4 6 
44 
1 
33 
13 
71 
201 
106 
­
­
19 
3 
4 
6 
10 
18 
5 
7 
13 
2 
1 
0 
416 
200 
437 
­ : 
­: 
15 
23 
39 
IMPORT 
59: 
44: 
67: 
78 
130 
150 
­­
120 
57 
180 
0 
1 
0 
112 
62 
74 
94 
98 
126 
0 
20 
24 
113 
99 
166 
5 
47 
19 
1 
­0 
6 
8 
7 
EXPORT 
8: 
16: 
­ : 
14 
52 
58 
2 
40 
22 
73 
165 
86 
­
­
9 
4 
4 
6 
IS 
18 
6 
9 
17 
1 
1 
1 
338 
159 
471 
­ : 
­! 
14 
21 
42 
1000 HEAD 
OF LIVE 
­11: 
106 
140 
147 
­­
92 
252 
0 
0 
0 
61 
57 
101 
114 
100 
6 
22 
29 
64 
53 
99 
5 
4 8 
29 
1 
­0 
4 
7 
12 
OF LIVE 
32: 
6 
55 
60 
1 
39 
21 
175 
105 
­
­
2 
25 
4 
19 
18 
3 
7 
11 
1 
1 
0 
395 
224 
484 
­! 
­: 
15 
32 
37 
ANIMALS 
30: 
59 
132 
125 
­­
137 
212 
0 
0 
86 
60 
132 
74 
104 
4 
38 
102 
75 
76 
7 
59 
32 
2 
0 
0 
3 
6 
14 
ANIMALS 
­ : 
17 
54 
72 
0 
44 
33 
123 
78 
­
4 
3 
4 
26 
12 
3 
14 
1 
0 
0 
315 
255 
393 
­ : 
­: 
14 
33 
34 
25 
53 
152 
­
178 
0 
­
69 
20 
117 
69 
6 
27 
161 
95 
8 
38 
4 
0 
3 
7 
10 
­
52 
84 
0 
27 
23 
99 
­
7 
7 
8 
23 
3 
9 
0 
1 
305 
273 
­
13 
37 
37 
1000 TETES 
IMPORTATION D'ANIMAUX VIVANTS 
14: 7: 18: 240: 
218 
199 
213 
163 
205 
184 
1591 
2014 
126 
12 
118 
91 
5 
30 
198 
182 
9 
16 
106 
119 
113 
98 
7 
28 
185 
185 
5 
13 
0 
0 
269 
77 
90 
98 
4 
24 
151 
197 
4 
12 
2 
0 
4 
9 
5 
4 
1225 
737 
1298 
1296 
32 
261 
1880 
1710 
67 
312 
20 
5 
51 
76 
EXPORTATION D'ANIMAUX VIVANTS 
55: 27: ­: 205: 
79 
9? 
79 
76 
0 
12 
47 
6 1 
0 
10 
535 
710 
9 
229 
7 
12 
20 
25 
28 
22 
373 
407 
13 
38 
321 
488 
15 
33 
1 
9 
20 
15 
5 
10 
0 
400 
446 
60 
102 
170 
231 
51 
58 
7 
7 
4415 
3730 
13 
34 
161 
321 
54 
SCHWEINE AUSSENHAHDEL PIGS EXTERNAL TRADE PORCS COMMERCE EXTERIEUR 
1 I I JAN 
I I I FEB 
I 1 1 MAR 
I 
I I APR 
I 
1 I MAY 
I 
I I JUN 
I 
I I JUL 
I I I AUG 
I I I SEP 
I I I OCT 
I 1 I NOV 
1 7 I 
DEC I I TOTAL I 
τ 
τ I 
EUR 12 
EUR 12» 
1000 TONNEN 
EINFUHR LEBENDER TI 
91 92 
90 BELG-LUXEMBOl 
DANMARK 
90 91 92 
90 91 92 
DEUTSCHLAHD» 90 DEUTSCHLAHD 
ELLADA 
ESPANA 
FRANCE 
IRELAND 
ITALIA 
NEDERLAND 
PORTUGAL 
91 92 
90 91 92 
90 91 92 
90 91 92 
90 91 92 
90 91 92 
90 91 92 
90 91 92 UNITED KINGDI 
EUR 12 
EUR 12» 
90 91 92 
-0: li 
2: 
8 12 8 
---
6 
5 11 
0 0 0 
4 2 2 
6 9 5 
-1 2 
18 16 18 
0 1 1 
0 0 
-
0 0 1 
0: 1: 
3: 
6 8 7 
---
6 
3 12 
0 0 
-
2 2 2 
6 7 5 
-1 2 
13 10 13 
0 1 1 
0 0 0 
1 0 1 
AUSFUHR LEBENDER TI 
91 92 
90 BELG-LUXEMBOl 
DANMARK 
I 
90 91 
92 
90 91 
92 DEUTSCHLAND» 90 DEUTSCHLAHD 
ELLADA 
ESPANA 
FRANCE 
IRELAND 
ITALIA 
NEDERLAND 
PORTUGAL 
91 
92 
90 91 92 
90 91 
92 
90 91 92 
90 91 92 
90 91 92 
90 91 92 
90 91 92 
UNITED KINGDI 90 91 92 
4: 
- : 
- : 
8 4 
6 
0 
-1 
4 
12 
3 
---
0 1 1 
2 2 2 
0 0 1 
---
26 30 32 
- : - : - : 
1 1 
2 
3: 
- : 
- : 
5 4 4 
0 
-2 
2 
8 
2 
---
0 1 
1 
2 1 1 
0 0 1 
0 0 
0 
21 20 28 
- : - : - : 
1 1 
2 
ERE 
O: 0: 
5 15 
0 1 1 
2 1 1 
o o 
1 
o o o 
23 14 35 
13 8 
3 18 
0 0 0 
1 1 2 
3 6 5 
1 2 
7 8 
11 
0 1 1 
o o o 
o o o 
o o o 
19 12 31 
6 
11 
o o o 
1 1 1 
2 
0 
1 
1 1 
1 
o 
1 1 
o o o 
22 14 23 
IMPORT 
1: 4: 
4: 
6 6 7 
1000 
OF 
TONS 
LIVE ANIMALS 
0: 0: 
8 4 6 5 6 5 
4 13 
0 0 0 
2 3 2 
4 6 
6 
7 18 
0 0 0 
1 3 
11 16 
EXPORT OF LIVE ANIMALS 
0: 2! 1: 
1 1 1 
1 1 1 
0 1 1 
0 0 0 
24 13 20 
0 1 1 
0 0 1 
0 
0 0 
20 18 27 
0 0 0 
19 19 
23 
14 
0 
12 8 
18 20 
1000 TONNES 
IMPORTATION D'ANIMAUX VIVANTS 
1: 4: 1: 6 : 
16 
13 13 14 11 13 
23 13 
63 71 
2 17 
123 
112 
5 15 
EXPORTATION D'ANIMAUX VIVANTS 
-: -: -: 0: 
46 60 
21 23 
6 
10 
13 13 
20 
24 22 24 253 230 
11 21 
55 
SCHAFE S ZIEGEH NETTOERZEUGUNG ( SCIILACHTUHGEH) SHEEP S GOATS NET PRODUCTION (SLAUGHTERINGS) 
MOUTONS 8 CHEVRES 
PRODUCTION NETTE (ABATTAGES) 
Τ 
τ Ι JAH 
Τ Ι Ι 
FEB 
Τ Τ Ι 
MAR 
Τ Τ 
Ι APR 
Τ Τ 
Ι 
MAY 
Τ Ι Ι JUN 
Τ Ι Ι JUL 
Τ Ι Ι AUG 
Ι Ι 
Ι 
SEP 
Ι Ι Ι OCT 
Ι Ι Ι NOV 
Ι Ι 1 DEC 
Ι 
I TOTAL 
Ι 
Ι Ι 1 
EUR 12 
Χ χ+ 
EUR 12» 
Χ 
'/.* 
1000 STUECK 
91 
92 92 
92 
90 91 
92 
92 
92 
BELGIE-BELGIQUE 
7.+ 
DANMARK 
7. 
Χ + 
90 91 
92 
92 
92 
90 91 
92 
92 
92 
DEUTSCHLAND» 
Χ 
7.* 
90 91 
92 92 
92 
DEUTSCHLAHD 
χ χ+ 
ELLADA 
Χ χ+ 
ESPANA 
Χ 
Χ* 
FRANCE 
y. 
y.* 
IRELAND 
7. 
Χ* 
ITALIA 
US 7·* LUXEMBOURG 
X 
X* 
NEDERLAND 
X x+ 
PORTUGAL 
:: x+ 
90 91 
92 
92 
92 
90 91 
92 
92 
92 
90 
91 
92 
92 
92 
90 91 
92 
92 
92 
90 91 
92 
92 
92 
90 91 
92 
92 
92 
90 
91 
9 2 
92 
92 
90 
91 
92 
92 
92 
90 
91 
92 
92 
92 
UHITED KIHGDI 
X 
7Λ 
90 
91 
92 
92 
92 
6595 
6061 
-8,1 
-8,1 
6020 
6545 
5938 
-8,5 
-8,5 
26 
29 
29 
-0,5 
-0,5 
3 5 4 
-11,1 
-11,1 
103 
96 78 
-18,7 
-18,7 
145 
151 
4,1 4,1 
8 54 
853 
887 
4,0 
4.0 
1462 
1734 
1666 
-6,6 
-6,6 
784 
739 
738 
-6,6 
-6,6 
214 
233 315 
35,4 
35,4 
623 
643 
659 
2,5 
2,5 
-
: 
-
4 6 
58 
55 -4,3 -4,3 
104 
106 
102 -4,2 -4,2 
1796 
1951 1456 -25,4 -25,4 
5956 5750 -3,5 -5,9 
5777 5905 5686 -3,7 -6,2 
23 23 23 0,9 
0,1 
2 3 3 19,2 
-
98 
80 68 -15,4 -17,2 
131 
132 
0,6 
2,4 
970 
974 
996 
2,2 3,1 
1504 1588 1741 9,6 1,1 
S13 
831 
770 -7,3 -7,0 
214 
200 256 28,2 32,0 
5S9 
564 
580 
2,8 
2,7 
-
: 
-
43 
49 53 7,3 1,0 
113 
107 114 
5,9 
0,9 
1408 
1487 1083 -27.2 -26,2· 
8444 7406 -12,3 -8,5 
6953 8374 7314 -12,7 -8,8 
29 35 33 -5,8 -2,3 
2 4 4 -2,7 -0,9 
136 
137 81 -40,8 -27,5 
207 
172 -16,7 -5,8 
1271 1353 1324 
-2,1 
0,9 
1739 1843 2192 18,9 7,4 
1171 1485 1199 -19,2 -12,8 
206 
221 
228 3,0 22,2 
915 1649 
983 -40,4 -22,2 
-
; 
-
55 
49 61 24,4 3.4 
134 
135 114 -38,2 -17,3 
1296 
1414 1095 -22,6: -25,1: 
8672 10197 17,6 -0,9 
10026 8604 10116 17,6 -1,1 
36 31 34 6,9 0,2 
3 3 4 25,0 5,0 
162 
100 
123 22,9 -15,3 
167 203 
21,6 1,3 
3026 2858 3014 5,4 3,0 
1860 1956 2224 13,7 9,1 
1424 1086 1269 16,8 -5,1 
234 
235 
284 20,7 21,8 
16 94 759 
1555 104,9 4,5 
-
-
-
54 
52 62 18,9 11,0 
176 
137 
193 40,7 -2,4 
1358 1385 1355 
-2,2 -20,0 
6682 6192 -7,3 -2,0 
6805 6637 6130 -7,6 -2,3 
34 34 29 -13,7 -2,9 
3 5 4 -18,7 
-1,1 
117 
101 82 -18,6 -16,0 
146 
145 
-0,9 
0,9 
1283 1262 
1250 -1,0 2,3 
2025 1933 1773 -8,3 
5,4 
1084 1013 851 -16,0 -7,2 
362 
463 426 -8,1 11,6 
4 6 9 
487 
447 -8,2 3,0 
-
-
-
61 
63 57 -10,0 
6,2 
126 
119 
113 -5,7 -3,0 
1240 1156 1098 -5,0 -17,7 
6154 6418 4,3 -1,1 
5848 6107 
29 31 34 8,3 -1,0 
3 5 6 11,5 1,7 
107 123 
170 223 
31,2 6,2 
728 
748 
751 0,3 
2,1 
1650 1826 2014 10,3 6,2 
895 
808 
873 8,1 -5,2 
385 
403 
485 20,4 13,6 
315 
354 
363 
2,4 
2,9 
-
-
-
59 
75 92 23,5 9,9 
128 
133 112 -15,9 -5,2 
1550 1600 1465 -8,4 -16,0 
1000 HEAD 
6891 
6412 6793 
28 23 22 -5,8 -1,5 
4 5 7 46,7 8,8 
166 83 
180 
164 
-9,3 3,8 
635 
650 
1713 1958 
898 
909 
B02 -11,8 -6,0 
459 
505 
505 -0,1 10,6 
315 
339 
317 -6,5 2,3 
-
-
-
71 
52 
50 -3,1 
8,2 
94 114 82 -28,3 -8,1 
2029 2155 
1867 -13,4 -15,5 
6498 
6308 6441 
30 25 22 -11,6 -2,6 
10 10 12 » 14,7 10,3 
136 
98 
154 
148 
-4,4 
2,8 
627 633 
1740 
1945 
879 
824 724 
-12,1 -6,7 
455 477 
477 -0,1 8,7 
460 
485 
-
62 
57 53 -6,7 6,3 
109 
99 78 
-21,1 -9,4 
1803 1788 1780 -0,4 -13,4 
6246: 
5796: 6169: 
28: 26: 
14 15 14 -4,7 6,2 
172 
99 
176 
186 
5,7 3,1 
562 
547 
1427 1641 
742 
729 
375 
449 
458 
2,0 
7,7 
451 478 
-
60 63 
67 
78 
1899: 2045: 1813: -11,3! -13,1: 
6867 
6821 6771 
35 
29 
14 14 
211 107 
204 
614 
601 
1660 
1646 
826 
775 
382 
389 
57! 
530 
-
69 63 
106 
109 
2334 2459 
2362 -3,9 -11,8 
6174: 
6184: 6055: 
36: 28: 
10 11 
24 3 
107 
226 
670 
673 
1573 
1414 
761 
692 
333 
359 
639 
700 
: 
-
62 
55 
85 
92 
1722! 
1924: 
9710: 
9512: 
9597: 
38: 
29: 
5 7 
227 
109 
223 
973 
962 
2653 
2798 
989 
972 
269 
282 
25C7 
2592 
-
60 
62 
213 
230 
1579: 
1554: 
1000 TETES 
84888: 
82461: 
83998: 
373: 
345: 
71 85 
1878 
1240 
! 
- t 2130 
12213 12114 
21006 
22333 
11265 10912 
3887 4215 
9602 
9629 
-
t 
700 
697 
1454 1511 
20012: 20917: 
56 
SCHAFE S ZIEGEH NETTOERZEUGUNG (SCHLACHTUNGEN) SHEEP i GOATS HET PRODUCTION (SLAUGHTERIHGS) MOUTONS > CHEVRES PRODUCTION NETTE (ABATTAGES) 
Τ 
I 
I 
JAN 
I 
I 
I 
FEB 
I 
1 
I 
MAR 
I 
I 
I 
APR 
I 
I 
I 
MAY 
I 
I 
1 
JUN 
I 
1 
I 
JUL 
I 
I 
I 
AUG 
I 
I 
I 
SEP 
T 
τ I OCT 
τ 
τ I NOV 
τ 
1 
I 
DEC 
I 
I TOTAL 
I 
τ 
τ I 
EUR 12 
7. 
X* 
EUR 12» 
y. 
xt 
1000 TONNEN 
91 
92 
92 
92 
90 
91 
92 
92 
92 
BELGIE-BELGIdUE 
7. 
7.+ 
DANMARK 
7. 
X + 
90 
91 
92 
92 
92 
90 
91 
92 
92 
92 
DEUTSCHLAND» 
7. 
X* 
90 
91 
92 
9 2 
92 
DEUTSCHLAHD 
y. 
x+ ELLADA 
7. 
X* 
ESPAHA 
7. 
X* 
FRANCE 
X 
y.t 
IRELAND 
7. 
X* 
ITALIA 
7. 
... X + ^LUXEMBOURG 
X 
X + 
NEDERLAND 
χ 
x+ 
PORTUGAL 
X 
y.<-
91 
92 
92 
92 
90 
91 
92 
92 
92 
90 
91 
92 
9 2 
92 
90 
91 
9? 
92 
92 
90 
91 
92 
92 
92 
90 
9 1 
92 
92 
92 
90 
91 
92 
92 
92 
90 
91 
92 
92 
92 
90 
91 
92 
92 
92 
UNITED KINGDOM 
7. 
7.* 
90 
91 
92 
92 
92 
94 
84 
-10,2 
-10.2 
86 
93 
83 
-10,7 
-10,7 
1 
1 
1 
1,7 
1,7 
0 
0 
0 
100,0 
100,0 
2 
2 
1 
-24,7 
-24,7 
3 
3 
-4,0 
-4,0 
8 
8 
9 
5.0 
5,0 
16 
19 
17 
-10,8 
-10,8 
13 
13 
12 
-8,8 
-8,8 
5 
5 
7 
30,2 
30,2 
5 
5 
6 
4,5 
4,5 
-
-
-
1 
2 
1 
-10,4 
-10,4 
1 
1 
1 
-0,4 
-0,4 
33 
36 
28 
-23,2 
-23.2 
84 
78 
-7,3 
-8,8 
81 
83 
77 
-7,6 
-9,2 
1 
0 
0 
0,7 
1,3 
-0 
0 
100,0 
100,0 
2 
2 
1 
-20,4 
-22,8 
3 
3 
-7,5 
-5,6 
9 
9 
10 
4,0 
4,5 
17 
17 
18 
6,0 
-2,9 
13 
13 
12 
-8,0 
-8,4 
5 
5 
6 
23,9 
27,3 
5 
5 
6 
2.4 
3,4 
-
-
-
1 
1 
1 
-2,1 
-6,5 
1 
2 
1 
-38,4 
-24,8 
27 
28 
21 
-24,7 
-23,9 
106 
92 
-13,0 
-10,4 
92 
105 
91 
-13,4 
-10,8 
1 
1 
1 
-7,8 
-2,4 
-0 
0 
-66,7 
3 
3 
1 
-43,2 
-31,3 
4 
3 
-20,9 
-11,9 
12 
13 
13 
-0,4 
2,4 
19 
20 
23 
18,1 
4,5 
18 
21 
17 
-19,2 
-13,2 
5 
5 
5 
-18,0 
8 
13 
7 
-50,5 
-26,2 
-
: 
-
1 
1 
2 
25,8 
3,2 
1 
2 
1 
-34.1 
-28,5 
25 
27 
21 
-20,2 
-22,8 
111 
125 
12.9 
-3,9 
124 
110 
124 
12,8 
-4,1 
1 
1 
1 
6,6 
-0,0 
-0 
0 
100,0 
75,0 
3 
2 
2 
17,8 
-19,8 
3 
4 
17,1 
-4,8 
28 
27 
28 
6,3 
4,2 
21 
21 
24 
13,5 
6,9 
22 
17 
19 
12,7 
-6,3 
5 
5 
6 
16,7 
17,6 
15 
7 
12 
83,2 
-2,1 
-
-
-
1 
1 
1 
10,5 
5,0 
2 
1 
2 
39,9 
-12,1 
27 27 
27 
-1,5 
-17,9 
95 
88 
-7,3 
-4,5 
98 
95 
87 
-7,7 
-4,8 
1 
1 
1 
-9,2 
-2,1 
0 
0 
0 
-60,0 
2 
2 
2 
-18,3 
-19,5 
3 
3 
-1,0 
-4,1 
13 
13 
13 
-1,0 
3,3 
23 
22 
20 
-8,4 
3,6 
19 
18 
15 
-15,1 
-8,1 
8 
10 
9 
-8,0 
9,2 
5 
3 
5 
-5,4 
-2,6 
-
-
-
1 
2 
1 
-22,1 
-1,0 
1 1 
1 
-14,4 
-12,5 
24 
22 
21 
-3,2 
-15,6 
94 
98 
4,4 
-3,1 
91 
93 
1 
1 
1 
15,5 
1,0 
0 
0 
0 
100,0 
66,7 
2 
2 
3 
4 
30,9 
1,8 
8 
9 
8 
-0,3 
2,9 
19 
20 
23 
11,7 
5,0 
17 
15 
16 
6.6 
-5,9 
3 
9 
10 
19,5 
11,5 
4 
'| 4 
0,0 
-2,3 
-
_ 
-
1 
2 
2 
21,1 
3,2 
1 1 
1 
-12,1 
-12,5 
29 30 
28 
-7,7 
-14,2 
1000 IONS 
108 
102 
106 
1 
0 
0 
-5.8 
0,2 
0 
0 
0 
100,0 
71,4 
3 
2 
3 
3 
-6,5 
0,5 
8 
8 
20 
22 
17 
17 
15 
-12,1 
-6,8 
10 
11 
11 
-9,0 
4 
4 
4 
-4,7 
-2,5 
-
-
-
2 
1 
1 
-3,8 
2,4 
1 1 
1 
-26,4 
-14,3 
37 40 
35 -12,8 
-14,0 
100 
99 
99 
1 
0 
0 
-11,4 
-1,0 
0 
0 
0 
150,0 
88,9 
3 
2 
3 
3 
-0,4 
0,4 
8 
8 
20 
22 
17 
15 
14 
-12,5 
-7,5 
10 
10 
10 
1,0 
7,7 
5 
5 
-
1 
1 
1 
-3,6 
1,7 
1 1 
1 
-19,3 
-14,8 
33 ι 33 
33 
-0,6 
-12,2 
97 
92 
96 
1 
1 
0 
0 
0 
66,7 
83,3 
3 
2 
3 
4 
7,8 
1,3 
8 
7 
16 
19 
14 
14 
8 
10 
10 
2,1 
6,9 
5 
5 
-
1 
1 
1 1 
35 37 
33 
-11,1 
-12,0 
107 
107 
105 
1 
1 
0 
0 
ή 
2 
4 
8 
8 
19 
19 
16 
14 
8 
9 
6 
6 
-
2 
2 
1 1 
42 44 
43 
-2,3 
-10,7 
92: 
92: 
89: 
1 : 
1: 
0 
0 
5 
2 
4 
8 
8 
17 
16 
14 
12 
7 
8 
6 
6 
-
2 
1 
1 1 
31: 35: 
1000 
113: 
123: 
111: 
1 : 
l! 
0 
0 
5 
2 
4 
10 
10 
26 
26 
16 
15 
6 
6 
27 
19 
-
2 
1 
2 2 
28: 28: 
TONNES 
1202: 
1187: 
1184: 
10: 
7: 
1 
2 
37 
24 
42 
130 
128 
232 
242 
194 
185 
36 
92 
95 
3 5 
-
17 
17 
15 16 
370: 
386'· 
57 
SCHAFE S ZIEGEN 
BRUTTOEIGENERZEUGUNG 
SHEEP Í GOATS 
GROSS INDIGENOUS PRODUCTION 
MOUTONS S CHEVRES 
PRODUCTION INDIGENE BRUTE 
Τ 
τ I JAN 
Τ 
Τ 
I 
FEB 
Τ 
Τ 
I 
MAR 
I 
Τ 
I 
APR 
I 
Τ 
I 
MAY 
I 
I 
I 
JUII 
I 
I 
I 
JUL 
I 
I 
I 
AUG 
I 
I 
I 
SEP 
I 
I 
I 
OCT 
I 
1 
I 
NOV 
I 
I 
I 
DEC 
I 
I TOTAL 
I 
I 
I 
I 
EUR 12 
y. 
x+ EUR 12» 
1000 STUECK 
91 
92 
92 
92 
90 
BELGIE­BELGIi 
y. 
X* 
DANMARK 
y. 
x+ 
99 
91 
92 
92 
92 
90 
91 
92 
92 
92 
DEUTSCHLAND» 
90 
DEUTSCHLAND 
y. 
x+ 
ELLADA 
y. 
x+ 
ESPANA 
X 
x+ FRAHCE 
7. 
X* 
IRELAND 
X 
x+ 
ITALIA 
y. 
x+ 
NEDERLAND 
7 
X + 
PORTUGAL 
X 
X+ 
91 
92 
92 
92 
90 
91 
92 
92 
92 
90 
91 
92 
92 
92 
90 
91 
9? 
92 
92 
90 
91 
92 
92 
92 
90 
91 
92 
92 
92 
90 
91 
92 
92 
92 
90 
91 
92 
92 
92 
UNITED KINGDDM 
y. 
X* 
90 
91 
92 
92 
92 
6627 
6018 
­9,2 
­9,2 
5873 
11 
12 
11 
­8.1 
­8,1 
3 
5 
6 
24,5 
24,5 
79 
228 
173 
­22.0 
­22,0 
8 54 
854 
853 
­0,2 
­0,2 
1338 
1724 
1564 
­9,3 
­9,3 
781 
786 
757 
­3,8 
­3,8 
224 
226 
324 
43,8 
43,8 
509 
511 
54 6 
6,9 
6,9 
88 
117 
116 
­0,9 
­0,9 
104 
106 
102 
­4.2 
­4,2 
1882 
2057 
1561 
­24,1 
­24,1 
: 5876 
: 5613 
: ­4.5 
: ­7,0 
: 5585 
: 8 
: 8 
: 14 
: 77,5 
: 26,4 
2 
3 
4 
37,0 
28,9 
80 
198 
128 
­35,6 
­28,3 
971 
959 
995 
3,7 
1,8 
1440 
1526 
1678 
9,9 
­0,3 
741 
848 
762 
­10,1 
­7,1 
223 
194 
258 
33,0 
38,8 
454 
388 
407 
5,0 
6,1 
75 
88 
98 
10,4 
4,1 
113 
107 
114· 
5,9· 
0,9­
1479 
1556 
1156 
­25,7 
­24,8 
7943 
7206 
­9,3 
­7,9 
6664 
13 
15 
21 
39,5 
32,1 
2 
4 
4 
­10,0 
15,5 
101 
269 
160 
­40,4 
­33,0 
1266 
1316 
1314 
­0,2 
1,0 
1679 
1769 
2177 
23,1 
8,0 
1146 
1476 
1173 
­20,5 
­13,5 
208 
215 
231 
7,1 
28,0 
695 
1129 
760 
­32,7 
­15,5 
90 
78 
95 
21 ,0 
8,8 
134 
185 
114 
­38,2 
­17,3 
1329 
1487 
1157 
­22,2 
­24,0 
: 8462 
! 9673 
14,3 
­1,4 
9575 
12 
11 
16 
49,7 
36,3 
3 
3 
4 
23,5 
17,3 
120 
183 
192 
4,8 
­25,1 
3017 
2831 
3005 
6,1 
3,4 
1831 
1883 
2212 
17,5 
10,6 
1411 
1088 
1307 
20,1 
­4,8 
232 
234 
281 
20,3 
25,9 
1267 
540 
927 
71,7 
2,8 
89 
74 
91 
22,6 
11,6 
176 
137 
193 
40,7 
­2,4 
1418 
1477 
1445 
­2,2 
­19,1 
: 6462 
! 6047 
: ­6,4 
: ­2,3 
: 6573 
! 14 
ι 8 
! 12 
48,7 
38,1 
3 
5 
4 
­18,7 
8,6 
92 
187 
149 
­20,7 
­24,3 
1272 
1239 
1214 
­2,0 
2,5 
1942 
1870 
1717 
­8,2 
6,6 
1121 
960 
866 
­9,8 
­5,7 
364 
465 
433 
­6,9 
14,5 
254 
260 
270 
4,0 
2,9 
93 
101 
79 
­22,0 
4,2 
126 
119 
113 
­5,7 
­3,0 
1291 
1249 
1192 
­4,5 
­16,8 
6057 
: 6283 
! 3,7 
­1,4 
5645 
7 
18 
15 
­16,1 
24,4 
3 
5 
6 
11,1 
9,1 
96 
203 
237 
16,8 
­17,8 
723 
719 
723 
0,6 
2,3 
1560 
1776 
1978 
11,4 
7,4 
865 
765 
813 
6,3 
­4,1 
400 
406 
524 
29,1 
17,9 
168 
220 
158 
­28,0 
0,7 
95 
128 
131 
2,3 
3,9 
128 
133 
112 
­15,9 
­5,2 
1600 
1684 
1584 
­5,9 
­14,9 
1000 HEAD 
6813 
17 
8 
17 
119,2 
33,8 
4 
5 
9 
74,0 
19,9 
260 
185 
­28,8 
­19,6 
627 
592 
1622 
1911 
866 
857 
724 
­15,5 
­5,6 
479 
521 
542 
4,0 
14,7 
146 
158 
212 
34,1 
2,4 
120 
116 
106 
­9,0 
1,8 
94 
114 
82 
­28,3 
­8,1 
2119 
2272 
1987 
­12,5 
­14,4 
6427 
31 
­4 
16 
­469,8 
62,8 
11 
13 
18 
34,1 
24,2 
225 
180 
­20,1 
­19,7 
614 
610 
1640 
1912 
791 
725 
603 
­16,8 
­6,7 
481 
500 
224 
254 
121 
159 
113 
­78,9 
­3,9 
109 
99 
78 
­21,1 
­9,4 
1897 
1933 
1890 
­2,3 
­12,7 
6263 
5 
13 
15 
19 
20 
1,0 
17,0 
225 
546 
506 
1357 
1575 
619 
647 
403 
482 
303 
332 
143 
152 
67 
78 
2012 
2234 
2009 
­10,1 
­12,3 
: 6865: 
22: 
15: 
15 
19 
250 
598 
580 
1526 
1551 
717 
731 
4 00 
403 
453 
469 
146 
135 
106: 
109: 
2426: 
2599: 
6168: 
20: 
11: 
11 
16 
279 
669 
647 
1456 
1270 
682 
648 
341 
365 
571 
585 
123 
107 
: 
85: 
92: 
I 
1841: 
2149: 
9478: 
17: 
20: 
6 
9 
241 
957 
928 
2537 
2617 
1019 
1045 
265 
285 
2169 
2238 
133 
121 
213: 
230: 
1721: 
1744: 
1000 TETE 
83441: 
178: 
133: 
80 
107 
2750 
1 
12114 
11782 
19929 
21383 
10759 
10575 
4019 
4299 
7218 
7082 
1316 
1379 
1454: 
1511: 
21015: 
22441: 
58 
EUR 12 
y. 
χ* EUR 12« 
91 92 92 92 
90 
09 .12.92 
SCHAFE S ZIEGEN BRUTTOEIGENERZEUGUNG 
I I I 
JAN I I I 
1000 TONNEN 
BELGIE-BELGI' 
y. 
χ* DANMARK 
Χ 
Χ* 
90 91 92 92 92 
90 91 92 92 92 DEUTSCHLAHD» 90 DEUTSCHLAND 
y. 
x+ ELLADA 
y. 
x+ ESPANA 
7. 
X* FRANCE 
y. 
X* IRELAND 
y. 
X* ITALIA 
7. 
x+ 
NEDERLAND 
7, 
x+ PORTUGAL 
X 
y.* 
91 92 92 92 
90 91 92 92 92 
90 91 
9 2 
92 92 
90 91 92 92 92 
90 91 92 92 92 
90 91 92 92 92 
90 91 
92 
92 92 
90 91 92 9? 
92 UNITED KINGDI 
y. 
y.* 
50 91 92 92 92 
96 85 -11,5 -11,5 
85 
0 0 0 23,4 
23,4 
0 0 0 100,0 100,0 
2 
5 3 -35,5 -35,5 
8 S 8 -0,7 -0,7 
15 19 16 -13,6 -13,6 
12 12 11 -5,3 -5, 3 
5 5 7 38,5 38,5 
4 4 4 11,4 11,4 
2 3 
3 -5,6 -5,6 
1 1 1 -0.4 
-0,4 
35 38 30 -21,9 
-21,9 
FEB 
84 77 -7,9 -9,8 
80 
0 0 0 33,7 28,1 
-0 0 100,0 100,0 
2 
4 2 -45,2 -40,0 
9 9 10 6,2 2.9 
16 17 18 6,1 -4,3 
11 12 11 -10,8 -8,1 
5 4 6 28,9 34,0 
4 3 4 45,8 24,8 
2 2 2 3,4 -1,7 
1 2 
1 -38,4 -24,8 
28 29 23 
-23,1 -22,5 
I I MAR I 
103 91 -11,7 -10,5 
89 
1 0 0 -0,5 13,6 
-0 0 
-66,7 
2 
6 3 -46,3 -42,3 
12 12 13 1,3 2,2 
18 19 23 22,1 4,9 
17 20 16 -20,5 -13,7 
5 5 3 
-22.3 
5 9 4 -49,5 -17,5 
2 2 2 30,7 6,7 
1 2 1 -34,1 -28,5 
26 28 23 -19,4 
-21,6 
I I APR I 
108 122 13,2 -4,0 
120 
0 0 0 16,1 14,3 
-0 0 100,0 75,0 
2 
4 4 -1,3 -34,5 
23 26 28 7.2 4,6 
20 21 24 17,6 8,4 
21 17 19 16,0 -5,6 
5 5 6 14,5 20,2 
11 2 7 195,8 10,7 
2 2 
2 13,5 8,1 
2 1 2 39,9 
-12,1 
28 29 29 -0,7 
-16,7 
I I MAY I 
94 88 -6,4 -4,4 
95 
1 0 0 19,8 15,2 
0 0 0 
-60,0 
2 
4 3 -20,4 -32,3 
13 12 12 -2,3 3,3 
22 21 19 -8,1 4,8 
19 16 15 -10,5 -6,6 
8 10 9 -7,8 10,8 
2 3 3 11,6 10,8 
2 2 
2 -27,8 0,7 
1 1 1 -14,4 -12.5 
25 24 24 -1,3 
-14,2 
SHEEP a GOATS 
GROSS INDIGENOUS PRODUCTION 
I I JUN I 
94 98 4,4 -3,0 
90 
0 0 0 9,0 13,9 
0 0 0 100,0 66,7 
2 
4 4 14,4 -25,3 
8 8 8 0,8 3,0 
18 20 23 13,5 6,3 
16 14 14 4,4 -4,9 
9 9 11 27,3 14,5 
2 3 2 -23,2 6,8 
3 3 
3 9,9 0,7 
1 1 1 
-12,1 -12,5 
30 32 30 -5,0 -12,6 
I I I JUL 
I I AUG I 
1000 TONS 
109 
1 0 0 79,9 19,5 
0 0 0 100.0 71,4 
5 4 -23,5 -25,0 
8 7 
19 22 
16 16 13 -16,1 -6,6 
10 11 12 4,5 12,3 
1 1 2 35,0 8,4 
3 2 
2 -15,5 -1,7 
1 1 1 -26,4 -14,3 
39 42 37 -12,6 -12,6 
101 
1 0 0 -6,4 16,3 
0 0 0 150,0 88,9 
4 3 -15,5 -23,9 
8 8 
18 22 
15 14 11 -17,5 -7,8 
10 11 
2 2 
3 3 
3 -17,0 -4,1 
1 1 1 -19,3 -14,8 
35 36 34 -3,9 -11,4 
I I SEP I 
99: 
0 0 
0 0 1 50,0 76,9 
4 
8 7 
16 18 
12 12 
9 10 
3 3 
3 3 
1 1 
37 41 36 -12,0 -11,5 
I I I OCT I I I 
108: 
1 : 0: 
0 0 
5 
8 8 
17 18 
13 13 
9 9 
4 4 
3 3 
l: 1: 
44: 47: 
MOUTOHS 
TAB - 052 
t CHEVRES PRODUCTION INDIGENE BRUTE 
I NOV I I 
93: 
1: 0: 
0 0 
5 
8 8 
16 14 
12 11 
7 8 
4 4 
3 2 
1: 1: 
34: 39: 
DEC I I I TOTAL I I I 
1000 TONNES 
112: 
1: 0: 
0 0 
5 
10 10 
26 25 
14 14 
6 6 
24 16 
3 3 
2 2 
31 32 
1200: 
6: 3: 
1 2 
54 
129 124 
222 234 
177 170 
89 95 
66 53 
32 31 
15: 16: 
391: 417: 
59 
TAB ­ 053 
SCHAFE Í ZIEGEN 
AUSSENHANDEL 
SHEEP k GOATS 
EXTERNAL TRADE 
MOUTONS S CHEVRES 
COMMERCE EXTERIEUR 
Τ 
τ I JAN 
Τ 
Τ 
I 
FEB 
Τ 
Τ 
I 
MAR 
Τ 
Τ 
I 
APR 
I 
I 
I 
MAY 
I 
I 
I 
JUN 
T 
1 
I 
JUL 
I 
I 
I 
AUG 
I 
I 
1 
SEP 
I 
I 
I 
OCT 
1 
I 
1 
NOV 
I 
I 
I 
DEC 
I 
I TOTAL 
I 
I 
1 
1 
1000 STUECK 
EINFUHR LEBENDER TIERE 
91 
9? 
BELG­LUXEMBO 
DANMARK 
90 
91 
92 
90 
91 
92 
DEUTSCHLAND» 
90 
DEUTSCHLAND 
ELLADA 
ESFANA 
FRANCE 
IRELAND 
ITALIA 
NEDERLAND 
PORTUGAL 
91 
92 
90 
91 
92 
90 
91 
92 
90 
91 
92 
90 
91 
92 
90 
91 
92 
90 
91 
92 
90 
91 
92 
UNITED KINGDI 
EUR 12 
EUR 12» 
90 
91 
92 
75: 
114: 
31 : 
31: 
36 
­­­
49 
17 
12 
1 
4 
34 
130 
66 
111 
131 
148 
145 
3 
11 
7 
119 
132 
113 
1 
1 
1 
­: ­ : ­ : 
11 
2 
7 
AUSFUHR L 
91 
92 
90 
BELG­LUXEMBOl 
DANMARK. 
90 
91 
92 
90 
91 
92 
IDEUTSCHLAND« 
90 
DEUTSCHLAND 
ELLADA 
ESPANA 
FRANCE 
IRELAND 
ITALIA 
NEDERLAND 
PORTUGAL 
91 
92 
90 
91 
92 
90 
91 
92 
90 
91 
92 
90 
91 
92 
90 
91 
92 
90 
91 
92 
90 
91 
92 
UNITED KINGDI 
90 
91 
92 
107: 
71: 
­ : 
16: 
13: 
17 
1 
0 
2 
25 
101 
39 
­5 
­
6 
7 
9 
129 
145 
164 
13 
4 
16 
0 
­­
44 
61 
63 
­ : ­ : ­: 
97 
107 
113 
171: 
175: 
39: 
36: 
29 
21 
21 
2 
14 
1 
70 
69 
71 
116 
90 
109 
4 
10 
7 
135 
176 
173 
2 
3 
1 
10 
1 
4 
91: 
38: 
25: 
20: 
20 
0 
0 
1 
89 
17 
6 
7 
8 
43 
107 
101 
13 
4 
9 
35 
42 
46 
81 
70 
77 
594: 
233: 
39: 
57: 
27 
9 
7 
10 
48 
89 
55 
11 
3 
6 
0 
0 
37 
36 
34 
39 
73 
66 
289: 
627: 
53: 
47: 
34 
45 
22 
5 
37 
11 
68 
82 
24 
73 
99 
81 
9 
8 
3 
220 
520 
223 
1 
7 
1 
6 
1 
5 
93: 
33: 
10: 
23: 
37: 
14 
0 
38 
107 
10 
46 
40 
9 
28 
10 
41 
79 
29 
68 
75 
54 
9 
9 
5 
427 
219 
628 
1 
5 
1 
5 
4 
2 
79: 
104: 
48: 
31: 
26: 
17 
0 
0 
36 
62 
28 
12 
5 
17 
55 
76 
91 
7 
8 
3 
36 
27 
30 
66 
96 
92 
283: 
179: 
47: 
47: 
34 
31 
19 
11 
24 
36 
97 
68 
68 
46 
119 
74 
9 
10 
9 
216 
227 
177 
64: 
34: 
21 ■■ 
21: 
17 
73 
23 
14 
5 
12 
83 
66 
83 
12 
11 
16 
32 
42 
26 
59 
99 
102 
IMPORT 
156: 
230: 
52: 
43: 
42 
1000 HEAD 
OF LIVE 
175: 
34: 
43: 
38 
ANIMALS 
179: 
53: 
61: 
58 
20 
21 
4 
29 
27 
104 
59 
53 
99 
99 
128 
4 
9 
5 
147 
134 
204 
1 
3 
4 
10 
8 
17 
10 
20 
7 
57 
36 
121 
56 
118 
122 
151 
6 
12 
6 
169 
181 
105 
0 
1 
5 
10 
12 
45 
12 
24 
13 
23 
110 
45 
155 
165 
198 
11 
14 
236 
231 
203 
2 
1 
17 
17 
41 
EXPORT OF LIVE ANIMALS 
58: 
94: 
31 : 
30: 
23 
54 
35 
69 
56 
67 
19 
12 
45 
0 
0 
0 
37 
56 
42 
60 
91 
136 
23: 
28: 
33 
0 
1 
2 
90 
41 
30 
8 
85 
69 
72 
25 
27 
4 3 
49 
65 
60 
100 
129 
165 
54: 
32: 
51 
2 
3 
6 
82 
57 
10 
12 
67 
66 
77 
37 
38 
61 
104 
63 
111 
163 
150 
77: 
50 
15 
41 
84 
76 
184 
166 
9 
14 
147 
147 
24 
18 
26 
54: 
37 
14 
9 
61 
84 
37 
48 
86 
90 
137 
207 
222 
1000 TETES 
IMPORTATION D'ANIMAUX VIVANTS 
90: 90: 266: 2480: 
67 : 
45 
43: 
56 
35: 
29 
574: 
544: 
16 
21 
143 
102 
203 
173 
14 
11 
113 
110 
14 
14 
2 
25 
128 
151 
164 
190 
18 
12 
118 
116 
16 
34 
127 
192 
169 
189 
15 
10 
338 
354 
3 
6 
103 
338 
1222 
1043 
1527 
1632 
111 
130 
2387 
2547 
23 
38 
123 
98 
EXPORTATION D'ANIMAUX VIVANTS 
88: 84: J4¡ 1033: 
54: 
31 
94 
129 
32 
28 
82 
75 
107 
155 
27: 
38 
60 
1 
11 
7 
35 
146 
25 
18 
6 4 
57 
123 
233 
15'· 
20 
379: 
332: 
9 
23 
7 
10 
10 
200 
262 
11 
14 
0 
76 
65 
4 
6 
145 
93 
1020 
1294 
243 
214 
2 
0 
639 
720 
145 
199 
1127 
1622 
60 
SCHAFE S ZIEGEN 
AUSSENHANDEL 
SHEEP Í GOATS 
EXTERNAL TRADE 
M0UT0H5 i CHEVRES 
COMMERCE EXTERIEUR 
Τ 
I 
I 
JAN 
I 
I 
I 
FEB 
I 
I 
I 
MAR 
I 
I 
I 
APR 
I 
I 
I 
MAY 
I 
I 
I 
JUN 
I 
I 
1 
JUL 
I 
I 
1 
AUG 
I 
I 
I 
SEP 
I 
I 
1 
OCT 
I 
I 
I 
NOV 
T 
1 
I 
DEC 
I 
I TOTAL 
I 
7 
I 
I 
1000 TONNEN 
EINFUHR LEBEHDER TIERE 
EUR 12» 
91 
92 
90 
ELLADA 
BELG­LUXEMBOURG 
90 
91 
92 
DANMARK 
90 
91 
92 
DEUTSCHLAND» 
90 
DEUTSCHLAND 
91 
92 
90 
91 
92 
ESPANA 
90 
91 
92 
FRANCE 
90 
91 
92 
IRELAND 
90 
91 
92 
ITALIA 
90 
91 
92 
NEDERLAND 
90 
91 
92 
PORTUGAL 
90 
91 
92 
UNITED KINGDOM 
90 
91 
92 
3: 
2: 
1! 
1: 
1 
AUSFUHR LEBENDER TIERE 
ELLADA 
91 
92 
BELG­LUXEMBOURG 
90 
91 
92 
DAMMARK 
90 
91 
92 
^DEUTSCHLAND» 
90 
DEUTSCHLAND 
91 
92 
90 
91 
92 
ESPAHA 
90 
91 
92 
FRANCE 
90 
91 
92 
IRELAND 
90 
91 
92 
ITALIA 
90 
91 
92 
NEDERLAND 
90 
91 
92 
PORTUGAL 
90 
91 
92 
UNITED KINGDOM 
90 
91 
92 
3: 
1: 
0: 
0: 
0 
2: 
1: 
0: 
0: 
0 
3: 
2: 
1: 
1: 
1 
IMPORT 
2: 
2: 
3: 
1: 
1: 
1 
1000 
OF 
TONS 
LIVE ANIMALS 
2: 2: 
1: 1: 
1 : 1¡ 
1 1 
EXPORT OF LIVE ANIMALS 
2: 2: 3: 
1: 
0: 
1 
1000 TONNES 
IMPORTATION D'ANIMAUX VIVANTS 
1: 1: 2: 28: 
1" 
1 
12 
10 
27 
23 
29 
31 
EXPORTATION D'ANIMAUX VIVANTS 
2: 2: li 26: 
1: 
0 
0: 
1 
10 
12 
15 
15 
23 
33 
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PFERDE 
NETTOERZEUGUNG (SCHLACHTUNGEN) 
HORSES NET PRODUCTION (SLAUGHTERINGS) EQUIDES PRODUCTION NETTE (ABATTAGES) 
Τ 
τ Ι JAN 
Τ Τ 
Ι 
FEB Τ Τ Ι 
MAR Ι Ι Ι APR 
Ι Ι Ι MAY 
Ι Ι Ι JUN 
Ι Ι Ι JUL 
Ι 
Ι Ι AUG 
Ι 
Ι Ι SEP 
Ι Ι 1 OCT 
Ι 
Ι Ι NOV 
Ι Ι Ι DEC 
Ι I TOTAL Ι 
Ι Ι Ι 
EUR 12 
7. 
Χ* EUR 12» 
7. 
Χ* 
1000 STUECK 
91 92 92 92 
90 91 92 92 92 BELGIE-BELGIQUE 
Χ 
Χ* DANMARK 
Χ 
Χ* 
90 91 92 92 92 
90 
91 92 92 
92 DEUTSCHLAND» 
y. 
χ* 
90 
91 92 92 92 
DEUTSCHLAND 
Χ χ+ 
ELLADA 
y. 
Χ+ ESPANA 
y. 
χ* FRANCE 
y. 
χ* IRELAND 
Χ x+ ITALIA 
y. 
χ* LUXEMBOURG 
y. 
x+ NEDERLAND 
y. Χ» PORTUGAL 
y. 
y.* 
91 92 92 92 
90 91 92 
92 92 
90 91 92 92 92 
90 91 92 92 92 
90 
91 92 
92 92 
90 91 92 92 
92 
90 91 92 92 
92 
90 91 92 92 92 
90 91 92 92 92 UNITED KINGDOM 90 
y. 
y.f 
9? 92 92 
30 31 3,3 3.3 
31 30 31 3.0 3,0 
1 1 1 -2,2 
-2,2 
-
-
--
1 1 1 -1,0 -1,0 
1 2 6,2 6,2 
_ 
-
--
3 4 4 -4,4 -4,4 
4 4 4 4,1 4,1 
_ 
0 
--
20 20 20 4,5 
4,5 
-
-
-
0 0 0 -25,0 -25,0 
1 1 0 -9,5 -9,5 
-
-
-
34 35 2,5 2,9 
34 34 35 2,5 2,7 
1 1 1 
-12,2 -7,0 
-
-
--
1 1 1 0,8 -0,2 
1 1 2,2 4,3 
_ 
" 
--
3 4 3 -15.0 -9,7 
4 3 4 10,8 7,1 
_ 
0 
--
25 24 25 4,7 
4,6 
-
-
-
0 0 0 -25,0 -25,0 
0 0 0 -7,0 -8,3 
-
-
-· 
28 32 12,8 5,9 
30 28 31 13,2 5,9 
1 1 
1 -14,1 -9,7 
-
-
--
1 1 1 5,7 1,8 
2 2 0,3 2,9 
_ 
" 
--
4 3 4 22,1 0,1 
4 4 4 10,7 8,4 
_ 
0 
--
19 17 20 16,1 
7,9 
-
-
-
0 0 0 
--18,2 
1 0 0 -78,1 -30,7 
-
-
-
38 ! 37 -2,4 ! 3,5 
! 36 ! 38 
! 37 : -2,4 ! 3,5 
1 1 
1 -41,4 -20,9 
-
_ 
--
1 1 1 -2,3 0,7 
2 2 -3,8 
1,1 
_ 
-
--
3 4 4 -9,7 -2,5 
4 5 4 -16.2 1,0 
_ 
0 
--
26 26 26 3,3 
6,5 
-
-
-
0 0 0 
--14,3 
0 0 0 -12,1 -26,0 
-
-
-
31 29 -7,3 1,4 
30 31 
29 -7,3 1,4 
1 1 1 
-35,9 -24,0 
-
_ 
--
1 1 1 -12,4 -2,0 
2 1 
-12,1 -1,6 
-
-
--
4 4 3 -25,5 -7,2 
4 4 4 -15,9 -2,5 
_ 
0 
--
19 20 20 
-0,5 5,2 
-
-
-
0 0 0 -25,0 -16,7 
0 0 0 
--21,1 
-
-
-
! 32 ! 38 : 15.8 ι 3.8 
: 30 ! 32 
1 1 1 
-18,0 -23,3 
-
: 
--
1 
1 
1 2 12,2 0,6 
_ 
_ 
--
3 3 4 36,2 -0,7 
4 4 4 -0,1 
-2,2 
_ 
0 
--
20 22 24 8,6 
5,8 
-
-
-
0 0 1 66,7 -4,8 
0 0 2 419,0 42,9 
-
-
-
1000 
-3 -21 
10 1 
-19 -4 
-3 
4 
6566 4 
5 37 
HEAD 
32 
31 32 
: 
1 1 1 
,7 ,4 
-
: 
--
1 
1 
1 1 ,3 ,8 
_ 
-
4 4 
: 
4 4 3 ,6 ,6 
_ 
0 
--
21 22 21 
,9 ,4 
-
-
-
0 0 0 ,7 ,6 
0 0 0 ,6 ,8 
-
-
-
! 28: 
! 28: ! 27: 
: 
1 1 1 
-19,5 -21,2 
-
_ 
--
1 
1 
1 1 -4,0 
1,1 
_ 
7 
3 3 
3 3 3 -6,7 -4,8 
_ 
-
--
18 19 
-
-
-
0 0 0 
-4,0 
0 0 0 -5,8 33,4 
-: 
-: 
— I 
1000 TETES 
33: 33: 34: 34: 36: 33: 
35: 
32: 35: 
390: 
385: 338: 
10 10 
2 2 -1,8 0,7 
-100,0 800,0 
15 15 
44 45 
46 48 
22 
21 
2 4 2? 21 24 
259 259 
62 
TAB ­ 056 
PFERDE 
NETTOERZEUGUNG (SCHLACHTUNGEN) 
HORSES 
NET PRODUCTION (SLAUGHTERINGS) 
EQUIDES 
PRODUCTION NETTE (ABATTAGES) 
T 
τ I JAN 
T 
T 
I 
FEB 
T 
T 
I 
MAR 
I 
I 
I 
APR 
I 
I 
I 
MAY 
I 
I 
I 
JUN 
I 
I 
I 
JUL 
I 
I 
I 
AUG 
I 
I 
I 
SEP 
I 
I 
I 
OCT 
T 
I 
I 
NOV 
T 
I 
I 
DEC 
I 
I TOTAL 
I 
T 
T 
I 
EUR 12 
7. 
X* 
EUR 12« 
y. 
X* 
1000 TDNHEN 
91 
92 
92 
92 
90 
91 
92 
92 
92 
BELGIE­BELGI' 
y. 
x+ 
DAHMARK 
y. 
x+ 
90 
91 
92 
92 
92 
90 
91 
92 
92 
92 
DEUTSCHLAND« 
y. 
x+ 
90 
91 
92 
92 
92 
DEUTSCHLAHD 
X 
X* 
ELLADA 
X 
X+ 
ESPAHA 
y. 
X* 
FRAHCE 
X 
X+ 
IRELAND 
y. 
χ* 
TTALIA 
y. 
ÍLUXEMBOÜRG 
7. 
Χ* 
NEDERLAND 
y. 
χ* 
PORTUGAL 
y. 
x+ 
91 
92 
92 
92 
90 
91 
92 
92 
92 
90 
91 
92 
92 
92 
90 
91 
92 
92 
92 
90 
91 
92 
92 
92 
90 
91 
92 
92 
92 
90 
91 
92 
92 
92 
90 
91 
92 
92 
92 
90 
91 
92 
92 
92 
UNITED KINGDOM 
90 
ο 1 
χ 
7Λ 
92 
92 
92 
7 
7 
3,7 
3,7 
7 
7 
7 
3,2 
3,2 
0 
0 
0 
2,3 
2,3 
­
0 
0 
0 
­3,0 
­3,0 
0 
0 
6,1 
6,1 
_ 
.. 
­­
1 
1 
1 
­0,6 
­0,6 
1 
1 
1 
4,5 
4,5 
™ 
_ 
­­
4 
4 
5 
4,5 
4,5 
­
­
­
0 
0 
0 
­15,4 
­15,4 
0 
0 
0 
­6,3 
­6,3 
­
­
­
8 
8 
2,0 
2,8 
8 
8 
8 
1,9 
2,5 
0 
0 
0 
­14,5 
­5,7 
­
: 
0 
0 
0 
1,0 
­1,1 
0 
0 
2.6 
4,4 
_ 
_ 
­­
0 
1 
1 
­10,2 
­5,3 
1 
1 
1 
7,5 
5,9 
_ 
­
­­
6 
6 
6 
3,6 
4,0 
­
: 
­
0 
0 
0 
­40,6 
­29,3 
0 
0 
0 
­2,8 
­4,6 
­
­
­
7 
8 
11,3 
5,5 
7 
7 
8 
11,6 
5,4 
0 
0 
0 
­10,5 
­7,6 
­
'-
0 
0 
0 
3,7 
0,5 
0 
0 
­1,0 
2,5 
_ 
­
­­
31,3 
5,9 
12,6 
8,2 
_ 
­
­­
4 
4 
5 
11,1 
6,2 
­
: 
­
0 
0 
0 
18,8 
­16,4 
0 
0 
0 
­11,1 
­6,7 
­
: 
­
9 
8 
­3,9 
2,8 
8 
9 
8 
­3,8 
2,8 
0 
0 
0 
­45,8 
­21,5 
­
: 
0 
0 
0 
­0,4 
0 
0 
­2,4 
1,2 
_ 
­
.­­
1 
1 
1 
­8,8 
2,0 
1 
1 
1 
­17,4 
0,5 
_ 
­
­­
6 
6 
6 
3,1 
5,3 
­
: 
­
0 
0 
0 
2,8 
­12,0 
0 
0 
0 
­10,3 
­7,6 
­
: 
­
8 
7 
­7,3 
0,8 
7 
7 
7 
­7,2 
0,8 
0 
0 
0 
­38,5 
­25,0 
­
: 
0 
0 
0 
­14,8 
­2,8 
0 
0 
­14,6 
­2,0 
_ 
" 
­­
1 
1 
1 
­20,0 
­2,5 
1 
1 
1 
­18,5 
­3,6 
_ 
_ 
­­
4 
5 
5 
0,4 
4,4 
­
­
­
0 
0 
0 
­28,0 
­15,7 
0 
0 
0 
­8,2 
­7,8 
­
: 
­
8: 
8: 
11,6: 
2,6: 
7: 
8: 
0 
0 
0 
­14,8 
­23,8 
­
'-
0 
0 
0 
0 
12,1 
0,1 
_ 
_ 
­­
0 
1 
1 
47,0 
5,0 
1 
1 
1 
1,1 
­2,8 
„ 
­
­­
5 
5 
6 
8,2 
5,0 
­
­
­
0 
0 
0 
42,0 
­7,2 
0 
0 
0 
206,1 
24,3 
: 
: 
­
1000 
­3 
­21 
10 
1 
­19 
­5 
­6 
3 
­15 
­8 
­4 
20 
TONS 
7: 
7: 
7: 
0 
0 
0 
0 
8 
­
' 
0 
0 
0 
0 
9 
4 
_ 
­
1 
1 
1 
1 
1 
4 
1 
_ 
0 
­­
5 
5 
5 
,6 
,4 
­
­
­
0 
0 
0 
,9 
,2 
0 
0 
0 
,4 
,5 
­
: 
­
6: 
6: 
6: 
0 
0 
0 
­18,2 
­21,4 
­
: 
0 
0 
0 
0 
­4,2 
0,8 
_ 
" 
0 
0 
1 
1 
1 
­6,4 
­5,3 
_ 
_ 
­­
4 
4 
­
: 
­
0 
0 
0 
6,5 
­6,7 
0 
0 
0 
­8,1 
17,4 
­
­
­
7: 
7: 
7: 
0 
0 
­
: 
0 
0 
0 
0 
­0,5 
0,6 
_ 
­
1 
1 
1 
1 
_ 
_ 
­­
5 
5 
­
0 
0 
0 
0 
­
: 
­
7: 
8: 
7: 
0 
0 
­
0 
0 
0 
_ 
­
1 
1 
1 
1 
_ 
­
5 
5 
­
0 
0 
0 
0 
­
: 
­
8: 
8: 
3: 
0 
0 
­
0 
0 
0 
_ 
τ 
1 
1 
1 
1 
_ 
­
5 
κ 
­
0 
0 
0 
0 
­ = 
1000 
7: 
7: 
7: 
0 
0 
­
0 
0 
0 
_ 
: 
1 
1 
1 
1 
_ 
­
4 
5 
­
0 
0 
0 
0 
­! 
TONNES 
89: 
86: 
38: 
3 
3 
­
4 
4 
5 
.. 
­
7 
8 
13 
14 
_ 
­
57 
58 
­
1 
1 
1 
1 
­! 
63 
PFERDE 
BRUTTOEIGENERZEUGUNG 
HORSES 
GROSS INDIGENOUS PRODUCTION EQUIDES PRODUCTION INDIGENE BRUTE 
Τ I I JAN 
I I I FEB 
I I I MAR 
I I 1 APR 
I I I MAY 
I I 1 JUN 
I I 1 JUL 
I I I AUG 
I I 1 SEP 
I I I OCT 
I I I NOV 
I I I DEC 
I I TOTAL I 
I I I 
EUR 12 
X 
X* EUR 12» 
1000 5TUECK 
91 92 92 92 
90 BELGIE-BELGI' 
7. 
X* 
DANMARK 
v 
X + 
90 91 92 92 92 
90 91 92 92 
92 
DEUTSCHLAND» 90 
DEUTSCHLAND 
7. 
Χ* 
ELLADA 
Χ 
x+ ESPAHA 
X x+ FRANCE 
7. 
7.* 
IRELAND 
7. 
7.+ 
ITALIA 
7. 
7.*-
LUXEMBOURG 
χ 
X* 
NEDERLAND 
S 
7. 
7Λ 
PORTUGAL 
y. 
X + 
91 92 92 
92 
90 91 92 92 
92 
90 
91 92 92 92 
90 91 92 
9 2 
92 
90 91 92 92 92 
90 91 92 92 
92 
90 91 92 92 
92 
90 
91 92 92 
92 
90 91 92 92 
92 UNITED KINGDOM 
y. 
X* 
90 91 
92 92 92 
18 16 -12,4 -12,4 
18 
1 0 1 45,3 45,3 
-
-
-
1 
2 1 -49,0 
-49,0 
0 -0 -0 75,0 
75,0 
3 
4 3 -11,9 -11,9 
4 4 4 27,1 27,1 
0 0 0 200,0 200,0 
6 6 5 -14,8 
-14,8 
--_ 
-
1 
1 1 -27,3 
-27,3 
1 1 0 -7,7 
-7,7 
0 1 
--100,0 -100,0 
20 17 -12,5 -12,5 
18 
0 0 0 -17,9 16,9 
-
-
-
0 
0 0 -5,6 
-42,6 
-0 -0 -0 -90,9 
-46,7 
3 
4 3 -18,7 -15,3 
3 3 3 1,8 16,6 
0 0 0 100,0 150,0 
9 12 10 -15,0 
-14,9 
--_ 
-
1 1 1 -22,2 -25,0 
0 0 0 -5,2 
-6,5 
--0 
--100,0 -100,0 
14 18 24,6 -2,5 
11 
0 0 0 -48,3 
-7,5 
-
-
-
1 
1 0 -99,2 
-63,5 
0 -0 -0 -57,1 
-53,5 
4 
3 
/f 
14,5 -6,0 
3 3 9 241,8 84,2 
0 0 0 
-75,0 
1 5 4 -30,3 
-18,4 
--_ 
-
1 1 1 
-11,1 -20,7 
1 0 0 
-55,5 -22,2 
-0 -0 
-0 
--125,0 
18 21 14,9 2.0 
19 
0 1 -0 -103,8 -46,3 
-
-
-
1 
1 0 
-70,5 -65,4 
0 0 0 -99,1 
-127,1 
3 
4 3 -13,5 -8,0 
3 3 3 -18,4 55,5 
0 0 0 S 60,0 
11 10 
13 34,5 -2.7 
--_ 
-
1 1 1 -11,2 -18,4 
0 -2 1 
-138,0 -850,4 
-0 -0 
--100,0 -140,0 
12 12 -0,1 1,7 
13 
0 0 0 -93,9 -50,7 
-
-
-
1 
1 -0 -115,7 
-74,7 
0 0 -0 -121,6 
-123,2 
4 
4 3 -28,8 -12,3 
4 4 3 -10,6 40,5 
0 0 0 5 37,5 
3 2 5 157,5 6,2 
--
-
1 1 1 -25,0 -19,6 
0 0 0 
11,0 
1152,9 
-1 
-1 -0 -40,0 
83885*x> 
17 20 18,2 4,5 
13 
0 0 0 -95,8 -52,0 
-
-
-
1 
1 0 -80,2 
-75,3 
-0 0 -0 -142,9 
-124,3 
3 
3 4 35,4 -5,1 
3 2 3 19,5 37,6 
0 0 0 S 27,3 
5 9 
9 5,6 
6,1 
--
-
1 1 1 12,5 -14,8 
0 0 
2 419,0 
639,7 
-1 -0 -1 150,0 400,0 
1000 HEAD 
17 
0 0 -0 -138,0 -55,8 
-
-
1 0 -53,3 
-73,6 
0 0 
4 
4 
2 3 11 284,8 70,8 
1 0 0 
s 20,0 
7 8 
8 -5,3 4,2 
--
-
1 0 0 7900,0 
-7,5 
0 0 0 
7,6 
371,3 
-0 
-0 -0 
-266,7 
l 12 
0 0 -0 -140,1 -64,0 
-
-
-
1 -0 -103,5 
-76,4 
0 0 
: 
3 3 
2 2 2 11,0 65,6 
0 0 
5 5 
--_ 
-
1 
1 1 -14,3 
-8,3 
0 0 0 
-5,8 270,3 
-0 
--0 
-300,0 
: 16: 
0 0 
-
: 
1 
-0 0 
4 4 
3 3 
1 0 
8 7 
--
-0 0 
0 0 
-1: 
-0! -0: 100,0: 220,0: 
1000 TETES 
44 45 
33 
38 
78 82 
10 
9 
-3: 
1: 
64 
s 
EUR 12 
y. 
x+ 
EUR 12» 
91 
92 
92 
92 
90 
09 .12.92 
PFERDE 
BRUTTOEIGENERZEUGUNG 
I 
I 
I 
JAN 
I 
I 
I 
1000 TONNEN 
BELGIE-BELGK 
y. 
X+ 
DANMARK 
X 
X* 
90 
91 
92 
92 
92 
90 91 
92 
92 
92 
DEUTSCHLAHD» 
90 
DEUTSCHLAND 
X 
X* 
ELLADA 
y. 
X* 
ESPANA 
y. 
X* FRANCE 
y. 
y.* 
IRELAND 
y. 
x+ 
ITALIA 
y. 
y.* 
LUXEMBOURG 
y. 
y.* 
NEDERLAND 
y. 
X* 
PORTUGAL 
X 
X + 
91 
92 
92 
92 
90 
91 
92 
92 
92 
90 
91 
92 
92 
92 
90 
91 
92 
92 
92 
90 
91 
92 
92 
92 
90 
91 
92 
92 
92 
90 
91 
92 
92 
90 
91 
92 
92 
92 
90 
91 
92 
92 
92 
UNITED KINGD! 
y. 
y.* 
90 
91 
92 
92 
92 
4· 
3· 
-14,5: 
-14,5: 
4: 
0 
0 
0 
45,3 
45,3 
— --
-
0 
0 
0 
-41,6 
-41,6 
0 
-0 
-0 
100,0 
100,0 
-7,7 
-7,7 
-6,3 
-6,3 
0 
0 
0 
--
1 
1 
1 
-19,0 
-19,0 
-
-
-
0 
0 
0 
-29,7 
-29,7 
0 
0 
0 
-1,3 
-1,3 
- : -1 
- : - ; - : 
FEB 
5 
4 
-8,2 
-11.0 
4 
0 
0 
0 
-24,0 
14,9 
---
-
0 
0 
0 
-53,2 
-45,8 
-0 
-0 
0 
-300,0 
-166,7 
0 
1 
1 
-13,5 
-10,6 
1 
1 
1 
9,2 
0,5 
0 
0 
--100,0 
-50,0 
2 
3 
3 
-2,9 
-7,7 
-
-
-
0 
0 
0 
-19,7 
-25,1 
0 
0 
0 
8,7 
3,5 
-0 
----
I 
I MAR 
I 
-16 
-12 
-41 
-6 
-76 
-55 
-75 
-100 
23 
26 
8 
-33 
-43 
-17 
1 
-16 
55 
20 
4 
3 
5 
7 
2 
0 
0 
0 
3 
7 
---
-
0 
0 
0 
2 
5 
0 
-0 
-0 
0 
0 
1 
1 
1 
8 
-
1 
1 
1 
3 
6 
0 
0 
0 
-3 
0 
2 
1 
3 
8 
-
-
-
0 
0 
0 
5 
7 
0 
0 
0 
9 
3 
-0 
----
I 
I APR 
I 
-0 
4 
-2844,8 
23,9 
4 
0 
0 
-0 
-102.7 
-43,0 
— --
-
0 
0 
0 
-61,6 
-57,1 
0 
0 
-0 
-105,9 
-116,7 
1 
1 
1 
-12,8 
-3,5 
1 
1 
1 
-14,6 
2,3 
0 
0 
--100,0 
-50,0 
2 
-2 
2 
-250,8 
86,2 
-
-
-
0 
0 
0 
-14,1 
-16,1 
0 
-1 
0 
-112,6 
-151,9 
-0 
-0 
--100,0 
-100,0 
I 
I MAY 
I 
3 
3 
6,2 
20,7 
3 
0 
0 
0 
-51,0 
-43,7 
---
-
0 
0 
0 
-88,0 
-62,5 
-0 
-0 
-126,9 
-125,0 
1 
1 
0 
-23,3 
-7,5 
1 
1 
1 
-7,7 
0,1 
0 
0 
0 
--40,0 
1 
0 
1 
134,8 
91,7 
-
-
-
0 
0 
0 
-14,1 -15,7 
0 
0 
0 
33,3 
-167,0 
-0 
-0 
--100,0 
-100,0 
HORSES 
GROSS INDIGENOUS PRODUCTION 
I 
I JUN 
I 
4 
4 
7,1 
17,9 
3 
0 
0 
0 
46,9 
-39,4 
— -_ 
-
0 
0 
0 
-54,5 
-61,7 
0 
0 
--100,0 
-124,2 
0 
1 
1 
46,3 
0,7 
1 
1 
1 
14,2 
2,2 
-0 
0 
--33,3 
1 
2 
2 
-3,3 
61,7 
-
-
-
0 
0 
0 
12,7 
-11,9 
0 
0 
0 
228,6 
-208,5 
-0 
--0 
--50,0 
I 
I JUL 
I 
1000 
-66 
-4 0 
-18 
-58 
-15 
-0 
100 
-14 
-26 
41 
-12 
-11 
-233 
-33 
I 
I 
I 
TOHS 
4: 
: 
0 
0 
0 
7 
6 
--_ 
-
0 
0 
4 
5 
0 
-: 
1 
1 
1 
1 
1 
9 
4 
0 
0 
0 
0 
3 
2 
2 
1 
3 
4 
-
-
-
0 
0 
0 
3 
9 
0 
0 
0 
-,8 
-0 
-0 
-0 
-,3 
AUG 
-120 
-47 
-68 
-59 
13 
0 
-4 
-11 
43 
-270 
-33 
I 
I 
I 
3: 
0 
0 
-0 
9 
6 
— -_ 
-
0 
0 
4 
4 
-0 
0 
0 
1 
1 
1 
5 
9 
0 
0 
: 
1 
1 
-
-
-
0 
0 
0 
1 
1 
0 
0 
0 
5 
2 
-0 
---,3 
SEP 
4 
0 
0 
--
0 
: 
-0 
0 
1 
1 
1 
1 
0 
0 
1 
1 
-
0 
0 
0 
0 
-0 
--0 
--
I I 
I OCT I 
I I 
3: 
0 
0 
--
0 
0 
0 
1 
1 
1 
1 
0 
-
1 
1 
-
0 
0 
0 
0 
-0: 
-: 
PRODUCTIOH 
I 
TAB - 058 
EQUIDE5 
INDIGENE 
HOV I DEC 
I 
4: 
0 
0 
— -
0 
0 
0 
1 
1 
1 
1 
0 
0 
2 
1 
-
0 
0 
0 
0 
-0! 
- : 
I 
BRUTE 
I 
I TOTAL I 
I 
1000 
4 
0 
0 
--
0 
0 
0 
1 
1 
1 
1 
-0 
1 
1 
-
0 
0 
0 
0 
0 
0 
I 
TONNES 
40: 
1 
1 
--
4 
0 
0 
7 
3 
10 
10 
1 
1 
15 
14 
-
2 
2 
1 
-0 
-1: 
-0: 
65 
PFERDE AUSSENHANDEL 
HORSES EXTERNAL TRADE 
TAB 
EQUIDES 
COMMERCE EXTERIEUR 
Τ 
τ I JAH 
I Τ I 
FEB I τ I MAR 
I I I APR 
I I I MAY 
I I I JUN 
I I I JUL 
I I I AUG 
I I I SEP 
I 
I I OCT 
I 
1 I NOV 
I 
I I DEC 
I 
I TOTAL I 
I 
1 I 
EUR 121 
91 92 
90 BELG-LUXEMBOl 
DANMARK 
90 91 92 
90 91 92 DEUTSCHLAND» 90 DEUTSCHLAND 
ELLADA 
ESPANA 
FRANCE 
IRELAND 
ITALIA 
NEDERLAND 
PORTUGAL 
91 92 
90 91 
92 
90 91 
92 
90 91 92 
90 91 92 
90 
91 92 
90 91 92 
90 91 92 UNITED KINGDI 
EUR 12 
EUR 12» 
90 91 92 
14 17 
13 
1 1 1 
---
1 
1 1 
0 0 
0 
-0 
0 
2 3 3 
0 0 0 
14 
14 15 
0 0 0 
-0 
-
0 0 1 
AUSFUHR 1 
91 92 
90 BELG-LUXEMBOl 
DANMARK 
90 91 
92 
90 91 
92 DEUTSCHLAND» 90 DEUTSCHLAND 
ELLADA 
ESPANA 
FRANCE 
IRELAND 
ITALIA 
NEDERLAND 
PORTUGAL 
91 92 
90 91 92 
90 91 92 
90 91 92 
90 91 92 
90 91 92 
90 91 92 
90 91 92 UNITED KINGDI 90 91 92 
2 2 
1 
1 
η 
0 
---
1 
1 1 
0 0 
-
---
2 2 3 
0 0 0 
0 0 0 
1 1 1 
---
1 2 1 
1000 5TUECK 
EINFUHR LEBENDER TIERE 
14 
18 
0 
0 
15 13 16 
0 0 
14 
20 
3 3 3 
0 0 0 
18 12 17 
0 0 0 
20 17 
3 3 
3 
0 0 0 
16 16 14 
0 0 
o 
20 17 
16 18 15 
0 0 0 
IMPORT 
16 18 
17 
1 1 1 
100( 
OF 
1 HEAD 
LIVE 
16 
1 1 1 
ANIMALS 
16 
: : 
1 1 1 
2 3 2 
0 
0 0 
15 14 15 
2 2 2 
0 0 0 
13 14 13 
0 0 0 
13 14 12 
0 
0 
EXPORT OF LIVE ANIMALS 
0 0 1 
16 15 
1000 TETES 
IMPORTATION D'ANIMAUX VIVANTS 
18 17 17 197 
11 
11 
16 17 15 16 15 15 
27 29 
182 173 
11 8 
EXPORTATION D'ANIMAUX VIVANTS 
1 2 2 5 
18 19 
10 8 
66 
PFERDE 
AUSSENHANDEL 
HORSES 
EXTERNAL TRADE 
EQUIDES 
COMMERCE EXTERIEUR 
I 
I I JAN 
I 
I I FEB 
I 
1 I MAR 
I 
I I APR 
I 
I I MAY 
I 
1 I JUN 
I 
I I JUL 
I 
I I AUG 
I 
I I SEP 
I 
τ I OCT 
I 
τ I NOV 
Τ 
τ I DEC 
I 
I TOTAL 
I 
I 
τ I 
1000 TONNEN 
EINFUHR LEBENDER TIERE 
EUR 12» 
91 
92 
90 
ELLADA 
BELG­LUXEMBOURG 
90 
91 
92 
DANMARK 
90 
91 
92 
DEUTSCHLAND» 
90 
DEUTSCHLAND 
91 
92 
90 
91 
92 
Ε5ΡΛΗΑ 
90 
91 
92 
FRANCE 
90 
91 
92 
IRELAND 
90 
91 
92 
ITALIA 
90 
91 
92 
NEDERLAND 
90 
91 
92 
PORTUGAL 
90 
91 
92 
UNITED KINGDOM 
90 
91 
92 
AUSFUHR LEBENDER TIERE 
EUR 12» 
91 
92 
90 
ELLADA 
BELG­LUXEMBOURG 
90 
91 
92 
DANMARK 
90 
lì 
DEUTSCHLAND» 
90 
DEUTSCHLAND 
91 
92 
90 
91 
92 
ESPANA 
90 
91 
92 
FRANCE 
90 
91 
92 
IRELAND 
90 
91 
92 
ITALIA 
90 
91 
92 
NEDERLAND 
90 
91 
92 
FORTUGAL 
90 
91 
92 
UNITED KINGDOM 
90 
91 
92 
IMPORT 
4 
4 
4 
0 
0 
0 
1000 
OF 
TONS 
LIVE 
4 
0 
0 
0 
ANIMALS 
4 
t 
0 
0 
0 
EXPORT OF LIVE ANIMALS 
0 0 o 
1000 TONNES 
IMPORTATION D'ANIMAUX VIVANTS 
4 4 4 49 
42 
45 
EXPORTATION D'AHIMAUX VIVANTS 
0 0 0 
67­

:> i 
Monatliche Eier- und Geflügelstatistik 
Monthly statistics on eggs and poultry 
Statistiques mensuelles des œufs et volaille 
EUR 12 
EUR 12» 
X 
X* 
90 
91 
92 
90 
91 
92 
92 
92 
09 .12.92 
AUFSTALLUNG VON KUEKEN 
LEGE- UND MISCHRASSEN 
(KUEKEN 
I 
I 
I 
JAN 
FUER DIE 
I 
I FEB 
I 
1000 EINHEITEN 
LEGENUTZUNG) 
I I 
I MAR I 
I I 
15941« 
18023 
11072 
18022 
20345 
14404 
-29,2 
-29,2 
BELG-LUXEMBOURG 
X 
x+ DAHMARK 
X 
x+ 
90 
91 
92 
92 
92 
90 
91 
92 
92 
92 
DEUTSCHLANI 
X 
x+ 
90 
91 
92 
92 
92 
DEUTSCHLANI 
ELLADA 
y. 
7.+ 
ESPANA 
X 
x+ FRAHCE 
:; :; + 
IRELAND 
X 
x+ ITALIA 
X 
X* 
91 
90 
91 
92 
92 
92 
90 
91 
91 
91 
90 
91 
92 
92 
92 
90 
91 
91 
91 
90 
91 
91 
91 
NEDERLAND 
;: X+ 
PORTUGAL 
X 
x+ 
90 
91 
92 
92 
92 
90 
91 
92 
92 
92 
UNITED KINI 
>: x+ 
90 
91 
92 
92 
92 
642 
654 
836 
27,8 
27,8 
34 3 
250 
403 
61,2 
61,2 
2081 
2884 
3332 
15,6 
15,6 
562 
3 94 
129 
372 
188,4 
188,4 
2826 
3112 
10,1 
10,1 
2915 
3351 
3062 
-8,6 
-8,6 
157 
120 
-23,7 
-23,7 
2696 
3510 
30,2 
30.2 
2530 
2699 
2960 
9,7 
9,7 
483 
702 
4 78 
-31,9 
-31,9 
2955 
2934 
2961· 
0,9 
0,9 
18695» 20710* 
: 11216 
20501 
21660 
: 14332 
: -33.8 
-31.6 
768 
682 
749 
9,8 
18,6 
312 376 
283 
-24,8 
9,6 
2635 
2965 
3116 
5,1 
10,3 
670 
740 775 
4,8 
32,1 
2887 
3242 
12,3 
11.2 
3583 
3664 
3732 
1.8 
-3,2 
153 
87 
-43,1 
-33,3 
3790 
3587 
-5,4 
9,4 
24 7 9 
2686 
2608 
-2,9 
3,4 
509 
770 
584 
-24,2 
-27,8 
2716 
2861 
2485 -13,1 
-6,0 
14288: 
24658 
24366 
: 18243: 
: -25,1: 
! -29,2! 
789 
956 
769 
-19,6 
2,7 
358 
455 
311 
-31,6 
-7,8 
3655 
3656 
3955 
8,2 
9,5 
909 
972 
1072 
10,3 
20,6 
3271 
3011 
-7,9 
4,2 
5688 
5493 
5881 
7.1 
1,3 
156 
129 
-17,1 
-27,3 
3543 
3567 
0,7 
6.3 
3326 
2768 
3002 
8,5 
5,1 
466 
711 
697 
-2,0 
-19,4 
2497 
2648 
2556: 
-3,5: 
-5,2! 
I 
APR I 
I 
18950* 
2120111 
13553: 
22247 
24919 
17859: 
-28,3: 
-29,0: 
782 
971 
1028 
5,9 
3,6 
402 
360 
388 
7,8 
-3,9 
3297 
3719 
4306 
15,8 
11,3 
791 
1161 
668 
-42,5 
-3,8 
3001 
3226 
7,5 
5,1 
5333 
4751 
4764 
0,3 
1,0 
177 
139 
-21,4 
-26,1 
3406 
3548 
4,2 
5,8 
1803 
3024 
2540 
-16,0 
-0,6 
204 
870 
662 
-23,8 
-20,7 
3050 
3150 
3502: 
11,2: 
-0,8! 
I 
MAY I 
I 
19499» 
20933» 
12557: 
23039 
24782 
15679: 
-36,7: 
-30,6: 
1053 
1040 
776 
-25,4 
-3,4 
476 330 
396 
20,0 
0,6 
3540 
3849 
3123 
-18,9 
4,5 
671 
306 
534 
-33,7 
-10,1 
3183 
3473 
9,1 
5,9 
5036 
5154 
5042 
-2,2 
0,3 
147 
172 
17,1 
-18,0 
3382 
3331 
-1,5 
4,3 
2607 
3599 
2680 
-25,5 
-6,7 
207 
620 
582 
-6,1 
-18,2 
2736 
2408 
2547: 
5,8: 
0,4: 
CHICKS PLACED 
LAYING 5TOCK t MIXED STOCK 
(FEMALES FOR 
I 
JUN I 
I 
20120* 
21107* 
22843 
24245 
893 
1005 
362 
466 
380 
-18,5 
-3,4 
2723 
3138 
3046 
-2,9 
3,3 
671 727 
3051 
3107 
1,8 
5,2 
5818 
5903 
5742 
-2,7 
-0,3 
98 
163 
65,3 
-8,8 
3615 
3520 
-2,6 
3,1 
2596 
3014 
3050 
1,2 
-5,3 
414 
590 
666 
13,0 
-13,9 
2602 
2613 
2491: 
-4,7: 
-0,4: 
I 
JUL I 
I 
-AYING) 
I 
AUG I 
I 
1000 UNITS 
18827* 
15252* 
21313 
18316* 
1031 
704 
250 357 
315 
-11,7 
-4,5 
2486 
3064 
3316 
8,2 
4,0 
312 353 
3584 
3613 
4036 
3707 
-8,2 
-1,3 
117 
108 
-7,8 
-8,7 
3592 
3591 
-0,0 
2,6 
2593 
2704 
3090 
14,3 
-2,8 
358 
305 
384 
26,0 
-11,2 
3377 
3094 
2831: 
-8,5: 
-1,7: 
16171» 
13124* 
! 
19278 
16841* 
589 
958 
230 
249 
3106 
3717 
3113 
-16,2 
1,2 
260 
191 
3069 
3352 
3468 
3492 
0,7 
-1,1 
79 
48 
-38,8 
-10,9 
2995 
3284 
9,7 
3,4 
3088 
2608 
331 
131 
249 90,1 
-8,4 
2179 
2186 
2244: 
2,7: 
-1,3: 
I 
SEP I 
I 
17455* 
11688« 
20334 
15718* 
650 
769 
386 
459 
2879 
4030 
211 
281 
1 
2985 
4362 
4246 
103 
3336 
2582 
3069 
271 
386 
275 
-28,8 
-10,0 
2569 
2478 
2534: 
2,3: 
-0,9: 
POUSSINS MIS 
POULETTE5 (R 
I 
OCT I 
I 
18130* 
11587» 
20822 
14979* 
1079 
920 
336 
198 
2692 
3392 
226 
509 
3406 
3814 
3645 
125 
2943 
2480 
2678 
497 
508 
3224 
3129 
.PONTE ! 
ΓΑΒ - 001 
EN PLACE 
R.MIXTE) 
(UTILISATION POHTE) 
I 
NOV I 
I 
17266* 
9762* 
20133 
12185* 
934 
689 
419 
402 
2866 
2423 
207 
71 
3127 
3703 
3719 
144 
3109 
2417 
1751 
388 378 
2818 
2751 
I 
DEC I 
I 
I 
TOTAL I 
I 
1000 UNITES 
17259* 
11565* 
19580 
14384* 
696 
800 
24 3 
340 
2321 
2819 
165 
136 
2889 
4481 
5145 
124 
3180 
2784 
2291 
375 
404 
2321 
2449 
218487» 
193647* 
252770 
232741* 
9906 
10148 
4117 
4242 
34283 
39656 
5485 
6078 
37278 
51698 
52576 
1581 
39589 
31285 
32891 
4504 
6374 
33044 
32701 
70 
09.12.92 
AUFSTALLUNG VON KUEKEN 
FLEISCH- UND MISCHRASSEN, HAHNENKUEKEN (KUEKEN FUER DIE MAST) 
CHICKS PLACED 
MEAT STOCK, MIXED STOCK S COCKERELS (CHICKS FOR FATTENING) 
TAB - 002 
POUSSINS MIS EN PLACE 
POUSSINS (R.CHAIR, R.MIXTE ( COQUELET (UTILISATION CHAIR) 
Τ 
τ I JAN 
I I I FEB 
I I I MAR 
I I I APR 
I I I MAY 
I I I JUN 
I I I JUL 
I I I AUG 
I I I SEP 
I I I OCT 
I I I NOV 
I I I DEC 
I I TOTAL I 
τ 
τ I 
1000 EINHEITEN 1000 UNITS 1000 UNITES 
y. 
X * 
90 91 91 
91 BELG-LUXEMBOURG 90 
277966 
284163 295950 4,1 4,1 
X 
X* DANMARK 
91 91 91 
90 91 
92 X 92 X+ 92 DEUTSCHLAND» 90 91 92 X 92 
X+ 92 DEUTSCHLAND 91 ELLADA 90 91 92 92 92 X X* ESPANA 
y. 
y.* 
FRANCE 
X+ IRELAND 
X X+ ITALIA 
y. x+ 
NEDERLAND 
PORTUGAL 
y. x* UNITED KINGDOM 90 
90 91 91 91 
90 91 92 92 92 
90 91 91 91 
90 91 92 92 92 
90 91 91 91 
90 91 92 92 92 
X 
y.* 
91 92 92 92 
8507 9671 13,7 13,7 
7475 7630 10775 41,2 41,2 
20102 
21933 22630 3,2 3,2 
3949 
6975 6163 7450 20,9 20,9 
43061 44730 3,9 3,9 
59658 61406 59016 -3,9 -3,9 
3826 4430 15,8 15.8 
33174 30395 34162 12,4 12,4 
28065 31198 
11,2 11,2 
8929 13067 13298 
1,8 1,8 
64390 65326 61211' -6,3: -6,3: 
260055 289909 11,5 7,7 
8619 9368 
8,7 11,2 
8004 7791 8774 12,6 26,8 
18990 19074 21340 11,9 7,2 
6167 5340 7139 33,7 26,8 
37869 41780 10.3 6,9 
62969 67046 66220 
-1,2 -2,5 
3046 3477 14,2 
15,1 
36099 40404 38521 -4,7 2,7 
26658 27816 4,3 7,8 
8228 14131 13188 -6,7 -2,6 
43405 53681 49769: -7,3: -6,7: 
296122 316706 7,0 7,4 
10065 10437 3,7 8,4 
9104 9225 7970 -13,6 11,7 
18449 21881 20503 -6,3 2,5 
7798 6769 8062 19,1 24,0 
46472 45616 -1,8 3,7 
79268 83572 84063 0,6 -1,3 
3244 3839 18,3 16,1 
37035 40890 
39858 -2,5 0,8 
28232 27447 -2,8 4,2 
9747 14883 15535 4,4 -0,1 
46708 52148 48135: -7,7: -7,0: 
289750 319538 10,3 8,1 
10439 10574 1,3 6,4 
6969 7765 10368 33,5 16,9 
20105 22123 22501 1,7 2,3 
7446 7186 8231 14,5 21,3 
44056 47625 8,1 4,8 
66540 67460 64970 -3,7 -1,9 
4157 4884 17,5 16,5 
38754 41455 39944: -3,6i -0,4: 
26179 
30647 17,1 7,3 
7090 16535 15917 -3,7 
-1,2 
58017 63285 60829: -3,9: -6,2: 
295569 312015 5,6 7,6 
10384 10133 -2,4 4,5 
9969 8253 8462 2,5 14,0 
21312 23749 20721 -12,8 -1,0 
7123 7136 7660 7,3 18,2 
46999 49739 5,8 5,0 
66520 68161 72047 5,7 -0,4 
3597 4182 16,3 16,5 
40365 38312 
31029 
31467 1,4 6,0 
9142 17280 14597 -15,5 -4,4 
49130 53603 52409: -2,2: -5,4: 
289674 306511 5,8 7,3 
8842 8442 -4,5 3,1 
6675 
9323 8155 -12,5 9,0 
19031 22503 20331 -9,7 -2,5 
7123 6874 
43659 44928 2,9 4,7 
75514 79002 77532 -1.9 -0,7 
3536 4084 15,5 16,3 
41266 37439 
25919 26286 
1,4 5,3 
7502 15055 15057 0,0 -3,7 
50606 52574 50566: -3,8: -5,2: 
322651 300768 261956 296199 3502441 
9573 8469 -11,5 1,0 
8240 8531 11154 30,7 12,2 
20509 25713 22789 -11,4 -3,9 
6813 7021 
63498 58146 68895 18,5 1,6 
4590 4998 
8,9 15,0 
39027 39468 
28583 
31025 8,5 5,8 
11122 15887 15269 -3,9 -3,7 
63996 60309 61273: 1,6! -4,2: 
9755 10489 
7,5 1,8 
9771 8193 
20744 25279 22622 -10,5 -4,8 
6900 7653 
78182 64538 66739 3,4 1,8 
3656 3722 1,8 13,4 
40088 38947 
29649 30978 
4,5 5,6 
9900 15609 14685 -5,9 
53398 49460 49746: 0,6! -3,7! 
8313 10299 
7721 8255 10505 9156 
6482 7486 
77338 78820 
41046 41141 
26971 
9698 14700 14560 -1,0 -3,7 
79639 50779 51013! 0,5: -3,2: 
9042 112729 
8650 8622 99457 6682 11754 104808 
20321 22152 20559 21551 243827 25752 27258 17396 25646 278308 
6944 6556 6083 82412 7457 6702 7273 83058 
46213 45250 43974 526735 
63415 54576 78613 826089 62799 53288 99881 844118 
4340 2980 3775 44230 
33166 31871 31827 443718 
39107 36089 34759 458406 
30386 28918 29306 339895 
10962 10317 9331 111968 
14799 14022 13731 179700 
64636 43387 54075 671387 60848 40427 48416 650856 
71 
AUFSTALLUNG VON KUEKEN 
LEGERASSEN 
(WEIBL. ZUCHT- UND VERMEHRUNG5KUEKEN) 
CHICKS PLACED 
LAYING STOCK (GRANDPARENT i PARENT FEMALES) 
TAB - 003 
POUSSINS MIS EN PLACE 
POULETTES DE RACE PONTE 
(SELECTION t MULTIPLICATION) 
T 
I I 
JAN 
I 
τ I FEB 
I Τ I MAR 
I I I 
APR I I I MAY 
I I I JUN 
I I I JUL 
I I I AUG 
I I I SEP 
I 1 I OCT 
I 
1 1 NOV 
I I I DEC 
I 
I TOTAL I 
I 
I 1 
1000 EINHEITEN 1000 UNITS 
EUR 12 
X 
X* 
90 
91 
91 
91 
·-. 
X* DANMARK 
BELG-LUXEMBOURG 90 
91 
91 
91 
90 
91 
92 X 92 X* 92 DEUTSCHLAND» 
90 
91 
92 
92 
92 
X X+ 
DEUTSCHLAND 91 ELLADA 90 
91 
92 
92 
92 -. X+ ESPANA 
X 
X* 
FRANCE 
IRELAND 
« 
X* 
I T A L I A 
X* PORTUGAL 
-. X+ 
UNITED KINGDOM 90 
90 
91 
91 
91 
90 
91 
9 2 
92 
12 
9 0 
91 
91 
91 
9 0 
91 
92 
92 
92 
a 
90 
91 '2 
92 
92 
90 
91 
92 
92 
92 
375 
263 
484 
17.8 17,8 
10 
10 
47 
133 156 17,6 17,6 
23 
6 80 
30 
30 35 13.5 13,5 
4 1 -68.6 -68,6 
86 
106 98 -7,7 -7,7 
22 9 
60 546,7 566,7 
X 
X* 
91 
52 
92 
92 
-37 70 137 95,7 95,7 
502 
462 
-4,5 
5.5 
21 
20 
-2,4 -1,6 
6 35 466,1 -31,4 
95 
134 
28 -79,2 -31,1 
21 
46 25 
-45,7 -80,2 
59 
49 
32 52 61,9 38,3 
85 63 114 67,6 
21,7 
73 
53 20 -62.3 29,0 
97 
103 
96 -6,8 34,7 
707 420 -18,6 -4,0 
7 12 71,4 12,0 
25 
14 43 200,0 19.6 
152 81 
145 77,6 -5,6 
28 
23 
129 
109 88 60 -31,3 -2,4 
90 
96 110 14.6 
19,2 
42 
32 73 128,1 62,8 
126 
71 
77 
8,5 27.0 
407 
724 8,8 -0,6 
5 13 160,0 29,4 
201 
29 -85,4 -59,5 
76 
ISO 
143 -20,5 -10,7 
75 
46 
54 91 68,8 16,4 
5 3 -37,5 -39,8 
57 
104 65: -37,3! 3,5! 
43 
45 29 -35,6 30,9 
95 
115 83 -27,8 9,5 
466 
547 -1,5 -0,8 
9 11 22,2 28,2 
-47 
172 
349 103,0 4,2 
239 
41 26 -38,0 -12,7 
46 
30 15 -50,0 -78,8 
40 
20 54 166,8 29,9 
527 
792 -6,1 -1,8 
1 13 1200,0 50,5 
1 
73 18 -75,0 -7,1 
192 
340 
63 -81,3 -38,4 
46 
34 
24 
50 19 -61,3 13,3 
28 99 253,6 
121,1 
107 15 -86,3 -20,8 
179 
252 
242 -4,2 -31,0 
9 72 
73 
63 45 -28,6 5,5 
56 
05 
33 
45 18 
--
86 
160 
67 
41 2 -95,1 -26,2 
73 
157 
66 
37 45 21,6 
-19,5 
14 23 64,3 
112,7 
55 
64 
59 
162 
168 3,7 -26,7 
7 
47 
101 
92 107 16,1 7,8 
134 
162 
24 
20 
7 
45 
172 
215 
14 2 
131 
108 
6 
3 -44,8 -38,8 
81 
127 
62 
3 
14 
172 
94 
49 
32 
44 
61 74 
18 
25 
69 
10 
21 
102 
154 
67 
33 
95 
137 
152 59 
86 
123 
126 
2,4 
7,7 
108 80 134 
67,5 16,2 
106 
117 298 154,7 40,1 
126 
113 89 -21,2 
31,3 
79 
103 98 
-4,9 27,2 
93 
111 
so 
103 
1000 UNITES 
17 
58 
101 
22 
29 5 
71 
117 
126 
27 
83 
74 
170 
107 
790 
1502 
1807 
244 
398 
666 
633 
1014 1492 
782 
404 
1042 1183 
~2 
AUFSTALLUNG VON KUEKEN 
LEGERASSEN 
(KUEKEN FUER DIE LEGENUTZUNG) 
CHICKS PLACED 
LAYING STOCK 
(FEMALES FOR LAYING) 
TAB - 004 
POUSSINS MIS EN PLACE 
POULETTES DE RACE PONTE (UTILISATION) 
I I I JAN 
I I I FEB 
I I I MAR 
I 1 1 APR 
I I I MAY 
I I 1 JUN 
I I I JUL 
I I 1 AUG 
I I I SEP 
T I I 
OCT 
τ 1 I NOV 
T 
τ I DEC 
I 
I TOTAL I 
Τ Τ 
I 
1000 EINHEITEN 1000 UNITS 1000 UNITES 
EUR 12 
EUR 12» 
X 
X+ 
90 
91 
91 
91 
16904 
19161 
13,3 
13,3 
BELG-LUXEMI 
y. 
x+ 
DANMARK 
y. 
x+ 
90 
91 
92 
92 
92 
90 
91 
92 
92 
92 
DEUTSCHLAND 
y. 
Χ* 
90 
91 
92 
92 
92 
DEUTSCHLAHI 
ELLADA 
y. 
X* 
ESPANA 
y. 
X* 
FRANCE 
y. 
Xt 
IRELAND 
y. 
X* 
ITALIA 
y. 
x+ 
91 
90 
91 
92 
92 
92 
90 
91 
91 
91 
90 
91 
92 
92 
92 
90 
91 
91 
91 
90 
91 91 
91 
NEDERLAND 
y. 
x+ 
PORTUGAL 
y. 
x+ 
90 
91 
92 
92 
92 
90 
91 
92 
92 
92 
UNITED KINI 
X 
7A 
90 
91 
92 
92 
92 
642 
6 54 
836 27,8 27,8 
343 
250 
403 61.2 61,2 
2081 2884 3332 15,6 15,6 
562 
155 
-161 
--
2778 3068 10,4 10,4 
2549 3007 2680 -10,9 -10,9 
157 120 -23,7 -23,7 
2245 2846 26,8 26,8 
2530 2699 2960 9,7 
9,7 
469 
700 470 -32,9 -32,9 
2955 2934 2961 0,9 
0,9 
18649 20019 7,3 
10,2 
768 
682 
749 9,8 18,6 
312 
376 283 -24,8 9,6 
2635 2965 3116 5,1 10,3 
: 
294 
472 
383 -18,9 15,3 
2840 3191 12,4 11,4 
2899 3060 3176 3,8 -3,5 
153 87 -43,1 -33,3 
3053 2895 -5,2 
8,4 
2479 2686 2608 -2,9 
3,4 
500 
744 554 -25,5 -29,1 
2716 2861 2485 -13,1 
-6,0 
21939 22077 0,6 
6,5 
789 
956 769 -19,6 2,7 
358 
455 311 -31,6 -7,8 
3655 3656 3955 8,2 9,5 
479 
753 
688 -8,6 
0,6 
3224 2955 -8,3 4,2 
4404 4395 4936 12,3 
3,2 
156 129 -17,1 -27,8 
2594 2692 3,8 
6,9 
3326 2768 3002 8,5 
5,1 
457 
670 
614 -8,4 -22,5 
2497 2648 2556 -3,5 -5,2 
19749 22700 14,9 8,7 
782 971 1028 5,9 
3,6 
402 
360 
388 7,8 
-3,9 
3297 3719 4306 15,8 11,3 
418 
903 322 -64,3 -27,0 
2954 3171 7,3 
5,0 
4260 3889 4078 4,8 
3,6 
177 139 -21,4 -26,1 
2411 2561 6,2 
6,7 
1803 3024 2540 -16,0 -0,6 
194 
813 
584 -28,2 -24,1 
3050 3150 3502 
11,2 -0,8 
20787 22865 10,0 9,0 
1053 1040 776 -25,4 
-3,4 
476 
330 396 20,0 0,6 
3540 3849 3123 -18,9 4,5 
451 
728 
398 -45,3 -31,7 
3137 3419 9,0 
5,8 
4181 4387 4368 -0,4 
2.7 
147 172 17,1 -18,0 
2300 2357 2,5 
5.9 
2607 3599 2680 -25,5 -6,7 
159 
575 
531 -7,7 -21,4 
2736 2408 2547 5,8 
0,4 
20708 22276 
7,6 8,7 
893 1005 
I 
362 
466 
380 -18,5 -3,4 
2723 3138 3046 -2,9 
3,3 
451 
552 
: 
3005 3054 1,6 
5,1 
5019 5114 5080 -0,7 
2,0 
98 
163 65,3 -8,8 
2607 2604 -0,1 
4,9 
2596 3014 3050 1,2 -5,3 
351 
554 
562 1,4 -18,3 
2602 2613 2491 -4,7 -0,4 
19765 t 
t 
1031 704 
I 
: 
250 
357 
315 -11,7 -4,5 
2486 3064 3316 8,2 4,0 
: 
273 
315 
3537 
1 
3119 3551 3290 -7.3 
0,7 
117 
108 -7,8 -8,7 
2684 2886 7,5 
5,3 
2593 2704 3090 14,3 -2.8 
297 
277 
337 21,7 -15,7 
3377 3094 2831 -8,5 -1,7 
17947 
I 
t 
589 
958 
1 
230 
249 t 
I 
3106 3717 3113 -16,2 
1,2 
147 
144 
3023 
2956 3076 3134 1,9 
0,9 
79 
48 -38,8 
-10,9 
2260 2565 13,5 6,2 
3088 2608 
290 
105 205 95,2 -13,1 
2179 2186 2244 2,7 -1,3 
18696 
6 5 0 
769 
386 
459 
: 
2879 
4030 
135 
216 
2942 
1 
: 
3972 
3911 
103 
2403 
2582 
3069 
75 
366 
231 
-36,9 
-14,9 
2569 
2478 
2534 2,3 
-0,9 
19476 
: 
1079 920 
336 
198 
2692 
3392 
182 
453 
3362 
3546 
3418 
123 
1996 
2480 
2678 
454 
493 
3224 
3129 
19305 
1 
934 
639 
415 
4 02 
2866 
2423 
195 62 
3064 
3501 
3541 
144 
2583 
2417 
1751 
363 
373 
2818 
2751 
18758 
! 
6 96 
800 
241 
340 
2321 2819 
: 
105 
103 
2847 
4206 4735 
124 
2739 
2784 2291 
172 
4·.: 
2321 2449 
232684 
9906 10148 
4117 
4242 
34283 39656 
3285 
4706 
36713 
44613 46084 
1581 
29876 
31285 32891 
3982 6072 
: : : 
33S4* 32711 
: : : 
-3 
EUR 12» 
Χ 
x+ 
90 
91 
91 
91 
09 .12.92 
AUFSTALLUNG VON KUEKEN 
FLEISCHRASSEN 
(WEIBL. ZUCHT­ UND 
I 
I 
I 
I 
JAN I 
I 
I 
FEB I 
I 
1000 EINHEITEN 
3022 
4404 
45,8 
45.8 
BELG­LUXEMl 
y. 
χ* 
DANMARK 
7. 
x+ 
90 
91 
91 
91 
90 
91 
92 
92 
92 
DEUTSCHLANI 
7. 
X* 
ELLADA 
X 
·,.+ 
ESPANA 
y. 
X+ 
FRAHCE 
X 
x+ 
IRELAND 
7. 
7Λ 
ITALIA 
7. 
χ* 
90 
91 
92 
92 
92 
90 
91 
92 
92 
92 
90 
91 
91 
91 
90 
91 
92 
92 
92 
90 
91 
91 
91 
90 
91 
92 
92 
92 
NEDERLAND 
7. 
x+ PORTUGAL 
X 
x+ 
90 
91 
92 
92 
92 
90 
91 
92 
92 
92 
UNITED KINI 
7. 
X* 
90 
91 
92 
92 
92 
145 
182 
25.5 
25,5 
­83 
120 
160 
33.9 
33,9 
135 
1222 
1132 
­7,3 
­7,3 
63 
43 
47 
9,3 
9,3 
290 
282 
­2,8 
­2,8 
560 
431 
499 
15,8 
15,8 
23 
34 
43,2 
43,2 
449 
644 
442 
­31,4 
­31,4 
680 
770 
782 
1,6 
1,6 
630 
11 
100 
809,1 
809,1 
130 
666 
551 
­17,3 
­17,3 
3650 
3723 
2,0 
21,8 
146 
154 
5,5 
15,5 
8 
50 
164 
229,3 
91,3 
287 
1148 
1460 
27,2 
9,4 
20 
28 
114 
307,1 
126,8 
268 
285 
6,3 
1,6 
643 
660 
624 
­5,4 
3,0 
30 . 
24 
­18,2 
8,9 
411 
396 
719 
81,6 
11,6 
661 
463 
450 
­2,8 
­0,1 
620 
12 
88 
633,3 
717,4 
556 
503 
478 
­5,0 
­12,0 
ÍERMEHRUNGSKUEKEN) 
I 
MAR I 
I 
3905 
3632 
­7,0 
11,2 
142 
135 
­4.9 
8,8 
88 
80 
19 
­75,8 
37,7 
453 
710 
1339 
88,7 
27,7 
53 
90 
55 
­38,9 
34,2 
316 
371 
17,4 
7,3 
605 
572 
736 
28,8 
11,9 
23 
40 
71,6 
27,9 
382 
486 
608 
25,1 
15,9 
541 
353 
677 
22,4 
6,9 
858 
17 
106 
523,5 
635,0 
438 
579 
523 
­9,7 
­11,2 
I 
APR I 
I 
4401 
3645 
­17,2 
2,9 
66 
104 
57,6 
15,2 
84 
­15 
58 
­­
536 
965 
1704 
76,7 
39,4 
216 
55 
93 
69,1 
43,1 
400 
345 
­13,8 
0,7 
457 
487 
463 
­4,8 
8,1 
26 
26 
1,1 
21,1 
335 
605 
249: 
­58,9: 
­5,3: 
471 
463 
626 
35,2 
12,7 
1136 
11 
343 
3018,2 
1149,0 
675 
599 
465 
­22,4 
­14,1 
MAY 
4924 
4646 
­5,6 
0,8 
99 
71 
­28,3 
8,0 
74 
­32 
15 
­­
855 
1495 
1871 
25,1 
35,5 
29 
57 
70 
22,8 
38,8 
478 
386 
­19,2 
­4,7 
518 
660 
858 
30,0 
13,2 
72 
27 
­62,0 
­13,1 
315 
586 
694 
652 
521 
­20,1 
5,3 
1312 
9 
166 
1744,4 
1238,3 
47 9 
736 
632 
­14,1 
­14,1 
CHICKS PLACED 
MEAT STOCK 
(GRANDPARENT t PARENT FEMALES) 
I 
I JUN 
I 
4183 
3649 
­12,8 
­1,6 
83 
70 
­15,7 
5,1 
47 
49 
­4 0 
­­
306 
625 
1442 
130,8 
45,2 
29 
22 
495 
405 
­18,2 
­7,7 
829 
678 
781 
15,1 
13,6 
17 
33 
89,5 
­3,8 
468 
803 
575 
463 
554 
19,7 
7,3 
939 
12 
126 
950,0 
1190,3 
395 
489 
722 
47,6 
­5,6 
I I 
I JUL I 
I I 
I 
AUG I 
I 
1000 UNITS 
4474 
4 0 
111 
177,5 
14,7 
9 
54 
5 
­91,4 
25,3 
962 
694 
1486 
114,1 
52,1 
80 
65 
483 
679 
593 
585 
­1,3 
11.4 
31 
58 
90,8 
9,2 
459 
748 
621 
644 
762 
18,3 
9,1 
357 
15 
77 
413,3 
1056,3 
754 
674 
849 
26,0 
­0,6 
4109 
1 
151 
130 
­13,9 
9,7 
­72 
100 
422 
1089 
1618 
48,6 
51,7 
71 
93 
376 
572 
574 
787 
37,1 
14,6 
4 4 
19 
­56,7 
­1,7 
395 
723 
618 
619 
1 
855 
13 
69 
430,8 
975,0 
677 
557 
602 
8,1 
0,4 
I 
SEP I 
I 
3373 
114 
1 
4 6 
64 
I 
629 
631 
50 
68 
355 
543 
560 
40 
26 
­35,3 
­6,1 
226 
420 
571 
527 
294 
9 
121 
1244,4 
997,2 
505 
528 
438 
­17,0 
­1,3 
OCT 
4459 
: 
71 
51 
7 
1208 
1112 
66 
­
391 
537 
658 
42 
587 
693 
515 
396 
389 
17 
602 
720 
TAB ­ 005 
POUSSINS MIS 
POULETTES DE 
(SELECTION 
I I 
I NOV I 
I I 
3490 
1 
: 
151 
14 
13 
561 
1022 
44 
73 
349 
: 
400 
587 
! 
19 
474 
6 07 
505 
566 
343 
11 
631 
554 
EN PLACE 
RACE CHAIR 
S MULTIPLICATION) 
DEC 
I 
I 
I 
I 
TOTAL I 
I 
1000 UNITES 
4862 
123 
: 
51 
­19 
: 
1963 
1691 
20 
8 
362 
543 
503 
24 
388 
595 
502 
557 
36 4 
9 
521 
532 
48852 
1331 
315 
471 
8322 
12403 
741 
602 
4563 
6884 
6961 
390 
4891 
7311 
I 
! 
6954 
6673 
8097 
146 
1 
6363 
7137 
74 
TAB - 006 
AUFSTALLUNG VON KUEKEN CHICKS PLACED POUSSINS MIS EN PLACE 
EUR 12 
EUR 12» 
7. 
X* 
91 
90 
91 
91 
91 
FLEISCHRASSEN 
(KUEKEN FUER DIE MAST) 
I I 
I JAN I 
I I 
I 
FEB I 
I 
1000 EINHEITEN 
269829 
277130 
287559 
3,8 
3,8 
BELG-LUXEMBOURG 
7. 
X* 
DANMARK 
y. 
x+ 
90 
91 
91 
91 
90 
91 
92 
92 
92 
DEUTSCHLANI 
y. 
x+ 
90 
91 
92 
92 
92 
DEUTSCHLAND 
ELLADA 
y. 
X* 
ESPANA 
y. 
X* 
FRANCE 
y. 
x+ 
IRELAND 
y. 
y. y 
ITALIA 
y. 
X* 
91 
90 
91 
92 
92 
92 
90 
91 
91 
91 
90 
91 
92 
92 
92 
90 
91 
91 
91 
90 
91 
92 
92 
92 
NEDERLAND 
y. 
X* 
PORTUGAL 
y. 
X* 
90 
91 
91 
91 
90 
91 
92 
92 
92 
8447 
9498 
12,4 
12,4 
7475 
7630 
10775 
41,2 
41,2 
19729 
21133 
22298 
5,5 
5,5 
3403 
64 98 
5905 
7028 
19,0 
19,0 
42713 
44446 
4,1 
4,1 
58310 
60185 
57757 
-4,0 
-4,0 
3812 
4430 
16,2 
16,2 
30578 
26675 
31459 
17,9 
17,9 
26461 
29473 
11,4 
11,4 
8880 
12982 
13273 
2,2 
2,2 
UNITED KINGDOM 
y. 
y.* 
90 
91 
92 
92 
92 
64228 
65202 
61094 
-6,3 
-6,3 
250565 
280966 
12,1 
7.7 
8451 
8959 
6,0 
9,2 
8004 
7791 
8774 
12,6 
26,8 
18433 
18588 
21113 
13,6 
9,3 
5416 
4805 
6354 
32,2 
24,9 
37523 
41373 
10,3 
7,0 
60970 
65333 
64578 
-1,2 
-2,5 
3036 
3477 
14,5 
15,5 
32208 
36639 
34848 
-4,9 
4,7 
25069 
26490 
5.7 
8,6 
8186 
13981 
13121 
-6,2 
-2,1 
43269 
53530 
49669 
-7,2 
-6.7 
I MAR I 
I 
284840 
306809 
7,7 
7,7 
9685 
10140 
4,7 
7,6 
9104 
9225 
7970 
-13,6 
11,7 
17918 
21380 
20071 
-6,1 
3,9 
6938 
6331 
7293 
15,2 
21,3 
45977 
45215 
-1,7 
3,8 
76001 
81002 
81470 
0,6 
-1,3 
3238 
3839 
18,6 
16,5 
32952 
36944 
36151 
-2,1 
2,2 
26704 
25969 
-2,8 
4,7 
9727 
14731 
15290 
3,8 
-0,0 
46595 
52033 
48025 
-7,7 
-7,0 
I APR I 
I 
279805 
309686 
10,7 
8,5 
10037 
10258 
2,2 
6,1 
6969 
7765 
10368 
33,5 
16,9 
19552 
21562 
22103 
2,5 
3,5 
6699 
6669 
7539 
13,0 
19,0 
43650 
47282 
8,3 
5,0 
63745 
65084 
63033 
-3,2 
-1,8 
4150 
4884 
17,7 
16,8 
35005 
37392 
36436: 
-2,6: 
0,9: 
25096 
29329 
16,9 
7,7 
7015 
16294 
15680 
-3,8 
-1,1 
57887 
63167 
60720 
-3,9 
-6,2 
I 
MAY I 
I 
285762 
302562 
5,9 
7,9 
9991 
9920 
-0,7 
4,6 
9969 
8253 
8462 
2,5 
14,0 
20787 
22957 
20446 
-10,9 
0,4 
6683 
6979 
7387 
5,8 
16,0 
46592 
49332 
5,9 
5,2 
64180 
66068 
70094 
6,1 
-0,2 
3582 
4182 
16,8 
16,8 
36335 
34439 
29592 
29869 
0,9 
5,2 
9043 
17094 
14434 
-15,6 
-4,4 
49008 
53469 
52293 
-2,2 
-5,4 
MEAT STOCK 
(CHICKS FOR FATTENING) 
I 
JUN I 
I 
279821 
297186 
6,2 
7,7 
8567 
8365 
-2,4 
3,6 
6675 
9323 
8155 
-12.5 
9,0 
18511 
21787 
19918 
-8,6 
-1,1 
6683 
6 524 
43238 
44562 
3,1 
4,8 
73053 
76817 
75479 
-1,7 
-0,5 
3528 
4084 
15,7 
16,6 
36934 
33172 
24835 
25160 
1,3 
5,4 
7303 
14921 
14776 
-1,0 
-3,8 
50494 
52471 
50431 
-3,9 
-5,2 
I 
JUL I 
I 
I 
AUG I 
I 
1000 UNITS 
291673 
9382 
8407 
-10,4 
1,5 
8240 
8531 
11154 
30,7 
12,2 
19907 
24746 
22577 
-8,8 
-2,4 
6736 
6944 
43230 
61874 
56655 
67559 
19,2 
1,9 
4574 
4998 
9,3 
15,3 
35424 
35563 
27511 
29933 
8,8 
5,9 
10939 
15771 
15108 
-4,2 
-3,9 
63855 
60170 
61138 
1,6 
-4,2 
297736 
9461 
10308 
9,0 
2,5 
9771 
8193 
20245 
24359 
22470 
-7,8 
-3,1 
6673 
7559 
43546 
76781 
63254 
65539 
3,6 
2,1 
3642 
3722 
2,2 
13,7 
36705 
35061 
27877 
29643 
6,3 
6,0 
9777 
15540 
14569 
-6,2 
-4,2 
53257 
49362 
49634 
0,6 
-3,6 
I 
SEP I 
I 
313788 
8129 
7721 
10505 
19757 
24850 
6331 
7356 
41261 
75854 
77607 
3474 
37113 
37021 
25385 
9276 
14622 
14449 
-1,2 
-3,9 
79487 
50666 
50910 
0,5 
-3,2 
I 
OCT I 
I 
292924 
10075 
8255 
9156 
21437 
26525 
6857 
7354 
45853 
62316 
61830 
4328 
29429 
35425 
29012 
10845 
14753 
64517 
60723 
POUSSINS DE 
I 
NOV I 
I 
254892 
8681 
8650 
6682 
19995 
16821 
6533 
6683 
44893 
53651 
52398 
2980 
28422 
33058 
27566 
10254 
13935 
43267 
40312 
RACE CHAIR 
(UTILISATION) 
DEC 
I I 
I TOTAL I 
I I 
1000 UNITES 
289234 
8B40 
8622 
11754 
21169 
246 34 
5964 
7206 
43651 
77385 
97779 
3765 
28466 
31822 
28091 
9312 
13716 
53969 
48273 
3398164 
109746 
99457 
104808 
237439 
269343 
78011 
80315 
522127 
804121 
824012 
44109 
399571 
413211 
323199 
110558 
178340 
669833 
649378 
75 
EUR 12 
EUR 12» 
7. 
X* 
91 
90 91 91 91 
09 .12.92 
AUFSTALLUNG 
PUTEN 
VON KUEKEN 
(KUEKEN FUER DIE MAST) 
I I I JAN 
I I I 
I FEB I I 
1000 EINHEITEN 
13557 
13235 14879 12,4 12,4 BELG-LUXEMI 
7. 
X* DANMARK 
7. 
x+ 
90 91 91 91 
90 91 91 91 
DEUTSCHLANI 
7. x+ 
90 91 91 91 DEUTSCHLAHD 
ELLADA 
7. 
X + 
ESPANA 
y. 
X* 
FRANCE 
y. 
Χ* IRELAND 
Χ 
Χ* ITALIA 
y. x+ 
91 
90 91 92 92 92 
90 91 91 91 
90 91 92 92 92 
90 91 91 91 
90 91 91 
91 NEDERLAND 
y. 
y.* 
PORTUGAL 
y. 
X* 
90 91 92 92 92 
90 91 
92 92 92 UNITED KINGDOM 
7. 
X* 
90 91 92 92 92 
36 21 -41,7 -41,7 
11 
---
1192 
1322 10,9 10,9 
-
--2 
--
401 302 -24,7 -24,7 
6367 7006 7699 9,9 9,9 
424 386 -8,8 -8,8 
1895 2251 18.8 
18,8 
228 265 226 -14,7 -14,7 
34 
-367 
--
2648 3327 3336 0,3 0,3 
12841 13402 4,4 8,5 
-4 40 
--
29 50 72,8 24,3 
938 1209 28,9 18,8 
-----
303 298 -1,7 -14,8 
6347 6644 7408 11,5 10,7 
189 282 49,5 9,1 
2376 1960 -17,5 -1,4 
206 266 256 -3,8 -9,2 
--203 
--
2458 2654 2524 -4,9 -2,0 
I MAR I I 
12468 15694 25,9 14,1 
49 64 30,6 54,3 
85 173 104,3 78,7 
1186 1239 4,5 13,7 
11 4 35 775,0 825,0 
398 309 -22,4 -17,5 
8222 8732 9540 9,3 10,1 
226 262 15,9 11,0 
2087 1879 -10,0 
-4,2 
204 315 294 -6,7 -8,3 
— -284 
--
-2717 2780 2,3 -0,7 
I APR I I 
, 
14560 15340 5,4 11,7 
72 110 52,8 53,6 
47 151 218,2 117,0 
1202 1255 4,4 
11,2 
57 36 65 80,6 155,0 
353 342 -3,1 -14,0 
6423 7245 7664 5,8 9,1 
280 288 2,9 8,9 
2703 2094 -22,5 -9,7 
160 290 281 -3,1 -7,0 
-151 
299 98,0 663,6 
3262 3378 3331 -1,4 -0,9 
I MAY I I 
: 
13996 15770 12,7 11,9 
87 47 -46,0 17,5 
86 138 60,5 98,2 
1242 1501 
20,9 13,3 
81 48 52 8,3 75,0 
467 290 -37,9 -19,8 
6938 7958 8434 6,0 8,4 
128 221 73,1 15,5 
2012 2174 8,1 -6,5 
339 327 330 0,9 -5,2 
-211 337 59,7 311,6 
2616 2855 2782 -2,6 
-1,2 
CHICKS PLACED 
TURKEYS (CHICKS FOR FATTENING) 
JUN 
16844 19010 12.9 12,1 
55 105 90,9 31,2 
88 144 63,4 89,4 
1226 1535 25,2 15,4 
81 172 
350 289 -17,4 -19,5 
9682 10844 10B30 -0,1 6,5 
262 317 20,8 16,4 
2042 2068 1,3 -5,3 
288 307 284 -7,5 -5,6 
-191 
295 54,5 222,8 
2770 3039 3109 2,3 -0,6 
I I I JUL I I I 
I AUG I I 
1000 UNITS 
t 
16692 
t 
: I 
40 76 90,0 38,2 
115 145 26,0 73,5 
1155 1384 19,8 
16,0 
78 55 
: : 
283 
t 
7878 8426 8393 -0,4 5,5 
627 555 -11,4 8,3 
2027 1782 
-12,1 -6,2 
348 351 425 
21,1 -1,2 
-130 215 65,4 192,8 
4141 4371 4328 -1,0 -0,7 
: 
15918 
ι 
59 125 111,9 49,2 
113 100 -11,8 56,7 
1218 
1452 19,2 16,4 
45 49 
: 
: 
340 
: : : 
7139 7370 7639 3,6 5,3 
698 660 -5,5 4,9 
2169 1937 -10,7 -6,7 
314 294 
-163 335 105,5 176,0 
3823 3649 3569 
-2,2 -0,9 
I SEP I I 
! 
16565 
t 
: 
92 
1 
1 
t 
76 
! : 
1133 
: 
91 37 
: 
463 
t 
t 
: 
8893 9074 
: 
490 
t 
: 
2179 
t 
250 250 
-142 496 249,3 186,5 
2897 2835 3106 9,6 0,1 
I 
OCT I I 
: 
15927 
I 
t 
74 
t 
83 
! ! 
1290 
t 
t 
11 5 
467 
1 
8792 9082 
t 
t 
262 
i 
1866 
283 323 
-201 
2800 2849 
POUSSINS MIS 
I 
NOV I I 
t 
13383 
t 
! 
40 
I 
1 
! 
15 
! : 1 
1238 
! ! 
: 
--
: : 
232 
ι 
ι 
6575 7280 
165 
2139 
311 330 
-254 
: 
2668 2555 
: 
ΓΑΒ - 007 
EN PLACE 
DINDONNEAUX (UTILISATION) 
DEC 
! 
14484 
! 1 
: 
-3 
t 
ι 
1 
-! t 
: 
1032 
I 
t 
t 
--: t 
I 
310 ι 
t 
t 
7830 11541 
! I 
ι 
217 
: I 
2189 
t 
: 
287 330 
: 
-230 
: : 
2622 
2519 
I I I 
I 
TOTAL I I 
000 UNITES 
, 
176914 
t 
: : 
597 
1 
I 
t 
748 ι 
t 
: 
14053 ι 
t 
ι 
; 
455 406 
: ι 
4367 
t 
ι 
91086 101201 
: ! 
3968 
: t 
25683 ι 
: ι 
3218 3648 
3 4 
1673 
1 
: 
32705 36748 ι 
1 
76 
NUTZUNG DER BRUETEREIEN 
LEGERASSEN 
(WEIBL. ZUCHT- UND VERMEHRUNGSKUEKEN) 
UTILISATION OF HATCHERIES 
LAYIHG STOCK (GRANDPARENT 1 PARENT FEMALES) 
TAB - 008 
ACTIVITE DES COUVOIRS 
POULETTES DE RACE PONTE (SELECTION t MULTIPLICATION) 
I I I JAN 
I I I FEB 
I I I MAR 
I I I APR 
I 1 I MAY 
I I I JUN 
I I I JUL 
I I I AUG 
I I I SEP 
I 
τ I OCT 
I I I HOV 
T I I DEC 
I I TOTAL I 
T 
τ I 
1000 EINHEITEN 
EINGELEGTE BRUTEIER 
1000 UNITS 
EGGS PLACED IN INCUBATION 
1000 UNITES 
OEUFS MIS EN INCUBATION 
EUR 12» 
91 
92 
90 
91 92 
X 92 Xt 92 BELGIE/BELGIQUE 
90 
1220 
1502 
2026 1702 1502 11,8 11,8 
y. 
Xt DANMARK 
91 
92 
92 
92 
90 
91 
92 X 92 
X* 92 DEUT5CHLAHD» 90 
91 
92 
92 
92 
X 
X* DEUTSCHLAND 91 
92 ELLADA 
90 
91 
92 
92 
92 
90 
91 
92 
92 
92 
90 
91 
92 
92 
92 
90 
91 
92 
92 
92 
90 
91 
92 
X 92 
X+ 92 LUXEMBOURG 90 
91 
92 92 
92 
X 
X+ 
ESPANA 
y. 
y. t FRANCE 
y. 
x* 
IRELAND 
y. 
x* 
I T A L I A 
y. 
Xt NEDERLAND 
y. 
x* 
90 
91 
92 
92 
92 
90 
91 
92 
92 
92 
614 
552 
519 
-6,0 -6,0 
70 
519 
UNITED KINGDOM 90 
91 
92 X 92 X+ 92 
311 
167 220 31,7 31,7 
10 
15 
16 
8,6 
8,6 
170 
159 
172 8,2 
8,2 
430 
630 
366 -41,9 
-41,9 
227 
179 209 16,8 16,8 
1221 
1756 
1695 1831 1756 -4,1 -7,8 
260 
332 271 -18,4 -1,6 
186 
183 
189 
3,3 5,6 
450 
606 
616 1,7 -20,6 
197 
100 
79 -21,0 3,2 
1550 
1589 
2281 2049 
1589 -22,4 -13,2 
4 94 
546 638 16,8 8,0 
13 
95 
175 
176 
0,6 3,9 
640 
598 301 -49,7 -30,0 
143 
211 
32 -84,8 -34,7 
1278 2123 
2419 1836 2123 15,6 -6,0 
1983 1696 2514 2122 
261 
467 
475 
1,7 
6,1 
117 
191 
183 -4,2 
1,7 
819 
434 
458 5,5 -23,2 
207 
169 220 30,2 -18,1 
256 
344 582 69,2 17,8 
4 
10 
140 
269 
552 
420 4 98 18,6 -16,7 
173 
82 
178 117,1 -3,1 
504 
304 422 38,8 20,7 
112 
287 
761 
502 668 33,1 -8,9 
166 
144 
99 -31,3 -7,7 
2855 2413 
525 
507 378 -25,4 12,0 
286 
321 
994 
630 
406 -35,6 -13,3 
182 
188 
160 
-14,9 -8,9 
2582 1862 
--3 
--
331 
610 
598 
1,9 3,9 
-
598 
4 
6 3 -50,0 
-
559 
499 426 
-14,6 -7,1 
_ 
426 
2 5 4 
-20,0 -9,1 
1013 558 783 
40,3 4,8 
_ 
783 
5 6 4 
-33,3 -17,6 
853 
565 
782 38,4 
11,6 
20 
782 
4 
6 
---
964 
879 
760 -13,5 
5,6 
-
760 
4 
1 
---
861 
717 
832 16,1 
7,3 
31 
832 
5 
2 
: 
925 
336 
514 
53,0 10,6 
_ 
514 
584 
563 734 30,4 15,2 
184 
308 
652 
474 
2288 1973 1792 2049 1592 1928 1980 1812 26007 23273 
555 
451 
422 
530 
447 
520 
479 
736 
2 4 
26 
8023 
6952 
767 
777 
15 
13 -7,6 
-11,5 
170 
286 
313 
509 
217 
498 
198 
257 
160 
214 
255 
492 
29 
182 
203 
4752 5506 
43 
52 
2000 2853 
720 
399 
686 
628 
618 
593 
514 
235 
8236 6150 
229 
179 
107 -40,2 -13,4 
72 
46 
106 130,4 -8,3 
166 
125 
150 
103 
121 
145 
2033 1671 
— 
NUTZUNG DER BRUETEREIEN 
LEGERASSEN (WEIBL. ZUCHT- UND VERMEHRUNGSKUEKEN) 
UTILISATION OF HATCHERIES 
LAYING STOCK (GRANDPARENT t PARENT FEMALES) 
TAB - 008 
ACTIVITE DES COUVOIRS 
POULETTES DE RACE PONTE (SELECTION S MULTIPLICATION) 
I I I JAN 
I I I FEB 
I I I MAR 
I I I APR 
I I I MAY 
I 1 I JUN 
I I I JUL 
I I I AUG 
1 1 I SEP 
I I I OCT 
I I I NOV 
I 1 I DEC 
I I TOTAL I 
I I I 
EUR 12 
EUR 12» 
7. 
y.* 
1000 EINHEITEN 
GESSCHLUEPFTE KUEKEN 
91 
90 
91 
91 
91 
473 
521 614 17,8 17,8 BELGIE/BELGIQUE 
y. 
X* DANMARK 
X 
X* 
90 
91 
92 
92 
92 
90 
91 
92 
92 
92 DEUTSCHLAND» 
Χ 
Χ* 
90 
91 
92 
92 
92 DEUTSCHLAHI 
ELLADA 
Χ 
Xt ESPAHA 
y. Xt FRANCE 
x 
X* IRELAND 
X 
X* ITALIA 
χ 
x+ 
91 
92 
90 
91 
92 
92 
92 
90 
91 
92 
92 
92 
90 
91 
92 
92 
92 
90 
91 
92 
92 
92 
90 
91 
92 
92 
92 LUXEMBOURG 90 
Χ 
Xt 
91 
91 
91 NEDERLAND 
Χ 
Xt PORTUGAL 
y. 
Xt 
90 
91 
92 
92 
92 
90 
91 
92 
92 
92 
-9 
---
--
-
-
149 
164 
192 17,1 17,1 
23 
192 
_ 
_ 
--
95 
-
-
07 
54 68 25,9 25,9 
4 1 
---
55 
68 76 11,4 11,4 
_ 
_ 
-
78 
151 77 -49,0 -49,0 
-
-
-UNITED KINI 
X 
Xt 
90 
91 
92 
92 
92 
44 
166 59 -64,5 -64,5 
436 
637 
608 
-4,5 
5,5 
7 
----
--
-
-
159 
185 171 -8,0 3,8 
13 
171 
_ 
-
--
59 
-
-
74 
105 
85 -19,0 -3,8 
3 
-11 
--
64 
60 
64 
6,7 
9,2 
_ 
^ 
-
164 
137 
128 -6,6 
-28,8 
-
-
-
108 
121 33 -72,7 -67,9 
388 
753 
613 -18,6 -4,0 
8 
----
1 1 
-
-
152 226 182 -19,3 -5,3 
-182 
_ 
_ 
--
129 
-
-
162 
166 
196 18,1 7,4 
-3 
---
69 
70 
71 
1,4 
6,5 
_ 
-
-
106 
97 
101 4.1 -20,5 
-
-
-
127 51 40 -21,6 -60,9 
495 
679 
739 
8,8 -0,6 
6 7 5 -28,6 -68,8 
-1 
-
-
188 
245 175 -28,6 -12,2 
-175 
_ 
-
--
75 
-
-
87 
137 
148 
8,0 
7,6 
5 3 2 
-23,3 91,2 
37 
66 
65 
-0,9 
4,6 
_ 
_ 
-
173 
113 99 -12,4 -18,7 
-
-
-
109 
168 49 -70,8 -64,2 
489 
683 
673 
-1,5 -0,8 
9 
----
1 1 
-
-
326 
191 163 -14,6 -12,7 
8 
163 
_ 
„ 
--
_ 
" 
-
74 
102 
166 62,7 17,6 
3 
-7 
--
43 
71 
: _ 
-
-
148 
131 
132 
0,8 
-14,6 
-
-
-
79 
177 50 -71,8 -66,2 
611 
799 
751 
-6,1 -1,8 
1 8 3 -62,5 -66,7 
1 2 
-
-
305 
311 267 -14,0 -13,0 
171 
267 
_ 
-
: 
_ 
-
-
166 
99 
132 33,3 19,9 
4 1 
---
53 
102 
_ 
„ 
-
147 
77 132 71,4 -5,2 
-
-
-
123 
151 50 -66,9 -66,3 
1000 UNITS 
CHICKS HATCHED 
682 
884 
963 
8,9 
0,1 
23 
99 
11 -88,9 -84,6 
-1 
-
-
298 281 
213 -24,3 -15,0 
-213 
_ 
-
-
_ 
-
167 
163 
131 -19,6 
12,1 
-6 
---
43 107 
! 
_ 
-
-
158 
136 175 28,7 0,2 
-
-
-
196 170 
42 -75,3 -67,8 
602 
757 
780 
3,1 
0,5 
-----
2 
-
196 
178 237 32,8 -10,2 
-237 
_ 
-
-
_ 
-
135 
154 237 53,9 18,7 
3 
----
109 
119 
_ 
_ 
-
144 
113 
! 
-
-
-
118 
216 
54 -75,0 
-69,1 
786 
-----
--
285 
107 
6 
_ 
-
: 
-
_ 
-
22 4 
274 
: 
6 3 
---
71 
114 
_ 
135 
105 
-
-
-
65 
60 
55 
-8,3 
-66,3 
1000 UNITES 
POUSSINS ECLOS 
16 
14 
197 
173 
159 
112 
108 
186 
77 
144 
2520 
2359 
118 
157 
60 
175 
77 
157 
64 
106 
75 
98 
62 
81 
1499 1743 
27 
24 
743 1061 
153 
153 
168 
164 
162 
91 
1736 1468 
95 
21 
93 
59 
140 
26 
1297 1386 
78 
NUTZUNG DER BRUETEREIEN 
LEGERASSEN 
(KUEKEN FUER DIE LEGENUTZUNG) 
UTILISATION OF HATCHERIES 
LAYING STOCK (FEMALES FOR LAYING) 
TAB - 009 
ACTIVITE DES COUVOIRS 
POULETTES DE RACE PONTE 
(UTILISATION) 
EUR 12 
EUR 121 
X Xt 
I I I 
I JAN I I 
I FEB I I 
1000 EINHEITEN 
EINGELEGTE 
91 92 
90 91 92 92 92 
46848 54580 
52839 54133 53242 -1,6 -1,6 BELGIE/BELGIQUE 
X Xt DANMARK 
X Xt 
90 91 
92 92 92 
90 91 92 92 92 DEUTSCHLANC 
X Xt 
90 91 92 
92 92 DEUTSCHLAND 
ELLADA 
X 
Xt ESPANA 
X Xt FRANCE 
X Xt 
IRELAND 
X 
X* 
ITALIA 
x Xt 
91 92 
90 91 92 92 92 
90 91 92 92 92 
90 91 92 92 92 
90 
91 92 92 
92 
90 
91 92 92 92 LUXEMBOURG 90 
X Xt 
91 92 92 92 NEDERLAND 
χ Xt 
PORTUGAL 
X Xt 
90 91 92 92 92 
90 91 92 92 92 UNITED KIN! 
X Xt 
90 91 92 92 92 
3358 
3316 2853 -14,0 -14,0 
876 868 1076 24,0 24,0 
7800 8350 9981 
19,5 
19,5 
1065 11319 
672 319 1015 218,2 218,2 
8044 8292 6646 -19,9 -19,9 
7806 8584 7844 -8,6 -8,6 
515 395 603 52,8 
52,8 
5838 5578 5542 -0,6 -0,6 
_ 
-
--
7970 7942 8442 6,3 6,3 
1364 2165 1268 -41,4 -41,4 
8596 8324 7972 -4,2 -4,2 
BRUTEIER 
46085 54854 
50871 53283 53280 -0,0 -0,8 
2593 3602 
2839 -21,2 -17,7 
702 1017 703 -30,9 -5,6 
8171 8510 
9408 10,6 15,0 
1312 10982 
1043 1312 984 -25,0 22,6 
7919 7817 5917 -24,3 -22,0 
7950 9272 10702 15,4 3,9 
481 416 470 13,0 32,4 
5517 5179 
5393 4,1 1,7 
„ 
_ 
--
8520 7316 8487 16,0 11,0 
1123 1777 1709 -3,8 -24,5 
6852 7066 6668 -5,6 -4,9 
I 
MAR I I 
51136 60985 
59551 58711 60151 2,5 0,3 
3062 
3003 2781 -7,4 -14,6 
1296 1356 
7 98 
-41,2 
-20,5 
10032 
9538 
11123 
16,6 
15,6 
1962 
11957 
1104 
1770 
1513 
-14,5 3,3 
8456 
7364 
6348 
-13,8 
-19,4 
13248 
13088 
14328 9,5 6,2 
392 487 393 
-19,3 
13,0 
4362 
4861 
4815 
-0,9 0,8 
_ 
-
--
9960 
8349 
8655 3,7 8,4 
1378 
2031 
17&2 
-12,3 
-20,3 
6261 
6864 
7615 
10,9 0,0 
I 
APR I I 
49722 
61047 
57035 
57422 
59869 4,3 1,3 
3411 
3419 
2916 
-14,7 
-14,6 
1084 951 
1507 
58,5 
-2,6 
9091 
9573 
10504 9,7 
14,0 
1873 11681 
884 1763 778 
-55,9 -16,9 
7245 8126 6836 -15,9 -18,5 
11872 9272 
11764 26,9 11,0 
476 586 399 -32,0 
-1,0 
4475 4398 4473 1,7 1,0 
_ 
-
--
9089 8938 9597 7,4 8,1 
616 2121 2350 10,8 -12,2 
8793 8275 8746 5,7 1,5 
I MAY I I 
52344 
t 
57543 59580 
3527 
3514 2752 -21,7 -16,1 
1323 1005 927 -7,8 -3,6 
8664 9098 8288 
-8,9 9,4 
1861 8963 
1101 1362 738 -45,8 -23,0 
8169 8674 6859 -20,9 -19,0 
11258 11072 11610 4,9 9,7 
377 384 333 -13,2 
-3,1 
5946 5466 
_ 
-
--
9944 10400 8681 -16,5 
2,1 
552 1999 2189 
9,5 -7,9 
6683 6607 6392 -3,3 0,7 
I JUN I I 
I JUL I I 
I AUG I I 
1000 UNITS EGGS PLACED IN INCUBATION 
44947 
52125 52274 
1 
2645 1910 
3014 57,8 -8,6 
870 1340 881 -34,3 -9,9 
6376 8214 8407 
2,4 8,3 
888 8948 
1101 1280 
7871 8088 7218 -10,8 -17,7 
11960 9272 
13168 42,0 14,6 
368 372 342 -7,9 
-3,8 
4331 5938 
: _ 
-
7855 7596 10116 33,2 6,3 
1242 1237 2004 62,0 -0,2 
7507 7027 6412 -8,8 -0,8 
45860 
50795 54407 
3130 
2521 3480 38,0 -3,1 
358 1598 872 -45,4 -16,9 
7816 
9852 8311 
-15,6 4,6 
1304 8311 
487 531 
8552 7989 6390 -20,0 -18,0 
8466 9636 9166 -4,9 11,9 
458 333 
244 -26,8 
-6,3 
4537 
5604 
_ 
-
8870 7762 8354 7,6 6,9 
975 636 1671 
162,7 8,4 
7145 7946 7682 -3,3 
-1,2 
42122 
50828 52266 
2232 
2915 3037 4,2 
-2,2 
1117 
841 
9135 11202 10548 
-5,8 3,0 
1058 10548 
538 446 
8426 7728 5835 -24,5 -18,8 
8336 8462 9502 12,3 12,0 
347 516 
335 -35,2 
-10,6 
5202 5528 
1 
_ 
-
1 
8812 7835 
922 664 619 -6,8 7,6 
5761 6129 6902 12,6 0,3 
I SEP I I 
47817 
51766 
57 0 96 
2653 
3189 
2658 
-16,7 
-3,9 
994 807 
6914 
10259 
979 
394 605 
7690 
7820 
6246 
-20,1 
-18,9 
12690 
12712 
399 486 509 4,8 
-8,7 
4341 
5238 
: _ 
-
7202 
8286 
: 
1114 
1289 941 
-27,0 4,4 
7375 
6405 
6774 5,8 0,8 
I 
OCT I I 
45664 
52957 
52970 
2975 
2896 
923 
957 
6339 
8035 
729 
524 313 
8465 
7903 
10028 
10312 
477 617 
5692 
5060 
_ 
-
7908 
6521 
1423 
1404 
8203 
8953 
I 
NOV I I 
OEUFS 
42478 
52200 
48769 
2935 
2182 
1414 845 
6914 
7431 
1140 
416 212 
7887 
7275 
10438 
9492 
394 443 
5818 
5318 
: _ 
-
8004 
7358 
1172 
1193 
t 
6808 
7015 
DEC I I I TOTAL I 
I I 
1000 UNITES 
MIS EN 
44360 
49073 
51839 
t 
2876 
2166 
629 970 
6926 
8743 
1265 
316 372 
7392 
7815 
10378 
12436 
310 373 
5754 
4922 
: _ 
-
7105 
6543 
1412 
1350 
5975 
6149 
INCUBATIOH 
637584 
652751 
35397 
34633 
11586 
12555 
94178 
108803 
: 
8580 
10285 
96116 
94891 
124430 
123610 
4993 
5406 
61813 
63090 
: _ 
-
: 
101239 
94846 
13293 
17871 
85959 
86760 
79 
NUTZUNG DER BRUETEREIEN 
LEGERASSEN 
(KUEKEN FUER DIE LEGENUTZUNG) 
UTILISATION OF HATCHERIES 
LAYING STOCK (FEMALES FOR LAYING) 
TAB - 009 
ACTIVITE DES COUVOIRS 
POULETTES DE RACE PONTE (UTILISATION) 
Τ τ I JAN 
Τ Τ 
I 
FEB Τ Τ I 
MAR I Τ I 
APR I I I MAY 
I I 1 JUN 
I 
1 I JUL 
I 
I I AUG 
I 
I 1 SEP 
I 
1 1 OCT 
I 
1 I NOV 
I 
I 1 DEC 
I 
I TOTAL I 
I 
I 1 
1000 EINHEITEN 
GESSCHLUEPFTE KUEKEN 
1000 UNITS 
CHICKS HATCHED 
1000 UNITES 
POUSSINS ECLOS 
EUR 12» 
7. 
Xt 
91 92 
90 91 92 92 92 
17697 20049 
18081 20061 19538 -2,6 -2,6 BELGIE/BELGIQUE 
7. 
Xt DANMARK 
7. 
Xt 
90 91 92 92 92 
90 91 92 92 92 DEUTSCHLANI 
y. 
Xt 
90 91 92 92 92 DEUTSCHLAND 
ELLADA 
X Xt ESPANA 
7. Xt FRANCE 
7. 
Xt IRELAND 
X 
Xt ITALIA 
X 
Xt 
91 92 
90 
91 92 92 92 
90 91 92 92 92 
90 91 92 92 92 
90 91 
92 92 92 
90 91 92 92 92 LUXEMBOURG 
X 
Xt 
90 91 92 92 
92 NEDERLAND 
X Xt PORTUGAL 
X Xt 
90 91 
92 92 92 
90 91 92 92 92 UNITED KIH( 
X 
Xt 
90 
91 92 92 92 
1230 1359 927 -31,8 -31.8 
343 250 403 61,2 61,2 
2259 2926 3400 16,2 16,2 
562 3910 
155 
-161 
--
2778 3068 2646 -13,8 -13,8 
2713 3113 2854 -8,3 -8,3 
189 151 
193 27,8 27,8 
1695 2417 2067 -14,5 -14,5 
-----
3146 
3019 3460 14,6 14,6 
469 700 470 -32,9 -32,9 
3105 
3058 2957 -3,3 -3,3 
18083 19698 
19124 20602 19114 -7,2 -4,9 
1062 1278 866 -32,2 -32.0 
312 362 283 -21.8 12,1 
2819 3020 3257 7,8 11,9 
502 3841 
294 472 380 -19,5 14,6 
2840 3191 2454 -23,1 -18,5 
2992 3184 3296 3,5 -2,3 
186 136 
174 28,1 27,9 
2452 2343 2300 -1,8 -8,3 
-— ---
2894 2947 
3053 3,6 9,2 
500 744 558 -25,0 -28,8 
2774 
2925 2493 -14,8 -8,9 
19443 23718 
22933 22405 23194 3,5 
-1,9 
1092 1437 
984 -31,5 -31,8 
358 457 311 -31,9 -6,7 
3749 3655 4194 14,7 13,0 
694 4717 
479 753 683 -8,6 0,3 
3224 2955 2510 -15,1 -17,4 
4279 4457 5086 14,1 4,5 
187 149 
173 16,6 24,1 
2317 2176 2265 4,1 -4,4 
-----
4237 3021 
3799 25,8 14,7 
457 670 624 -6,9 -21,9 
2555 
2675 2560 -4,3 -7,5 
20342 22952 
21057 23273 22596 -2,9 
-2,2 
1393 1239 1246 0,6 -24,3 
391 405 388 -4,2 -6,0 
3535 3767 4373 16,1 13,9 
836 4729 
418 903 322 -64,3 -27,1 
2954 3171 2633 -17,0 -17,3 
4353 4007 4233 5,6 4,8 
185 203 
158 -22,1 9,4 
1854 2042 1998 
-2,1 -3,9 
-----
2669 3467 
3159 -8,9 8,2 
194 813 584 -28,2 -23,6 
3110 
3257 3502 7,5 -3,4 
20300 
22902 23530 
: 
1618 1465 993 -32,2 -26,0 
476 315 396 25,7 -0,4 
3636 3929 3164 -19,5 6,3 
699 3477 
451 728 398 -45,3 -31,8 
3137 3419 2682 -21,6 -18,2 
4397 4464 4516 
1,2 4,0 
154 192 
131 -31,7 -0,1 
1924 1847 
-— ---
4158 
4065 3264 -19,7 1,3 
159 575 531 -7,7 -21,0 
2792 2532 2552 0,8 -2,7 
20384 
22332 23051 
1175 1347 1053 -21,8 -25,3 
407 466 380 -18,5 -4,2 
2818 3212 3070 -4,4 4,6 
544 3348 
451 552 
! 
3005 3054 2687 -12,0 -17,2 
5143 5199 5315 2,2 3,6 
154 161 
122 -24,7 -4,1 
2497 2268 
: 
-— 
3637 3506 3856 10,0 2,8 
351 554 572 3,2 -17,7 
2693 2732 2496 -8,6 -3,6 
17919 
1 
20648 20825 
1 
1323 754 1227 62,7 -17,8 
250 372 278 -25,3 -7,2 
2554 3261 3389 3,9 4,5 
355 3430 
273 315 
3537 3346 2809 -16,0 -17,0 
3298 3667 3624 -1,2 3,0 
166 161 
141 -12,6 -5,3 
2212 2494 
--
3223 2952 3542 20,0 5,0 
297 277 356 28,5 -14,7 
3514 3226 2834 -12,2 -5,0 
15830 
18931 19267 
1 
: 
1101 983 1110 12,9 -14,8 
225 249 
1 
3169 3818 3308 -13,4 2,1 
381 3308 
147 144 
3023 3083 2237 -27,4 -18,3 
3012 3195 3358 5,1 3,2 
106 
108 48 -55,7 -9,6 
1950 2354 
--! 
3670 2872 
: 
290 105 230 119,0 -11,6 
2238 2356 2255 
-4,3 -4,9 
17293 
19584 20841 
: 
976 647 1303 101,4 -7,6 
386 459 
2995 4078 
530 
135 216 
2942 2801 2339 -16,5 -18,1 
4092 4107 
156 158 99 -37,2 -12,7 
2185 2294 
-— 
: 
3047 3227 
: : 
75 366 231 -36,9 -13,5 
2595 2488 2538 2,0 
-4,2 
17867 
20444 21038 
1245 923 
336 198 
2775 3452 
281 
182 458 
3362 2787 
3729 3765 
: 
185 237 
1871 2174 
-— 
3018 3419 
454 493 
3287 3132 
15419 
20337 17807 
1208 784 
419 402 
2995 2644 
: 
256 
195 62 
3064 2434 
: 
3622 3670 
144 182 
: 
2419 2125 
--
3015 
2376 
363 375 
: 
2893 2753 
17070 
19575 19614 
1198 846 
243 340 
! 
2405 2984 
1 
440 
105 103 
: 
2847 2464 
4275 4808 
: : 
121 124 
1 
t 
: 
2473 2207 
-_ 
3135 2884 
: 
372 400 
t 
ι 
2402 2454 
245949 252315 
14621 13062 
: 
4146 4275 
t 
35708 40746 
! 
3285 47 06 
36713 35773 ι 
t 
45905 47636 
1932 
1962 
t 
25850 26740 ι 
-• 
t 
39849 
37755 
,- t 
3982 6072 
t 
33958 33588 
80 
NUTZUNG DER BRUETEREIEN 
FLEISCHRASSEN 
(WEIBL. ZUCHT- UHD VERMEHRUNGSKUEKEN) 
UTILISATION OF HATCHERIES 
MEAT STOCK (GRANDPARENT t PARENT FEMALES) 
1ΛΒ - 010 
ACTIVITE DES COUVOIRS 
POULETTES DE RACE CHAIR 
(SELECTION t MULTIPLICATION) 
EUR 12 
EUR 12« 
X 
Xt 
91 
92 
90 
91 
92 
92 
92 
I 
I 
I 
I 
JAN I 
I 
I 
FEB I 
I 
1000 EINHEITEN 
EINGELEGTE 
15812 
16410 
16524 
16947 
16411 
-3,2 
-3,2 
BELGIE/BELI 
X 
Xt 
DANMARK 
X 
Xt 
90 
91 
92 
92 
92 
90 
91 
92 
92 
92 
DEUTSCHLAND! 
X 
Xt 
90 
91 
92 
92 
92 
DEUTSCHLAND 
ELLADA 
X 
Xt 
ESPANA 
X 
Xt 
FRANCE 
X 
Xt 
IRELAND 
X 
Xt 
ITALIA 
X 
Xt 
91 
92 
90 91 
92 
92 
92 
90 
91 
92 
92 
92 
90 
91 
92 
92 
92 
90 
91 
92 
92 
92 
90 
91 
92 
92 
92 
LUXEMBOURG 
90 
y. 
Xt 
91 
92 
92 
92 
NEDERLAND 
x Xt 
PORTUGAL 
X 
Xt 
90 
91 
92 
92 
92 
90 
91 
92 
92 
92 
UNITED KIN! 
7. 
Xt 
90 
91 
92 
92 
92 
328 
382 
481 
25,9 
25,9 
778 
380 
---
1590 
1296 
765 
-40,9 
-40,9 
161 
765 
— ----
890 
817 
860 
5,3 
5,3 
2596 
3271 
3729 
14,0 
14,0 
374 
408 
524 
28,5 
28,5 
601 
896 
735 
-18,0 
-18,0 
_ 
-
--
4870 
4862 
5135 
5,6 
5,6 
326 
28 
30 
7,1 
7,1 
4172 
4607 
4151 
-9,9 
-9,9 
BRUTEIER 
15132 
15403 
15625 
16241 
15403 
-5,2 
-4,1 
226 
345 
299 
-13,3 
7,3 
476 
426 
---
1671 
1169 
765 
-34.5 
-37.9 
60 
765 
— — ---
823 
922 
1090 
18,2 
12,1 
2895 
3606 
3729 
3,4 
8,4 
261 
344 
377 
9.8 
20,0 
530 
780 
678 
-13,1 
-15,7 
. 
-
--
5000 
4669 
4423 
-5,3 
0,3 
505 
30 
23 
-23,3 
-8,6 
3238 
3951 
4019 
1.7 
-4,5 
I 
MAR I 
I 
15254 
17414 
16454 
16261 
17414 
7,1 
-0,4 
499 
802 
640 
-20,2 
-7,1 
676 
839 
18 
-97,9 
-98,9 
1613 
1434 
952 
-33,6 
-36,3 
427 
952 
— — ---
963 
938 
1174 
25,2 
16,7 
3172 
3520 
5063 
43,8 
20,4 
265 
290 
470 
62,1 
31,7 
430 
765 
693 
-9,4 
-13,7 
„ 
-
--
4850 
4033 
4938 
22,4 
6,9 
956 
43 
50 
16,3 
2,0 
3026 
3597 
3416 
-5,0 
-4,7 
I 
APR I 
I 
14504 
16332 
15004 
15936 
16332 
2,2 
0,2 
402 
142 
185 
30,3 
-3,9 
575 
464 
214 
-53,9 
-89,0 
1583 
1536 
866 
-43,7 
-38,4 
54 
866 
-----
1056 
961 
895 
-6,9 
10,5 
2717 
2745 
3249 
18,4 
20,0 
390 
480 
573 
19,6 
27,9 
563 
794 
722 
-9,1 
-12,6 
_ 
-
--
4393 
3975 
5418 
36,3 
13,5 
1034 
28 
15 
-46,4 
-8,5 
2290 
4861 
4195 
-13,7 
-7,3 
I 
MAY I 
I 
14473 
16862 
15515 
382 
190 
200 
5,3 
-3,0 
723 
547 
205 
-62,5 
-83,5 
1567 
1098 
891 
-18.8 
-35,1 
56 
891 
-— ---
1341 
993 
866 
-12.8 
5,5 
2820 
2952 
3968 
34,4 
22,6 
321 
420 
374 
-10,9 
19,5 
472 
767 
_ 
-
--
4694 
4395 
5452 
24,1 
15,6 
1962 
23 
23 
--7,2 
2579 
4130 
3578 
-13,4 
-8,5 
I 
JUN I 
I 
I 
JUL I 
I 
I 
AUG I 
I 
1000 UNITS 
EGGS PLACED IN INCUBATION 
14551 
1 
18146 
16185 
: 
436 
83 
252 
203,6 
5,8 
421 
646 
385 
-40,4 
-75,1 
1480 
1685 
1071 
-36,4 
-35,4 
51 
1071 
-— 
1 
1167 
1205 
1107 
-8.1 
2,7 
3849 
2964 
4246 
43,3 
25,8 
315 
378 
328 
-13,3 
14,1 
511 
816 
_ 
-
5542 
3992 
5600 
40,3 
19,4 
1805 
29 
55 
89,7 
8,3 
2620 
4388 
3378 
-23,0 
-11,0 
15583 
16687 
16974 
418 
685 
379 
-44,7 
-7,3 
540 
444 
497 
11,9 
-64,8 
1076 
1391 
888 
-36,1 
-35,5 
-888 
-— 
1180 
836 
1066 
27,5 
5,8 
2756 
3486 
3660 
5,0 
22,6 
418 
382 
477 
24,7 
15,6 
465 
935 
_ 
-
t 
5059 
4350 
5275 
21,3 
19,7 
640 
37 
38 
2,7 
7,3 
4135 
4428 
3776 
-14,7 
-11,5 
13749 
17571 
14658 
: 
304 
345 
823 
138,6 
9,6 
862 
526 
1418 
909 
1778 
95,7 
-24,2 
-1778 
--
1095 
1345 
1091 
-18,9 
1,6 
2606 
2853 
3694 
29,5 
23,4 
309 
393 
299 
-24,0 
10,6 
378 
838 
_ 
-
5571 
4147 
1272 
33 
38 
15,2 
8,4 
3756 
3269 
3193 
-2,3 
-10,6 
I 
SEP I 
1 
13666 
16770 
14249 
193 
154 
345 
124,0 
15,2 
724 
548 
1659 
583 
-
--
1113 
924 
1130 
22,3 
3,8 
3185 
3228 
253 
377 
254 
-32,7 
5,9 
680 
756 
! I 
_ 
-
4422 
4386 
1075 
24 
28 
16,7 
9,1 
3466 
3269 
3158 
-3,4 
-10,0 
I 
OCT I 
I 
14887 
17642 
15790 
173 
235 
459 
342 
1872 
903 
-
— -
1202 
857 
2294 
3283 
349 
482 
795 
795 
_ 
-
4659 
4486 
1232 
41 
4607 
4366 
I 
NOV I 
I 
OEUFS 
14629 
16898 
15782 
160 
113 
310 
181 
1659 
1153 
-
— -
1142 
649 
2741 
3061 
283 
415 
848 
738 
_ 
" 
4693 
4984 
590 
28 
3972 
4460 
DEC 
I I 
I TOTAL I 
I I 
1000 UNITES 
MIS EN 
13341 
17769 
14124 
433 
317 
560 
-
1725 
783 
-
--
1059 
862 
3659 
3390 
290 
3S6 
812 
684 
_ 
" 
5254 
4554 
457 
23 
3520 
3125 
INCUBATION 
201952 
188711 
3954 
3793 
7604 
5343 
18918 
13939 
-_ 
13031 
11309 
35290 
38359 
3828 
4754 
7085 
9564 
_ 
-
59007 
52833 
11854 
367 
41381 
48451 
81 
09.12.92 
NUTZUNG DER BRUETEREIEN 
FLEISCHRASSEN 
(WEIBL. ZUCHT- UND VERMEHRUNGSKUEKEN) 
UTILISATION OF HATCHERIES 
MEAT STOCK (GRANDPARENT i PARENT FEMALES) 
TAB - 010 
ACTIVITE DES COUVOIRS 
POULETTES DE RACE CHAIR (SELECTION ( MULTIPLICATION) 
T I I JAN 
I T I FEB 
I I I MAR 
I I I APR 
I I I MAY 
I I I JUN 
I I I JUL 
I I I AUG 
I I I SEP 
I I I OCT 
I I I NOV 
I 1 I DEC 
I I TOTAL I 
I I I 
1000 EINHEITEN 
GESSCHLUEPFTE KUEKEN 
1000 UNITS 
CHICKS HATCHED 
1000 UNITES 
POUSSINS ECLOS 
EUR 12 
EUR 12» 
y. Xt 
91 
90 
91 
91 
91 BELGIE/BELGIQUE 
X Xt DANMARK 
X Xt 
90 
91 
92 
92 
92 
90 
91 
92 
92 
92 DEUTSCHLANI 
7. 
Xt 
90 
91 92 
92 
92 
DEUTSCHLANI 
ELLADA 
7. 
Xt ESPANA 
X Xt FRANCE 
X Xt IRELAND 
X Xt ITALIA 
7. 
Xt 
91 
92 
90 
91 
92 
92 
92 
90 
91 
92 
92 
92 
90 
91 
92 
92 
92 
90 
91 
92 
92 
92 
90 
91 
92 92 92 LUXEMBOURG 
X 
Xt 
90 
91 
91 
91 NEDERLAND 
X Xt PORTUGAL 
X Xt 
90 
91 
92 
92 
92 
90 
91 
92 
92 
92 UNITED KIN! 
X Xt 
90 
91 
92 
92 
92 
5060 
4085 5707 39,7 39,7 
66 
86 
89 
3.5 
3,5 
87 
77 
--
394 
679 269 -60,4 -60,4 
32 
269 
_ 
_ 
--
290 
282 312 10,6 10,6 
681 
872 
966 10,8 10,8 
108 
92 
91 -1,0 -1,0 
172 
296 250 -15,7 -15,7 
--
-
1019 
1559 1622 4,0 4,0 
630 
11 
12 
9,1 9,1 
638 
1753 2364 34,9 34,9 
4541 
5041 4849 -3,8 15,7 
74 
113 127 12,4 8,5 
63 
62 
--
530 
397 
216 -45,6 -55,0 
89 
216 
_ 
_ 
--
268 
285 580 103,5 57,3 
856 1048 
1096 4,6 
7,4 
87 
73 61 -15,8 -7,5 
219 
323 265 -18,0 -16,9 
--
-
1433 
1066 1277 19,8 10,4 
620 
12 9 -25,0 -8,7 
891 
1470 1553 5,6 21,5 
4644 
5609 5109 -8,9 
6,3 
75 
125 
153 22,4 13,9 
96 
119 
--
773 
516 430 -16,8 -42,6 
51 
430 
_ 
_ 
--
316 
371 
418 12,7 39,7 
913 1040 
1287 23,8 13,1 
45 
73 
76 5,D -3,7 
193 
252 
251 -0,4 -12,1 
--
-
1289 1245 1482 19,0 13,2 
858 
17 20 17,6 2,5 
1051 
1351 1879 39,1 26,7 
4323 
5981 4804 -19,7 
-1,2 
102 
116 
143 23,3 16,4 
263 
68 
--
622 
523 365 -30,2 -39,5 
42 
365 
_ 
_ 
--
400 
345 
357 3,5 29,9 
768 
820 
941 
14,8 13,5 
49 
61 126 108,4 19,1 
161 
275 
249 -9,6 -11,5 
-_ 
-
1143 1104 1469 33,1 17,6 
1136 
11 6 -45,5 -7,8 
1336 
1481 2232 50,7 32,6 
4432 
6232 4922 -21,0 -5,8 
48 
79 120 51,9 21,8 
74 
63 
--
578 
505 302 -40,2 -39,6 
16 
302 
_ 
-
--
478 
386 346 -10,4 20,6 
775 
925 1140 23,2 
15,4 
112 
92 94 2,2 15,1 
203 
286 
-_ 
-
1496 1350 1413 
4,7 14,8 
1312 9 9 
--6,7 
1156 
1227 2222 81,1 40,8 
4620 
5817 5035 -13,4 -7,1 
61 
160 89 -44,4 
6,2 
97 
40 
--
465 
430 350 -18,5 -36,7 
14 
350 
_ 
-
: : 
495 405 
416 2,7 17,1 
1174 1158 1261 
8,9 14,1 
58 
66 
97 45,9 19,6 
172 
277 
--
-
1257 1150 1548 34,6 17,9 
939 
12 22 83,3 8,3 
1100 
1337 1899 42,0 41,0 
4729 
5148 5255 
2,1 -5,9 
20 
55 76 38,2 8,6 
89 
44 
--
532 
527 323 -38,7 -37,0 
-323 
_ 
: 
483 
362 473 30,7 19,1 
844 1097 1133 
3,3 12,4 
120 
78 91 17,7 19,3 
184 
290 
-_ 
-
1409 1309 1737 32,7 20,1 
357 15 
15 
-6,9 
1109 1479 1867 26,2 38,8 
4890 
5654 5342 -5,5 -5,8 
96 
61 202 231,1 25,7 
76 
71 
435 
451 347 -23,2 -35,4 
-347 
-
-
: 
376 
536 415 -22,6 11,6 
750 
936 1101 
17,6 13,0 
99 
27 92 237,2 29,9 
167 
337 
-_ 
-
1550 1202 
: 
855 
13 
15 15,4 8,0 
1250 1707 1490 -12,7 31,4 
ι 
5210 ι 
: t 
40 
111 
102 -8,1 21,5 
116 
84 
474 
321 
t 
: : 
-
_ 
-
1 
! 
355 
333 372 11,7 11,6 
903 
392 
t 
: : 
77 75 98 30,8 30,0 
138 
302 
t 
: 
-: 
: 
1317 958 
1 
294 
9 11 22,2 9,2 
1496 1629 1943 19,3 29,9 
: 
5208 
1 
51 
66 
94 
-
: 
647 
357 
ι 
-
_ 
-
391 
318 
678 1011 
87 
84 
248 
272 
-
1264 1072 
389 
17 
1359 2529 
: 
4818 
t 
t 
: 
51 
58 
: : 
36 
-
474 
318 
1 
-
_ 
7 
349 
313 
719 
847 
54 
52 
: 
290 
290 
-! 
1344 1033 
343 
11 
1108 2438 
t 
: 
5209 
t 
: : 
74 
156 
! 
: 
99 
-
: : 
387 
447 
t 
: : 
-
-
7 
362 
333 
! 
1012 974 
! t 
69 
73 
t 
: 
305 
266 
t 
1 
-
1273 1220 
364 9 
t 
: 
1264 
2094 
1 
: 
64013 
I 
1 
1 
758 1186 
t 
: 
1240 628 
t 
6311 5472 
1 
_ 
: 
r 
4563 4269 
t 
10073 11620 
: : I 
964 
845 
! : 
2454 3466 
t 
: : 
-: 
: 
15794 14268 
t 
8097 146 
: 
13758 20495 
I 
: 
82 
NUTZUNG DER BRUETEREIEN 
FLEISCHRASSEN 
(KUEKEN FUER DIE MAST) 
UTILISATION OF HATCHERIES 
MEAT STOCK (CHICKS FOR FATTEHING) 
ACTIVITE DES COUVOIRS 
POUSSIHS DE RACE CHAIR (UTILISATION) 
EUR 12 
EUR 12» 
X Xt 
91 92 
90 91 92 92 92 
I I I JAN I I I 
I FEB I I 
1000 EINHEITEN EINGELEGTE 
354566 386961 
343894 377800 380255 0,6 0,6 BELGIE/BELGIQUE 
X Xt DANMARK 
X Xt 
90 91 92 92 92 
90 91 92 92 92 DEUTSCHLANI 
X 
Xt 
90 91 92 92 
92 DEUTSCHLANI 
ELLADA 
X 
Xt ESPANA 
X Xt FRANCE 
X Xt IRELAND 
X Xt ITALIA 
X 
Xt 
91 92 
90 
91 
92 92 
92 
90 91 92 92 92 
90 91 92 92 92 
90 91 92 92 92 
90 
91 92 92 
92 LUXEMBOURG 90 
X 
Xt 
91 92 
92 
92 NEDERLAND 
X Xt 
PORTUGAL 
X Xt 
90 
91 92 92 92 
90 91 
92 92 92 
11821 13111 13796 5,2 5,2 
9331 9494 14097 48,5 48,5 
27171 27124 29439 8,5 
8,5 
3890 36144 
7769 6848 
9826 43,5 43,5 
53152 56163 54735 -2,5 -2,5 
73877 79348 77567 -2,9 -2,9 
4331 4776 4806 0,6 0,6 
39664 44728 42820 -4,3 
-4,3 
_ 
_ 
--
34960 
40422 42380 
4,8 4,8 
11455 17183 17666 2,8 2,8 
UNITED KIN! 
X Xt 
90 91 92 92 92 
70363 78104 73124 -6,4 -6,4 
BRUTEIER 
351727 355004 
312041 371726 349017 -6,1 -2,7 
11068 12016 13204 9.9 7.5 
9045 9639 9673 0,4 24,2 
21450 23855 23180 -2,8 
3,2 
3856 29167 
7902 8245 
8365 1,5 20,5 
46878 52363 51916 -0,9 -1,7 
75572 81457 79313 -2,6 -2,7 
3326 4207 4024 -4,4 -1,7 
40589 45350 43962 -3,1 
-3,7 
_ 
-
--
32920 
51578 
40714 
-21,1 -9,7 
11050 18368 16901 -8,0 -2,8 
52241 64648 57765 -10,6 -8,3 
I MAR I I 
365678 403182 
361707 386096 395905 2,5 -0,9 
12729 13470 14280 6,0 7,0 
11313 11589 10800 -6,8 12,5 
23866 24158 27139 12,3 
6,2 
3740 34416 
8759 
8474 
10353 22,2 
21,1 
56212 57168 . 58931 3,1 -0,1 
98944 100381 100300 -0,1 -1,7 
3517 4020 4041 0,5 -1,0 
43177 45800 44983 -1,8 
-3,0 
_ 
-
--
35020 
37761 
45071 19,4 
-1,2 
11585 19279 20410 5,9 0,3 
56585 63997 59597 -6,9 -7,9 
I APR I I 
367445 398528 
353624 390514 390620 0,0 -0,7 
12647 13817 14645 6,0 6,7 
9925 9989 13141 31,6 17,2 
24911 28390 25778 -9,2 
1,9 
5322 33686 
8802 
8779 9980 13,7 
19,1 
53640 61260 56485 -7,8 
-2,2 
79753 81457 83905 3,0 -0,6 
4709 5450 4 922 -9,7 -3,6 
43985 42127 44627 5,9 
-0,9 
_ 
-
--
35696 
41607 
42472 
2,1 -0,4 
8476 20997 19849 -5,5 -1.3 
71080 76641 74817 -2.4 -6,4 
I MAY I I 
349115 
344769 371866 
1 
12381 13043 12274 -5,9 4,2 
11274 9249 10285 
11,2 16,1 
26043 
27491 24186 
-12,0 -1,0 
4740 31426 
8643 
9654 9933 2,9 
15,4 
58298 61343 55704 -9,2 -3,7 
75281 80128 81448 1,6 -0,2 
3481 4417 4263 -3,5 -3,6 
44899 40709 
_ 
-
--
35282 
41535 
39220 -5,6 -1,4 
9548 21778 17481 -19,7 -5,4 
59639 62519 61509 -1,6 -5,5 
I 
JUN I I 
JUL I I I AUG I 
I I 
1000 UNITS EGGS PLACED IN 
340806 
349655 365693 
10907 11364 13720 20,7 6,6 
9468 11361 10484 -7,7 11,7 
21875 28916 26724 
-7,6 
-2,2 
4029 34097 
8643 
8662 
: 
54178 56064 57552 2,7 -2,6 
93369 81457 97077 19,2 2,9 
3951 4310 4374 1,5 -2,8 
43606 43751 
_ 
-
34815 38738 
42797 10,5 0,4 
8093 19108 18756 -1,8 -4,8 
60751 61962 59464 -4,0 -5,3 
357923 
367691 386993 
I 
12344 12859 13575 5,6 6,5 
9733 10595 13722 29,5 14,3 
27289 31962 27622 
-13,6 -4,1 
2887 35632 
9124 
9875 
53376 58562 58582 0,0 
-2,2 
78927 80486 85025 5,6 3,3 
5052 4900 5284 7,8 
-1,1 
44684 42881 
ï 
: _ 
-
37595 
41869 
43577 4,1 0,9 
13446 19915 18462 -7,3 -5,2 
76121 73094 74666 
2.2 -4,2 
INCUBATION 
349603 
338931 377533 
12270 13114 14358 9,5 6,9 
11849. 10114 
26119 31829 24925 
-21,7 -6,6 
3899 34001 
9376 
10486 
54814 60195 56261 -6,5 -2,8 
60927 81422 81593 0.2 2,9 
3871 3952 4126 4,4 -0,5 
46266 45436 
_ 
-
36471 
40627 
11247 20634 
18791 -8,9 -5,7 
65721 59724 59904 0,3 -3,7 
I SEP I I 
359124 
354019 385859 
11266 13511 11890 -12,0 4,7 
10081 13027 
22523 
30738 
4002 
8677 
10035 
53002 57647 54989 -4,6 -3,0 
96752 96431 
3686 4057 4145 2,2 -0,3 
35200 42915 
_ 
-
36190 
38530 
11385 18563 18071 -2,7 -5,4 
65257 60406 61460 1,7 -3,1 
I OCT I I 
333157 
341762 358223 
12361 10968 
1 
1 
8915 9867 
23890 29178 
4113 
8985 
9207 
56321 57897 
73295 73496 
4236 4334 
34162 40687 
_ 
" 
36692 
40716 
12586 18743 
70319 63130 
I NOV I 
I 
OEUFS 
314893 
325411 337640 
11509 11697 
12445 10396 
22523 25774 
3026 
8667 8803 
55561 50938 
73101 70288 
4211 4226 
34350 38677 
_ 
-
40673 
43023 
11817 16630 
50555 57189 
DEC 1 I I TOTAL I 
I I 
1000 UNITES MIS EH 
369527 
353467 396063 
11669 12480 
9288 10729 
25005 28467 
1931 
8000 
9247 
53437 51861 
95025 121694 
3929 3791 
31807 
38435 
_ 
-
38396 
43613 
11265 17109 
65647 58637 
INCUBATION 
4146963 4506006 
142972 151450 
122667 126049 
t 
292664 337882 
103347 
108315 
648869 681461 
974822 1028544 
48300 
52439 
482389 
511496 
_ 
" 
434710 
500019 
131952 228317 
764278 780151 
S3 
NUTZUNG DER BRUETEREIEN UTILISATION OF HATCHERIES 
TAB - Oil 
ACTIVITE DES COUVOIRS 
EUR 12 
EUR 121 
X Xt 
91 92 
90 91 92 92 92 
FLEISCHRASSEN 
(KUEKEN FUER DIE MAST) 
I I I JAN I I I 
I FEB I I 
1000 EINHEITEN 
I MAR I I 
GESSCHLUEPFTE KUEKEN 
271344 298177 
279853 289202 294054 1,7 1,7 BELGIE/BELI 
7. Xt 
DANMARK 
X Xt 
90 91 92 92 92 
90 91 92 92 92 DEUTSCHLANI 
X Xt 
90 91 
92 92 92 DEUTSCHLANI 
ELLADA 
X Xt 
ESPANA 
X Xt 
FRANCE 
X Xt IRELAND 
X Xt ITALIA 
X Xt 
91 92 
90 91 92 
92 92 
90 91 92 92 92 
90 91 92 92 92 
90 91 92 92 92 
90 91 92 92 92 LUXEMBOURG 
X Xt 
90 91 92 92 92 
NEDERLAND 
X Xt PORTUGAL 
X Xt 
90 
91 92 92 92 
90 91 92 92 92 
9605 9872 8976 -9,1 -9,1 
7475 7630 10502 37,6 37,6 
20191 21260 
22018 
3,6 3,6 
3403 26141 
6498 5905 
7028 19,0 19,0 
42713 44446 43613 -1,9 -1,9 
58381 60308 58777 -2,5 -2,5 
3605 4120 4082 -0,9 -0,9 
30452 26559 31325 17,9 17,9 
-— ---
27675 30777 33158 7,7 7,7 
8880 12982 13485 3,9 3,9 UNITED KIN( 
X Xt 
90 91 92 92 92 
64378 65343 61090 -6,5 -6,5 
268468 290011 
252910 284019 285354 0,5 
1,1 
8806 9549 10274 7,6 -0,9 
8037 7551 8792 16,4 27,1 
18947 18450 
20762 12,5 
7,7 
2899 25418 
5416 4805 
6354 32,2 24,9 
37523 41373 40378 -2,4 
-2,1 
61039 65836 65830 -0,1 -1,3 
2881 3239 3445 6,4 2,3 
32128 36454 34684 -4,9 4,8 
-— ---
26470 29137 31911 9,5 8,6 
8186 13981 13248 -5,2 -0,9 
43477 53594 49676 -7,3 -6,9 
292364 319045 
288757 310525 313649 1,0 1,1 
10348 10628 11250 5,9 1,5 
9144 9225 7971 -13,6 11,7 
18637 21256 
20150 -5,2 3,2 
3095 25547 
6938 6331 7293 
15,2 21,3 
45977 45215 47267 4,5 0,2 
76055 81194 82746 1,9 -0,0 
3065 3578 3433 -4,1 0,2 
32877 36963 35830 -3,1 1,9 
-— ---
29334 29346 34002 15,9 11,0 
9727 14731 15644 6,2 1.6 
46656 52058 48063 -7,7 -7,1 
I APR I I 
295744 313640 
282241 312906 307777 -1,6 0,3 
10349 10746 12578 17,0 5,6 
7066 7761 10361 33,5 17,0 
19979 21173 
22032 4,1 3,4 
4010 
27895 
6699 6669 
7539 13,0 19,0 
43650 47282 40345 -14,7 -3,8 
64033 65782 64646 -1,7 -0,4 
3819 4443 4222 -5,0 -1,3 
34973 37327 36436 -2,4 0,7 
-— ---
26711 
32160 33005 2,6 8,8 
7015 16294 15840 -2,8 0,4 
57947 63270 60773 -3,9 -6,3 
I MAY I I 
288511 
1 
288233 307765 
1 
: 
10344 
10299 10162 -1,3 4,2 
9971 8169 8630 5,6 14,7 
21342 22724 
20103 -11,5 0,2 
3470 25409 
6683 6979 7387 
5,8 16,0 
46592 49332 45209 -8,4 -4,8 
64465 67067 71014 5,9 0,8 
3304 3797 3451 -9.1 -2,8 
36068 34334 
: 
-— ---
31357 34377 32720 -4,8 5,8 
9043 17094 14618 -14,5 -3,0 
49063 53593 52342 -2,3 -5,5 
MEAT STOCK (CHICKS FOR FATTENING) 
JUN 
282013 
t 
282163 300943 
t 
t 
9147 
8784 10860 23,6 7,1 
6767 9179 8234 -10,3 10,0 
19079 21741 
19727 -9,3 -1,4 
2812 25255 
6683 6524 
: 
43238 44562 46978 5,4 -3,1 
72970 77419 76684 -0,9 0,5 
3299 3838 3618 -5,7 -3,3 
36817 33056 
: : 
-— 
: 
26276 28327 33199 17,2 7,5 
7303 14921 14854 -0,4 -2,6 
50584 52592 50472 -4.0 -5,3 
I I I JUL I I I 
I AUG I 
I 
1000 UNITS CHICKS HATCHED 
279186 
1 
294065 301580 
t 
: : 
9730 8788 11716 33,3 10,4 
8371 8413 11128 32,3 13,3 
20425 24529 
22225 -9,4 -2,7 
2135 28102 
6736 6944 
: : 
43230 47465 48326 1,8 -2,4 
62030 57162 68608 20,0 2,8 
4287 4621 4542 -1,7 -3,1 
35321 35438 
t 
-— 
: 
29004 32146 34774 8,2 7,6 
10939 15771 15140 -4,0 -2,8 
63992 60303 61187 1,5 -4,3 
275069 t 
300116 296657 
! : 
9868 
10636 10914 2,6 9,4 
9827 8036 
20352 23796 
22349 -6,1 -3,2 
2208 29304 
6673 7559 
! 
: 
43546 47493 45237 -4,8 -2,7 
77153 63745 66309 4,0 3,0 
3398 3435 3587 4,4 
-2,2 
36417 34948 
: 
--: : : 
29789 31935 t 
: 
9777 15540 14464 
-6,9 -3,3 
53316 49534 49655 0,2 -3,8 
I SEP I 
I 
290398 
1 
315472 312195 
I 
: 1 
8488 
10427 10475 0,5 8,3 
7768 10511 
: : 
19647 24589 
I 
: 
2792 
1 
6331 7356 
41261 
44115 45216 2,5 
-2.1 
75817 78198 
! I 
3229 3476 3452 -0,7 
-2,1 
36806 36803 
I 
-— 
: : 
27336 31420 
t 
: : 
9276 14622 
14503 -0,8 -3,0 
79513 50678 50957 0,6 -3,3 
I OCT I 
I 
290074 
" 
296546 313204 
: 
10768 10919 
8274 9162 
21257 26306 
3177 
6857 7354 
: 
45853 47363 
63037 62978 
4088 4316 
29140 35190 
— _ 
31848 34098 
10845 14753 
! 
1 
64579 60764 
! 
POUSSINS DE 
I NOV I 
I 
239604 
258154 254165 
: 
9277 9102 
! : 
8768 6653 
! ! : 
19647 16729 
: 
2168 
6533 6683 
: 
44893 40976 
: 
54034 53232 
1 
t 
2854 2945 
! : 
28213 32956 
--: 
30347 30640 
t 
! 
10254 13935 
t 
t 
43334 40314 
t 
! 
RACE CHAIR (UTILISATION) 
DEC I I I TOTAL I 
I I 
1000 UNITES 
POUSSINS ECLOS 
305863 t 
293496 328503 
t 
ι 
9490 10296 
t 
: : 
8638 11576 
! 
21202 24304 
t 
: 
1665 
5964 7206 
t 
: : 
43651 44047 
1 
: 
77845 98447 
t 
t 
: 
3519 3497 
! ! 
28339 31715 
-• : 
31486 35426 
t 
9312 13716 
! 
54050 48273 
I 
! 
3432000 3611658 
116220 
120046 t 
: : 
100106 103866 
240706 266859 
78011 80315 t 
: 
522127 
543669 
t 
806858 831417 
t 
: : 
41348 45305 
t 
397551 411743 
! 1 
-.. t 
: : 
347633 379789 
: : 
110558 178340 
t 
670889 650316 
I 
: 
84 
NUTZUNG DER BRUETEREIEN UTILISATION OF HATCHERIES 
TAB ­ 012 
ACTIVITE DES COUVOIRS 
EUR 12 
EUR 121 
X 
Xt 
91 
90 
91 
91 
91 
MISCHRASSEN 
(KUEKEN FUER DIE MAST) 
I 
I 
I 
I 
JAN I 
I 
I 
FEB I 
I 
1000 EINHEITEN 
EINGELEGTE 
5677 
7025 
5677 
­19,2 
­19,2 
BELGIE/BELGIQUE 
an ­
X 
x+ DAHMARK 
X 
Xt 
91 
92 
92 
92 
90 91 
92 
92 
92 
DEUTSCHLAND! 
X 
Xt 
90 
91 
92 
92 
92 
DEUTSCHLAND 
ELLADA 
X 
Xt 
ESPANA 
X 
Xt 
FRANCE 
X 
Xt 
IRELAND 
X 
X* 
ITALIA 
Χ 
x+ 
91 
92 
90 
91 
92 
92 
92 
90 
91 
92 
92 
92 
90 
91 
92 
92 
92 
90 
91 
91 
91 
90 
91 
92 
92 
92 
LUXEMBOURG 
90 
Χ 
Xt 
91 
92 
92 
92 
NEDERLAND 
90 
Χ 
Xt 
PORTUGAL 
X 
Xt 
92 
92 
92 
90 
91 
92 
92 
92 
UNITED KINGDOM 
90 
X 
Xt 
91 
92 
92 
92 
­
_ 
­
— ­­
­
_ 
_ 
­
­­
1490 
668 
1472 
120,4 
120,4 
203 
195 
183 
­6,2 
­6,2 
2300 
2064 
2070 
0,3 
0,3 
_ 
_ 
­
2852 
2678 
2795 
4,4 
4,4 
_ 
_ 
­­­
: 
­
180 
72 
102 
41,7 
41,7 
_ 
S 
­ : ­ : 
BRUTEIER 
7917 
9188 
7917 
­13,8 
­16,2 
­
_ 
­
— ­­
­
_ 
­
­
­— 
1686 
1226 
1615 
31,7 
63,0 
199 
184 
181 
­1,6 
­4,0 
3562 
2968 
58 0 
­80,5 
­47,3 
_ 
~ 
­
3698 
3400 
2959 
­13,0 
­5,3 
_ 
_ 
­­­
­
­
43 
139 
136 
­2,2 
12,8 
_ 
S 
­ I 
­: 
I 
MAR I 
I 
9524 
11215 
9524 
­15,1 
­15,7 
­
_ 
­
— ­_ 
­
_ 
­
­
­— 
1746 
834 
1821 
118,3 
79,9 
200 
199 
181 
­9,0 
­5,7 
5378 
4440 
3734 
­15,9 
­32,6 
_ 
­
­
3852 
3898 
2868 
­26,4 
­13,6 
_ 
­
­­­
­
­
39 
153 
282 
84,3 
42,9 
_ 
S 
­ : ­: 
I 
APR I 
I 
8115 
9898 
8115 
­18,0 
­16,3 
­
­
­
— ­_ 
­
— 
­
­
­— 
1857 
972 
1374 
41,4 
69,8 
205 
202 
180 
­10,9 
­7,1 
3590 
2968 
2308 
­22,2 
­30,1 
_ 
­
­
4216 
3792 
2953 
­22,1 
­15,9 
_ 
­
­­­
­
­
30 
181 
267 
47,5 
44,4 
_ 
S 
­ : ­ : 
I 
MAY I 
I 
6595 
7669 
6595 
­14,0 
­15,9 
­
­
­
— ­_ 
­
_ 
­
­
­— 
748 
360 
123 
­65,8 
57,Β 
204 
203 
178 
­12,3 
­8,1 
2792 
2332 
2256 
­3,3 
­25,9 
_ 
­
­
3902 
3544 
t 
: 
.. 
_ 
­­­
: 
­
23 
156 
143 
­8,3 
32,7 
„ 
S 
­ : ­ : 
MIXED STOCK 
(CHICKS FOR FATTENING) 
JUN 
I I 
I JUL I 
I I 
1000 UNITS 
I 
AUG I 
I 
EGGS PLACED IN INCUBATION 
7104 
7334 
7104 
­3,1 
­14,1 
­
_ 
­
­­» 
­
_ 
­
­
­— 
748 
576 
: 
199 
200 
183 
­8,5 
­8,2 
2756 
2968 
2382 
­19,7 
­24,9 
_ 
_ 
­
3490 
3246 
I 
_ 
: 
: ­
: 
­
141 
114 
38 
­66,7 
18,8 
_ 
S 
­I 
­
5045 
5273 
5045 
­4,3 
­13,2 
­
_ 
­
­­_ 
­
_ 
­
­
­­
310 
111 
: : 
201 
207 
179 
­13,5 
­9,0 
1804 
1806 
1504 
­16,7 
­24,1 
_ 
­
­
2826 
2802 
: I 
_ 
" 
: ­
­
­
132 
119 
117 
­1,7 
16,2 
_ 
S 
­I 
­: 
5670 
6164 
5670 
­8,0 
­12,7 
­
­
­
— ­; 
: 
­
­
­
­­
585 
210 
201 
208 
179 
­13,9 
­9,6 
1488 
1806 
1202 
­33,4 
­24,9 
_ 
­
­
3740 
3342 
_ 
t 
: : ­
1 
: 
150 
104 
138 
32,7 
17,8 
_ 
S 
­ : ­: 
I 
SEP I 
I 
4441 
5737 
4441 
­22,6 
­13,5 
­
­. 
­
­­
: 
: 
­: 
315 
227 
196 
202 
172 
­14,9 
­10,2 
1408 
1182 
: : _ 
­
­
3690 
2749 
_ 
­
: 
­
: 
: 
128 
81 
116 
43,2 
19,7 
_ 
S 
­ : — ï 
I 
OCT I 
I 
3424 
­
­­! 
: 
­
172 
292 
199 
204 
! 
908 
844 
_ 
2023 
1609 
_ 
­
­
122 
13 
_ 
­
I 
POUSSINS DE 
I 
NOV I 
I 
OEUFS 
2879 
­
­­
: 
­
110 
­
187 
197 
: 
836 
820 
_ 
1699 
1389 
. 
: 
­
47 
11 
: _ 
­
RACE MIXTE 
(UTILISATION) 
DEC 
I 
I 
I 
I 
TOTAL I 
I 
1000 UNITES 
MIS EN 
1 
4706 
1 
I 
1 
­
', 
­­
­
! 
­
509 
395 
t 
186 
203 
! 
1410 
2182 
_ 
: 
2590 
1196 
_ 
­
: : ­
: 
11 
22 
_ 
­
INCUBATION 
! 
80512 
­
! 
— ­
: 
10276 
5871 
2380 
2404 
28232 
26380 
_ 
38578 
33645 
_ 
~ 
: 
­
1046 
1165 
_ 
­
85 
09.12.92 
NUTZUNG DER BRUETEREIEN 
MISCHRA55EH 
(KUEKEN FUER DIE MAST) 
UTILISATION OF HATCHERIES 
MIXED STOCK (CHICKS FOR FATTENING) 
TAB - 012 
ACTIVITE DES COUVOIRS 
POUSSINS DE RACE MIXTE (UTILISATION) 
Τ 
τ I JAN 
Τ Τ I FEB 
Τ Τ I MAR 
I Τ I APR 
Τ Τ I MAY 
I I I JUH 
I Τ I JUL 
I I I AUG 
I I I SEP 
I I I OCT 
I I I NOV 
I I I DEC 
I I TOTAL I 
I I 1 
1000 EIHHEITEN 
GESSCHLUEPFTE KUEKEN 
1000 UNITS 
CHICKS HATCHED 
1000 UHITES 
POUSSINS ECLOS 
EUR 12» 
X Xt 
90 91 91 91 
3352 3551 5,9 5,9 BELGIE/BELGIQUE 
on — 
X 
Xt DANMARK 
X 
Xt 
91 92 92 
92 
90 91 92 92 
92 DEUTSCHLAND» 90 
X 
Xt 
92 92 
92 DEUTSCHLAND 
91 
ELLADA 
X Xt ESPANA 
7. 
Xt 
FRANCE 
7. 
Xt IRELAND 
X Xt ITALIA 
X Xt 
92 
90 
91 92 92 92 
90 91 92 92 92 
90 91 92 92 92 
90 91 91 91 
90 91 92 92 92 LUXEMBOURG 90 
X Xt 
91 92 92 92 NEDERLAHD 
90 
X Xt 
PORTUGAL 
X Xt 
92 
92 92 
90 91 92 92 92 UHITED KIHGDOM an 
91 92 
-
---
-
-
-
-
: 
~ _ 
-
716 387 
633 63,6 63,6 
143 131 156 19,1 19,1 
1096 1033 1146 10,9 10,9 
_ 
-
-
1354 1994 927 -53,5 -53,5 
_ 
-
--
-
-
-
43 6 
25 316,7 316,7 
_ S 
5556 4921 -11,4 -4,9 
-
---
-
-
-
-
: 
-_ 
-
1127 803 
1177 46,6 52,1 
140 
153 153 
-8,8 
2051 1812 1667 -8,0 
-1,1 
„ 
-
-
2211 2075 2096 1,0 -25,7 
_ 
-
--
-
-
-
27 78 90 15,4 36,9 
-S 
8159 6867 -15,8 -10,1 
-
---
-
_ 
-
-
-
-_ 
-
1290 657 1153 75,5 60,4 
140 168 154 -8,3 2,4 
3854 3294 2835 -13,9 -8,0 
_ 
-
-
2848 2625 2234 -14,9 -21,5 
_ 
-
--
-
-
-
27 123 248 101,6 75,4 
-S 
7493 6659 
-11,1 -10,4 
-
---
-
-
-
-
_ 
-_ 
-
1120 775 1038 33,9 52,6 
141 166 152 -8,4 -0,5 
3218 2586 2060 -20,3 -11,7 
_ 
-
-
2985 2962 2208 -25,5 -22,7 
_ 
_ 
--
-
-
-
29 170 235 38,2 58,6 
-S 
6756 5753 -14,8 -11,4 
-
---
-
_ 
-
-
_ 
-_ 
-
660 235 409 74,0 54,4 
139 163 150 -8,0 -2,0 
2565 2301 2020 -12,2 -11,8 
_ 
-
-
3246 2920 
_ 
-
--
-
-
-
145 134 
152 13,4 46,8 
-S 
6406 5907 -7,8 -10,8 
-
---
-
-
-
-
_ 
-_ 
-
660 525 
138 159 160 0,6 -1,6 
2396 2369 1986 -16,2 -12,5 
_ 
-
-
3024 2747 
_ 
-
-
-
-
188 107 
313 192,5 72,0 
-S 
4644 3998 -13,9 -11,1 
- -
---
-
-
-
-
-
-_ 
" 
116 115 
142 230 163 -29,1 -7,0 
1482 1455 1249 -14,2 -12,7 
_ 
-
-
2722 2115 
_ 
-
-
-
-
182 83 141 
69,9 71,8 
-S 
3992 3785 -5,2 -10,6 
-
---
-
-
-
-_ 
" 
340 141 
138 231 151 -34,6 -11,6 
1187 1177 1072 -8,9 -12,4 
_ 
-
-
2204 2158 
_ 
-
-
122 78 
132 69,2 71,5 
_ S 
4913 3991 -18,8 -11,4 
-
---
-
-
_ 
227 195 
129 159 142 -10,7 -11,5 
1169 1003 
1 
_ 
-
-
2800 2573 
: _ 
-
-
588 61 
132 116,4 74,8 
_ 
S 
4037 
-
-
-
-
131 154 
132 157 
304 680 
„ 
2341 2130 
_ 
-
-
129 45 
_ 
2484 
-
-
: 
-
: 
t 
_ 
35 28 
189 151 
607 534 
_ 
1578 1245 
„ 
" 
-
75 9 
_ 
2465 
-
-
-
: 
-
179 100 
125 161 
! 
827 1231 
_ 
1325 1070 
_ 
" 
-
9 
12 
_ 
60256 
-
-
-
6601 4115 
! 
1696 2029 
21256 19475 
_ 
29138 26614 
„ 
-
1555 906 
_ 
86 
NUTZUNG DER BRUETEREIEN 
ENTEN 
(KUEKEN FUER DIE MAST) 
UTILISATION OF HATCHERIES 
DUCKS 
(CHICKS FOR FATTENING) 
TAB - 013 
ACTIVITE DES COUVOIRS 
CANETONS (UTILISATION) 
EUR 12 
EUR 12» 
X 
Xt 
91 
92 
90 
91 
92 
92 
92 
I 
I 
I 
I 
JAN I 
I 
I 
FEB I 
I 
1000 EINHEITEN 
EINGELEGTE 
9772 
12376 
9633 
10410 
11924 
14,5 
14,5 
BELGIE/BELGIQUE 
X 
Xt 
DANMARK 
X 
Xt 
90 
91 
92 
92 
92 
90 
91 
92 
92 
92 
DEUTSCHLAND 
X 
Xt 
90 
91 
92 
92 
92 
DEUTSCHLANI 
ELLADA 
X 
Xt 
ESPANA 
X 
Xt 
FRANCE 
X 
Xt 
IRELAND 
X 
Xt 
ITALIA 
X 
Xt 
91 
92 
90 
91 
92 
92 
92 
90 
91 
92 
92 
92 
90 
91 
92 
92 
92 
90 
91 
92 
92 
92 
90 
91 
92 
92 
92 
LUXEMBOURG 
90 
X 
Xt 
91 
92 
92 
92 
NEDERLAND 
X 
Xt 
PORTUGAL 
X 
Xt 
90 
91 
92 
92 
92 
90 
91 
92 
92 
92 
UNITED KIN! 
X 
Xt 
90 
91 
92 
92 
92 
-----
224 
252 
562 
123,0 
123,0 
648 
675 
733 
8,6 
8,6 
37 
1185 
--16 
--
53 
39 
28 
-28,2 
-28,2 
6804 
7438 
8437 
12,7 
12,7 
-
-
-
69 
102 
122 
19,6 
19,6 
_ 
-
--
371 
396 
428 
8,1 
8,1 
_ 
-
--
1464 
1458 
1598 
9,6 
9,6 
BRUTEIER 
9740 
12009 
9735 
10281 
11618 
13,0 
13,8 
2 
2 
---
388 
454 
553 
21,8 
57,9 
539 
578 
868 
50,0 
27,7 
37 
1259 
13 
16 
28 
75,0 
175,0 
47 
35 
30 
-14,3 
-21,6 
6918 
7339 
8202 
11,8 
12,2 
-
-
-
190 
220 
182 
-17,3 
-5,6 
„ 
-
--
458 
473 
551 
16,5 
12,7 
-
_ 
--
1180 
1164 
1204 
3,4 
6,9 
I 
MAR I 
I 
12476 
14544 
12096 
13118 
14049 
7,1 
11.2 
11 
7 
11 
57,1 
22,2 
608 
603 
634 
5,1 
33,6 
772 
778 
1069 
37,5 
31,5 
136 
1564 
15 
15 
25 
66,7 
122,6 
59 
37 
29 
-21,6 
-21,6 
8517 
9395 
9903 
5,4 
9,6 
-
-
-
454 
488 
327 
-33,0 
-22,1 
_ 
_ 
--
458 
581 
809 
39,2 
23,3 
_ 
_ 
--
1202 
1214 
1242 
2,3 
5,4 
I APR I 
I 
12372 
13047 
11141 
11858 
12336 
4,0 
9,3 
13 
9 
11 
22,2 
22,2 
529 
523 
755 
44,4 
36,7 
795 
965 
1203 
24,7 
29,3 
1479 
1914 
27 
18 
35 
94,4 
112,2 
58 
45 
4 
-91,1 
-41,7 
6979 
7339 
7551 
2,9 
8,0 
-
-
-
611 
697 
339 
-51,4 
-35,6 
_ 
-
--
621 
729 
816 
11,9 
19,5 
_ 
: 
--
1508 
1533 
1622 
5,8 
5,5 
I 
MAY I 
I 
12169 
11927 
12384 
: 
15 
6 
21 
250,0 
79,2 
679 
576 
594 
3,1 
28,7 
831 
876 
1276 
45,7 
33,0 
661 
1851 
25 
12 
28 
133,3 
116,4 
57 
41 
4 
-90,2 
-51,8 
7 928 
8416 
887 9 
5,5 
7,5 
-
-
-
563 
538 
_ 
-
--
629 
669 
648 
-3,1 
14,2 
-
: 
--
1200 
1250 
1288 
3,0 
5,1 
I 
JUN I 
I 
JUL 
I I 
I AUG I 
I I 
1000 UNITS 
EGGS PLACED IN 
10876 
t 
14028 
11706 
1 
15 
1 
-93,3 
12,8 
490 
779 
572 
-26,6 
15,2 
811 
1396 
1216 
-12,9 
20,8 
566 
1769 
25 
13 
64 
36 
15 
-58,3 
-52,8 
10468 
7339 
13092 
78,4 
18,5 
-
-
-
496 
381 
_ 
-
547 
608 
746 
22,7 
15,7 
_ 
: 
--
1126 
1139 
1260 
10,6 
5,9 
13450 
12407 
14292 
I 
-10 
---
427 
561 
675 
20,3 
15,9 
828 
1254 
1020 
-18,6 
13,2 
412 
1506 
11 
7 
68 
60 
12 
-B0,0 
-58,4 
8844 
9970 
10395 
4,3 
16,0 
-
-
-
201 
206 
: -
-
573 
688 
632 
-8,1 
11,7 
_ 
: 
--
1455 
1536 
1633 
6,3 
6,0 
INCUBATION 
12791 
13453 
13648 
: 
-----
470 
479 
! 
734 
1144 
977 
-14,6 
9,1 
287 
1274 
8 
9 
62 
60 
11 
-81,7 
-62,3 
10334 
9970 
11459 
14,9 
15,9 
-
-
-
236 
217 
_ 
-
428 
477 
-
_ 
--
1181 
1292 
1279 
-1,0 
5,1 
I 
SEP I 
I 
14850 
13874 
15660 
10 
----
445 
534 
609 
1039 
229 
7 
5 
67 
61 
6 
-90,2 
-66,4 
11112 
12247 
-
-
-
76 
56 
_ 
-
356 
417 
-
_ 
--
1192 
1301 
1326 
1,9 
4,8 
I 
OCT I 
I 
11273 
10565 
12007 
--
184 
244 
535 
1035 
301 
5 
-
82 
45 
8070 
8846 
-
95 
45 
_ 
-
280 
334 
_ 
1314 
1458 
I 
NOV I 
I 
OEUFS 
10719 
10177 
11283 
--
208 
244 
518 
835 
271 
--
57 
28 
7794 
8584 
-
82 
16 
-
-
252 
305 
-
1266 
1271 
DEC 
I I 
Σ TOTAL I 
I I 
1000 UNITES 
MIS EN 
16839 
t 
12946 
17496 
--
203 
302 
555 
369 
212 
--
50 
37 
10522 
14611 
-
122 
54 
_ 
-
257 
350 
-
7 
1232 
1273 
INCUBATION 
141981 
154142 
52 
49 
4860 
5551 
8174 
11444 
136 
95 
724 
524 
104290 
111544 
-
3195 
3020 
_ 
-
5230 
6027 
-
7 
15320 
15889 
87 
NUTZUNG DER BRUETEREIEN 
ENTEN 
(KUEKEN FUER DIE MAST) 
UTILISATION OF HATCHERIES 
DUCKS 
(CHICKS FOR FATTENING) 
TAB ­ 013 
ACTIVITE DES C0UV0IR5 
CANETONS 
(UTILISATION) 
Τ 
I 
I 
JAN 
I 
I 
I 
FEB 
I 
I 
I 
MAR 
I 
I 
I 
APR 
I 
I 
I 
MAY 
I 
I 
I 
JUN 
I 
I 
I 
JUL 
I 
I 
I 
AUG 
I 
I 
I 
SEP 
I 
I 
1 
OCT 
Γ 
I 
I 
NOV 
I 
I 
I 
DEC 
I 
I TOTAL 
I 
I 
I 
I 
1000 EINHEITEN 
GESSCHLUEPFTE KUEKEN 
1000 UNITS 
CHICKS HATCHED 
1000 UNITES 
POUSSINS ECLOS 
Xt 
90 
91 
si BELGIE/BELGIQUE 
90 
6035 
5734 
6503 
13,4 
13.4 
·. 
Xt 
DANMARK 
X 
Xt 
DEUTSCHLAND» 
90 
91 
η 
'2 
92 
90 
91 
•2 
= 2 
= 2 
91 
»2 
92 
»2 
\ 
Xt 
DEUTSCHLAND 
91 
92 
EILADA 
90 
91 
= 2 
»2 
92 
9 0' 
9 1 
92 
92 
92 
90 
91 
92 
»2 
92 
90 
91 
92 
= 2 
92 
90 
91 
92 
Χ 92 
Χ+ 92 
LUXEMBOURG 
99 
91 
Χ 91 
Xt 91 
NEDERLAND 
90 
91 
92 
92 
92 
·. 
Xt 
ESPANA 
■-. 
Xt 
FRANCE 
Χ 
Χ+ 
IRELAND 
Χ* 
ITALIA 
Χ 
Xt 
PORTUGAL 
Χ 
Xt 
UNITED KINGDOM 
90 
90 
91 
92 
92 
92 
87 
10S 
200 
85,2 
85,2 
36 0 
46S 
464 
­0,9 
­0,9 
y. 
χ* 
91 
92 
92 
92 
41 
26 
22 
­15,4 
­15,4 
3964 
4399 
4535 
3,1 
3,1 
49 
η 
41 
­54,6 
­54,6 
104 
227 
254 
11,9 
11,9 
1129 
1185 
1193 
0,7 
0,7 
5904 
5887 
6323 
7,4 
10,4 
12? 
135 
21S 
55.8 
68,7 
442 
419 
642 
53,0 
24,6 
929 
10 
10 
20 
100,0 
220,0 
34 
23 
16 
­30,4 
­22,4 
4077 
4471 
4657 
4,2 
3,6 
51 
77 
90 
16,9 
­21,7 
866 
905 
956 
5,6 
2,8 
7658 
7220 
8065 
11,7 
10,9 
2 
2 
5 
150,0 
150,0 
253 
343 
352 
2.6 
30,2 
387 
427 
680 
59,4 
35,9 
20 
934 
11 
13 
21 
61,5 
130,4 
37 
28 
26 
­7,1 
­16,9 
5146 
5528 
6079 
10,0 
6,1 
141 
165 
135 
­18,2 
­20,0 
7794 
6907 
7615 
10,3 
10,7 
271 
317 
470 
48,3 
36,5 
526 
646 
752 
16,4 
29,4 
825 
1217 
17 
11 
31 
181,8 
147,1 
48 
34 
5 
­85,3 
­37,8 
4108 4ςς9 4442 -2,6 
4,0 
338 
356 
245 -31,2 -25,8 
7533 
7272 7753 6,6 
9.8 
396 
316 
305 -3,5 26.2 
659 
736 880 
19,6 26,8 
516 1319 
21 
10 
22 120,0 140,9 
43 
32 3 -90,6 -49,7 
4245 4677 4517 -3,4 
2,5 
461 
516 
278 
230 
292 
4,3 
7,7 
344 
694 521 -24,9 
-11,2 
445 
493 502 
1.8 -7,4 
493 
507 561 10.7 -3,2 
9120 
8519 9722 14,1 10,7 
4 
13 2 
-84,6 47,6 
293 
483 363 -24,8 11.7 
623 1102 
915 -17.0 14,1 
500 1330 
21 
10 
40 
30 4 -86,7 -56,1 
5714 6235 6634 6,4 
3,3 
417 
404 
899 
865 
888 
2,7 
2,8 
1145 1193 1145 -4,0 0,8 
946 959 1025 6,9 2,0 
455 
479 
486 
1,5 -2,4 
952 
956 
994 
2,9 
2,1 
7951 
7925 8605 8,6 10,4 
8 
1 -87,5 10,3 
303 
341 387 13,5 12.0 
627 1032 
789 -23,5 6,0 
378 1144 
8 6 
51 
34 
18 -47,1 -54,6 
4970 5260 5112 -2,8 
2,4 
372 
232 
494 
536 
523 -2,4 -2,4 
1100 1106 1221 10,4 3,4 
7407 
7371 8175 10,9 10,4 
348 
333 
585 1039 
668 -35,7 -1,4 
271 
997 
6 7 
47 
34 9 -73,5 -57,3 
4791 5222 5064 -3,0 1,7 
151 
153 
386 
449 
1058 938 998 6,4 
3,7 
193 
332 
492 
841 
44 
41 5 -87,8 -61,7 
6798 7102 
177 
162 
331 
395 
252 
329 
479 
871 
246 
4 
62 
34 
5157 5425 
113 
141 
354 
613 
149 
50 
26 
4324 4558 
96 
151 
342 560 
167 
42 
26 
5633 8072 
56 
42 
71 
34 
61 
12 
303 
306 
185 
228 
205 
271 
31 
29 
2734 3332 
5875 8755 
102 
71 
539 
368 
58927 65508 
2345 
2293 
4023 4865 
931 1107 1005 -9,2 
2,2 
1201 1240 827 795 992 971 12046 12230 
88 
NUTZUNG DER BRUETEREIEN 
GAENSE 
(KUEKEN FUER DIE MAST) 
UTILISATION OF HATCHERIES 
GEESE 
(CHICKS FOR FATTENING) 
TAB - 014 
ACTIVITE DES COUVOIRS 
OISONS (UTILISATION) 
I I I JAN 
I I I FEB 
I I I MAR 
I 
I I APR 
I I I MAY 
I I I JUN 
I I 
I 
JUL 
I I I AUG 
I 
I I 
SEP 
I T I OCT 
τ 
τ I HOV 
T 
τ I DEC 
I I TOTAL I 
I τ I 
1000 EINHEITEN EINGELEGTE BRUTEIER 1000 UNITS EGGS PLACED IN INCUBATION 1000 UNITES OEUFS MIS EN INCUBATION 
EUR 121 
X Xt 
91 
92 
90 91 
92 
92 
92 BELGIE/BELGIQUE 
7. 
Xt 
DANMARK 
X Xt 
90 91 
92 
92 
92 
90 
91 
92 
92 
92 DEUTSCHLANI 
X Xt 
90 
91 
92 
92 
92 DEUTSCHLAND 
ELLADA 
X Xt ESPANA 
X 
Xt FRANCE 
X Xt IRELAND 
X 
Xt ITALIA 
X Xt 
91 
92 
90 91 
92 
92 
92 
90 91 
92 
92 
92 
90 91 
92 
92 
92 
90 91 
92 
92 
92 
90 91 
92 92 92 LUXEMBOURG 
90 
X Xt 
91 
92 
92 
92 NEDERLAND 
90 
X Xt PORTUGAL 
X Xt 
92 
92 
92 
90 91 
92 
92 
92 UNITED KINGDOM 
90 91 
92 
37 
29: 
125 
37 29: -21.6: -21,6! 
-----
1 1 
---
-----
--_ 
_ 
--
-
-
-
110 13 14 
7,7 
7,7 
-
-
-
14 
23 
15 -34,8 
-34,8 
_ 
-
---
: 
-
--— --
— _ S 
173 1731 
170 
175 168: -4, 3: 
-7/3* 
2 2 
---
4 6 
---
4 
2 12 431,8 431,8 
-17 
_ 
-
--
-
: 
-
88 61 102 67,2 56,8 
-
: 
-
72 
104 
54 -48,1 -45,7 
_ 
-
--
-
: 
-
-----
-_ s 
649 746! 
885 
799 7011 -12,3: -11,3: 
30 
22 27 22.7 12,5 
66 
43 
37 -14,0 -26,0 
188 
171 
172 
0,2 
5,7 
21 
217 
_ 
„ 
---
-
429 
394 345 -12,4 -1,5 
-
: 
-
172 169 120 
-29,0 -36,1 
_ 
_ 
--
-
-
-
— ----
— -s 
427 896! 
993 
635 849: 33,8: 6,1" 
30 
27 
30 
11,1 11,8 
89 
103 
125 21,4 5,9 
254 
247 
231 -6,4 -1,4 
39 
278 
_ 
_ 
---
-
-
431 61 331 442,6 
49,7 
-
: 
-
189 
197 
132 
-33,0 -34,9 
_ 
-
--
-
-
-
— ----
— — s 
656 
t 
887 
826 
: 
31 
23 
34 47,8 23,0 
133 111 
108 -2,7 
2.3 
218 
205 
239 
16,7 4,5 
35 
282 
_ 
_ 
---
-
-
352 
352 275 -21,9 21,1 
-
-
-
153 
135 
: 
: _ 
-
---
-
-
-----
--S 
252 
394 
363 
: 
1 
35 2 -94,3 -14,7 
50 
107 
65 -39,3 -9,7 
114 
126 162 28,2 8,5 
15 
170 
_ 
-
t 
: -
-
-
151 61 153 150,8 29,5 
-
: 
-
78 
34 
_ 
-
: 
-
-
-
-----
--s 
85 
143 
125 
: 
-10 
---
35 
37 
56 51,4 -4,2 
63 
42 88 111,0 
13,9 
2 
88 
_ 
7 
: : -
-
-
41 
34 
35 2,9 28,6 
-
-
-
4 
2 
_ 
— 
-
_ 
-
— ----
— — S 
53 
78 
80 
: 
-----
15 19 
17 
27 
3 -89,6 10,5 
-3 
_ 
" 
-
-
-
44 
34 13 -61,8 25,5 
-
-
-
2 
-
_ 
-
-
— ----
— — 5 
80 
35 
35 
39 
41 
32 
42 
45 
3873 3191 
112 
119 
407 
427 
833 
820 
46 
35 
33 
39 
38 
32 
37 
42 
1800 1158 
656 
667 
S9 
09.12.92 
NUTZUNG DER BRUETEREIEN 
GAENSE 
(KUEKEN FUER DIE MAST) 
1 I I I JAN I FEB I MAR I I I 
I I I 
APR I I I 
MAY I I 
I 
UTILISATION OF HATCHERIES 
GEESE (CHICKS FOR FATTENING) 
I I I JUN I JUL I AUG I I I I 
SEP I I I 
OCT I I I 
TAB - 014 
ACTIVITE DES COUVDIRS 
OISONS (UTILISATION) 
I I I NOV I DEC I TOTAL I I I I 
EUR 12 
EUR 12» 
X Xt 
91 
90 91 91 91 
1000 EINHEITEN 
GESSCHLUEPFTE KUEKEN 
BELGIE/BELGIQUE 
X Xt 
DANMARK 
7. Xt 
90 91 92 92 92 
90 91 92 92 
92 DEUTSCHLANI 
X Xt 
90 91 
92 92 92 
DEUTSCHLANI 
ELLADA 
X Xt ESPANA 
X Xt FRANCE 
7. Xt 
IRELAND 
X Xt ITALIA 
X Xt 
91 92 
90 91 92 
92 92 
90 91 92 92 
92 
90 91 92 92 
92 
90 91 
91 91 
90 91 92 92 92 LUXEMBOURG 90 
X Xt 
91 91 
91 NEDERLAND 
90 
X 
Xt PORTUGAL 
X Xt 
, A 92 92 92 
90 91 92 92 
92 UNITED KINGDOM 90 
7. Xt 
91 92 
92 92 
16 
55 16 -71,5 -71,5 
-----
-----
-----
--_ 
_ 
--
-_ --
54 12 14 16,7 
16,7 
^ 
-
-
1 4 2 -45,9 -45,9 
_ 
_ 
--
-
--
-_ 
S 
-: -: 
29 
31 29 -7,3 -48,2 
-----
-----
-----
--_ 
_ 
--
" _ --
21 12 20 66,7 
41,7 
_ 
_ 
-
10 17 11 -35,3 -37,2 
_ 
-
--
-
--
-
-_ 
S 
-I 
- : 
143 
166 147 -11,7 -24,2 
3 1 5 400,0 400,0 
4 3 
---
10 4 
8 116,7 116,7 
0 11 
_ 
_ 
--
-_ --
95 62 93 59,0 47,7 
_ 
_ 
-
54 77 40 -48,1 -45,8 
_ 
-
--
: 
--
-
-_ 
s 
- : -: 
443 
523 545 4,2 -5,0 
20 17 23 35,3 55,6 
27 16 23 
43,8 21,1 
121 116 118 1,8 5,3 
13 133 
_ 
_ 
--
-_ --
228 273 224 -17,9 
-2,2 
_ 
_ 
-
127 123 90 -27,1 -35,3 
_ 
_ 
--
-
--
: 
-_ 
s 
- : -: 
478 
502 627 25,0 6,8 
21 
-29 
--
62 52 50 
-3,8 2,8 
167 170 
151 -11.3 -4,5 
21 178 
_ 
32 
--
-_ --
252 258 228 -11,6 -6,2 
_ 
_ 
-
-147 
_ 
-
--
; 
--
: 
-
„ 
s 
- : -: 
491 
519 616 18,8 10,2 
12 30 4 -86,7 27,1 
53 73 65 -11,0 
-4,2 
127 140 164 16,9 2,5 
15 183 
-
7 
: 
-_ --
212 272 179 -34,2 
-14,7 
_ 
_ 
-
115 101 
_ 
_ 
-
-
-
--
: 
-_ 
s 
- : -: 
1000 UNIT 5 
CHICKS HATCHED 
139 
197 199 1.0 9,3 
-8 2 -75,0 12.5 
26 31 41 32,3 
2,3 
58 65 81 23,6 5,3 
5 83 
_ 
: 
-_ --
54 70 34 -51,4 -17,4 
_ 
_ 
-
59 25 
_ 
-
--
-
--
-
-_ 
S 
- : - : 
38 
80 70 -12,2 8,5 
-----
17 19 
: 
: 
34 32 10 -67,6 0,8 
0 10 
-
7 
I 
-_ --
26 18 12 -33,3 
-I7t7 
_ 
_ 
-
3 1 
_ 
_ 
-
-
; 
: -
: 
-_ 
S 
--
1000 UNITES 
POUSSINS ECLOS 
23 
1 
15 
71 56 
195 198 
518 543 
31 28 18 18 25 22 
19 28 1035 1073 
376 
495 
90 
NUTZUNG DER BRUETEREIEN 
PUTEN 
(KUEKEN FUER DIE MAST) 
UTILISATION OF HATCHERIES 
TURKEYS (CHICKS FOR FATTEHING) 
TAB - 015 
ACTIVITE DES COUVOIRS 
DINDONNEAUX (UTILISATION) 
EUR 12 
EUR 12» 
X 
Xt 
91 
92 
90 
91 
92 
92 
92 
I 
I 
I 
I 
JAN I 
I 
I 
FEB I 
I 
1000 EINHEITEN 
EINGELEGTE 
17510 
19577 
17655 
19795 
19577 
-1.1 
-1,1 
BELGIE/BELGIQUE 
X 
Xt 
DANMARK 
7. 
Xt 
90 
91 
92 
92 
92 
90 
91 
92 
92 
92 
DEUTSCHLANI 
X 
Xt 
90 
91 
92 
92 
92 
DEUTSCHLAND 
ELLADA 
X 
Xt 
ESPANA 
X 
Xt 
FRANCE 
X 
Xt 
IRELAND 
X 
Xt 
ITALIA 
X 
Xt 
92. 
90 
91 
92 
92 
92 
90 
91 
92 
92 
92 
90 
91 
92 
92 
92 
90 
91 
92 
92 
92 
90 
91 
92 
92 
92 
LUXEMBOURG 
90 
X 
Xt 
91 
92 
92 
92 
NEDERLAND 
X 
Xt 
PORTUGAL 
X 
Xt 
90 
91 
92 
92 
92 
90 
91 
92 
92 
92 
UNITED KIN! 
X 
Xt 
90 
91 
92 
92 
92 
21 
51 
55 
7,8 
7,8 
11 
----
1744 
2285 
2070 
-9,4 
-9,4 
2070 
--3 
--
442 
434 
299 
-31,1 
-31,1 
8322 
9149 
9788 
7,0 
7,0 
506 
497 
545 
9,8 
9,8 
2931 
2549 
2198 
-13,8 
-13,8 
„ 
_ 
--
298 
313 
312 
-0,3 
-0,3 
49 
-278 
--
3331 
4517 
4028 
-10,8 
-10,8 
BRUTEIER 
16660 
19136 
17718 
18379 
19136 
4,1 
1,4 
109 
64 
39 
-39,1 
-18,3 
52 
46 
4 
-91,3 
-91.3 
1673 
1719 
2092 
21,7 
4,0 
2092 
14 
-13 
--
435 
356 
261 
-26,7 
-29,1 
8887 
9357 
9721 
3,9 
5,4 
338 
341 
445 
30,6 
18,3 
2738 
2468 
2571 
4,2 
-4,9 
_ 
_ 
--
239 
347 
328 
-5,5 
-3,0 
--249 
--
3234 
3631 
3413 
-7,3 
-9,2 
I 
MAR I 
I 
19658 
22602 
17603 
21592 
22602 
4,7 
2,6 
151 
142 
202 
42,3 
15,2 
73 
135 
26 
-80,7 
-83,4 
1720 
1934 
2360 
22,0 
9,8 
2360 
40 
59 
111 
88,1 
115,3 
543 
415 
305 
-26,5 
-28,2 
10856 
11871 
12541 
5,6 
5,5 
344 
382 
293 
-23,4 
5,2 
3625 
2725 
2764 
1,4 
-2,7 
_ 
_ 
--
251 
350 
369 
5,4 
-0,1 
--270 
--
-3579 
3361 
-6,1 
-8,3 
I 
APR I 
I 
18232 
21834 
19043 
20312 
21834 
7,5 
3,8 
100 
146 
109 
-25,3 
0,5 
94 
175 
76 
-56,6 
-70,2 
1853 
2080 
2266 
9,0 
9,6 
2266 
76 
34 
85 
150,0 
128,0 
559 
302 
363 
20,2 
-18,5 
9041 
9357 
10928 
16,8 
3,2 
233 
362 
332 
-8.4 
2,1 
2622 
2778 
2822 
1.6 
-1,6 
_ 
: 
--
311 
333 
351 
5,4 
1,3 
-188 
291 
54,8 
478,7 
4154 
4557 
4211 
-7,6 
-8,1 
I 
MAY I 
I 
19915 
20331 
22169 
! 
139 
135 
151 
11,9 
3,3 
142 
102 
100 
-2,0 
-55,0 
1813 
2254 
2003 
-11,1 
5,1 
2003 
91 
40 
40 
-89,5 
514 
413 
342 
-17,2 
-18,2 
10368 
11339 
12351 
8,9 
8,3 
370 
407 
437 
7,4 
3,2 
2781 
2815 
_ 
_ 
--
383 
397 
381 
-4,0 
0,1 
-299 
278 
-7,0 
180,5 
3730 
3968 
3899 
-1,7 
-6,8 
I 
JUN I 
I 
I 
JUL I 
I 
I 
AUG I 
I 
1000 UNITS 
EGGS PLACED IN INCUBATION 
18570 
23569 
20554 
4 8 
119 
99 
-16,8 
-0,3 
125 
164 
82 
-50,0 
-53,7 
1762 
1985 
2388 
20,3 
7,5 
2388 
91 
230 
I 
459 
256 
338 
32,0 
-12,3 
13271 
9357 
14435 
54,3 
15,4 
624 
649 
589 
-9,2 
0,1 
2669 
2450 
_ 
7 
401 
372 
553 
48,7 
8,6 
-253 
228 
-9,9 
115,4 
4119 
4720 
4275 
-9,4 
-7,3 
21458 
22825 
23650 
I 
44 
156 
124 
-20,5 
-4,2 
119 
122 
100 
-18,0 
-47,8 
1976 
2192 
2335 
6,5 
7,4 
2335 
36 
50 
436 
427 
190 
-55,5 
-19,4 
10139 
10555 
10701 
1,4 
13,4 
1311 
1189 
1173 
-1.4 
-0,3 
2599 
2530 
_ 
-
351 
325 
395 
21.5 
10,3 
-178 
28 0 
57.3 
104,1 
5764 
5926 
5614 
-5,3 
-6,9 
18819 
1 
20520 
20673 
179 
65 
85 
30,8 
-1,6 
144 
105 
2064 
1854 
2366 
27,6 
9,7 
2366 
30 
-
636 
425 
434 
2,1 
-16,4 
9490 
10555 
10186 
-3,5 
11,2 
706 
797 
885 
11,0 
1,6 
2824 
2260 
_ 
-
352 
321 
-267 
482 
80,5 
98,8 
4095 
4024 
3952 
-1,8 
-6,3 
I 
SEP I 
I 
21429 
23118 
23492 
162 
154 
90 
-41,6 
-7,6 
109 
-
t 
1 
1860 
2063 
--
592 
459 
290 
-36,8 
-19,1 
14450 
14661 
365 
485 
399 
-17.7 
-0,2 
2430 
2149 
_ 
-
320 
317 
-213 
271 
27,2 
87,9 
2830 
2991 
3161 
5,7 
-5,4 
I 
OCT I 
I 
17202 
18869 
19255 
56 
86 
--
1854 
2054 
--
442 
303 
8935 
9526 
332 
387 
2797 
2066 
_ 
7 
340 
424 
-344 
4113 
4066 
I 
NOV I 
I 
OEUFS 
16103 
17557 
17924 
5 4 
-
--
1653 
1821 
--
435 
250 
8631 
9792 
292 
287 
2860 
1927 
_ 
7 
330 
341 
-343 
3302 
3163 
DEC 
I I 
I TOTAL I 
I I 
1000 UNITES 
MIS EN 
22089 
19849 
24183 
1 
31 
61 
--
1725 
2094 
--
2 97 
230 
10801 
14347 
383 442 
2945 
3160 
_ 
-
254 
235 
-2Í? 
3413 
3314 
INCUBATION 
238658 
251978 
1094 
1179 
869 
849 
21697 
24335 
428 
413 
5790 
4270 
123191 
129866 
5805 
6223 
33821 
29877 
_ 
— 
3830 
4126 
49 
2334 
420'SS 
48506 
9' 
09.12.92 
NUTZUNG DER BRUETEREIEN 
PUTEN 
(KUEKEN FUER DIE MAST) 
UTILISATION OF HATCHERIES 
TURKEYS (CHICKS FOR FATTENING) 
TAB - 015 
ACTIVITE DES COUVOIRS 
DINDONNEAUX (UTILISATION) 
EUR 12 
EUR 121 
X 
Xt 
91 
90 
91 
91 
91 
I 
I I 
I JAN I I 
I FEB I I 
1000 EINHEITEN 
GESSCHLUEPFTE KUEKEN 
13434 
13603 14901 9,5 
9,5 BELGIE/BELI 
X Xt DANMARK 
X Xt 
90 
91 
92 
92 
92 
90 
91 
92 
92 
92 
DEUTSCHLANI 
X Xt 
90 
91 
92 
92 
92 
DEUTSCHLAND 
ELLADA 
X Xt 
ESPANA 
X 
Xt 
FRANCE 
X Xt 
IRELAND 
X Xt ITALIA 
X Xt 
7 A 
92 
90 
91 
92 
92 
92 
90 
91 
92 
92 
92 
90 
91 
92 
92 
92 
90 
91 
92 
92 
92 
90 
91 
92 
92 
92 LUXEMBOURG 
X 
Xt 
90 
91 
91 
91 NEDERLAND 
X 
Xt 
PORTUGAL 
X Xt 
90 
91 
92 
92 
92 
90 
91 
92 
92 
92 UNITED KIN( 
X 
X* 
90 
91 
92 
92 
92 
98 
21 58 176,2 176,2 
-----
1248 1468 1399 
-4,7 -4,7 
1399 
--2 
--
401 302 
220 -27,2 -27,2 
6591 6855 7945 15,9 15,9 
434 
390 
454 16,4 16,4 
1890 2224 2370 6,6 
6,6 
--
-
190 
223 
226 
1,3 
1,3 
34 
-236 
--
2717 
3419 3421 0,1 
0,1 
12661 
13037 13929 6,8 
8.2 
29 
103 
56 -45,6 -8,1 
5 4 
---
1023 1267 1393 9,9 
2,1 
1393 
-----
303 298 
192 -35,6 -31,3 
6471 7176 7628 6,3 11,0 
216 
299 
352 17,4 16,9 
2357 1938 2 
-99,9 -43,0 
--
-
194 
202 
201 -0.5 0,5 
--140 
--
2439 
2641 2641 
-0,0 
I 
MAR I I 
14784 
12663 16115 27,3 14,4 
96 
77 46 -40,3 -20,4 
57 
54 2 -96,3 -96,6 
1201 1331 1589 19,4 
7,7 
1589 
11 
-35 
--
398 
309 187 -39,5 -34,1 
8449 9097 9878 8,6 10,0 
229 
262 
285 8,9 14,7 
2067 1851 1928 4,2 -28,5 
--
-
155 
273 
267 -2,2 -0,6 
--186 
--
-2861 2757 -3,6 
-1,1 
I APR I I 
14338 
14986 
15692 4,7 11,7 
128 
170 74 -56,5 -36,9 
36 
84 21 -75,0 
-83,8 
1265 1354 1687 24,6 
11,9 
1687 
57 
24 58 141,7 295,8 
353 
342 264 -22,8 -31,0 
6650 7610 8002 5,2 
8,8 
293 
337 269 -20,2 5,6 
2719 2044 2089 
2,2 -20,7 
--
-
160 233 
259 11,2 2,4 
-151 215 42,4 414,6 
3326 
3344 3395 1,5 -0,4 
I MAY I I 
14505 
14086 16090 14,2 12,2 
102 
132 89 -32,6 -35,8 
75 
123 43 -65,0 -75,1 
1302 1586 1668 
5,2 10,4 
1668 
59 
32 
32 
-126,8 
467 
290 
247 -14,8 -28,0 
7095 8215 8768 6,7 
8,4 
140 
240 
219 -8,8 
3,3 
1993 2125 
--
-
261 
270 
266 -1,5 
1,5 
-211 
226 7,1 177,1 
2592 2867 2817 -1,7 -0,7 
JUN 
17848 
17165 19344 12,7 12,3 
97 
200 86 -57,0 -41,8 
94 
106 68 -35,8 -63,9 
1201 1496 1369 -8,5 
7,1 
1369 
59 
163 
t 
350 
289 240 -17,0 -26,2 
9857 11101 11150 0,4 
6,6 
278 
320 
306 -4,6 
1,9 
2086 2140 
--
-
248 
261 
284 
8,8 2,8 
-191 
208 8,9 119,0 
2896 3077 3264 6,1 
0,5 
I I I JUL I I I 
I AUG I I 
1000 UNITS 
CHICKS HATCHED 
16516 
16994 18017 6,0 11,3 
96 
76 
100 31,6 -34,7 
80 
90 
75 -16,7 -54,7 
1216 1501 1757 17,0 8,6 
1757 
60 
34 
: : 
283 
299 
237 -20,7 -25,5 
8067 8667 8818 1,7 
5,9 
6 9"6 
559 
555 -0,8 1,3 
2015 1837 
--
-
308 
297 429 44,4 9,8 
-130 115 -11,5 94,1 
4174 4527 4490 
-0,8 
0,2 
15239 
16165 16733 3,5 10,2 
101 
261 64 
-75,5 -44,9 
96 
85 
: 
1287 1494 1654 10,7 8,8 
1654 
23 
34 
: 
340 
295 353 19,7 -20,0 
7375 7686 8003 4,1 5,7 
777 
710 
663 -6,6 -0,5 
2146 1910 
-_ 
-
248 
252 
t 
-163 242 48,5 85,3 
3772 3843 3739 -2,7 -0,2 
I SEP I I 
: 
16824 
t 
: 
127 
125 
46 -63,2 -46,9 
76 
63 
: t 
1236 1295 
24 
-: 
463 
318 
335 5,3 -17,0 
9060 9374 
t 
ι 
: 
522 
589 
592 
0,6 
-0,3 
2160 1695 
: : 
-
; 
199 
198 
: ι 
-142 323 127,5 91,4 
2956 2911 3325 14,2 
1,2 
Ι OCT Ι Ι 
16189 
Ι 
: ι 
119 
150 
Ι 
: 
64 
-
1373 1580 
--
467 
308 
9017 9368 
270 
374 
1835 1612 
-
243 
282 
-201 
t 
2802 2896 
Ι NOV Ι Ι 
Ι 
13672 
t 
: ι 
100 
2 4 
Ι 
1 
t 
--
1284 1587 
: 
--
232 
158 
: 
6785 7560 
1 
211 
212 
2126 1560 
: 
-
t 
: 
267 
290 
: : 
-254 
t 
: 
2668 2520 
I DEC I I 
I TOTAL I 
I 
1000 UNITES POUSSINS ECLOS 
I 
15166 
I 
: : 
30 
18 
I 
! I 
--
t 
1105 1348 
t 
t 
--: 
: 
310 
196 
: 
8414 11824 
: 
253 
253 
2174 1455 
-
\ 
213 
258 
: : 
-230 
t 
: : 
2668 2702 
t 
" 
180551 
t 
t 
: 
1123 1357 ι 
: ! 
583 
609 
: 
14740 17308 
t 
t 
I 
! 
293 
287 
4367 3404 
: 
93831 104533 
: : 
4318 4544 
1 
25567 22390 
t 
-
2686 
3039 
: : 
34 1673 ! : : 
33010 37608 
92 
EUR 12 
EUR 12« 
X 
Xt 
91 
92 
90 
91 
92 
92 
92 
09 12.92 
NUTZUNG DER 
PERLHUEHHER 
BRUETEREIEN 
(KUEKEN FUER DIE MAST) 
I 
I 
I 
I 
JAN I 
I 
I 
FEB I 
I 
1000 EINHEITEN 
EINGELEGTE BRUTEIER 
BELGIE/BELGIQUE 
X 
Xt 
DANMARK 
X 
Xt 
90 
91 
92 
92 
92 
90 
91 
92 
92 
92 
DEUTSCHLANI 
X 
Xt 
90 
91 
92 
92 
92 
DEUTSCHLAND 
ELLADA 
X 
Xt 
ESPANA 
X 
Xt 
FRANCE 
X 
Xt 
IRELAND 
X 
X+ 
ITALIA 
X 
Xt 
92 
90 
91 
92 
92 
92 
90 
91 
92 
92 
92 
90 
91 
92 
92 
92 
90 
91 
92 
92 
92 
90 
91 
92 
92 
92 
LUXEMBOURG 
90 
X 
Xt 
91 
92 
92 
92 
NEDERLAND 
90 
X 
Xt 
PORTUGAL 
X 
Xt 
TA 
92 
92 92 
90 
91 
92 
92 
92 
UNITED KINGDOM an 
X 
Xt 
91 
92 
92 
92 
8288 
7764: 
8017 
8288 
7764: 
­6,3: 
­6,3' 
99 
120 
113 
­5,8 
­5,8 
­
: 
­
­­­­­
­
­­­­­
6 
­
­
­
5939 
6322 
5853 
­7,4 
­7,4 
­
­
­
1973 
1846 
1798 
­2,6 
­2,6 
_ 
_ 
­­­
­
­_ 
_ 
­­
_ S 
— : ­ : 
7898 
77321 
7984 
7898 
7732: 
­2,1' 
­4,3! 
113 
95 
94 
­1,1 
­3,7 
­
;­. 
­
­­­­­
­
­­­­­
6 
­
­
­
5927 
6067 
5731 
­5,5 
­6,5 
­
­
­
1938 
1736 
1907 
9,9 
3,4 
_ 
— 
­­­
: 
­_ 
_ 
­­
_ S 
­ : ­: 
I 
MAR I 
I 
9184 
9173! 
9569 
9184 
9173! 
­0,1¡ 
­2,8! 
119 
90 
86 
­4,4 
­3,9 
­
­
­
0 
0 
­­­
­
­­­­­
­20 
­
­
7223 
7221 
6842 
­5,2 
­6,0 
­
­
­
2227 
1853 
2245 
21.2 
9,5 
_ 
— 
­­­
: 
­_ 
: 
­­
_ 5 
­ : ­ : 
I 
APR I 
I 
7966 
7769! 
6908 
7966 
7769! 
­2,5: 
­2,7: 
67 
86 
90 
4,7 
­2,0 
­
: 
­
1 
0 
0 
­­33,3 
0 
11 
­­­­
25 
29 
­
­
5756 
6067 
5315 
­12,4 
­7,5 
­
­
­
1048 
1784 
2364 
32,5 
15,2 
_ 
_ 
­­­
­
­_ 
: 
­­
_ s — : ­: 
I 
MAY I 
I 
7362 
6926 
7363 
: 
103 
99 
58 
­41.4 
­10,0 
­
­
­
1 
1 
0 
­60,0 
­50,0 
0 
44 
14 
15 
7,1 
7,1 
23 
19 
­
­
5597 
5531 
5401 
­2,4 
­6,6 
­
­
­
1158 
1699 
_ 
­
­­­
­
­_ 
: 
­­
_ s — : ­: 
UTILISATION OF HATCHERIES 
GUINEA­FOWLS 
(CHICKS FOR FATTENING) 
JUN 
I 
I JUL 
I 
I 
I 
I 
1000 UNIT! 
EGGS PLACED IN 
7646 
I 
7841 
7647 
! 
: 
66 
75 
82 
9,3 
­7,4 
­
: 
­
1 
3 
0 
­96,6 
­86,5 
2 
0 
44 
9 
23 
15 
­
­
6793 
6067 
6894 
13,6 
­3,3 
­
­
­
914 
1478 
_ 
­
­
­
­_ 
_ 
­­
_ S 
­­­
7121 
t 
7079 
7121 
: 
104 
94 
106 
12,8 
­4,6 
­
­
­
­­­­­
­
28 
8 
: 
27 
13 
­
­
5609 
5468 
5668 
3,7 
­2,4 
­
­
­
1311 
1538 
_ 
­
­
­
­_ 
_ 
­­
_ S 
— — 
I 
AUO I 
I 
INCUBATION 
8148 
8976 
8148 
! 
131 
187 
122 
­34,8 
­11,2 
­
1 ! 
­­­­­
­
17 
­
11 
13 
­
­
7259 
5468 
7981 
46,0 
3,1 
­
­
­
1558 
2480 
_ 
­
­
_ 
: 
­­
­s — ! ­: 
I 
SEP I 
I 
10398 
1 
8741 
10398 
t 
119 
111 
128 
15,3 
­8,2 
­
­­
13 
4 
11 
5 
­
­
7673 
8069 
­
­
­
920 
2209 
_ 
— 
­
; 
: ­
_ 
— ­
­S 
— : ­ï 
I 
OCT I 
I 
6584 
7200 
6584 
I 
104 
138 
­
­­
: 
— ­
­­
53Θ1 
5030 
­
; 
: 
1795 
1416 
_ 
" 
: : ­
= 
: ­
_ 
TAB ­ 016 
ACTIVITE DES COUVOIRS 
I 
NOV I 
I 
OEUFS 
7191 
7627 
7191 
¡28 
■'.'. 
­
­­
­­
— ­
5348 
5212 
s 
­
; 
s 
2151 
1891 
= ; s 
_ 
— 
: : -
_ 
: 
_ 
: 
PINTADEAUX 
(UTILISATION) 
DEC 
I I 
1 TOTAL I 
I I 
lflOO UNITES 
MIS EH 
10735 
10025 
10735 
I 
lri 
75 
­
; 
: 
­­
­-J 
: I 
­­
7455 
8773 
: 
s 
­
„ 
: 
2«53 
1887 
s 
s 
: _ 
~ 
s 
: ­
­
: ­
­: : -
INCUBATION 
96892 
98523 
I 
1232 
1258 
I 
­
2 
4 
ï 
í 
î 
: 
.'.c 
35 
132 
11« 
: 
: 
75*18 
75295 
­
; 
: 
i 9444 
21817 
= : -• 
­
'. -­
; 
5 
_ 
" 
ï 
S 
_ : : s 
NUTZUNG DER BRUETEREIEN 
PERLHUEHNER 
(KUEKEN FUER DIE MAST) 
UTILISATION OF HATCHERIES 
GUIHEA­FOWLS 
(CHICKS FOR FATTENING) 
TAB ­ 016 
ACTIVITE DES COUVOIRS 
PINTADEAUX 
(UTILISATION) 
I 
I 
I 
JAN 
I 
I 
I 
FEB 
1000 EINHEITEN 
I 
I 
I 
GESSCHLUEPFTE KUEKEN 
BELGIE/BELGIQUE 
X 
Xt 
DANMARK 
X 
Xt 
90 
91 
92 
92 
92 
90 
91 
92 
92 
92 
DEUTSCHLAND! 
;: Xt 
90 
91 
92 
92 
92 
DEUTSCHLAND 
ELLADA 
X 
Xt 
ESPANA 
X 
Xt 
FRANCE 
X 
Xt 
IRELAND 
·/ 
Xt 
ITALIA 
y. 
Xt 
92 
90 
91 
92 
92 
92 
90 
91 
92 
92 
92 
90 
91 
92 
92 
92 
90 
91 
91 
91 
90 
91 
92 
92 
92 
LUXEMBOURG 
90 
X 
Xt 
91 
91 
91 
NEDERLAND 
90 
X 
Xt 
PORTUGAL 
X 
Xt 
91 
91 
91 
90 
91 
92 
92 
92 
65 
46 
54 
17,4 
17,4 
_ 
­
­­
­­­­­
­
­­­­­
5 
­
­
­
3965 
4111 
4237 
3,1 
3,1 
_ 
­
­
1556 
1938 
1489 
­23,2 
­23,2 
_ 
­
­_ 
­
­­
: 
­
73 
73 
44 
­39,7 
­17,6 
_ 
_ 
­­
­­­­­
­
­­­­­
­­
_ 
­
4022 
4405 
4142 
­6,0 
­1,6 
_ 
: 
­
1658 
1458 
1420 
­2,6 
­14,3 
_ 
­
­_ 
­
­­
­
­
I 
MAR I 
I 
83 
65 
64 
­1,5 
­12,0 
_ 
_ 
­­
­­­­­
­
­­­­­
­18 
­
­
5073 
5053 
5078 
0,5 
­0,8 
_ 
" 
­
1550 
1380 
1506 
9,1 
­7,6 
_ 
­
­_ 
­
­­
: 
­
I 
APR I 
I 
64 
75 
76 
1,3 
­8,1 
­
: 
­­
0 
­­­­
­
7 
­­­­
13 
19 
­
­
4017 
4195 
3638 
­13,3 
­3,8 
_ 
­
­
1759 
1473 
1774 
20,4 
­1,0 
_ 
­
­_ 
_ 
­­
: 
­
I 
MAY I 
I 
71 
8 
57 
612,5 
10,5 
­
: 
­­
0 
0 
0 
­­
0 
24 
9 
9 
­­
17 
16 
­
­
3956 
3848 
3571 
­7,2 
­4,4 
_ 
­
­
833 
1409 
! 
_ 
­
­_ 
_ 
­­
­
­
JUN 
78 
56 
40 
­28,6 
3,7 
­
: 
­­
1 
0 
0 
­50,0 
­33,3 
0 
24 
5 
: 
17 
13 
­
­
4751 
4894 
4670 
­4,6 
­4,4 
_ 
­
­
909 
1362 
_ 
­
­_ 
_ 
­­
: 
­
I 
I 
I 
I 
JUL I 
I 
I 
AUG I 
I 
1000 UNITS 
CHICKS HATCHED 
66 
86 
73 
­15,1 
­0,2 
_ 
: 
­­
0 
0 
0 
­50,0 
­40,0 
0 
19 
6 
17 
11 
­
­
3812 
3990 
3809 
­4,5 
­4,4 
_ 
­
­
722 
1168 
_ 
­
­_ 
" 
­­
: 
­
91 
1 
68 
6700,0 
16,1 
­
7 
­­­­­
­
11 
­
9 
11 
­
­
3952 
3672 
3741 
1,9 
­3,8 
_ 
­
­
1036 
1215 
_ 
_ 
­_ 
­
­ ■ 
­
: 
­
I 
SEP I 
I 
101 
122 
126 
3,3 
13.2 
_ 
7 
: 
­­
11 
3 
9 
5 
­
­
6522 
6252 
_ 
1231 
1959 
I 
„ 
: 
_ 
­
­
­
I 
OCT I 
I 
91 
99 
­
­­
­­
5 
1 
3792 
3464 
_ 
737 
1756 
_ 
_ 
­
I 
NOV I 
I 
79 
137 
t 
_ 
­­
­­
­­
3518 
3193 
_ 
: 
1427 
1126 
_ 
_ 
­
DEC 
I 
I 
I 
I 
TOTAL I 
I 
1000 UNITES 
POUSSINS ECLOS 
69 
56 
: : . 
7 
r 
­­
­­: 
­­
4651 
5204 
_ 
1721 
1494 
: 
_ 
: _ 
­
936 
824 
: 
­
7 
2 
0 
96 
23 
92 
94 
52031 
52281 
: _ 
15139 
17738 
_ 
_ 
­
; 
94 
09.12.92 
AUSSENHANDEL 
LEGERASSEN 
(WEIBL. ZUCHT­ UND VERMEHRUHGSKUEKEN) 
EXTERNAL TRADE 
LAYING STOCK 
(GRANDPARENT ( PARENT FEMALES) 
TAB ­ 017 
COMMERCE EXTERIEUR 
POULETTES DE RACE PONTE 
(SELECTION t MULTIPLICATION) 
I 
τ I JAN 
I 
I 
I 
FEB 
I 
I 
I 
MAR 
I 
I 
I 
APR 
I 
I 
I 
MAY 
I 
I 
I 
JUN 
I 
I 
I 
JUL 
I 
I 
I 
AUG 
I 
I 
I 
SEP 
I 
I 
I 
OCT 
I 
I 
I 
NOV 
I 
τ I DEC 
I 
I TOTAL 
I 
Τ 
τ I 
1000 EINHEITEN 
EINGEFUEHRTE 
BELG­LUXEMBOURG 
90 
91 
92 
DANMARK 
90 
91 
92 
DEUTSCHLAND« 
90 
91 
92 
DEUTSCHLAND 
91 
ELLADA 
90 
91 
92 
ESPANA 
90 
91 
FRANCE 
90 
91 
92 
IRELAND 
90 
91 
ITALIA 
90 
91 
92 
NEDERLAND 
90 
91 
92 
PORTUGAL 
90 
91 
92 
UNITED KINGDOM 
90 
91 
92 
10 
10 
4 
­45 
­
­11 
21 
­
6 
80 
­
­­
7 
9 
­
­­
32 
40 
30 
11 
­44 
­­­
82 
56 
80 
AUSGEFUEHRTE 
BELG­LUXEMBOURG 
90 
91 
92 
DANMARK 
90 
91 
92 
DEUTSCHLAND» 
90 
91 
92 
DEUTSCHLAND 
91 
ELLADA 
90 
91 
92 
ESPANA 
90 
91 
FRANCE 
90 
91 
92 
IRELAND 
90 
91 
92 
ITALIA 
90 
91 
92 
NEDERLAND 
90 
91 
92 
PORTUGAL 
90 
91 
92 
UNITED KINGDOM 
90 
91 
92 
­9 
­
­­­
102 
43 
57 
­
­­­
­­
74 
32 
34 
­­­
1 
2 
8 
67 
142 
61 
­­­
163 
152 
2 
KUEKEN 
14 
20 
24 
­12 
35 
2 
17 
­
21 
46 
25 
­­
­6 
11 
­­
24 
20 
52 
38 
­­
­­22 
47 
56 
63 
KUEKEN 
­­­
­6 
­
66 
68 
143 
­­­
­­
25 
79 
44 
­­1 
3 
12 
2 
129 
84 
108 
­­­
58 
74 
­
24 
58 
43 
55 
15 
117 
28 
23 
15 
5 
24 
26 
41 
20 
8 
42 
72 
44 
51 
55 
159 
154 
69 
S3 
136 
84 
73 
70 
73 
24 
14 
216 
29 
20 
93 
10 
27 
45 
54 
62 
48 
112 
85 
125 
50 
83 
65 
125 
73 
70 
68 
115 
14 
171 
362 
76 
71 
46 
30 
15 
6 
12 
20 
34 
55 
70 
84 
48 
13 
87 
226 
208 
39 
94 
112 
115 
86 
154 
48 
124 
8 
1000 UNITS 
CHICKS IMPORTED 
1 
13 
_ 
71 
18 
1 
129 
46 
34 
15 
48 
_ 
106 
17 
2 
103 
132 
9 
72 
14 
23 
53 
64 
24 
9 
139 
55 
7 
47 
39 
59 
8 
22 
8 
33 
55 
26 
46 
12 
71 
50 
94 
73 
82 
279 
CHICKS EXPORTED 
70 
67 
57 
113 
99 
204 
142 
49 
113 
1 
1 
80 
36 
130 
86 
121 
10 
10 
48 
120 
131 
103 
103 
122 
94 
133 
99 
130 
163 
135 
23 
146 
156 
124 
89 
62 
130 
132 
93 
62 
170 
22 
12 
45 
10 
90 
4 
14 
2 
18 
18 
40 
54 
76 
3 
45 
113 
19 
94 
166 
Ï1 
10­2 
26 
11 
33 
57 
62 
49 
32 
41 
50 
12 
27 
61 
92 
82 
140 
94 
9 3 
95 
147 
6 3 
2 
28 
25 
10 
22 
44 
6 
21 
54 
73 
9! 
Ill 
6S 
154 
126 
29 
1000 UNITES 
POUSSINS IMPORTES 
13 
13 
57 
1 
2 
73 
107 
194 
152 
896 
126 
844 
18 
5 
14 
39 
24 
55 
244 
3 93 
79 
6 3 
320 
476 
143 
75 
703 
751 
POUSSIHS EXPORTES 
14 
47 
52 
153 
s: 
112 
1145 
1395 
65 
137 
: 
3 
:· 
Ii 
Γ* 
ril 
1173 
1 
1 
­ = 
11*2 
Uil 
958 
t 5­
:­5 
09.12.92 
AUSSENHANDEL 
LEGERASSEN 
(KUEKEN FUER DIE LEGENUTZUNG) 
EXTERNAL TRADE 
LAYING STOCK (FEMALES FOR LAYING) 
TAB - 018 
COMMERCE EXTERIEUR 
POULETTES DE RACE PONTE 
(UTILISATION) 
Τ 
τ I JAN 
T T I FEB 
I T I MAR 
I T I APR 
I T I MAY 
I I I JUN 
I I I JUL 
I I I AUG 
I I I SEP 
I I I OCT 
I I I NOV 
I 1 I DEC 
I I TOTAL I 
I I I 
1000 EINHEITEN EINGEFUEHRTE 
BELG-LUXEMBOURG 
DANMARK 
90 
91 
92 
90 
91 
92 DEUTSCHLANI 
90 
91 
92 DEUTSCHLANI 
ELLADA 
ESPANA 
FRANCE 
IRELAHD 
ITALIA 
91 
90 
91 
92 
90 
91 
90 
91 
92 
90 
91 
90 
91 
92 NEDERLAND 
PORTUGAL 
90 
91 
92 
90 
91 
92 UNITED KIN! 
90 
91 
92 
---
---
---
-
---
--
22 
118 
15 
15 
-
550 
429 
316 
---
---
2 4 5 
KUEKEN 
--139 
-14 
-
---
--3 
--
28 
53 9 
9 
-
601 
552 
191 
---
---
---
2 
11 
226 
181 
10 
13 
32 
277 
516 
247 
49 
44 
41 
557 
519 
68 
150 
29 
376 
510 
1000 UNITS CHICKS IMPORTED 
90 
28 
24 
17 
17 
219 
336 
66 
15 8 
472 
392 
10 
28 
145 
112 
12 
310 
211 
5 
157 6 
18 
73 
" 
1000 UNITES POUSSINS IMPORTES 
175 
232 
16 
74 
37 6 
218 
57 
30 
35 
125 
202 
82 
83 
164 
303 
82 
11 
266 
283 
924 
836 
4135 4310 
60 
8 
13 
AUSGEFUEHRTE KUEKEN CHICKS EXPORTED P0U5SIHS EXPORTES 
EUR 12» 
90 
91 BELG-LUXEMI 
DANMARK 
90 
91 
92 
90 
91 
92 DEUTSCHLANI 
90 
91 
92 DEUTSCHLANI 
ELLADA 
ESPANA 
FRANCE 
IRELAHD 
ITALIA 
91 
90 
91 
92 
90 
91 
90 
91 
92 
90 
91 
92 
90 
91 NEDERLAND 
PORTUGAL 
90 
91 
92 
90 
91 
92 UNITED KIN! 
90 
91 
92 
1416 1236 
588 
705 
91 
---
178 
42 
67 
-
---
-
185 
224 
190 
46 
31 
23 
--
616 
320 
500 
---
152 
128 
1 
895 
886 
294 
596 
256 
1245 774 
303 
481 
215 
1680 893 
611 
270 
218 
2406 1162 
565 
425 
217 
1425 933 
282 
342 
344 
184 
56 
140 
121 
176 
130 
42 
49 
17 
415 
261 
445 
58 
64 8 
94 
239 
101 
244 
160 
43 
52 
32 
911 
253 
797 
58 
27 4 
238 48 
67 
142 
161 
196 
27 
64 
13 
96 
80 
42 
284 
227 
177 
21 
19 
167 
95 
74 
24 
214 
113 
260 
73 
15 
17 
866 
443 
619 
1551 466 
584 
1041 492 
806 
444 
50 
196 
68 
198 73 
63 
107 
56 
124 5 
91 
121 
9 
244 
130 
342 
49 69 39 
640 
248 
480 
137 
135 3 
512 
25 
293 
63 
101 
194 
201 
231 
236 
27 
60 10 
582 
264 
25 
62 
170 
11 
331 
35 
301 
115 
47 
184 
76 
83 
60 
274 
95 
128 220 
502 
46 
-
83 
165 
4890 3146 
45 
107 
! 
1426 1092 
157 
202 
67 
52 
27 
515 
158 
26 
11 4 
213 
382 
70 
54 
538 
741 
63 
4 
203 
212 
151 
85 
t 
13 
63 
2216 2387 
477 
607 
59S 
625 
351 
593 
81 5 
8624 4864 
922 
900 
96 
09. 12.92 
AUSSENHANDEL 
FLEISCHRASSEN (WEIBL. ZUCHT- UND VERMEHRUNGSKUEKEN) 
I I I 
I JAN I 1 I 
I FEB I I 
1000 EINHEITEN 
EINGEFUEHRTE 
BELG-LUXEMBOURG 90 91 92 DAHMARK 90 91 92 DEUTSCHLAND! 90 91 92 DEUTSCHLAND 91 ELLADA 90 91 92 ESPANA 90 91 
FRANCE 90 91 92 IRELAND 
90 91 
ITALIA 90 91 92 NEDERLAND 90 91 92 PORTUGAL 
90 91 
92 
1 
UNITED KINGDOM 90 91 92 
117 139 57 
9 54 191 
47 
992 1267 
— 
63 43 47 
-
21 15 16 _ 
-
284 361 268 
87 18 52 
„ 
91 
82 55 80 
AUSGEFUEHRTE 
BELG-LUXEMBOURG 90 91 92 DANMARK 90 91 92 
DEUTSCHLAND» 90 91 92 ELLADA 
90 91 92 
ESPANA 
90 
91 
FRANCE 90 
91 
92 
IRELAND 
90 
91 
92 
ITALIA 
90 
91 92 NEDERLAND 90 91 
92 
PORTUGAL 
90 
91 92 
ι 
UNITED KINGDOM 90 91 92 
38 43 65 
179 11 31 
306 " 44 9 403 
_ 
_ 
-
142 
456 
483 
85 
58 
61 
7 
13 76 
426 807 892 
-
3 
590 1142 1893 
KUEKEN 
73 96 60 
9 -164 
36 1031 1664 
20 28 114 
-
22 23 -._ 
" 
219 177 471 
57 21 31 
„ 
79 
47 56 63 
KUEKEN 
1 55 54 
64 12 -
280 281 420 
_ 
" 
-
235 
411 
472 
57 
49 
33 
27 104 17 
829 624 858 
-_ 
382 1023 1138 
I MAR I I 
134 110 -
--19 
170 682 
1563 
53 90 55 
-
30 -4 _ 
-
219 234 376 
48 110 99 
„ 
86 
72 44 51 
67 100 131 
8 39 -
485 489 653 
_ 
" 
-
337 
468 
554 
22 33 49 
30 -19 
796 802 904 
-_ 
685 816 1407 
I APR I I 
40 72 102 
--58 
206 
1110 
1773 
: 
216 55 93 
-
15 -8 _ 
-
237 397 -: 
47 33 89 _ 
337 
54 62 48 
76 84 62 
179 83 -
293 669 434 
_ 
_ 
-
327 333 
486 
23 34 103 
63 67 -: 
719 674 932 
-_ 
715 944 
1815 
1 MAY 1 
) 
95 56 65 
-15 15 
488 1603 
1809 
29 57 70 
-
8 -37 _ 
-
180 300 
22 8 19 _ 
157 
55 70 84 
44 64 72 
-110 -
211 613 241 
_ 
-
-
265 
265 
319 
41 65 61 
68 -
824 706 911 
-_ 
732 561 1674 
EXTERNAL TRADE 
MEAT STOCK (GRANDPARENT 8 PARENT FEMALES) 
JUN I I I 
I JUL Ι ι I 
1000 UNITS 
I IUG I I 
CHICKS IMPORTED 
57 71 67 
-64 -
125 655 
1616 
29 22 
-
22 --_ 
" 
351 531 
50 15 59 _ 
124 
71 50 
94 
55 56 135 
8 20 197 
689 706 
1686 
80 
65 
22 --_ 
" 
299 499 
28 73 107 _ 
108 
73 82 279 
90 86 3 
-35 21 
199 1063 
1613 
: 
71 93 
28 25 -_ 
" 
238 406 
40 59 
_ 
54 
69 67 57 
CHICKS EXPORTED 
35 161 72 
50 56 40 
284 46 0 524 
_ 
-
_ 
367 480 
480 
40 34 47 
55 5 
732 702 1053 
-
20 
776 898 1271 
35 -43 
89 11 193 
259 539 523 
_ 
-
188 504 
548 
90 19 70 
24 41 - 1 
816 738 
1082 
-46 
428 887 1297 
35 17 96 
148 6 67 
212 425 342 
_ 
-
: 
207 388 315 
55 8 47 
10 20 
972 642 : 
-_ 
642 
1217 
945 
I SEP I I 
74 62 56 
-19 -
529 802 
50 68 
27 9 
_ 
-
159 164 
63 59 
_ 
123 
40 54 76 
-96 74 
70 39 74 
374 493 
_ 
-
- I 
388 341 
37 49 85 
71 46 1 
809 490 : 
-
13 
1031 1155 1581 
OCT 
44 32 
-64 
917 
1221 
66 
-
7 50 
_ 
368 437 
49 13 
_ 
" 
61 92 
24 45 
43 56 
356 466 
_ 
" 
148 403 
45 48 
29 11 
798 689 
-
818 1901 
1 0MMERCE 1 
TAB - 019 
EXTERIEUR 
POULETTES DE RACE CHAIR (SELECTION 
I I I NOV I I I 
120 43 
-26 
584 1036 
44 73 
8 21 
_ 
202 362 
53 56 
_ 
-
54 73 
20 30 
73 12 
496 332 
_ 
-
327 281 
35 14 
18 45 
892 523 
-
531 1957 
t MULTIPLICATION) 
I DEC I I 
I TOTAL I I 
1000 UNITES POUSSINS 
102 47 
--
1809 
1930 
20 8 
22 48 
_. 
128 349 
36 48 
_ 
" 
23 55 
POUSSINS 
53 99 
48 19 
232 687 
_ 
-
491 519 
45 36 
45 20 
807 711 
-
766 1617 
IMPORTES 
1001 870 
26 297 
57 98 12833 
741 602 
233 191 
_ 
2884 4217 
580 513 
_ 
-
701 760 
EXPORTES 
428 794 
951 454 
3788 5902 
_ 
-
3422 
4850 
575 448 
447 372 
9420 8108 
-
8096 14118 
97 
09. 12.92 
AUSSENHANDEL 
FLEI5CHP.ASSEN (KUEKEN FUER 
I I I 
I JAN I I 
DIE MAST) 
I FEB I I 
1000 EINHEITEN EINGEFUEHRTE 
BELG-LUXEMBOURG 90 91 DANMARK 90 
91 92 DEUTSCHLAND» 90 
91 
92 DEUTSCHLAND 91 ELLADA 
90 91 
92 ESPANA 90 91 FRANCE 90 
91 92 IRELAND 90 
91 ITALIA 90 
91 92 NEDERLAND 
90 91 PORTUGAL 90 
91 
92 UNITED KINGDOM 90 
91 
92 
8 
31 
--273 
7 
310 
513 
-_ 
-
-
381 
408 
75 
239 
344 
126 
116 
134 
_ 
144 
2 4 5 
AUSGEFUEHRTE 
BELG-LUXEMBOURG 90 
91 92 
DANMARK 90 
91 92 DEUTSCHLAND» 90 
91 92 DEUTSCHLAND 
91 ELLADA 90 
91 92 
ESPANA 
90 91 FRANCE 90 
91 92 IRELAND 90 
91 92 ITALIA 
90 91 
92 NEDERLAND 90 
91 92 PORTUGAL 
90 91 92 
UNITED KINGDOM 90 
91 
92 
1166 405 
425 
---
469 
437 
233 
-
• -
— -
452 
531 1095 
32 
34 
53 
---
1214 1304 4794 
— -356 
152 
145 1 
KUEKEN 
96 
15 
-240 
150 
-348 
626 
_ 
-
-
294 
277 
206 
180 
259 
80 
185 
164 
_ 
122 
---
KUEKEN 
451 
605 
897 
33 
-168 
514 
210 
274 
_ -
— -
362 
830 1458 
25 
21 
60 
— --
1401 2647 5785 
— -249 
208 
64 7 
I MAR I I 
147 
129 
--63 
37 
322 
390 
: _ 
-
_ 
581 
314 
75 
215 
283 
75 
86 
321 
_ 
145 
---
810 
617 
749 
40 
-64 
756 
198 
470 
_ -
— -
634 
507 1352 
41 
22 
15 
-105 
-
2630 3377 5918 
— — 499 
61 
25 
38 
I APR I I 
210 
157 
-4 
150 
-400 
283 
_ 
— 
-
344 
274 
132 
355 483 
32 
65 
- : _ 
201 
3 
--
522 
645 
503 
97 
-143 
428 
10 
211 
_ -
--
631 
972 1745 
23 
42 
23 
— -- : 
1615 2831 4956 
-— 361 
63 
103 53 
I MAY I I 
214 
201 
111 
170 
-
13 
561 
505 
_ 
_ 
-
375 
202 
62 
286 
410 
267 
105 
_ 
161 
---
567 
580 366 
113 
86 
168 
568 
329 162 
_ -
--
660 1201 982 
8 
25 
35 
--
1765 4508 3335 
— — 345 
55 
124 
49 
EXTERNAL TRADE 
MEAT STOCK (CHICKS FOR FATTENING) 
JUN 
I I I JUL 
I I I 
1000 UNITS 
I AUG I I 
CHICKS IMPORTED 
-18 
-177 
98 
81 
550 
525 
_ 
-
-
549 
163 
82 
277 
302 
117 
116 
_ 
167 
-2 4 
160 
10 
-121 
175 
16 
540 709 
_ 
7 
287 
346 137 
386 
438 
103 
165 
_ 
10 
-3 
-
86 5 
7 
180 33 
162 
768 
846 
_ 
-
234 
217 
405 
288 
331 
288 113 
_ 
173 
3 
--
CHICKS EXPORTED 
580 
437 
365 
92 
32 
177 
649 
504 333 
_ 
--
467 765 1288 
47 
56 
57 
--
1441 3167 3631 
— -245 
90 
123 
45 
508 391 422 
131 
3 149 
534 322 356 
_ : 
— : 
442 853 1186 
99 
60 
25 
— 40 
1493 2213 3491 
— — 42 
137 
136 49 
493 
333 
443 
63 
23 
85 
269 
206 
724 
_ 
-: 
605 708 1175 
44 44 21 
— -
1912 2292 
t 
— _ 68 
62 
172 
21 
I SEP I I 
4 
---
398 
622 
I 
_ 
-
t 
554 
207 
: 
278 
307 
218 
_ 
: 
169 
-1 
-
363 
324 
244 
47 6 
56 
289 
361 
: 
_ 
-
516 
798 
33 
41 
14 
--
1951 3208 
: 
--223 
26 13 
47 
I OCT I I 
4 
--
527 
811 
_ 
-
303 
145 
309 
289 
265 
_ 
-
Α ­
ϊ 
697 
639 
19 6 
347 593 
_ 
-
1024 
1292 
68 
46 
-30 
2836 3196 
— _ 
62 
42 
COMMERCE 
TAB - 020 
EXTERIEUR 
POUSSINS DE RACE CHAIR 
NOV 
81 
-35 
431 
752 
! 
_ 
7 
273 
143 
177 
209 
102 
-
-
-2 
677 
893 
118 6 
: 
84 
659 
1 
_ 
— 
656 
977 
51 
46 
--
2781 4477 
— _ 
67 4 
(UTILISATION) 
I I I DEC I I I 
I TOTAL I I 
1000 UNITES 
POUSSINS 
21 
I 
3 
178 
I 
110 
631 
! 
: _ 
t 
: 
174 63 
t 
251 
127 
107 
t 
_ 
! 
: 
--! 
POUSSINS 
671 
301 
19 
-! 
143 
301 
.. 
-: 
634 
731 
5 
43 
--
3395 5840 
-_ 
SI 
-
IMPORTES 
1031 
I 
121 1104 
1782 6615 
1 
: _ 
-
! 
4348 2760 
I 
3239 
2020 1643 
_ 
! 
! 
8 
13 
: 
EXPORTES 
7505 6170 
770 
162 
5049 4131 
^ 
— : 
7085 10165 
477 
479 
-175 
24434 39060 
t 
-• 
1064 951 
98 
09.12.92 
AUSSENHANDEL 
PUTEN 
(KUEKEN FUER 
I I 
DIE MA3T) 
I 
I JAN I FEB I 
I 
1000 
I I 
EINHEITEN 
EINGEFUEHRTE 
BELG­LUXEMBOURO 
90 
91 
DANMARK 
90 
91 
DEUTSCHLAND! 
90 
91 
DEUTSCHLAND 
91 
ELLADA . 
90 
91 
92 
ESPANA 
90 
91 
FRANCE 
90 
91 
92 
IRELAND 
90 91 
ITALIA 
90 
91 
NEDERLAND 
90 
91 
92 
PORTUGAL 
90 
91 
92 
1 
UNITED KINGDOM 
90 
91 
92 
­
11 
­
­8 
­
­­­
— ­
3 
357 
6 
_ 
­
5 
27 
38 
42 
­
" 
131 
48 
6 
1 
AUSGEFUEHRTE 
BELG­LUXEMBOURG 
90 
91 
92 
DANMARK 
90 
91 
92 
DEUTSCHLAND! 
90 
91 
92 
DEUTSCHLAND 
91 
ELLAPA 
90 91 
92 
ESPANA 
90 
91 
FRANCE 
90 
91 
92 
IRELAND 
90 
91 
ITALIA 
90 
91 
NEDERLAND 
90 
91 
92 
PORTUGAL 
90 
1 
92 
UNITED KINGDOM 90 
91 
92 
62 
­­
­­­
57 
154 
­
­_ 
­
­
227 
207 
251 
10 
4 
­­
­­­­
­
117 
98 
86 
KUEKEN 
­
24 
4 6 
­18 
: 
­­­
— ­
7 
5 
4 
_ 
­
19 
22 
12 
64 
55 
­
63 
53 
25 
­
KUEKEN 
33 
63 
28 
­­­
85 
76 
­
: _ 
­
­
131 
537 
224 
28 
17 
­­
­­­­
­
34 
12 
117 
I 
MAR I 
I 
­
28 
119 
77 
1 
! 
­4 
­
— ­
22 
5 
5 
_ 
­
48 
28 
51 
42 
27 
­
98 
­31 
75 
47 
13 
1 
­­­
92 
94 
­
_ 
_ 
­
248 
370 
342 
3 
­
28 
­
2 
­­­
­
­175 
52 
I 
APR I 
I 
­
11 
67 
20 
3 
1 
­12 
7 
— ­
5 
5 
5 
_ 
­
30 
50 
­57 
25 
­
84 
25 
80 
39 
56 
60 
­
­­2 
83 
101 
­
_ 
_ 
­
231 
370 
342 
12 
48 
46 
­
­­3 
­
­
89 
46 
103 
I 
MAY I 
I 
­
11 
15 
17 
15 
1 
22 
16 
20 
­­
5 
5 
4 
_ 
" 
19 
49 
82 
57 
69 
­
Ill 
43 
38 
42 
15 
85 
8 
­­­
78 
99 
­
_ 
­
­
162 
262 
33B 
12 
19 
­­
4 
­5 
­
­
19 
50 
77 
EXTERNAL TRADE 
TURKEYS 
(CHICKS FOR FATTENING) 
JUH 
I 
I 
I 
I 
JUL I 
I 
1000 UNITS 
I 
AUG I 
I 
CHICKS IMPORTED 
­
12 
38 
103 
174 
22 
9 
: 
­­
5 
5 
9 
_ 
­
44 
14 
47 
51 
­
­
37 
41 
­37 
­
4 4 
66 
9 
21 
18 
21 
: 
— 
6 
5 
5 
_ 
­
12 
31 
50 
54 
­
­
100 
58 
21 
29 
­
28 
25 
22 
39 
22 
15 
! 
— 
9 
9 
4 
_ 
" 
23 
27 
73 
42 
­
93 
134 
101 
8 
CHICKS EXPORTED 
42 
95 
65 
18 
­­
77 
135 
2 
_ 
­
­
180 
262 
329 
16 
3 
88 
86 
7 
5 
­­
­
167 
38 
192 
56 
­42 
9 
11 
­
69 
138 
­
_ 
­
: 
195 
246 
430 
69 
4 
­86 
10 
­4 
­
­
91 
177 
191 
42 
136 
2 
10 
10 
­
9» 
31 
1 
_ 
­
246 
325 
368 
79 
50 
­­
7 
­
­
­
S3 
295 
17S 
I 
SEP I 
I 
­1 
­: 
1 
67 
37 
1 
— 
7 
­
_ 
19 
51 
52 
­
173 
51 
54 
41 
35 
­­
­8 
­
103 
26 
t 
_ 
— 
: 
173 
300 
: 
32 
­
­­
­
­
110 
130 
25 0 
I 
OCT I 
I 
­
19 
3 
! 
11 
5 
­
24 
50 
_ 
31 
40 
42 
­
35 
3 4 
45 
151 
­­
86 
­
: _ 
­
: 
245 
333 
■ 
­
­1 
: ­
37 
53 
HOV 
­
15 
8 
: 
: 
­­I 
­
10 
6 
_ 
11 
44 
49 
­
h'i 
55 
69 
— 
— ­
54 
­
: _ 
­
: 
22: 
2? 1 
r 
£ = 
­: 
— ­: ­
6 = 
27 
= 
' 
COMMERCE 1 
IAB ­ 0 2 1 
­XTERIEUR 
DIHDOHNEAUX 
(UTILISATION) 
I I 
I DEC I 
I I 
I 
TOTAL I 
I 
1000 UNITES 
P0US5IHS 
­
­
­
­­
­
5 
4 
_ 
15 
T-
72 
­
31 
8« 
POUSSINS 
33 
­
­­
73 
­
: _ 
­
5 7 7 
287 
75 
: 
­I 
— — = ­
­: 2rl 
= 
IMPORTES 
­
202 
26 0 
: 
¡62 
119 
— 
108 
453 
_ 
27? 
562 
615 
­
3»? 
527 
EXPORTES 
325 
:­3 : 
17 
28 
147 
915 
: _ 
­
2S53 
3787 
Ã 
35 7 
A 
162 
= 
31 
S 
= ­
= 
893 
t M 7 
= 
9S 

πππ 
Monatliche Statistik für Milch und Milcherzeugnisse 
Monthly statistics on milk and milk products 
Statistiques mensuelles du lait et des produits laitiers 
09.12.92 
KUHMILCHAUFNAHME COWS MILK COLLECTED 
TAB - 001 
COLLECTE DE LAIT DE VACHE 
EUR 12 
EUR 12» 
X Xt 
I I I 
91 
92 
90 
91 
92 
92 
92 BELGIQUE/BELGI 
X Xt DANMARK 
X Xt 
90 
91 
92 
92 
92 
90 
91 
92 
92 
92 DEUTSCHLAHD» 
X Xt 
90 
91 
92 
92 
92 DEUTSCHLAND 
ELLADA 
X Xt ESPANA 
X Xt FRANCE 
X xt IRELAND 
y. 
Xt ITALIA 
-
X Xt LUXEMBOURG 
X Xt NEDERLAND 
X 
Xt PORTUGAL 
y. 
Xt 
91 
92 
90 
91 
92 
92 
92 
90 
91 
92 
92 
92 
90 
91 
92 
92 
92 
90 
91 
92 
92 
92 
90 
91 
92 
92 
92 
90 
91 
92 
92 
92 
90 
91 
92 
92 
92 
90 
91 
92 
92 
92 UNITED KINGDI 
X x+ 
90 
91 
92 
92 
92 
I 
JAN I I 
8093 8090 
7951 7661 7748 
1.1 
1,1 
208 218 185 -15,1 -15,1 
370 
364 
363 -0,3 -0,3 
1731 1713 1730 1,0 
1,0 
2145 2072 
38 
42 29 
-30,7 -30,7 
315 
321 
325 
1.3 
1,3 
2039 1973 1980 0,4 
0,4 
150 
147 
154 
5,1 
5,1 
806 648 307 24,5 24,5 
21 
20 
19 -4,8 -4.8 
881 
876 
860 -1,8 
-1,8 
107 
116 
120 
3,4 
3,4 
1285 
1224 1176 -3,9 -3,9 
I 
FEB I I 
7527 7828 
7465 
7121 7492 5,2 3,1 
200 
218 196 -10,1 -12,6 
342 
327 
339 
3,5 
1,5 
1538 1537 1620 5,4 3,1 
1942 1956 
38 
41 
37 
-9,6 -20,2 
300 
297 
303 2,2 1,7 
1935 1811 1914 5,7 
2,9 
223 
234 
241 
2,9 
3,7 
780 
634 
782 23,2 23,9 
19 
IS 
19 
2,9 
-1,1 
808 
801 
823 
2,7 
0,4 
107 
112 
108 -4,1 -0,3 
1174 
1091 1111 1,8 -1,2 
I MAR I I 
8863 8747 
8623 8372 8364 -0,1 1,9 
243 
270 
224 -17,3 -14,4 
392 
369 
367 -0,6 
0,8 
1627 1752 1667 -4,8 
0,3 
2243 
2050 
40 
47 43 
-9,0 -16,2 
344 
344 
359 
4,3 
2,7 
2287 2117 2104 -0,6 
1,6 
405 
420 
410 -2,3 
0,6 
905 
752 90S 20,7 22,7 
22 
20 
22 
8,0 2,1 
913 
919 
898 -2,3 
-0,6 
143 
142 
143 
0,8 
0,1 
1300 
1220 1221 0,1 -0,8 
I 
AVR I 
I 
9559 
9428 9069 
295 
314 255 -18,8 -15,8 
400 
388 
373 -3,9 -0,5 
1939 1914 1876 -2,0 -0,3 
2404 2266 
45 49 47 
-3,8 -12,8 
367 366 
2410 2304 2248 -2,4 
0,5 
611 
581 
590 
1,6 1,0 
898 
771 
898 16,5 21,0 
24 
23 
22 -4,8 
0,1 
969 
966 
934 -3,3 
-1,3 
142 
148 
145 -1,9 -0,5 
1328 
1245 1200 -3,6 -1,5 
I 
MAI I I 
10334 
10178 9822 
341 
334 188 -43,6 -22,6 
427 
415 399 -3,7 
-1,2 
2100 2091 2027 -3,1 -0,9 
2603 2450 
4 9 
53 
416 400 
2524 
2416 
2353 
-2,6 
-0,2 
763 
740 
718 
-2,9 
-0,4 
936 
778 
94 9 
21,9 
21,2 
28 
26 
24 
-6,9 
-1,6 
1021 
1007 971 
-3,6 
-1,8 
143 
206 148 
-28,2 
-8,4 
1430 
1356 
1289 
-5,0 
-2,3 
I 
JUN I I 
9618 
9321 
9145 
334 319 274 
-14,1 
-21,0 
401 
399 381 
-4,7 
-1,8 
1957 
1996 
1896 
-5,0 
-1,7 
2469 
2250 
49 50 
422 
395 
: 
2212 
2185 
2039 
-6,7 
-1,3 
727 
727 
701 
-3,6 
-1,2 
879 
739 
891 
20,5 
21,1 
26 
25 
23 
-8,0 
-2,8 
954 
954 
939 
-1,5 
-1,8 
127 
143 
140 
-1,8 
-7,3 
1233 
1213 
1156 
-4,7 
-2,7 
I 
JUL I I 
1000 T 
9064» 
8938 
8629« 
321 
311X 259 
-16,5» 
-20,3» 
397 
391 
383 
-1,9 
-1,8 
1935 1912 1853 -3,1 -1,9 
2347 2242 
50 50 
434 394 
: 
1995 1936 1820 -6,0 -1.9 
669 
671 
64 0 
-4,7 
-1,9 
865 
713 871 
22,2 
21,2 
26 24 
23 
-5,9 
-3,3 
972 
928 
928 
0,1 
-1,5 
113 
143 
142 
-0,8 -6,4 
1160 1158 1133 -2,1 -2,6 
I AUG I I 
8435 
8263 8042 
289 
276 
256 -7,3 -18,7» 
383 
376 
378 0,4 -1,6 
1839 1820 1775 -2,5 -2,0 
2213 2147 
49 
48 
414 
387 
1706 1699 1629 -4,1 
-2,2 
591 585 
583 
0,5 -1,5 
843 
684 858 25,4 21,7 
23 
22 21 -5,0 
-3,5 
925 
901 
875 -2,9 
-1,7 
105 
127 
129 1,3 -5,5 
1096 1116 1157 3,7 -1,9 
I SEP I 
I 
7805 
7693 7452 
247 
232 
361 
353 
360 
1,8 
-1,2 
1729 1705 
2059 
-: 
47 
42 
388 
367 
1598 1570 1601 2,0 -1,8 
479 
470 
483 
2,9 
-1.1 
793 
690 
22 
19 
20 
4,7 -2.7 
834 813 804 
-1.1 -1,6 
116 115 116 
1,2 -4,9 
1081 1074 1115 3,8 -1.3 
I 
OCT I I 
7630 
7795 5742 
248 
208 
362 
359 
1761 173 
2060 
44 41 
380 
366 
1777 1728 
332 
131 
788 
689 
22 
19 
830 
806 
112 
114 
1138 1110 
I 
NOV I I 
7354 
7340 7052 
211 
186 
t 
345 
341 
1633 1612 
1914 
40 
36 
357 
345 
1776 1747 
184 
178 
752 
642 
19 
18 
791 
770 
105 
108 
: 
1129 1069 
I DEC I I 
7764 
7634 7427 
: 
211 
197 
I 
: 
361 
358 
1685 1685 
2023 
42 
35 
364 
365 
1888 1893 
134 
137 
I 
779 
660 
20 
19 
t 
842 
830 
112 
112 
1 
1199 1137 
I TOTAL I I 
100630 95533» 
3149 3084» 
4542 4440 
21474 
19909 
533 
534 
4501 4347 
24146 23379 
5268 5019 
10023 8401 
272 
253 
10738 10570 
1432 1584 
14551 14013 
102 
EUR 12 
EUR 12» 
91 
92 
90 
91 
92 
09 .12.92 
KUHMILCHAUFHAHME 
I 
I 
I 
I 
JAN I 
I 
FETTGEHALT 
BELGIE/BELGI' 
DANMARK 
90 
91 
92 
90 
91 
92 
DEUTSCHLAND» 
90 
91 
92 
DEUTSCHLAHD 
ELLADA 
ESPAHA 
FRANCE 
IRELAND 
ITALIA 
LUXEMBOURG 
NEDERLAND 
PORTUGAL 
91 
92 
90 
91 
92 
90 
91 
92 
90 
91 
92 
90 
91 
92 
90 
91 
92 
90 
91 
92 
90 
91 
92 
90 
91 
92 
UNITED KINGDO 
90 
91 
92 
1 
PRI 
4,12 
4.11 
4,03 
4,11 
4,10 
3,98 
4,08 
4,07 
4,50 
4,53 
4,43 
4,16 
4,22 
4,26 
4,24 
4,29 
3,60 
3,60 
3,60 
3,49 
3,49 
3,49 
4,07 
4,13 
4,15 
3,08 
3,63 
3,62 
3,56 
3,65 
3,58 
4,14 
4,23 
4,25 
4,47 
4,53 
4,54 
3,40 
3,40 
3,40 
3,97 
4,07 
4,00 
I 
FEB I 
I 
X 
4,13 
4,08 
4,00 
4,11 
4,07 
3,92 
4,09 
4,02 
4,46 
4,54 
4,40 
4,13 
4,25 
4,24 
4,27 
4,27 
3,60 
3,60 
3,62 
3,4 9 
3,49 
3,49 
4,00 
4,14 
4,11 
3,53 
3,55 
3,55 
3,58 
3,65 
3,57 
4,13 
4,27 
4,21 
4.42 
4,56 
4,51 
3,40 
3,40 
3,40 
3,99 
4,07 
4,02 
3TETNGEHALT Χ 
I 
MAR I 
I 
4,03 
4,03 
3,96 
4,01 
4,02 
3,87 
3,96 
3,95 
4,47 
4,51 
4,43 
4,13 
4,18 
4,22 
4,22 
4,26 
3,60 
3,60 
3,56 
3,49 
3,49 
3,49 
3,93 
4,00 
4,03 
3,46 
3,45 
3,50 
3,57 
3,64 
3.55 
4,15 
4,16 
4,22 
4,41 
4,47 
4,47 
3,40 
3,40 
3,40 
3,98 
3,97 
4,02 
I 
AVR I 
I 
4,00 
3,94 
3,98 
3,88 
3,95 
3,96 
4,47 
4,45 
4,42 
4,14 
4,16 
4,21 
4,19 
4,25 
3,60 
3,60 
3,63 
3,49 
3,49 
3,87 
3.92 
3,97 
3,40 
3,43 
3,44 
3,56 
3,66 
3,56 
4,15 
4,20 
4,23 
4,41 
4,43 
4,46 
3,40 
3,40 
3,40 
3,99 
4,01 
4,05 
I 
MAI I 
I 
3,92» 
3,85 
3,89» 
3,75 
3,86 
3,83 
4,39 
4,37 
4,35 
4,06 
4,10 
4,13 
4,15 
4,18 
3,60 
3,60 
3,49 
3,49 
3,76 
3,83 
3,86 
3,37 
3,39 
3,39 
3,55 
3,55 
3,53 
3,99 
4,07 
4,06 
4,32 
4,36 
4,36 
3,40 
3,40* 
3,40 
3,87 
3,88 
3,91 
COWS 
JUN 
3,91 
3,87 
3,89 
3,71 
3,80 
3,73 
4,37 
4,30 
4,18 
4,00 
4,05 
4,01 
4,09 
4,04 
3,50 
3,56 
3,49 
3,49 
3,80 
3,84 
3,84 
3,41 
3,42 
3,40 
3,60 
3,60 
3,54 
3,96 
4,05 
3,99 
4,32 
4,32 
4,21 
3,40 
3,40 
3,40 
3,98 
3,94 
3.91 
I 
I 
1 
MILK COLLECTED 
I 
JUL I 
I 
FAT CONTENT 
PRO! 
3,90» 
3,87 
3,89» 
3,71 
3,80 
3,75 
4,31 
4,27 
4,14 
4,00 
4,00 
4,01 
4,05 
4,04 
3,50 
3,56 
3,49 
3,49 
3,81 
3,83 
3,87 
3,47 
3,50 
3,48 
3,58 
3,59 
3,56 
3,92 
3,97 
3,96 
4,21 
4,28 
4,15 
3,40 
3,40 
3,40 
3,99 
3,98 
4,00 
I 
AUG I 
I 
X 
3,91 
3,87 
3,89 
3,75 
3,80 
3,81 
4,26 
4,21 
4,21 
3,97 
3,99 
4,01 
4,03 
4,04 
3,50 
3,56 
3,49 
3,49 
3,81 
3,85 
3,09 
3,56 
3,56 
3,56 
3,62 
3,59 
3,55 
3,92 
3,97 
3,99 
4,20 
4,22 
4,20 
3,40 
3,40 
3,40 
4,00 
4,03 
3,99 
EIN CONTENT X 
I 
SEP I 
I 
4,00» 
3,98 
3,98» 
3,93 
3.94 
4,36 
4,30 
4,31 
4,10 
4,08 
4.12 
3,50 
3,50« . 
3,49 
3,49 
3,97 
3,97 
4,07 
3,73 
3,72 
3,75 
3,64 
3,59 
4,09 
4,14 
4,14 
4,34 
4,32 
4,38 
3,40 
3,40 
3,40 
4,05 
4,12 
4,14 
I 
OCT I 
I 
4,13 
4,07 
4,10 
4,05 
4,16 
4,47 
4,42 
4,15 
4,22 
4,24 
3,50 
3,60 
3,49 
3,49 
4,09 
4,14 
4,02 
3,97 
3,64 
3,56 
4,20 
4,35 
4,45 
4,50 
4,48 
3,40 
3,40 
4,12 
4,24 
COLLECTE 
I 
NOV I 
I 
TAB ­ 002 
DE LAIT DE VACHE 
I I 
DEC I TOTAL I 
I I 
MATIERES GRASSES X 
4,17 
4,11 
4,16 
4,15 
4,20 
4,54 
4,48 
4,23 
4,29 
4,32 
3,50 
3,61 
3,49 
3,49 
4,16 
4,20 
4,02 
4,03 
3,60 
3,58 
4.32 
4,34 
4.53 
4,58 
3,40 
3,40 
4,08 
4,14 
4,17 
4,13 
4,16 
4,15 
4,18 
4,56 
4,49 
4,27 
4,31 
4,34 
3,50 
3,60 
3,49 
3,49 
4,20 
4,21 
3,77 
3,73 
3,65 
3,58 
4,23 
4,33 
4,56 
4,62 
3,40 
3,40 
4,02 
4.07 
FPOTEIHES 7. 
EUR 12 
EUR 12» 
91 
92 
90 
91 
92 
BELGIE/BELGI' 
DANMARK 
90 
91 
92 
90 
91 
92 
DEUTSCHLAND» 
90 
91 
92 
DEUTSCHLAND 
ELLADA 
ESPAHA 
FRANCE 
IRELAND 
ITALIA 
LUXEMBOURG 
NEDERLAND 
PORTUGAL 
91 
92 
90 
91 
92 
90 
91 
92 
90 
91 
92 
90 
91 
92 
9D 
91 
92 
90 
91 
92 
90 
91 
92 
90 
91 
92 
UNITED KINGDI 
90 
91 
92 
3,24 
3,28» 
3,21 
3,23 
3,28» 
3,33 
3,37 
3,33» 
3,40 
3,42 
3,40 
3,33 
3,30 
3,34 
3,31 
3,34 
3,38 
3.38 
3,38 
3,06 
3,06 
3,06 
3.10 
3,10 
3,12 
3,61 
3,12 
3,11 
2,95 
3,12 
3,50 
3,23 
3.26 
3,34 
3,40 
3.47 
3,48 
3.06 
3,06 
3,06 
3,19 
3,21 
3,20 
3,22 
3,25» 
3,16 
3,22 
3,24* 
3,26 
3,36 
3,26« 
3,40 
3,40 
3,34 
3,28 
3,32 
3,31 
3,32 
3,32 
3,38 
3,38 
3,38 
3,06 
3,06 
3,06 
3,06 
3,11 
3,08 
3,00 
3,01 
3,02 
2,80 
3,12 
3,51 
3,19 
3,25 
3,28 
3,38 
3,41 
3,45 
3,06 
3,06 
3,06 
3,20 
3,19 
3,15 
3,18 
3,12 
3,17 
3,23 
3,26 
3,35 
3,36 
3,36 
3,27 
3,28 
3,29 
3,30 
3,30 
3,38 
3,38 
3,38 
3,06 
3,06 
3,06 
3,06 
3,04 
3,06 
3,00 
2,91 
3,94 
2,75 
3,11 
3,50 
3,17 
3,19 
3,26 
3,36 
3.39 
3,41 
3,06 
3,06 
3.06 
3,12 
3,14 
3,15 
3,19 
3,17 
3,19 
3,27 
3,29 
3,35 
3,31 
3,32 
3,24 
3,25 
3,27 
3,26 
3,28 
3,38 
3,38 
3,38 
3,06 
3,06 
3,13 
3,10 
3,11 
3,08 
3,02 
3,09 
2,90 
3,12 
3,50 
3,16 
3,19 
3,23 
3,35 
3,39 
3,45 
3,06 
3,06 
3,06 
3,19 
3,20 
3,20 
3,26» 
3,21 
3,26» 
3,39 
3,44 
3,32 
3,32 
3,30 
3,27 
3,31 
3,31 
3,33 
3,32 
3,38 
3,38 
3,06 
3,06 
3,14 
3,16 
3,13 
3,16 
3,17 
3,16 
2,93 
3,10 
3,09 
3,23 
3.33 
3,33 
3,37 
3,41 
3,40 
3.06 
3.06» 
3,06 
3,32 
3,38 
3,36 
3,27 
3,21 
3,26 
3,39 
3,47 
3,30 
3,34 
3,25 
3,29 
3,35 
3,27 
3.36 
3,28 
3,38 
3,38 
3,06 
3,06 
3,09 
3,12 
3,07 
3,17 
3.17 
3.16 
2,90 
3.10 
3,11 
3,21 
3.34 
3.27 
3.41 
3,41 
3,36 
3,06 
3,06 
3,06 
3,37 
3,43 
3,34 
3,23» 
3,21 
3,21» 
3,34 
3,36 
3,28 
3,29 
3,24 
3,28 
3,26 
3,26 
3,31 
3,26 
3,38 
3,38 
3.06 
3.06 
3.04 
3,03 
3,03 
3,16 
3.18 
3.16 
3,01 
3.11 
2,98 
3,17 
3.25 
3.23 
3,48 
3.39 
3,35 
3,06 
3,06 
3,06 
3,36 
3,37 
3,35 
3,22 
3,22 
3,21 
3,33 
3,36 
3,31 
3.28 
3,28 
3,30 
3,27 
3,29 
3.27 
3.29 
3,33 
3,33 
3,06 
3,06 
3,01 
3,02 
3,03 
3.19 
3,20 
3,25 
3,09 
3,09 
2.90 
3.17 
3,27 
3,27 
3,47 
3.40 
3.38 
3,06 
3,06 
3,06 
3.31 
3,35 
3,29* 
3,30 
3,29« 
3,46 
3,46 
3,43 
3,37 
3,40 
3,40 
3,37 
3.37 
3,38 
3,38* 
3,06 
3,06 
3,12 
3.98 
3,14 
3,46 
3,56 
3,41 
3.12 
3,08 
3,37 
3,38 
3,49 
3,47 
3,54 
3.50 
3,06 
3,06 
3. 0 6 
3,35 
3,34 
3.32 
3,32 
3,29 
3,56 
3,56 
3,47 
3,44 
3,44 
3,44 
3,43 
3,38 
3,38 
3.06 
3,06 
3,16 
3,16 
3,64 
3,56 
3.12 
3,05 
: 
3,45 
3.38 
3.51 
3.60 
3.58 
3.96 
3.06 
Â 
3.33 
3.35 ! 
3,31 
3,30 
3,31 
3,55 
3,55 
3,47 
3,47 
3,40 
3,43 
3,42 
3,3! 
3,38 
3.J6 
3,06 
3,16 
3,18 
3,55 
3,51 
3,12 
3,05 
3.37 
3.47 
3,57 
3.5S 
3,(16 
TJ.tS 
! 
3,28 
3.291 
' 
3.27 
3,28 
3,26 
3,45 
3,45 
3,45 
3.42 
3.36 
3.40 
3,40 
3,38 
3,38 
3,06 
3,06 
3.17 
3,17 
3,29 
3.27 
3.13 
3,se 
Ã 
ï. 3* 
3,41 
3,55 
S.J» 
: 
3.16 
5,Iè 
Â 
S.25 
S,25 
5 
103 
ί 
EUR 12 
EUR 12« 
·; Xt 
91 
92 
90 
91 
92 
9 2 
92 
09 12.92 
TRINKMILCH 
MOLKEREIERZEUGUHG 
I 
I 
I 
BELGIQUE/BELC-I 
X 
Xt 
DANMARK 
X 
Xt 
90 
91 
92 
92 
92 
90 
91 
92 
92 
92 
DEUTSCHLAND« 
X 
Xt 
90 
91 
92 
92 
92 
DEUTSCHLAND 
ELLADA 
X 
Xt 
ESPANA 
X 
Xt 
FRANCE 
X 
Xt 
IRELAND 
X 
Xt 
ITALIA 
X 
Xt 
LUXEMBOURG 
X 
Xt 
NEDERLAND 
Xt 
PORTUGAL 
X 
Xt 
91 
92 
90 
91 
92 
92 
92 
90 
91 
92 
92 
92 
90 
91 
92 
92 
92 
90 
91 
92 
92 
92 
90 
91 
92 
92 
92 
90 
91 
92 
92 
92 
90 
91 
92 
92 
92 
90 
91 
92 
92 
92 
UNITED KINGDI 
X 
Xt 
90 
91 
92 
92 
92 
I 
JAH I 
I 
2162 
2174 
1987 
2120 
2117 
-0,1 
-0,1 
71 
69 
74 
8,2 
8,2 
4 6 
4 6 
46 
-0,7 
-0,7 
319 
411 
376 
-8,6 
-8,6 
4 54 
432 
23 
25 
26 
4,1 
4,1 
207 
209 
225 
7,8 
7,8 
344 
356 
354 
-0,5 
-0,5 
41 
41 
4 4 
6,3 
6,3 
257 
24 0 
253 
5,3 
5,3 
3 
5 
6 
37.1 
37.1 
77 
79 
79 
-0,3 
-0,3 
48 
62 
59 
-4,7 
-4,7 
550 
578 
576 
-0,4 
-0,4 
I 
FEB I 
I 
1989 
2072 
1863» 
1949 
2021 
3.7 
1,7 
67 
63 
72 
14,3 
11,2 
42 
41 
4 3 
3,4 
1,3 
298 
355 
356 
0,3 
-4,5 
395 
40 7 
21« 
24 
26 
6,7 
5,4 
192 
188 
205 
9,0 
8,4 
304 
322 
339 
5,3 
2,3 
40 
40 
42 
5,3 
5,8 
247 
240 
243 
1,5 
3,4 
3 
4 
6 
44,0 
40,3 
73 
74 
76 
3,0 
1,3 
60 
58 
60 
4,5 
-0,3 
517 
541 
553 
2,3 
0,9 
I MAR I 
I 
2137 
2199 
2183 
2087 
2144 
2,8 
2,1 
71 
6 4 
76 
19,6 
13,9 
47 
45 
4 5 
1,1 
1,2 
335 
377 
378 
0,2 
-2,9 
427 
433 
21 
25 
26 
2,9 
4,5 
2 IO 
202 
216 
6,9 
7,9 
340 
339 
345 
1,3 
2,1 
46 
4 4 
4 7 
5,2 
5,6 
368 
252 
262 
4,0 
3,6 
3 
4 
7 
69,6 
49,9 
82 
81 
81 
-0,2 
0,8 
63 
65 
61 
-5,9 
-2,2 
600 
533 
600 
2,0 
1,3 
I 
AVR I 
I 
2100 
1975 
2052 
67 
63 
77 
21,6 
15,8 
44 
43 
43 
-0,9 
0,7 
318 
390 
379 
-2,8 
-2,9 
438 
440 
21 
23 
24 
1,6 
3,8 
198 
197 
322 
345 
335 
-3,0 
0,8 
41 
41 
43 
3,4 
5,1 
250 
241 
246 
2,1 
3,2 
3 
5 
8 
58,5 
52,3 
79 
76 
77 
0.5 
0,7 
64 
64 
61 
-3,5 
-2,5 
569 
563 
562 
-0,1 
0, 9 
I 
MAI I 
I 
2137 
2074 
2077 
72 
66 
67 
0,9 
12,8 
4 4 
44 
4 2 
-5,4 
-0,5 
34 3 
390 
364 
-6,7 
-3,7 
450 
997 
26 
26 
200 
195 
339 
338 
306 
-9.5 
-1.2 
42 
43 
44 
2,3 
4,5 
264 
243 
266 
9,4 
4,5 
3 
5 
7 
42,9 
50,3 
82 
78 
79 
0,6 
0,7 
78 
67 
62 
-6,6 
-3,4 
581 
582 
572 
-1,8 
0,4 
DRINKING MILK 
OBTAINED IN DAIRIES 
JUN 
2012 
1954 
1963 
67 
59 
72 
20,5 
13,9 
42 
42 
40 
-3,8 
-1,1 
315 
358 
377 
5,2 
-2,3 
407 
451 
24 
25 
195 
191 
314 
315 
307 
-2,5 
-1,4 
44 
4 4 
4 5 
0,7 
3,3 
249 
231 
252 
8,9 
5,2 
3 
5 
7 
41,0 
48,7 
75 
75 
77 
2,0 
0,9 
59 
58 
57 
-1,7 
-3,1 
568 
559 
561 
0,3 
0,4 
I I 
I JUL I 
I I 
1000 T 
2050« 
1975 
1992« 
61 
61* 
68 
11,7« 
13,6« 
4 2 
41 
41 
0,2 
-0,9 
345 
384 
387 
0,9 
-1,8 
442 
463 
22 
25 
: 
206 
203 
292 
312 
316 
1,2 
-1,1 
42 
43 
43 
2.1 
3,6 
248 
221 
249 
12,8 
6,2 
3 
5 
6 
21,5 
44,3 
74 
71 
75 
5,2 
1,5 
59 
58 
60 
3,1 
-2,3 
583 
568 
583 
2,6 
0,7 
I 
AUG I 
I 
2004 
2017 
1945 
66 
62 
71 
14,6 
13,8« 
45 
45 
4 7 
3,6 
-0,3 
383 
363 
360 
-2,'l 
-1.9 
426 
430 
23 
24 
217 
198 
290 
279 
2 94 
5,5. 
-0,4 
4 3 
43 
44 
2,6 
3,5 
237 
216 
238 
10,1 
6,6 
3 
6 
6 
2,5 
38,2 
78 
77 
75 
-1,7 
1,1 
53 
64 
59 
-8,0 
-3,0 
578 
566 
575 
1.6 
0,8 
I 
SEP I 
I 
2039 
1990 
1995 
63 
69 
44 
4 4 
4 4 
-0,5 
-0,3 
345 
356 
400 
25 
28 
210 
205 
291 
306 
306 
0,0 
-0,3 
44 
44 
46 
4,3 
3,6 
255 
225 
3 
6 
7 
17,7 
35,4 
79 
78 
77 
-1,3 
0,8 
56 
60 
55 
-9,8 
-3,8 
576 
574 
564 
-1,8 
0,5 
I 
OCT I 
I 
2192 
4617 
2129 
73 
79 
46 
4 6 
386 
369 
432 
28 
27 
226 
221 
335 
357 
4 3 
42 
2745 
241 
4 
7 
80 
80 
57 
59 
595 
601 
TAB - 003 
LAIT DE CONSOMMATION 
PRODUIT 
I 
NOV I 
I 
2138 
2076 
20S0 
67 
70 
45 
45 
367 
361 
419 
25 
26 
221 
24 0 
318 
334 
41 
41 
268 
24 4 
4 
6 
77 
78 
61 
50 
582 
58 4 
PAR LES 
DEC 
1570: 
2045 
1503: 
66 
7 4 
44 
43 
342 
342 
409 
22 
24 
220 
259 
316 
337 
41 
43 
264 
241 
4 
7 
79 
78 
59 
55 
585 
- : 
LAITERIES 
I I 
I TOTAL I 
I I 
26758» 
23893: 
812 
800* 
530 
525 
4094 
4463 
281* 
302 
2503 
2507 
3804 
3941 
507 
509 
5652 
2835 
38 
64 
936 
924 
716 
718 
6884 
6305: 
104 
SAHNE 
MOLKEREIERZEUGUNG 
CREAM 
OBTAINED IN DAIRIES 
CREME DE CONSOMMATION 
PRODUIT PAR LES LAITERIES 
I 
I 
I 
JAN 
I 
r I FEB 
I 
I 
I 
MAR 
I 
I 
I 
AVR 
I 
I 
I 
MAI 
I 
I 
I 
JUN 
I 
I 
I 
JUL 
I 
1 
I 
AUG 
I 
I 
I 
SEP 
I 
T 
I 
OCT 
I 
I 
I 
HOV 
I 
τ I DEC 
I 
I TOTAL 
I 
Τ 
τ I 
EUR 12 
EUR 12» 
X 
Xt 
91 
92 
90 
91 
92 
92 
92 
BELGIQUE/BELGI 
X 
Xt 
DANMARK 
X 
Xt 
90 
91 
92 
92 
92 
90 
91 
92 
92 
92 
DEUTSCHLAND» 
X 
Xt 
90 
91 
92 
92 
92 
DEUTSCHLAHD 
ELLADA 
X 
Xt 
ESPAHA 
X 
Xt 
FRANCE 
X 
Xt 
IRELAND 
X 
Xt 
ITALIA 
X 
Xt 
LL'XEMBOL'RC­
ÏS X Xt 
NEDERLAND 
X 
Xt 
PORTUGAL 
X 
Xt 
91 
92 
90 
91 
92 
92 
92 
90 
91 
92 
92 
92 
90 
91 
92 
92 
92 
90 
91 
92 
92 
92 
90 
91 
92 
92 
92 
90 
91 
92 
92 
92 
90 
91 
92 
92 
92 
90 
91 
92 
92 
92 
UNITED KINGDI 
X 
Xt 
90 
91 
92 
92 
92 
59 
74 
66 
70 
7 4 
5,6 
5,6 
3 
3 
4 
21.7 
21,7 
4 
5 
5 
­1.9 
­1,9 
31 
3 2 
37 
15,2 
15,2 
21 
37 
0 
0 
0 
19,5 
19,5 
3 
3 
3 
­­
9 
10 
8 
­14,7 
­14,7 
1 
1 
1 
­­
7 
6 
6 
3,4 
3,4 
0 
0 
0 
7,9 
7,9 
4 
4 
5 
4,5 
4,5 
0 
0 
0 
33,3 
33,3 
4 
5 
4 
­16,2 
­16,2 
70 
70 
62* 
70 
70 
­0,4 
2,6 
3 
4 
4 
19,4 
20,5 
4 
5 
5 
­2,2 
­2,0 
30 
33 
35 
6,2 
10,7 
33 
35 
0* 
0 
0 
16,2 
17,9 
3 
3 
3 
3,6 
1,6 
7 
9 
7 
­22,3 
­18,5 
1 
1 
1 
20,0 
9,1 
6 
6 
6 
­2,3 
0,5 
0 
0 
0 
3,4 
5,6 
4 
5 
5 
­2,2 
1,1 
0 
0 
0 
­16,7 
3 
4 
4 
­19,2 
­17,6 
88 
81 
76 
88 
81 
­7,5 
­1,3 
4 
5 
5 
7,5 
15,4 
5 
6 
5 
­19,4 
­8,7 
35 
4 0 
39 
­ 1 , 8 
5,9 
41 
4 0 
0 
0 
0 
­ 2 , 1 
10,4 
4 
4 
4 
­1,0 
9 
10 
8 
­18,4 
­18,5 
1 
1 
1 
­5,6 
8 
7 
8 
9,9 
3,8 
0 
0 
0 
­15,1 
­2.6 
6 
6 
6 
­1,7 
­
0 
1 
1 
20,0 
18,2 
4 
8 
4 
­46,4 
­31,3 
3 4 
8 5 
8 4 
4 
5 
6 
8,5 
13,2 
5 
5 
5 
4,3 
­5,8 
39 
40 
46 
14,7 
8,3 
40 
46 
1 
1 
0 
­19,3 
1,1 
4 
4 
10 
9 
12 
34,5 
­6,3 
1 
1 
1 
­12,5 
­
9 
7 
8 
19,5 
8,0 
0 
0 
0 
­0,3 
­2,0 
6 
6 
7 
15,9 
4,7 
2 
1 
1 
­11,8 
5 
6 
4 
­25.4 
­29,8 
93 
88 
92 
5 
6 
5 
­6,5 
8,3 
5 
5 
5 
­3,8 
­5,4 
42 
45 
4 2 
­5,6 
5,0 
45 
42 
1 
1 
4 
4 
: 
11 
11 
12 
6,2 
­3,5 
1 
1 
1 
­­
9 
8 
9 
19,0 
10,5 
0 
0 
0 
­7,2 
­3,2 
6 
7 
6 
­11,8 
0,7 
1 
1 
1 
­8,0 
5 
5 
4 
­7,4 
­25,9 
83 
81 
83 
: 
4 
5 
5 
­4,5 
5,9 
5 
5 
5 
­1,9 
­4,8 
37 
38 
43 
12,5 
6,3 
38 
41 
0 
0 
4 
4 
10 
9 
13 
37,2 
3,1 
1 
1 
1 
­­
8 
7 
8 
7,2 
9,9 
0 
0 
0 
­­2,7 
6 
6 
6 
3,3 
1,2 
0 
1 
1 
40,0 
13,3 
5 
6 
5 
­10,2 
­23,2 
1000 τ 
85* 
80 
84* 
4 
4* 
5 
18,5* 
7,5* 
5 
5 
4 
­8,3 
­5,3 
36 
4 0 
41 
1,5 
5,6 
41 
41 
0 
0 
4 
4 
9 
11 
15 
43,8 
9,3 
1 
1 
1 
14,3 
2,1 
8 
7 
8 
21,9 
11,6 
0 
0 
0 
9,1 
­1,0 
6 
6 
5 
­7,0 
­
0 
0 
0 
­11,8 
6 
6 
5 
­26,4 
­23,7 
85 
33 
8 4 
4 
5 
5 
­0,9 
6,5* 
5 
5 
6 
14,3 
­2,9 
37 
37 
37 
­0,8 
4,8 
38 
37 
1 
0 
3 
4 
13 
14 
15 
4,3 
8,4 
1 
1 
1 
­1,9 
8 
6 
8 
25,5 
13,2 
0 
0 
0 
­3,1 
­1,3 
6 
5 
6 
13,0 
1,5 
0 
1 
0 
­50,0 
­
5 
6 
5 
­20,9 
­23,4 
83 
87 
83 
4 
4 
5 
5 
4 
­10,6 
­3,7 
34 
37 
38 
0 
0 
3 
3 
14 
13 
16 
23,8 
10,5 
1 
1 
1 
16,7 
3,3 
9 
6 
0 
0 
0 
10,0 
­0,1 
13 
6 
5 
­6,9 
0,6 
0 
1 
1 
­12,5 
­2,0 
5 
6 
4 
­27,1 
­23,8 
90 
87 
90 
4 
5 
5 
5 
39 
40 
4 0 
0 
0 
2 
4 
14 
15 
1 
1 
9 
7 
0 
0 
6 
6 
0 
1 
7 
6 
82 
33 
82 
5 
2 
5 
5 
35 
37 
37 
0 
0 
3 
4 
13 
15 
1 
1 
8 
7 
0 
0 
6 
6 
0 
0 
7 
6 
84: 
83 
84: 
4 
5 
6 
6 
37 
39 
4 0 
1 
1 
3 
4 
13 
14 
1 
1 
3 
7 
0 
0 
8 
7 
0 
0 
7 
­ : 
965» 
993: 
49 
52* 
58 
62 
432 
458 
5* 
6 
38 
43 
131 
139 
7 
3 
95 
81 
4 
4 
77 
70 
5 
6 
62 
64: 
105 
1 
EUR 12 
EUR 12» 
X Xt 
91 92 
90 91 92 92 92 
09 .12.92 
KONDENSMILCH MOLKEREIERZEUGUNG 
I 1 I 
BELGIOUE/BELGI 
X Xt DANMARK 
y. Xt 
90 91 92 92 92 
90 91 92 92 
92 DEUTSCHLAND» 
X Xt 
90 91 92 92 92 
DEUTSCHLAND 
ELLADA 
X Xt 
ESPANA 
X Xt FRAHCE 
X Xt IRELAND 
X 
Xt ITALIA 
X Xt LUXEMBOURG 
X Xt NEDERLAND 
X Xt PORTUGAL 
X 
Xt 
91 92 
90 91 92 
92 92 
90 91 92 92 
92 
90 91 92 92 92 
90 91 92 92 
92 
90 91 92 92 92 
90 91 92 
92 
92 
90 
91 
92 92 92 
90 
91 92 92 
92 UNITED KINGDO 
7. 
Xt 
90 
91 92 92 92 
JAN 
104 109 
93 103: 107! 3,9: 3,9: 
2 2 2 3,7 3,7 
• -
-
-
36 42 43 3,3 
3,3 
43 45 
-5 S 
- : - : 
3 4 3 
-21,1 -21,1 
4 7 8 12,9 12,9 
-
-
-
0 0 0 -76,2 -76,2 
-_ --
32 
35 
37 4,8 4,8 
0 
0 0 
--
16 
13 14 6,5 6,5 
I I I 
I FEB I I 
102: 101' 
88: 102: 100' -1,6: 
1.2: 
2 2 2 26,8 13,8 
-
-
-
33 43 40 -6,2 -1,5 
43 41 
S S 5 
- : - : 
2 4 3 -25,6 
-23,4 
6 6 7 11.9 12.4 
-
-
-
0 0 0 2.6 -51,2 
-.. --
29 
32 
32 1,9 3,4 
0 
0 
--100,0 
-50,0 
16 
15 16 2,0 4,1 
I MAR I I 
106: 107: 
101: 105: 106: 0,7: 1,0: 
2 2 2 -7,8 6,3 
-
-
-
37 40 40 0,6 -0,8 
41 41 
S S S 
- : -: 
2 3 3 
3,7 -16,3 
8 7 9 23,6 16,4 
-
-
-
0 0 0 -53,7 -52,4 
-_ --
34 
36 
33 -7,3 -0,3 
0 
0 
--100,0 
-66,7 
18 
17 19 9,4 6,1 
I AVR I I 
104! 
101: 103: 
3 2 2 -16,5 -0,2 
-
-
-
39 37 44 17,3 
3,4 
38 45 
S S 5 
-: -: 
3 3 
5 6 10 50,0 24,5 
-
_ 
-
0 0 0 -48.5 -51,2 
-_ --
34 38 
37 -1.3 -0,6 
0 
0 0 -50,0 
-60,0 
17 
16 18 6,7 6,3 
I MAI I I 
103: 
111: 102: 
3 2 2 -17,2 -3,6 
-
-
-
41 38 44 16,1 
5,8 
39 45 
S S 
4 3 
6 6 9 51,6 29,7 
: 
_ 
-
0 0 0 20,0 -41,8 
-_ --
40 
36 
36 0,6 -0,3 
0 
0 
--100,0 -66,7 
19 
17 17 3,7 5,7 
CONCENTRATED MILK OBTAINED IN DAIRIES 
JUN 
104 
106· 103: 
2 2 2 3,9 -2,5 
-
-
-
37 38 43 13,3 7,0 
39 43 
5 S 
3 3 
7 7 10 
41,7 31,8 
: 
_ 
-
0 0 0 -30,0 -39,3 
-_ --
35 35 
34 -3,4 
-0,9 
0 0 
--100,0 -75,0 
21 18 18 
-2,1 4,3 
I I I 
I JUL I I 
1000 T 
97: 
: 
99: 96: 
2 2» 1 -50,0» -10,5« 
-
-
-
36 35 42 20,1 
8,7 
37 43 
S 5 
3 3 
6 7 8 13,7 29,0 
: 
_ 
-
0 0 0 -20,0 -37,5 
-_ --
37 31 
33 4,2 -0,2 
0 0 
--100,0 
-77,8 
16 16 18 9,2 5,0 
I AUG I I 
92: 
94 90: 
2 2 2 -2,9 -9,7* 
-
-
-
32 33 39 18,9 9,8 
34 39 
5 S 
3 4 
6 5 8 
58,5 32,0 
-
-
-
0 0 0 
--34,9 
-_ --
37 
31 32 1,9 0,0 
0 
0 
-* -100,0« 
-80,0* 
14 15 
- : -100,0: 
-7,5: 
I SEP I I 
100" 
69« 99: 
X 
2 2 
: -
-
-
34 35 
36 
-* 5 
4 4 
6 5 8 68,8 35,1 
-
: 
-
0 0 
-_ --
6 
36 28 -20,7 -2.4 
0 
0 0 
--72,7« 
17 18 
: : 
I OCT I I 
105: 
102* 103: 
2 2 
-
38 39 
40 
-* S 
4 4 
6 6 
-
0 
-
-
35 36 
! 
0 
0 
16 16 
PRODUIT 
I NOV I I 
104: 
100 102: 
2 2 
-
36 40 
42 
-S 
3 3 
6 6 
-
0 0 
-
35 34 
: 
0 
0 
18 17 
LAIT PAR LES 
DEC 
106: 
104: 104: 
2 2 
ï 
-
: 
40 42 
43 
-* 5 
3 
3 
7 7 
-
0 0 
-! 
36 
35 
0 
-
16 16 
! 
TAB - 005 
CONCENTRE LAITERIES 
I I I TOTAL I I I 
: : 
1169: 1214: 
28 24* 
-
440 462 
-o·· -0: 
37 41 
71 76 
-
t 
0 
1 
-: 
388 413 
1 
1 
204 196 
106 
EUR 12 
EUR 12* 
X 
Xt 
91 
92 
90 
91 
92 
92 
92 
09 .12.92 
VOLLMILCHPULVER 
MOLKEREIERZEUGUNG 
I 
I 
I 
BELGIQUE/BELI 
X 
Xt 
DANMARK 
X 
Xt 
90 
91 
92 
92 
92 
90 
91 
92 
92 
92 
DEUTSCHLAND« 
X 
Xt 
90 
91 
92 
92 
92 
DEUTSCHLAND 
ELLADA 
X 
Xt 
ESPANA 
X 
Xt 
FRANCE 
X 
Xt 
IRELAND 
X 
Xt 
ITALIA 
X 
Xt 
LUXEMBOURG 
X 
Xt 
NEDERLAND 
X 
Xt 
PORTUGAL 
X 
Xt 
91 
92 
90 
91 
92 
92 
92 
90 
91 
92 
92 
92 
90 
91 
92 
92 
92 
90 
91 
92 
92 
92 
90 
91 
92 
92 
92 
90 
91 
92 
92 
92 
90 
91 
92 
92 
92 
90 
91 
92 
92 
92 
UNITED KINGDI 
X 
Xt 
90 
91 
92 
92 
92 
I 
JAN I 
I 
76: 
71: 
64: 
73: 
64: 
-11,4! 
-11.4: 
3 
2 
2 
6,4 
6,4 
7 
9 
7 
-22,6 
-22,6 
14 
12 
16 
27,8 
27,8 
16 
22 
_ 
_ 
--
1 
1 
1 
-16,7 
-16,7 
22 
25 
22 
-13,0 
-13,0 
S 
S 
S 
- : -I 
0 
1 
0 
-88,7 
-88,7 
-
_ 
-
13 
14 
10 
-27,8 
-27,8 
0 
1 
0 
-20,0 
-20,0 
5 
6 
5 
-15,7 
-15,7 
I 
FEB I 
I 
72: 
64: 
57: 
70: 
58: 
-16,5! 
-13,9: 
2 
3 
2 
-35,9 
-17,6 
6 
9 
7 
-27,2 
-24,9 
11 
12 
14 
16,3 
22,0 
15 
21 
_ 
_ 
--
0 
1 
1 
--9,5 
20 
25 
20 
-18,4 
-15,6 
S 
S 
S 
- : - : 
0 
2 
0 
-94,3 
-92,3 
-
-
-
11 
12 
9 
-29,5 
-28,6 
0 
1 
0 
-40,0 
-30,0 
5 
5 
5 
10,7 
-4,6 
I 
MAR I 
I 
87: 
76: 
72: 
83: 
701 
-16,1" 
-14,7: 
4 
4 
3 
-26,3 
-21,7 
7 
10 
8 
-19,8 
-23,1 
11 
14 
16 
13,7 
19,0 
18 
23 
_ 
_ 
--
0 
1 
1 
83,3 
11,1 
24 
29 
23 
-21,5 
-17,8 
S 
S 
S 
- : - : 
0 
2 
0 
-86,8 
-90,5 
_ 
-
-
15 
17 
11 
-34,9 
-31,0 
0 
1 
1 
14,3 
-11,8 
10 
6 
7 
9,5 
0,7 
I 
AVR 1 
I 
92: 
73: 
88: 
4 
6 
4 
-29,3 
-24,6 
7 
9 
8 
-8,0 
-19,5 
12 
14 
16 
13,0 
17,4 
18 
20 
_ 
-
--
1 
1 
26 
34 
28 
-16,3 
-17,3 
S 
S 
S 
-: - : 
0 
2 
0 
-83,5 
-88,9 
_ 
_ 
-
17 
17 
13 
-24,7 
-29,2 
1 
1 
1 
-23,1 
-16,7 
4 
4 
7 
61.9 
12,6 
I 
MAI I 
I 
95: 
76: 
89: 
: 
5 
6 
6 
-4,9 
-19,3 
7 
10 
10 
-2,0 
-15,8 
13 
14 
17 
23,2 
18,6 
20 
22 
_ 
-
2 
2 
: 
25 
32 
30 
-7,1 
-15,1 
S 
S 
S 
-! - : 
0 
0 
0 
160,0 
-85,3 
_ 
_ 
-
20 
19 
13 
-31,7 
-29,8 
1 
1 
1 
--12,5 
4 
5 
7 
40,2 
17,8 
WHOLE MILK POWDER 
OBTAIHED IN DAIRIES 
I 
JUN I 
I 
93: 
72: 
85: 
4 
5 
5 
-14,2 
-18,3 
8 
9 
10 
6,7 
-12,2 
11 
14 
14 
-2,4 
14,9 
22 
18 
_ 
-
2 
3 
21 
29 
29 
0,7 
-12,5 
S 
S 
s - : 
0 
0 
0 
55,0 
-81,4 
: 
_ 
-
18 
18 
13 
-26,5 
-29,2 
1 
1 
1 
37,5 
-4,2 
7 
7 
8 
17,0 
17,7 
I 
JUL I 
I 
1000 τ 
90! 
64: 
81: 
4 
4* 
4 
20, 2X 
-13,8* 
7 
10 
11 
11,5 
-8,7 
12 
16 
14 
-12,1 
10,4 
24 
20 
_ 
-
2 
2 
20 
27 
24 
-12,3 
-12,4 
S 
5 
S 
-: -: 
0 
0 
0 
-40,0 
-7 9,7 
: 
_ 
-
14 
16 
14 
-13,9 
-27,1 
1 
1 
0 
-50,0 
-10,7 
6 
6 
8 
20,3 
18,1 
I 
AUG I 
I 
85: 
57 
79: 
3 
6 
3 
-45,5 
-19,2* 
8 
10 
9 
-5.2 
-8,3 
12 
17 
13 
-18,8 
6,2 
23 
16 
_ 
-
: 
1 
2 
16 
22 
18 
-17,2 
-12,9 
S 
S 
s -: -: 
0 
0 
1 
966,7 
-62,9 
„ 
-
-
11 
16 
10 
-36,4 
-28,2 
0 
1 
1 
-14,3 
-11,1 
6 
6 
-: -100,0: 
2,8: 
I 
SEP I 
I 
72: 
55: 
68: 
2 
3 
8 
9 
9 
-1,1 
-7,5 
11 
16 
20 
_ 
-
1 
2 
16 
19 
18 
-5,4 
-12,3 
5 
S 
S 
- : - : 
0 
0 
_ 
_ 
-
12 
13 
9 
-31,3 
-28,5 
0 
0 
0 
33,3 
-9,1 
4 
6 
I 
OCT I 
I 
69: 
56: 
65: 
1 
3 
- 6 
9 
12 
16 
20 
_ 
-
1 
2 
IS 
19 
S 
S 
0 
0 
-χ 
13 
10 
0 
0 
5 
6 
LAIT 
PRODUIT 
I NOV I 
I 
68: 
57: 
63: 
1 
2 
8 
8 
11 
13 
19 
_ 
-
1 
1 
17 
21 
S 
S 
0 
0 
_ 
13 
10 
0 
0 
6 
7 
ENTIER 
PAR LES 
DEC 
77: 
66: 
68: 
1 
2 
10 
8 
11 
14 
24 
_ 
-
1 
1 
19 
21 
S 
S 
0 
0 
1 
_ 
17 
12 
0 
0 
7 
8 
TAB 
EN 
- 006 
POUDRE 
LAITERIES 
I I 
I TOTAL I 
I I 
769: 
912: 
35 
47* 
87 
108 
142 
174 
_ 
-
11 
17 
242 
302 
-o·· -0: 
3 
9 
-* 
173 
175 
6 
8 
70 
73 
107 
EUR 12 
EUR 12« 
X Xt 
91 92 
90 91 92 92 92 
MAGERMILCHPULVER MOLKEREIERZEUGUNG 
I 
I I 
BELGIQUE/BELGI 
X 
Xt DANMARK 
X Xt 
90 91 92 92 
92 
90 91 92 92 92 DEUTSCHLAND» 
X Xt 
90 91 92 92 92 
DEUTSCHLAND 
ELLADA 
X Xt ESPANA 
X Xt FRANCE 
X Xt 
IRELAND 
X 
Xt ITALIA 
X 
Xt LUXEMBOURG 
X Xt NEDERLAND 
X Xt PORTUGAL 
X Xt 
91 92 
90 91 92 
92 92 
90 91 92 92 92 
90 91 92 92 92 
90 91 92 92 92 
90 91 92 92 
92 
90 91 
92 92 
92 
90 91 92 92 92 
90 
91 92 92 92 UNITED KINGDI 
X X» 
90 
91 92 92 92 
JAN 
113 90 
109 105 86 -18,2 -18,2 
3 4 3 -34,7 
-34,7 
1 2 2 -30,4 -30,4 
33 35 27 -21,3 -21,3 
43 32 
_ 
_ 
--
3 
1 1 -30.8 -30,8 
43 36 34 
-4.5 -4,5 
4 5 4 -15,2 -15,2 
---
-
1 0 
-100,0 
-100,0 
5 5 5 5,9 5,9 
0 
1 1 42,9 42,9 
15 
15 8 -45,8 -45,8 
I I I 
I FEB I I 
110 87 
106 103 82 -20,8 -19,5 
3 4 3 -22,3 
-28,7 
3 1 1 
--20,6 
26 34 23 -30,9 -26,0 
41 
28 
_ 
_ 
--
2 2 1 -26,7 -28,6 
44 35 33 -5,9 -5,2 
9 11 7 -34,8 -29,1 
---
-
0 0 
-100,0 
-100,0 
4 4 4 13,9 9,2 
1 
1 0 -50,0 -6,7 
15 
12 8 -30.6 -39,2 
I MAR I I 
148 104 
133 138 99 -28,6 -23,2 
5 7 5 
-32,9 -30,6 
5 1 1 -30,0 -22,7 
26 43 25 -40,4 -31,6 
53 
31 
_ 
-
--
4 
3 2 -38,2 -33,9 
58 44 41 -7,9 -6,2 
13 19 11 -43,4 -36,9 
— --
-
1 0 
-100,0 
-100,0 
4 5 5 -4,3 4,5 
1 
1 1 -21,4 -13,8 
17 
15 9 -41,7 -40,1 
I 
AVR I I 
178 
176 169 
9 10 6 -35,8 
-32,6 
5 2 2 5,3 -14,3 
46 53 38 -27,6 -30,3 
62 
44 
-
: 
--
4 
4 
66 53 47 -12,4 -8,2 
19 27 13 -53,0 -43,9 
---
-
1 
-
--100,0 
7 7 6 -15,4 -2,0 
2 
2 2 -16,7 -14,9 
18 
13 9 -26,2 . -36,9 
I MAI I I 
210 
212 200 
12 12 9 -23,2 
-29,7 
5 2 2 12,5 -8,9 
53 61 44 -27,9 -29,6 
70 
49 
_ 
7 
6 
5 
74 59 53 
-10,0 -8,7 
29 35 20 -42,4 -43,3 
— --
-
1 
-
--100,0 
8 10 8 -25,7 -10,0 
2 
2 2 -5,3 
-12,1 
23 
16 12 -26,4 -34,6 
SKIMMED-MILK 'OWDER OBTAINED IN DAIRIES 
JUN 
182 
188 173 
11 12 7 -40,0 
-32,2 
4 2 2 
-21,1 -11,2 
51 57 37 -36,1 -31,0 
67 
37 
_ 
-
7 
4 
62 50 37 -25,3 
-11,6 
29 27 19 -29,2 -40,2 
---
-
1 
-
--100,0 
9 9 8 -11,8 -10,4 
1 1 2 15,4 -7,6 
13 
11 6 -44,2 -35,9 
I I I 
I JUL I I 
1000 T 
144» 
168 136* 
13 13* 6 -52,4* 
-36,5* 
5 1 1 -53,8 -16,2 
44 42 32 -25,6 -30,3 
51 
37 
_ 
7 
7 
3 
46 35 27 -21,6 -12,7 
29 25 17 -31,6 -38,8 
— -_ 
-
1 
-
--100,0 
12 6 6 -1,8 -9,3 
1 2 
1 -31,6 -12,2 
10 9 5 -48,4 -37,1 
I AUG I I 
107 
132 99 
9 6 4 
-35,4 -36,4» 
2 1 1 -12,5 -16,0 
37 36 26 -29,1 -30,1 
44 30 
-
-
6 
3 
32 25 18 -30,6 
-14,1 
26 15 15 0,7 -35,2 
— -_ 
-
1 
-
--100,0 
8 3 4 8,8 -8,0 
1 
1 1 -9,1 -11,9 
10 
9 
- : -100,0: -43,0: 
I SEP I I 
75 
124 68 
5 3 
2 1 1 -12,5 -15,7 
31 22 
29 
_ 
-
3 
2 
22 18 18 
-4,9 -13,6 
16 10 11 4,9 -32,8 
--
0 
-
--100,0 
34 3 4 20,0 -6,3 
1 
1 1 -16,7 -12.2 
11 9 
: 
I OCT I I 
71 
95 65 
5 2 
4 1 
32 21 
28 
_ 
-
1 1 
28 23 
10 5 
— -
1 
-
4 4 
1 1 
8 7 
I 
LAIT PRODUIT 
NOV 
65 
8 4 
61 
4 2 
2 1 
27 22 
27 
„ 
-
1 
1 
32 23 
6 2 
— -
0 
-
3 3 
1 0 
8 7 
I I I 
ECREME PAR LES 
I DEC I I 
99 
113 93 
5 4 
2 2 
39 31 
37 
_ 
-
2 1 
41 35 
4 4 
--
; 
0 
-
5 5 
1 
1 
15 11 
: 
EN POUDRE LAITERIES 
I TOTAL I I 
1642 1411» 
85 77* 
41 17 
445 
458 
_ 
" 
4 5 30 
546 
4 36 
195 183 
--
7 
1 
101 62 
12 13 
164 133 
1 
108 
EUR 12 
EUR 12» 
X 
Xt 
91 92 
90 91 92 92 92 
09 .12.92 
BUTTER 
MOLKEREIERZEUGUNG 
I 
I I 
BELGIQUE/BELGI 
X Xt DANMARK 
X 
Xt 
90 91 92 92 92 
90 91 92 92 
92 DEUTSCHLAND« 
X Xt 
90 91 92 92 92 DEUTSCHLAHD 
ELLADA 
X Xt ESPAHA 
X Xt FRAHCE 
X Xt IRELAND 
X Xt ITALIA 
X Xt LUXEMBOURC 
X Xt 
NEDERLAND 
X Xt 
PORTUGAL 
X Xt 
91 92 
90 91 92 
92 92 
90 91 92 92 92 
90 91 92 92 92 
90 91 
92 92 92 
90 91 92 92 92 
90 91 92 92 92 
90 91 92 92 92 
90 91 
92 92 92 UNITED KINGDI 
X Xt 
90 
91 92 92 92 
I 
JAN I I 
157 131 
139 142 124 -12,6 -12,6 
4 3 3 
-21,1 -21,1 
8 6 6 
--
34 33 35 4,4 4,4 
48 41 
0 0 0 
550,0 550,0 
4 3 2 -31,0 -31,0 
48 43 43 -0,7 -0,7 
3 3 4 
18,2 18,2 
8 7 8 21,8 21,8 
0 
0 0 -50,8 
-50,8 
16 17 14 -14,9 -14,9 
1 1 1 27,3 27,3 
14 26 
9 -66.9 -66,9 
I 
FEB I I 
134 124 
128» 120 117 -2,1 -7,8 
3 3 3 -5,0 -13,1 
7 5 5 
--
28 31 30 -3,3 0,7 
46 36 
0* 0 0 
900,0 700,0 
4 4 2 -44,4 -38,5 
4 4 39 41 3,1 
1,1 
6 6 6 
- 1 , 7 5,4 
8 6 8 33,4 27,3 
0 0 
0 -29,7 -41,2 
14 14 13 
-5,9 -10,9 
1 1 1 9,1 18,2 
13 10 
8 -21,4 -53,9 
I 
MAR I I 
154 139 
148 139 132 -4,8 -6,7 
4 4 4 -1,0 -8,6 
9 7 6 -11,9 
-4,5 
28 34 32 -5,4 -1,4 
49 39 
0 0 
1 2250,0 1263,6 
4 5 3 -43,5 -40,5 
54 44 43 
-1,1 0,3 
11 11 10 
-8,0 -2,0 
9 7 9 24,1 26,1 
0 0 
0 -19,8 -34,4 
14 16 14 -9,0 -10,2 
1 1 
2 14,3 16,7 
14 
11 9 -18,2 -45,8 
I 
AVR I I 
176 
168 161 
6 5 4 -9,3 
-8,8 
9 7 6 
-12,9 -6,8 
38 43 37 -13,3 -5,0 
53 45 
0 0 0 
25,0 933,3 
4 4 
54 49 47 -3,1 -0,6 
16 17 15 
-12,3 -6,6 
8 7 8 15,6 23,3 
0 0 
0 3,2 -23,4 
17 16 15 -9,9 -10,1 
1 2 2 13,3 15,7 
15 
11 9 -19,8 -40,9 
I MAI I I 
189 
188 175 
6 5 5 -13,0 
-9,9 
10 7 6 
-13,5 -8,4 
43 45 39 -13,5 -7,1 
60 46 
0 0 
5 5 
57 50 45 -8,3 -2,3 
21 23 17 
-27,6 -14,6 
9 7 9 29,2 24,5 
1 0 
0 -38,1 -27,1 
17 17 15 -11,6 -10,5 
1 2 1 -6,7 10,6 
18 13 10 -26,7 -38,2 
BUTTER OBTAINED IN DAIRIES 
I JUN I I 
165 
160 153 
6 5 5 -4,0 
-8,8 
8 7 5 -21,2 -10,5 
37 41 35 -13,5 -8,2 
54 40 
0 0 
5 4 
4 8 
44 41 -6,9 -3,1 
19 19 18 
-5,9 -12,5 
9 7 9 17,4 23,3 
0 0 
0 -29,7 -27,6 
15 15 17 9,2 -7,3 
1 1 2 7,1 10,0 
11 10 6 -33,1 -37,6 
I JUL I I 
1000 T 
154* 
154 144* 
7 7* 5 -32,2* -13,6* 
9 7 6 
-13,8 -11,0 
34 37 32 -11,8 -8,7 
48 39 
0 0 
5 3 
41 40 33 -17,5 -4,9 
20 19 17 
-12,0 -12,4 
9 7 9 25,2 23,5 
0 0 
0 -48,8 -31,3 
18 14 14 
--6,4 
1 2 2 
-8,4 
10 9 6 -28,3 -36,7 
I AUG I I 
126 
ι 
135 117 
5 4 3 
-13,5 -13,6* 
7 6 5 -12,5 -11,2 
32 31 28 -8,9 -8,7 
41 34 
0 0 
6 3 
! 
33 31 26 -13,8 -5,7 
19 15 15 
0,7 -10,7 
9 7 66 903,2 129,7 
0 0 
0 -37,9 -32,1 
15 12 11 -10,0 -6,7 
1 1 1 9,1 8,5 
9 9 8 -9,4 -34,3 
I SEP I 
I 
108 
113 100 
3 3 
6 5 4 -10,4 
-11,1 
23 27 
35 
0 0 
3 2 
29 29 27 -7,3 -5,9 
14 11 13 
14,7 -8,5 
8 6 
0 0 
0 20,0 -28,4 
12 8 9 2,4 -6,1 
1 1 1 -9.1 6,8 
9 7 S 2.7 -31,7 
I OCT I I 
121 
124 112 
4 3 
7 5 
32 30 
39 
0 0 
2 2 
39 33 
11 9 
9 7 
0 0 
12 10 
1 1 
7 7 
PRODUIT 
I NOV I I 
107 
113 100 
3 3 
6 5 
23 28 
35 
0 0 
2 2 
3S 33 
6 4 
8 6 
0 0 
12 11 
1 1 
s 6 
PAR LES 
DEC 
126 
127 119 
4 
3 
7 
5 
33 34 
41 
0 0 
2 2 
43 41 
3 3 
S 6 
t 0 
15 13 
1 1 
li 10 
TAB - 008 
BEURRE LAITERIES 
I I I TOTAL I I I 
1698* 1580* 
55 49* 
93 70 
393 414 
0* 1 
45 37 
523 47S 
143 140 
10! 79 
5 4 
176 163 
12 15 
140 129 
109 
KAESE MDLKEREIERZEUGUNG 
CHEESE OBTAINED IN DAIRIES 
009 
FROMAGE PRODUIT PAR LES LAITERIES 
Τ 
τ I JAN 
Τ I 
I 
FEB 
I 
I 
I 
MAR 
I I 
I 
AVR I I 
I 
MAI I I 
I 
JUN 
I 
I 
I 
JUL 
I I 
I 
AUG 
I I 
I 
SEP 
I I 
I 
OCT 
τ I 
I 
NOV I I 
I 
DEC 
I 
I TOTAL I 
Τ 
τ I 
EUR 12 
EUR 121 
X Xt 
91 
92 
90 
91 
92 
92 
92 BELGIQUE/BELI 
X Xt DANMARK 
X Xt 
90 
91 
92 
92 
92 
90 
91 
92 
92 
92 DEUTSCHLAND« 
7. 
Xt 
90 
91 
92 
92 
92 DEUTSCHLAHD 
ELLADA 
X Xt 
ESPANA 
X Xt FRANCE 
X Xt IRELAND 
X Xt 
ITALIA 
X Xt LUXEMBOURG 
X Xt NEDERLAND 
7. 
Xt 
PORTUGAL 
X Xt 
91 
92 
90 
91 
92 
92 
92 
90 
91 
92 
92 
92 
90 
91 
92 
92 
92 
90 
91 
92 
92 
92 
90 
91 
92 
92 
92 
90 
91 
92 
92 
92 
90 
91 
92 
92 
92 
90 
91 
92 
92 
92 UNITED KINGDI 
X Xt 
90 
91 
92 92 
92 
373 
411 
391 
368 
405 10.0 10,0 
5 6 6 2,5 2,5 
25 
24 
26 10.2 10,2 
91 
101 
104 
2,6 
2,6 
106 
110 
1 1 1 
-32,6 -32,6 
5 
6 6 -3,4 -3,4 
112 119 
119 
0,3 
0,3 
0 0 1 125,0 125,0 
69 46 
60 
29,8 29,8 
0 
0 0 17,2 17,2 
49 
51 52 
1,6 1,6 
3 3 3 
--
32 12 
29 140.9 140,9 
349 
379 
359* 
345 
373 3,1 
9,1 
4 5 5 
7,5 
4,9 
23 
22 
23 
4,6 
7,5 
79 S3 
93 
5,9 
4,2 
92 
100 
1* 
1 1 -22,4 -27,6 
4 
6 5 -13,6 -8,5 
104 
105 
111 
6,2 
3,0 
1 1 2 157,1 145,5 
67 43 57 32,1 30,9 
0 
0 0 34,6 25,5 
46 
48 51 
6,0 
3,7 
3 3 3 -16,7 -8,5 
26 
23 
21 -6,9 44,2 
392 
425 
411 
388 
418 
7,7 
8,6 
5 6 6 
6,4 
5,4 
26 
24 
24 
2,1 5,7 
90 
96 
101 
4,7 
4,4 
101 
108 
1 
1 1 -25,0 -26,5 
5 5 
6 16,3 
-1,2 
119 
118 124 
4,4 3,5 
4 3 7 103,1 114,0 
77 53 66 24,6 28,6 
0 
0 0 29,6 26,9 
52 
54 
55 
0,9 2,7 
4 3 3 -3,0 -6,5 
28 
24 
26 7,2 29,0 
410 
416 
405 
6 6 6 3,3 
4,8 
24 
23 
24 
3,0 
5,0 
90 
103 
106 
2,5 
3,9 
108 114 
1 1 
1 -32,8 -28,5 
6 6 
: 
116 
120 
125 
4,9 3,9 
10 8 
11 46,7 
71,2 
76 
53 64 21,0 26,5 
0 
0 0 19,0 25,0 
51 
51 
52 
1,2 
2,3 
4 3 4 
11,8 -1,6 
32 
31 
29 -8,7 15,9 
439 
447 
433 
: 
6 6 6 -1,2 
3,6 
26 
25 
25 -2,0 
3,5 
99 
108 
102 
-5,5 1,8 
114 
110 
1 1 
7 7 
125 123 120 -6,0 1,7 
14 
12 13 
12,2 42,1 
80 
55 77 39,6 29,4 
0 
0 0 
5,3 20,6 
52 52 
55 
5,7 
3,0 
4 4 4 -14,3 
-4,8 
34 
36 32 -10,7 8,3 
402 
412 
397 
5 6 6 13,4 5,2 
27 
24 12 -51,9 -6,0 
90 
96 
103 
7,9 
2,8 
101 114 
1 2 
1 
8 7 
109 
113 
120 
6,1 2,5 
13 
11 
74 53 71 33,2 30,1 
0 
0 0 10,3 18,9 
51 
51 
52 
2,0 
2,9 
4 4 4 5,7 -3,0 
30 
30 
29 -4,3 
5,9 
1000 T 
408* 
409 402* 
5 5* 6 9,1* 5,7* 
24 
23 
21 -7,4 -6,2 
98 
105 105 0,4 2,5 
111 
113 
1 1 
: 
7 7 
117 
119 120 0,9 
2,2 
11 11 
72 51 68 
31,9 30,3 
0 
0 0 -8,8 14,3 
49 
51 54 4,5 
3,1 
3 4 4 
2,8 
-2,1 
22 
25 
24 -1,9 
4,8 
398 
406 
392 
5 5 6 7,6 5,9* 
26 
23 23 0,4 -5,4 
103 
loo 97 
-2,4 
1,8 
106 105 
1 1 
6 7 
115 
118 
114 -3,6 
1,5 
8 11 
69 
49 66 35,2 30,9 
0 
0 0 
10,7 13,9 
50 
52 
54 
4,0 
3,2 
3 3 4 
2,9 -1,5 
19 
23 
27 18,8 6,4 
385 
! 
378 
380 
5 5 
24 
23 
25 
6,0 -4,1 
91 
96 
101 
1 1 
7 8 
107 
112 
117 
3,9 
1,8 
5 9 
64 
51 
0 
0 0 3,0 12,6 
50 
52 
54 
3,9 
3,3 
3 3 3 
13,3 
-
20 
20 
23 16,3 7,3 
410 
4 14 
40 3 
377 
386 
371 
2 4 
26 
103 
105 
121 
124 
66 
52 
53 
53 
25 
20 
2 3 
25 
97 
94 
113 
116 
64 
49 
50 
51 
23 
19 
330: 
348 
325: 
23 
23 
85 
89 
4775* 4609: 
63 
64» 
295 
284 
1115 1180 
13« 
13 
100 
106 
54 
46 
48 
47 
78 
78 
1358 1396 
69 
73 
832 
602 
599 
613 
38 
4 0 
312 
263: 
110 
EUR 12» 
κ X t 
90 
91 
92 
92 
92 
09 .12. 
KASEIN 
92 
UND KASEINATE 
MOLKEREIERZEUGUNG 
I 
1 
I 
BELGIQUE/BELGIE 
Χ 
Xt 
DANMARK 
X 
Xt 
90 91 
92 
92 
92 
90 
91 
92 
92 
92 
DEUTSCHLAND« 
X 
Xt 
90 
91 
92 
92 
92 
DEUTSCHLAND 
ELLADA 
X 
Xt 
ESPANA 
X 
Xt 
FRANCE 
X 
Xt 
IRELAND 
X 
Xt 
ITALIA 
* 
X 
Xt 
LUXEMBOURG 
X 
Xt 
NEDERLAND 
X 
Xt 
PORTUGAL 
X 
Xt 
91 
92 
90 
91 
92 
92 
92 
90 
91 
92 
92 
92 
90 
91 
92 
92 
92 
90 
91 
92 
92 
92 
90 
91 
92 
92 
92 
90 
91 
92 
92 
92 
90 
91 
92 
92 
92 
90 
91 
92 
92 
92 
UNITED KINGDI 
X 
Xt 
90 
91 
92 
92 
92 
JAH 
71 
71 
75 
75 
17 
17 
100 
100 
I 
I 
I 
6: 
3: 
6: 
,4: 
,4: 
— ­­
­
2 
1 
1 
0 
0 
1 
1 
1 
,7 
,7 
1 
2 
_ 
­
­­_ 
­
­­
3 
2 
3 
0 
0 
S 
s s ­ : ­ : _ 
: 
---
-
-
s s s ­ : ­ : ­
­
­
S 
S 
s ­! ­ : 
FEB 
56 
63 
55 
64 
20 
18 
73 
86 
5: 
4: 
6: 
,2: 
,6: 
— ­­
­
1 
1 
1 
,6 
,7 
1 
1 
1 
0 
8 
1 
2 
_ 
_ 
­­
„ 
­
­­
3 
2 
3 
7 
1 
S 
S 
S 
­: ­ : _ 
: 
---
-
-
s s s ­: ­ : ­
­
­
S 
s s ­ : ­: 
I 
I 
I 
MAR 
29 
50 
14 
41 
1 
12 
52 
72 
I 
I 
I 
4: 
5: 
6: 
,8: 
,0: 
— ­­
­
1 
1 
2 
,3 
9 
1 
1 
1 
9 
,6 
1 
2 
„ 
_ 
­­
„ 
_ 
­­
2 
2 
4 
,2 
,9 
s S 
S 
­ : ­ : _ 
­
­­­
­
­
S 
S 
S 
­ : ­ : ­
­
­
S 
S 
S 
­ : ­: 
AVR 
­25 
19 
9 
11 
28 
57 
I 
I 
I 
6: 
6: 
1 
­­­
­
1 
2 
1 
,0 
,1 
1 
1 
1 
,4 
6 
2 
2 
_ 
­
­­_ 
­
: 
3 
3 
4 
,1 
,1 
5 
S 
S 
­: ­ : _ 
; 
­­­
­
­
s s s ­ : ­ : ­
­
­
S 
S 
s ­ : ­: 
MAI 
­27 
6 
­16 
3 
22 
47 
I 
I 
I 
6: 
7: 
: 
­­­
­
1 
2 
1 
,8 
,2 
1 
2 
1 
,0 
,7 
2 
2 
_ 
­
t 
_ 
­
! : 
4 
4 
4 
,2 
,2 
S 
S 
S 
­ : ­ : _ 
­
­­­
­
­
S 
S 
s ­ : ­ : ­
­
­
S 
5 
S 
­ · ■ 
CASEINS AND CASEINATES 
JUN 
­27 
­1 
­14 
­0 
12 
40 
OBTAINED 
I 
I 
I 
5: 
7: 
: 
­­­
­
1 
2 
1 
,8 
,2 
1 
2 
1 
.6 
.1 
2 
2 
_ 
: 
_ 
: 
3 
3 
4 
,1 
,0 
S 
S 
s ­ : ­ : _ 
­
­­­
­ ­
­
S 
s s ­ : ­ : ­
­
­
S 
5 
S 
­ : ­: 
JUL 
1000 
13 
1 
26 
3 
­3 
33 
IN 
T 
4: 
6: 
: ! 
­­_ 
­
1 
2 
2 
,3 
,0 
1 
1 
1 
,2 
.1 
1 
2 
_ 
­
_ 
­
2 
3 
3 
,3 
,2 
S 
S 
S 
­ : _ 
­
­­­
­
­
5 
S 
S 
­­­
­
­
S 
s s ­­
DAIRIES 
I 
I 
I 
AUG 
7 
1 
­11 
1 
30 
I 
I 
I 
3: 
5: 
— ­_ 
­
1 
1 
2 
.1 
,8 
1 
1 
1 
,7 
,4 
1 
2 
_ 
­
_ 
­
1 
2 
2 
­,0 
S 
S 
s ­ : ­ : _ 
­
­­­
­
­
S 
S 
s ­ : ­: ­
­
­
S 
5 
S 
­ : ­ï 
SEP 
9 
2 
69 
32 
I 
I 
I 
3: 
3: 
t 
­­
1 
1 
1 
,1 
,4 
1 
1 
1 
_ 
­
_ 
­
1 
1 
2 
,2 
,3 
S 
S 
s ­ : ­ : _ 
­
­
­
5 
S 
S 
­ : ­ : ­
­
­
5 
S 
I 
OCT I 
I 
3: 
4: 
­­
1 
1 
1 
1 
1 
_ 
­
_ 
­
1 
2 
s s 
_ 
­
­
s s 
­
5 
S 
CASEINE 
PRODUIT 
I 
NOV I 
I 
3: 
4: 
— ­
1 
1 
1 
1 
1 
: _ 
­
_ 
­
2 
2 
S 
s 
_ 
­
­
s s 
­
s s 
PAR 
TAB ­ 010 
ET CASEINATES 
LES LAITERIES 
I I 
DEC 
I 
4: 
5: 
­­
1 
1 
1 
1 
2 
_ 
­
_ 
­
2 
3 
5 
5 
_ 
­
­
5 
S 
­
S 
S 
I 
53: 
53: 
— ­
13 
16 
13 
14 
_ 
­
_ 
­
26 
29 
­0: 
­0: 
_ 
­
­
­0: 
­0: 
­
­0: 
­0: 
111 
TAB­ OU 
MAGERMILCHPULVER LAGERBESTAENDE SKIMMED-MILK POWDER STOCKS LAIT ECREME EN POUDRE STOCKS 
Τ 
τ I JAN 
Τ Τ I FEB 
Τ Τ I MAR 
I Τ I AVR 
I I I MAI 
I I I JUN 
I I I JUL 
I I I AUG 
I I I SEP 
I I I OCT 
T I I NOV 
I I I DEC 
I I TOTAL I 
T 
τ I 
EUR 12» 
91 
92 
90 
91 
92 
BELGIE/BELGI' 
DANMARK 
90 
91 
92 
90 91 
DEUTSCHLAND» 90 
91 92 DEUTSCHLAND 
ELLADA 
ESPANA 
FRANCE 
IRELAND 
ITALIA 
LUXEMBOURG 
NEDERLAND 
PORTUGAL 
91 
92 
90 91 
92 
90 
91 
92 
9 0' 
91 
92 
90 
91 
92 
90 
91 
92 
90 
91 
92 
90 
91 
92 
90 91 
92 UNITED KINGDO 
90 
91 92 
333 
394 
5 
159 
221 
-17 
11 
— -
-
-
173 
173 
--
5 
19 20 
-21 
17 
-92 
164 
--
-1 1 
-3 2 
— -0 
-7 6 
332 
359 
5 
159 
207 
-17 10 
— -
-
-
173 152 
--
5 
19 
15 
-21 
17 
-92 
157 
--
-1 1 
-3 2 
— -0 
-7 6 
355 
336 
21 
163 192: 
-17 9 
— -
16 
-: 
192 
144 
— -
5 20 10 
-21 
17 
-94 
147 
_ -
-1 1 
-3 2 
— -0 
-7 6 
397 
299 
42 
185 
178 
-17 6 
--
35 
-
213 
120 
--
7 
21 10 
-25 
17 
-110 
137 
--
-1 1 
-4 2 
— -0 
-7 6 
458 
232 
94 
232 
1 
19 4 
— -
65 
225 86 
--
9 
23 9 
-31 6 
19 145 
121 
--
-1 1 
-6 2 
— -0 
-7 3 
498 
163 
151 
255 
6 
22 3 
--
96 
242 64 
— -
12 
24 6 
4 
40 3 
34 
152 83 
_ -
-1 0 
-8 2 
— -0 
-9 3 
525 
134 
206 
277 
10 
23 2 
— -
132 
: 
248 
41 
— -
14 
24 4 
9 
43 2 
39 
164 70 
-11 
0 1 
-
-12 
1 
— --
2 10 2 
543 
85 
282 
295 
14 
24 2 
--
167 
: 
248 
23 
--
17 
23 2 
15 40 1 
61 
181 
53 
_ -
1 
1 
-
3 15 
1 
---
4 10 2 
526 
71 
339 
286 
17 
17 2 
--
179 
240 
23 
— -
20 
23 2 
21 
34 0 
92 
186 
42 
„ 
-
1 1 
-
3 
14 
1 
— 0 
-
6 10 2 
467 70 
338 
266 
17 
16 2 
— - ' 
178 
202 
23 
— -
19 
23 2 
21 
24 0 
92 
183 
42 
_ -
1 1 
-
3 10 
1 
-0 
-
7 9 2 
451 
331 
256 
17 
15 
— -
176 
: 
196 
--
14 
23 
21 
18 
92 
188 
_ 
1 1 
3 5 
— 0 
7 6 
421 
333 
244 
17 
13 
--
174 
: 
177 
— -
19 
22 
21 
17 
92 
133 
_ 
1 1 
3 3 
— 0 
7 6 
: 
112 
EUR 12 
EUR 12» 
09 .12 .92 
BUTTER 
LAGERBESTAENDE 
I 
I 
I 
91 
92 
90 
91 
92 
BELGIE/BELGII 
DANMARK 
90 
91 
92 
90 
91 
92 
DEUTSCHLAND« 
90 
91 
92 
DEUTSCHLAND 
ELLADA 
ESPANA 
FRANCE 
IRELAND 
ITALIA 
LUXEMBOURG 
NEDERLAND 
PORTUGAL 
91 
92 
90 
91 
92 
90 
91 
92 
90 
91 
92 
90 
91 
92 
90 
91 
92 
90 
91 
92 
90 
91 
92 
90 
91 
92 
UNITED KINGDI 
90 
91 
92 
I I 
JAN 
I 
317 
28 4 
101 
280 
245 
18 
18 
9 
2 
8 
7 
19 
-
37 
39 
-
-
4 
29 
41 
8 
25 
9 
19 
89 
117 
0 
6 
9 
0 
0 
23 
79 
31 
-
1 
7 
26 
21 
I 
321 
272 
98 
281 
231 
11 
12 
7 
0 
7 
5 
20 
-
40 
41 
-
-
6 
31 
39 
11 
27 
7 
18 
92 
111 
1 
7 
10 
0 
0 
24 
81 
30 
-
1 
6 
24 
20 
I 
MAP. I 
I 
324 
287 
82 
233 
246: 
2 
8 
4 
0 
7 
7 
18 
-: 
40 
41 
-
-
9 
33 
39 
8 
24 
17 
10 
94 
112 
2 
8 
11 
--
28 
83 
36 
-
1 
6 
26 
20 
I 
AVR I 
I 
357 
284 
117 
312 
246 
2 
8 
8 
2 
5 
8 
20 
-
44 
39 
-
-
11 
35 
32 
26 
33 
26 
13 
105 
91 
2 
9 
11 
--
34 
87 
46 
-
1 
7 
31 
22 
I 
MAI I 
I 
405 
298 
173 
355 
10 
17 
15 
4 
6 
8 
26 
50 
46 
-
-
13 
37 
30 
40 
37 
35 
15 
121 
77 
2 
10 
11 
--
49 
93 
51 
-1 
14 
36 
23 
I 
JUN I 
I 
450 
322 
243 
388 
22 
20 
21 
7 
6 
8 
34 
62 
55 
-
-
16 
40 
30 
53 
42 
40 
27 
134 
71 
4 
10 
11 
0 
-
57 
96 
61 
-2 
23 
41 
24 
BUTTER 
STOCKS 
I 
JUL I 
I 
1000 T 
480 
331 
297 
412 
32 
27 
28 
9 
8 
8 
44 
68 
58 
-
-
19 
40 
30 
58 
45 
40 
33 
139 
68 
4 
10 
-
0 
-
64 
97 
72 
-2 
28 
46 
26 
I 
AUG I 
I 
488 
345 
348 
421 
41 
35 
34 
11 
8 
7 
48 
67 
62 
-
-
22 
42 
32 
60 
40 
33 
60 
144 
72 
5 
11 
10 
0 
-
74 
98 
73 
-1 
27 
43 
20 
I 
SEP I 
I 
475 
334 
367 
416 
47 
41 
33 
11 
9 
7 
51 
59 
62 
-
-
25 
43 
33 
47 
30 
24 
74 
149 
75 
6 
11 
10 
0 
-
77 
91 
70 
1 
2 
29 
42 
18 
I 
OCT I 
I 
366 
295 
364 
319 
41 
32 
28 
11 
9 
7 
48 
47 
47 
-
-
26 
43 
34 
40 
22 
19 
87 
149 
71 
6 
11 
9 
0 
-
77 
15 
62 
1 
2 
27 
33 
16 
I 
NOV I 
I 
353 
352 
317 
33 
23 
11 
8 
48 
41 
-
26 
41 
35 
11 
94 
135 
6 
11 
0 
-
74 
57 
1 
25 
30 
TAT) 
I 
DEC I 
I 
302 
335 
253 
26 
15 
10 
8 
41 
43 
-
28 
40 
30 
10 
93 
122 
6 
10 
0 
-
75 
28 
1 
27 
25 
012 
BEURRE 
STOCKS 
I 
rOTAL I 
I 
113 

m 
Versorgungsbilanzen — Erhebungsergebnisse — 
Vorausschätzungen 
Supply balance-sheets — Survey results — 
Forecasts 
Bilans d'approvisionnement — Résultats d'enquêtes — 
Prévisions 
SUPPLY BALANCE SHEET 
l ^ E A T (TOTAL) 
I 
I 
I 
GROSS INDIGENOUS 
1988 
1989 
1990 
1 9 9 1 
EUR 12 
I I I 
IEUR 12» I UEBL I 
I 
PRODUCTION 
EXPORTS OF LIVE ANIMALS 
1988 
1989 
1 9 9 0 
1 9 9 1 
INTRA EUR 
1 9 8 8 
1 9 8 9 
1990 
1 9 9 1 
IMPORTS OF LIVE ANIMALS 
1 9 8 8 
1 9 8 9 
1 9 9 0 
1 9 9 1 
INTRA EUR 
1 9 8 8 
1 9 8 9 
1 9 9 0 
1 9 9 1 
USABLE PRODUCTIOl·· 
1 9 8 8 
1989 
1990 
1 9 9 1 
IMPORTS 
1988 
1 9 8 9 
1990 
1 9 9 1 
INTRA EUR 
1 9 8 8 
1989. 
1990 
1 9 9 1 
RESOURCES = USES 
1988 
1 9 8 9 
1 9 9 0 
1 9 9 1 
EXPORTS 
1988 
1 9 8 9 
1 9 9 0 
1 9 9 1 
INTRA EUR 
1 9 8 8 
193 9 
1990 
1 9 9 1 
^CHANGE I N STOCKS 
1 9 8 8 
1 9 8 9 
1 9 9 0 
1 9 9 1 
: 
TOTAL DOMESTIC USES 
1 9 8 8 
1 9 8 9 
1990 
1 9 9 1 
HUMAN CONSUMPTION 11 
1 9 8 8 
1989 
1990 
1 9 9 1 
SELF­SUFFICIENCY 
1988 
1989 
1990 
1 9 9 1 
HUMAN CONSUMPTION 
1 9 8 8 
1 9 8 9 
1 9 9 0 
1 9 9 1 
(Zi 
I I 
3 0 5 3 9 1 4 0 1 
3 0 2 1 3 1415 
3 1 1 6 9 1344 
1592» 
69 136 
7 0 148 
78 105 
24 
29 
66 
97< 
94 
94 
3 0 7 1 
30431 
3175 . 
115 
112 
114 
448 
4 7 1 
498 
31871 
37156' 
3290< 
187 
205 ' 
208 
­ 5 
­ 5 9 . 
38 
3006 
3 0 1 0 
3 0 4 3 . 
3006 
3 0 1 0 . 
3 0 4 3 . 
101 ,1 
1 0 0 , < 
1 0 2 , ' 
(KG/HEAD/YEAI 
9 2 , ( 
9 2 , ' 
9 2 , Í 
142» 
134 
146 
104 
141» 
6 159 
i 159 
S 176 
175» 
ι 156 
} 153 
t 167 
173» 
Γ 1424 
) 1426 
> 1415 
1625» 
: 2 2 1 
i 232 
> 272 
26S» 
! 157 
> 165 
Γ 208 
208» 
I 1645 
) 1658 
ι 1687 
1890» 
ί 625 
ι 6 6 2 
Ι 689 
8 2 7 » 
5 7 1 
6 1 2 
627 
7 4 8 » 
> - 5 
> - 1 4 
} 1 
3 » 
ί 1025 
; 1010 
i 997 
1060» 
L 1025 
; loie 
> 997 
1 0 6 0 * 
> 1 3 6 , 7 
ι 1 4 0 , 1 
ι 1 3 4 , 8 
1 5 0 , 2 » 
ί ) 
> 9 9 , 7 
> 9 7 , 9 
Ι 9 6 , 2 
1 0 2 , 0 » 
Ι 
DK Ι D 
Ι 
1576 
1567 
1616 
1706 
1 
1 
1 
1 1 
1 
1 
1 
11 
----
----
1575 
1366 
1615 
1695 
43 
55 
68 
72 
39 
4β 
62 
67 
1618 
1 6 2 1 
1683 
1767 
1 1 0 1 
1093 
1110 
1226 
64 2 
658 
7 1 1 
755 
- 1 8 
- 1 4 
32 
- 1 
5 3 5 
5 4 2 
5 4 1 
5 4 2 
5 3 5 
5 4 2 
5 4 1 
5 4 2 
2 9 4 , 6 
2 8 9 . 1 
2 9 8 , 7 
3 1 4 , 8 
1 0 4 , 3 
1 0 5 , 6 
1 0 5 , 3 
1 0 5 , 8 
7 3 5 9 
300 
207 
: 
: 151 
126 
7 2 1 0 
! 
: 
1822 
1487 
9 0 Î 2 
1 3 2 1 
ι 
: 6 5 1 
­ 7 5 
7786 
7786 
9 4 , 5 
9 7 , 4 » 
1 0 . 1 2 
1 0 0 0 
Ι Ι 
I D t Ι 
Ι Ι 
5 6 5 8 
5 4 9 4 
5 6 5 2 
: 
109 
139 
185 : 
100 
128 
155 
: 
215 
195 
5 5 6 
150 
1 2 1 
106 
5 7 6 4 
5 5 5 0 
6023 
1332 
1365 
1514 
1084 
1097 
1218 
7096 
6915 
7537 
706 
8 4 2 
1168 
4 9 5 
5 4 1 
5 4 2 
1 
­ 1 3 2 
57 
6 3 8 9 
6205 
6 3 1 2 
6 3 8 9 
6205 
6 3 1 2 
8 8 , 6 
8 8 , 5 
8 9 , 5 
1 0 4 , 0 
9 9 , 9 
1 0 0 , 1 
. 9 2 
Τ 
GR 
5 6 5 
S54 
5 5 7 
S58 
1 
1 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
10 
19 
17 
2 1 
1 
1 
1 
2 
5 7 4 
5 7 1 
574 
5 7 9 
198 
280 
252 
2 1 1 
176 
242 
220 
195 
773 
8 5 1 
8 2 6 
790 
6 
6 
5 
6 
2 
2 
2 
2 
Ζ 
2 
3 
­ 4 
764 
843 
8 1 8 
788 
764 
8 4 3 
8 1 8 
788 
7 4 , 0 
6 5 , 7 
6 8 , 1 
7 0 . 8 
7 6 , 4 
8 4 . 0 
8 0 , 8 
7 7 , 1 
Ι 
Ι Ε 
Ι 
3 5 2 9 
3 4 9 1 
3683 
3 8 2 8 
1 1 
6 
1 1 
14 
10 
4 
9 
14 
39 
66 
56 
6 1 
35 
6 1 
S3 
5 9 
3557 
3 5 5 1 
3 7 2 8 
3875 
112 
148 
157 
1 7 1 
92 
12β 
136 
1 5 1 
3 6 6 9 
3 6 9 9 
3884 
4 0 4 6 
60 
5 9 
6 1 
73 
5 0 
48 
5 0 
56 
­ 8 
­ 8 
10 
­ 1 0 
3617 
3 6 4 8 
3 8 1 3 
3 9 8 3 
3 6 1 7 
3 6 4 8 
3813 
3983 
9 7 , 6 
9 5 , 7 
9 6 , 6 
9 6 , 1 
9 3 , 3 
9 4 , 0 
9 7 , 9 
1 0 2 , 1 
Ι 
Ι F 
Ι 
67150 
6087 
6 3 3 2 
6 6 1 6 
263 
259 
2 3 1 
256 
258 
250 
2 2 1 
249 
164 
156 
1 4 1 
160 
152 
146 
127 
150 
6 0 5 1 
5 9 8 4 
6 2 4 2 
6 5 2 0 
1150 
1163 
1254 
1273 
985 
1067 
1 0 9 8 
1127 
7 2 0 1 
7 1 4 7 
7 4 9 6 
7 7 9 3 
1096 
1223 
1 1 8 2 
1384 
5 4 0 
5 9 9 
642 
794 
­ 5 
­ 2 4 4 
5 1 
104 
6 1 1 0 
6 1 6 8 
6 2 6 3 
6305 
6 1 1 0 
6 1 6 8 
6 2 6 3 
6305 
1 0 0 , 7 
9 8 , 7 
1 0 1 , 1 
1 0 4 . 9 
1 0 9 , 3 
1 0 9 , 8 
1 1 1 , 0 
1 1 0 , 5 
Ι Ι 
Ι I R L Ι Ι 
Ι Ι 
8 9 1 
8 5 6 
1 0 0 9 
1057 
8 1 
65 
73 
4 9 
64 
48 
5 4 
4 3 
19 
1 1 
β 
25 
19 
1 1 
8 
25 
8 2 9 
8 0 2 
944 
1033 
5 2 
65 
4 7 
5 6 
5 2 
64 
4 7 
5 6 
8 8 1 
8 6 7 
9 9 1 
1 0 8 9 
5 1 0 
6 0 7 
5 5 5 
623 
293 
299 
3 3 8 
392 
44 
­ 5 1 
100 
1 1 2 
3 2 7 
3 1 1 
3 3 6 
3S4 
3 2 7 
3 1 1 
3 3 6 
354 
2 7 2 , 5 
2 7 5 , 2 
3 0 0 , 3 
2 9 8 , 6 
9 2 , 4 
8 8 , 5 
9 5 , 9 
1 0 0 , 5 
3 5 9 4 
3 6 2 0 
3 6 8 7 
3 7 2 3 
BILAN D'APPROVISIONNEMENT 
I I 
I NL I 
I I 
VIANDE 
I 
Ρ I 
I 
(TOTAL) 
UK 
PRODUCTION INDIGENE BRUTE 
3 0 4 0 
2978 
3 0 5 6 
' 
EXPORTATIONS D 
2 
2 
4 
4 
2 
2 
3 
3 
3 7 7 
3 4 1 
345 
375 
3 3 9 
340 
IMPORTATIONS D 
4 7 8 
5 0 2 
4 8 1 
4 8 9 
344 
363 
323 
323 
4 0 7 0 
4 1 2 0 
4 1 6 4 
4 2 0 8 
1024 
1055 
1057 
1157 
8 3 5 
8 6 1 
8 7 7 
986 
5 0 9 4 
5 1 7 5 
5 2 2 1 
5 3 6 5 
136 
164 
169 
2 6 2 
129 
97 
105 
128 
­ 4 1 
­ 3 9 
34 
19 
65 
83 
120 : 
64 
77 
109 
612 
6 7 1 
683 
668 
•ANIMAUX 
­1 
2 
2 
INTRA 
­1 
2 
2 
■ANIMAUX 
5 
7 
7 
7 
INTRA 
5 
7 
6 
6 
3 5 2 3 
3 4 8 1 
3 5 5 1 
3 7 0 8 
VIVANTS 
6 2 
5 6 
64 
85 
EUR 
62 
55 
63 
84 
VIVANTS 
67 
46 
45 
35 
EUR 
5 9 
46 
45 
34 
PRODUCTION UTIL ISABLE 
2 7 2 8 
2 7 2 0 
2 8 3 1 
2 5 1 
239 
258 
184 
176 
185 
: 
617 
6 7 7 
688 
673 
3527 
3 4 7 1 
3 5 3 2 
3 6 5 9 
IMPORTATIONS 
6 2 
69 
9 0 
8 7 
INTRA 
5 6 
6 1 
77 
73 
RESSOURCES » 
2 9 7 9 
2 9 5 9 
3 0 8 9 
1694 
1704 
1763 
1 5 6 0 
1 5 4 1 
1 6 2 1 
6 7 9 
746 
778 
7 6 0 
1192 
1173 
1167 
1137 
EUR 
8 2 2 
843 
8 5 9 
8 5 9 
EMPLOIS 
4 7 1 9 
4 6 4 5 
4 6 9 9 
4 7 9 6 
EXPORTATIONS 
5 
8 
8 
14 
INTRA 
1 
­1 
­
363 
4 0 5 
356 
4 1 8 
EUR 
3 0 1 
332 
3 1 0 
354 
VARIATION DES STOCKS 
­ 5 
­ 4 7 
4 
1 
6 
8 
2 
­ 2 6 
­ 5 4 
89 
96 
U T I L I S A T I O N INTERIEURE TOTALE 
4 9 4 9 
5 0 5 0 
5 0 1 8 
5 0 8 4 
4 9 4 9 
5 0 5 0 
5 0 1 8 
5 0 8 4 
7 2 , 6 
7 1 , 7 
7 3 , 5 
7 3 , 2 
1 2 9 0 
1 3 0 2 
1 3 2 2 
673 
7 3 2 
762 
744 
4 3 8 2 
4 2 9 4 
4 2 5 3 
4 2 8 2 
CONSOMMATION HUMAINE 1 ) 
1 2 9 0 
1 3 0 2 
1 3 2 2 
: 
673 
7 3 2 
7 6 2 
7 4 4 
4 3 8 2 
4 2 9 4 
4 2 5 3 
4 2 8 2 
AUTO­APPROVISIONNEMENT ( X ) 
2 3 5 , 7 
2 2 8 , 7 
2 3 1 , 2 
: 
9 0 , 9 
9 1 , 7 
8 9 , 6 
8 9 , 8 
8 0 , 4 
8 1 , 1 
8 3 , 5 
8 6 , 6 
CONSOMMATION HUMAINE(KG/TETE/AN) 
8 6 , 2 
8 7 , 8 
8 7 , 0 
8 8 , 0 
8 7 , 4 
8 7 , 7 
8 8 , 4 
! 
6 5 , 4 
7 0 , 9 
7 3 , 5 
7 5 , 5 
7 6 , 8 
7 5 , 1 
7 4 , 1 
7 4 , 4 » 
116 
SUPPLY BALANCE SHEET 
lilEAT : TOTAL CATTLE 
1 0 . 1 2 . 9 2 
1000 Τ 
BILAN D'APPROVISIONNEMENT 
VIANDE BOVINE (TOTALE) 
I I I 
I EUR 12 IEUR 12t I 
I I I 
GROSS INDIGENOUS PRODUCTION PRODUCTION INDIGENE BRUTE 
1 9 8 8 
1 9 3 9 
1 9 9 0 
1 9 9 1 
EXPORTS OF LIVE ANIMAI 
1 9 8 8 
1 9 8 9 
1 9 9 0 
1 9 9 1 
INTRA EUR 
1 9 8 8 
1 9 8 9 
1 9 9 0 
1 9 9 1 
IMPORTS OF L IVE ANIMA 
1 9 8 8 
1 9 8 9 
1 9 9 0 
1 9 9 1 
INTRA EUR 
1 9 8 8 
1 9 8 9 
1 9 9 0 
1 9 9 1 
USABLE PRODUCTION 
1 9 8 8 
1 9 8 9 
1 9 9 0 
1 9 9 1 
IMPORTS 
1 9 8 8 
1 9 8 9 
1 9 9 0 
1 9 9 1 
INTRA EUR 
1 9 8 8 
1 9 8 9 
1 9 9 0 
1 9 9 1 
RESOURCES = USES 
1 9 8 8 
1 9 8 9 
1 9 9 0 
1 9 9 1 
EXPORTS 
1988 
1 9 8 9 
1 9 9 0 
1 9 9 1 
INTRA EUR 
1988 
198? 
1 9 9 0 
1 9 9 1 
CHANGE I N STOCKS 
1 9 8 8 
1 9 8 9 
1 9 9 0 
1 9 9 1 
TOTAL DOMESTIC USES 
1 9 8 8 
1 9 8 9 
1 9 9 0 
1 9 9 1 
HUMAN CONSUMPTION 
1 9 8 8 
1 9 8 9 
1 9 9 0 
1 9 9 1 
SELF-SUFFICIENCY Cu) 
1 9 8 8 
1 9 8 9 
1 9 9 0 
1 9 9 1 
HUMAN CONSUMPTION (KG 
1 9 8 8 
1 9 8 9 
1 9 9 0 
1 9 9 1 
SLAUGHTER HEIGHT ( K G / 
1 9 8 8 
1 9 8 9 
1 9 9 0 
1 9 9 1 
7 6 1 ' ι 336 
7 3 4 0 3 2 3 
7736 326 
.3 
3 9 8 » 
2 1 3 1 
19 35 
23 24 
-S 
9 
141 
26' 
37 
37 
36 . 
768 ' 
7461 
798 
4 2 
4 0 
39 
133 
139 
143 
8 1 1 
787 ' 
8371 
8 3 ' 
105 ' 
8 7 
- 4 
- 5 1 
33 
7 3 2 
733 
717 
1 ) 
7 3 2 
733 
7 1 7 
1 0 4 , 
1 0 0 , 
1 0 7 . 
ΉΕΑΟ/ΥΕΑ 
2 2 . 
2 2 . 
2 1 . 
.ARCASSI 
2 6 1 , 
2 6 6 , 
2 7 0 . 
2 6 9 , 
3 8 » 
3 1 
35 
24 
3 8 » 
I 12 
i 17 
) 20 
21« 
) 12 
L 15 
J 17 
2 0 * 
i 3 1 7 
) 305 
> 3 2 2 
3 8 1 » 
ί 28 
> 30 
> 3 0 
27« 
> 23 
L 26 
) 26 
24» 
S 345 
ι 3 3 5 
) 3 5 2 
4 0 8 » 
ι 125 
ι 125 
1 149 
178» 
112 
119 
133 
1 4 9 » 
! - 5 
r - s 
) - 2 
6 * 
1 225 
i 215 
1 205 
: 2 2 4 » 
L 225 
3 215 
1 205 
! 224» 
9 1 4 9 . 3 
D 7150,2 
9 1 5 9 , 0 
1 7 7 , 7 » 
*) 
i 2 1 , 9 
S 2 0 , 8 
ì 1 9 . 8 
I 2 1 . 6 * 
5 3 2 1 , 7 
i 3 4 0 , 9 
i 3 4 4 , 7 
7 3 3 1 , 8 
217 
204 
202 
213 
­­­­
­­­­
­­­­
­­­­
217 
204 
202 
213 
26 
30 
4 1 
5 2 
25 
29 
4 0 
5 1 
243 
234 
243 
265 
168 
156 
133 
143 
113 
123 
105 
99 
- 1 2 
- 2 0 
13 
22 
87 
98 
97 
100 
87 
98 
97 
100 
2 4 9 , 4 
2 0 8 , 2 
2 0 8 , 2 
2 1 3 , 0 
1 7 , 0 
1 9 , 1 
1 8 , 9 
1 9 , 5 
2 4 4 . 2 
2 5 0 . 3 
2 5 5 . 7 
2 5 3 . 9 
168 
137,3 
21,2» 
287.1 
1613 
1 6 0 1 
1676 
55 
76 
8 2 
46 
67 
69 : 
5 0 
5 1 
199 
: 
24 
18 
19 
1608 
1576 
1793 
: 
309 
312 
346 
194 
199 
219 
1 917 
1888 
2139 
4 7 3 
604 
684 
■ 
293 
336 
338 
2 
­ 1 3 0 
57 
1442 
1414 
1398 
1442 
1414 
1 3 9 8 
1 1 1 . 9 
1 1 3 , 2 
1 1 9 , 9 
2 3 , 5 
2 2 , 8 
2 2 , 2 
2 9 2 , 4 
3 0 2 , 8 
3 0 1 , 6 
2 9 1 , 7 
73 
66 
66 
64 
­0 
0 
0 
­­­­
9 
17 
16 
17 
0 
1 
1 
1 
8 2 
8 2 
8 2 
8 1 
113 
157 
148 
120 
108 
148 
14 0 
113 
195 
239 
230 
2 0 1 
£ 
1 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
3 
­ 0 
­ 1 
1 
190 
238 
230 
200 
190 
238 
230 
200 
3 8 , 5 
2 7 , 6 
2 8 , 7 
3 2 , 1 
1 9 , 0 
2 3 , 7 
2 2 , 7 
1 9 . 5 
2 1 5 , 7 
2 2 1 , 7 
2 2 1 , 4 
2 2 0 , 2 
4 2 6 
4 3 6 
4 9 9 
4 8 4 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
2 
1 
18 
25 
17 
26 
15 
2 1 
15 
24 
4 4 5 
4 5 9 
5 1 4 
5 0 9 
14 
15 
2 1 
27 
12 
13 
18 
25 
4 5 9 
4 7 5 
5 3 4 
5 3 6 
23 
30 
36 
35 
20 
28 
33 
26 
­ 8 
­ 8 
10 
- 1 0 
4 4 4 
4 5 3 
4 8 8 
5 1 1 
4 4 4 
4 5 3 
4 8 8 
5 1 1 
9 6 , 4 
9 6 , 2 
1 0 2 , 2 
9 4 , 8 
1 1 . 5 
1 1 . 7 
1 2 . 5 
1 3 . 1 
2 3 1 . 7 
2 4 7 , 3 
2 4 6 , 8 
2 4 2 , 1 
2003 
1843 
1912 
2026 
2 0 1 
198 
1 9 1 
213 
196 
194 
138 
207 
24 
28 
3 2 
4 7 
22 
26 
27 
4 4 
1826 
1673 
1753 
I 8 6 0 
318 
357 
4 0 1 
4 5 1 
303 
343 
387 
4 3 4 
2144 
2 0 3 0 
2154 
2 3 1 1 
4 4 9 
5 3 2 
4 27 
4 9 8 
232 
243 
260 
267 
1 
­ 2 0 8 
4 2 
104 
1694 
1706 
1685 
1 7 0 9 
1694 
1706 
1685 
1 7 0 9 
1 1 8 , 2 
1 0 8 , 0 
1 1 3 , 5 
1 1 8 , 5 
3 0 . 3 
3 0 , 4 
2 9 . 9 
3 0 , 0 
2 5 2 . 6 
2 5 5 , 6 
2 6 2 , 3 
2 6 5 , 7 
5 2 0 
4 8 0 
5 6 9 
5 8 6 
65 
5 0 
55 
33 
5 0 
35 
39 
28 
3 
2 
­
3 
Ζ 
­­
4 5 8 
4 3 2 
5 1 4 
5 5 3 
18 
24 
15 
20 
18 
23 
15 
20 
4 7 6 
4 5 6 
5 2 9 
5 7 3 
366 
4 3 8 
367 
4 0 2 
183 
179 
184 
207 
43 
- 4 9 
99 
1 1 1 
67 
67 
63 
6 0 
67 
67 
63 
6 0 
7 7 6 , 1 
7 1 6 , 4 
9 0 3 , 2 
9 7 6 . 7 
1 8 , 9 
1 9 , 1 
1 8 , 0 
1 7 , 0 
3 1 5 , 7 
3 1 5 . 7 
3 2 6 . 5 
3 2 3 . 5 
908 
e 5 9 
919 
916 
4 8 1 
4 4 9 
4 6 8 
EXPORTATIONS 
­­1 
1 
­­­­
14 
14 
15 
■ 
12 
12 
1 1 
: 
IMPORTATIONS 
256 
2 9 1 
246 
265 
212 
24 0 
192 
196 
1164 
1 1 5 0 
1164 
1 1 8 0 
4 4 1 
4 3 6 
42 ' t 
5 0 1 
3 4 1 
3 4 2 
335 
4 1 1 
1605 
1586 
1 5 8 8 
1 6 8 1 
116 
96 
3 4 
177 
72 
4 0 
38 
56 
- 4 1 
- 3 9 
33 
19 
39 
5 0 
67 
38 
45 
53 
112 
120 
112 
123 
D'ANIMAUX 
­­­
INTRA 
­­­­
D'ANIMAUX 
3 
4 
5 
6 
INTRA 
3 
4 
4 
5 
923 
959 
987 
1 0 1 2 
VIVANTS 
24 
16 
18 
16 
EUR 
24 
15 
18 
16 
VIVANTS 
47 
34 
32 
23 
EUR 
47 
34 
32 
23 
PRODUCTION UTIL ISABLE 
5 0 6 
4 3 5 
5 2 0 
87 
76 
8 0 
65 
59 
5 7 
115 
124 
117 
129 
946 
9 7 8 
1 0 0 1 
1 0 1 9 
IMPORTATIONS 
26 
24 
46 
39 
INTRA 
25 
22 
4 4 
36 
RESSOURCES = 
5 9 3 
5 6 1 
600 
314 
306 
3 0 7 
s 
274 
247 
265 
: 
1 4 1 
148 
163 
168 
333 
336 
233 
307 
EUR 
225 
i e s 
153 
17 2 
EMPLOIS 
1334 
1314 
1284 
1326 
EXPORTATIONS 
­1 
1 
1 
INTRA 
­­­­
137 
156 
126 
140 
EUR 
97 
120 
104 
107 
VARIATION DES STOCKS 
­ 6 
­ 3 7 
1 
U T I L I S A T I O N 
1 5 3 0 
1 5 2 9 
1 4 7 1 
1485 
1 5 3 0 
1 5 2 9 
1 4 7 1 
1485 
5 9 , 3 
5 6 , 2 
6 2 , 5 
6 1 , 7 
285 
292 
292 
4 
2 
4 
4 
- 2 2 
- 2 3 
74 
ao 
INTERIEURE TOTALE 
137 
145 
158 
163 
1 2 2 0 
1 1 8 1 
1084 
1107 
CONSOMMATION HUMAINE 1 ) 
285 
292 
29 2 
137 
145 
15 Β 
163 
1 2 2 0 
1 1 8 1 
1084 
1107 
AUTO­APPROVISIONNEMENT CXI 
1 6 8 , 8 
1 5 3 , 8 
1 6 0 , 3 : 
8 1 , 8 
8 2 , 6 
7 0 , 9 
7 5 , 5 
7 5 , 7 
8 1 , 2 
9 1 , 0 
9 1 , 5 
CONSOmATION HUMAINE (KG/TETE/AN) 
2 6 . 7 
2 6 , 6 
2 5 . 5 
2 5 , 7 
POIDS 
2 3 5 , 2 
2 3 5 , 3 
2 3 8 , 6 
2 3 8 , 5 
1 9 , 3 
1 9 , 7 
1 9 , 5 : 
1 3 , 3 
1 4 . 1 
1 5 , 2 
1 6 . 5 
2 1 . 4 
2 0 , 6 
1 8 , 9 
1 9 , 2 » 
A L'ABATTAGE (KG/CARCASSE) 
2 2 8 , 6 
2 2 9 , 5 
2 3 1 . 4 
2 4 2 . 5 
2 3 2 . 4 
2 2 4 , 6 
2 2 9 , 4 
2 3 4 , 4 
2 8 0 , 0 
2 8 4 , 1 
2 8 4 , 1 
2 8 1 , 8 
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SUPPLY BALANCE SHEET 
lilEAT : PORK 
I 
I 
I 
GROSS INDIGENOUS 
1988 
1989 
1990 
1991 
I I 
EUR 12 IEUR 121 I UEBL 
I 
PRODUCTION 
I 
: 13317 806 
: 13131 830 
: 13338 747 
EXPORTS OF LIVE ANIMALS 
1988 
1989 
1990 
1991 
INTRA EUR 
1988 
1989 
1990 
1991 
! 
! 893 
79 
6 79 
: 18 
IMPORTS OF LIVE ANIMALS 
1988 
1989 
1990 
1991 
INTRA EUR 
1988 
1989 
1990 
1991 
USABLE PRODUCTIOt. 
1988 
1989 
1990 
1991 
IMPORTS 
1988 
1989 
1990 
1991 
INTRA EUR 
1988 
1989 
1990 
1991 
RESOURCES = USES 
1988 
1989 
1990 
1991 
EXPORTS 
1988 
1989 
1990 
1991 
INTRA EUR 
1988 
1939 
1990 
1991 
^CHANGE IN STOCKS 
1988 
1989 
1990 
1991 
2 
2 
21 
42 
38 
37 
1334 
1314 
1353 
6 
8 
5 
218 
229. 
237 
1340' 
1322 
13581 
51' 
4 21 
67' 
-( -Í 
2' 
TOTAL DOMESTIC USES 
1988 
1989 
1990 
•1991 
1289" 
1280 
1233 
HUMAN CONSUMPTION 1) 
1988 
1989 
1990 
1991 
SELF-SUFFICIENCY 
1988 
1989 
1990 
1991 
HUMAN CONSUMPTION 
1988 
1989 
1990 
1991 
SLAUGHTER HEIGHT 
1988 
1989 
1990 
1991 
12891 
1280' 
1288" 
(X) 
103,: 
102,! 
103,! 
(KG/HEAD/YEAI 
39," 
39,1 
39,3 
I KG/CARCASS) 
81,1 
82,1 
83,1 
83,( 
: 63 
: 79 
! 79 
I 47 
: 63. 
5 87 
2 79 
< 87 
84 
t 87 
t 78 
ί 86 
84 
L 814 
1 830 
ι 787 
914 
S 44 
S 47 
I 75 
57 
) 40 
> 43 
ί 72 
55 
ι 858 
> 8 7 7 
i 862 
971 
) 377 
Ι 403 
> 3 9 4 
477 
366 
393 
382 
465 
Ι - 1 
> - 8 
ι 3 
-3 
ί 482 
) 482 
ί 465 
497 
482 
> 482 
Ι 465 
497 
Ι 167,2 
172,2 
160,6 
179,7 
Ι) 
' 46,9 
46,7 
44,9 
47,8» 
87,9 
Ι 87,7 
93,5 
90,5 
Ι 
I DK 
Ι 
1169 
1164 
1208 
1272 
1 
1 
1 
7 
1 
1 
1 
7 
----
----
1168 
1163 
1207 
1265 
9 
15 
14 
10 
9 
13 
13 
9 
1177 
1178 
1221 
1275 
844 
842 
872 
967 
495 
502 
561 
610 
-5 
4 
19 
-26 
338 
332 
330 
334 
338 
332 
330 
334 
345.9 
350,6 
366.1 
380,8 
65,9 
64,7 
64,2 
65,2 
72,1 
72,9 
73.5 
74.1 
Ι 
Ι D 
Ι 
3883 
65 
56 
92 
90 
3910 
322 
802 
4732 
254 
139 
-4 
4482 
: : 
4482 
86,6 
56,0» 
β?, 7 
10.12 
1000 
Ι Ι 
Ι Dt Ι 
Ι Ι 
3250 
3094 
3142 
32 
35 
59 : 
32 
35 
46 
: 
124 
102 
274 
: 
106 
34 
71 
: 
3342 
3161 
3357 
ί 
622 
625 
674 
: 
597 
593 
648 
-'· 
3964 
3786 
4031 
148 
143 
337 
138 
136 
139 
-1 
-2 
-: 
3817 
3645 
3644 
: 
3817 
3645 
3644 
: 
85,1 
84,9 
86,2 
62.1 
58.7 
57.8 
: 
85,8 
86,9 
88,6 
89,0 
.92 
Τ 
GR 
160 
151 
147 
153 
-0 
--
----
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
160 
151 
147 
153 
56 
83 
67 
57 
55 
76 
65 
56 
216 
234 
214 
210 
0 
1 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
-0 
0 
-1 
216 
233 
213 
210 
216 
233 
213 
210 
74,1 
64,7 
68.9 
72,7 
21.5 
23,3 
21,0 
20,6 
67,6 
64,4 
64.9 
64.6 
Ι 
Ι Ε 
Ι 
1702 
1674 
1772 
1869 
-0 
6 
10 
-0 
6 
10 
12 
30 
23 
19 
12 
30 
23 
18 
1713 
1704 
1789 
1877 
28 
55 
54 
64 
27 
51 
52 
61 
1741 
1758 
1843 
1941 
4 
6 
10 
15 
0 
3 
6 
11 
----
1737 
1752 
1834 
1926 
1737 
1752 
1834 
1926 
97,9 
95,5 
96,6 
97.0 
44.8 
45.1 
47,1 
49,4 
75,4 
75,7 
75,6 
75,9 
Ι 
Ι F 
Ι 
1779 
1779 
1817 
I860 
17 
12 
14 
13 
17 
12 
13 
13 
90 
77 
68 
71 
89 
77 
67 
71 
1852 
1844 
1871 
1918 
447 
441 
440 
444 
439 
433 
434 
439 
2299 
2285 
2311 
2362 
192 
189 
210 
252 
120 
154 
172 
213 
--2 
--
2107 
2098 
2101 
2110 
2107 
2098 
2101 
2110 
84.4 
84,8 
86,5 
88,2 
37,7 
37,4 
37,2 
37,0 
86,4 
87,3 
87,8 
88,7 
Ι 
Ι IRL 
Ι 
142 
146 
160 
169 
3 
4 
3 
5 
3 
4 
3 
5 
10 
4 
2 
17 
10 
4 
2 
17 
149 
146 
159 
181 
18 
24 
18 
19 
18 
24 
18 
19 
167 
170 
177 
200 
42 
45 
53 
66 
37 
37 
47 
60 
----
125 
125 
124 
134 
125 
125 
124 
134 
113,6 
116,8 
129.0 
126,1 
35,3 
35,6 
35,4 
38,0 
64,3 
64,6 
66,0 
66,β 
Ι 
Ι Ι 
Ι 
1154 
1207 
1211 
1224 
BILAN D 
I 
I NL 
I 
APPROVISIONNEMENT 
VIANDE DE PORCS 
I I 
[ Ρ I 
C I 
UK 
PRODUCTION INDIGENE BRUTE 
1910 
1881 
1904 
EXPORTATIONS 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
285 
249 
249 
235 
249 
249 
IMPORTATIONS 
115 
103 
122 
109 
112 
100 
113 
105 
1268 
1309 
1332 
1332 
479 
503 
523 
545 
469 
491 
516 
541 
1747 
1812 
1855 
1877 
35 
36 
41 
44 
28 
29 
32 
35 
----
6 
4 
5 
6 
4 
5 : 
226 
261 
278 
245 
D'ANIMAUX 
----
INTRA 
----
D'ANIMAUX 
2 
3 
1 
-
INTRA 
2 
3 
1 
-
1020 
944 
953 
995 
VIVANTS 
6 
8 
IO 
21 
EUR 
6 
β 
IO 
21 
VIVANTS 
3 
4 
4 
S 
EUR 
3 
4 
4 
5 
PRODUCTION UTILISABLE 
1631 
1636 
1660 
46 
42 
48 
: 
45 
40 
47 : 
223 
264 
279 
245 
1017 
939 
946 
979 
IMPORTATIONS 
24 
31 
23 
28 
INTRA 
23 
29 
22 
27 
RESSOURCES = 
1677 
1678 
1708 ! 
989 
990 
1027 
945 
944 
974 
252 
295 
302 
273 
469 
512 
495 
480 
EUR 
458 
502 
492 
475 
EMPLOIS 
I486 
1451 
1441 
1458 
EXPORTATIONS 
5 
6 
5 
6 
INTRA 
1 
---
VARIATION DES 
2 
-5 
-: 
UTILISATION 
1712 
1776 
1814 
1833 
1712 
1776 
1814 
1833 
67,4 
68,0 
66.8 
66,8 
636 
693 
681 
' 
-3 
4 
1 
-3 
INTERIEURE 
250 
285 
296 
270 
63 
62 
59 
83 
EUR 
60 
60 
56 
79 
STOCKS 
0 
1 
1 
0 
TOTALE 
1423 
1388 
1381 
1375 
CONSOMMATION HUMAINE 1) 
686 
693 
681 
: 
250 
285 
296 
270 
1423 
1388 
1381 
1375 
AUTO-APPROVISIONNEMENT (Z) 
278,4 
271,4 
279,6 
90,4 
91,6 
93,9 
90,7 
71,7 
68,0 
69,0 
72,3 
CONSOMMATION HUMAINE(KG/TETE/AN) 
29,8 
30,9 
31,5 
31,7 
46,5 
46,7 
45,5 
: 
24,3 
27,6 
28,6 
27,4 
24,9 
24,3 
24,1 
23,9» 
POIDS A L'ABATTAGE (KG/CARCASSE) 
108,1 
108,2 
109,9 
109,3 
81,3 
81,8 
83,3 
84.8 
67,9 
67,2 
71,2 
68,4 
64,4 
64,7 
66,7 
67,7 
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SUPPLY BALANCE SHEET BILAN D'APPROVISIONNEMENT 
1EAT : SHEEP AND GOATS VIANDE DE MOUTONS ET CHEVRES 
I I I 
I EUR 1 2 IEUR 1 2 8 I 
I I I 
IRL 
SROSS INDIGENOUS PRODUCTION 
1988 
1989 
1990 
1991 
EXPORTS OF LIVE ANIMA 
1988 
1989 
1990 
1991 
INTRA EUR 
1988 
1989 
1990 
1991 
IMPORTS OF LIVE ANIMA 
1988 
1989 
1990 
1991 
INTRA EUR 
1988 
198? 
1990 
1991 
USABLE PRODUCTION 
1988 
1989 
1990 
1991 
IMPORTS 
1988 
1989 
1990 
1991 
INTRA EUR 
1988 
1989 
1990 
1991 
RESOURCES = USES 
1988 
1989 
1990 
1991 
EXPORTS 
1988 
1989 
1990 
1991 
INTRA EUR 
1988 
1989 
1990 
1991 
CHANGE IN STOCKS 
1988 
1989 
1990 
1991 
TOTAL DOMESTIC USES 
1988 
1989 
1990 
1991 
HUMAN CONSUMPTION 
1988 
1989 
1990 
1991 
SELF-SUFFICIENCY (Z) 
1988 
1989 
1990 
1991 
HUMAN CONSUMPTION (KG, 
1988 
1989 
1990 
1991 
SLAUGHTER HEIGHT (K6/I 
1988 
1989 
1990 
19?1 
1030 4 
1080 4 
1152 3 
-S 
4 
14 5 
10 5 
14 7 
-S 
5 
5 
5 
7 
5 
26 8 
30 8 
45 11 
9 
38 6 
41 6 
60 ? 
9 
1042 7 
1101 7 
1183 7 
8 
217 15 
232 17 
253 18 
18 
128 10 
148 10 
156 11 
12 
125? 22 
1333 24 
' 1436 25 
26 
16 4 
13 5 
8 5 
_l 
-1. 
1241 
132 
M L 
1) 
1241 
132 
14 L 
82,. 
81, 
81.' 
ΉΕΑΟ/ΥΕΑ 
3.1 
4, 
4," 
7.ARCASSI 
13, 
14, 
14.' 
14. 
4 
4 
5 
5 
4 
) 1 
-
) 18 
) 1? 
; 20 
22 
) IS 
) 19 
> 20 
22 
> 22.2 
} 21,1 
i 15.0 
18,2 
i) 
i 1,8 
) 1.8 
i 1,9 
2.1» 
f! 27,0! 
Li 27,5! 
i: 27.0: 
L! 19,9! 
25 
25 
20 
40 
0 
0 
1 
1 
22 
24 
21 
21 
1 
1 
1 
2 
----
----
----
----
1 
1 
1 
2 
3 
3 
4 
3 
----
4 
4 
5 
5 
----
----
----
4 
4 
5 
5 
4 
4 
5 
5 
,0 
,0 
,0 
,0 
.8 
,8 
,0 
,0 
,7 
,0 
,2 
,2 
25 
25 
29 
11 
8 
10 
18 
35 
82,7 
0,9» 
19,5 
127 
128 
128 
124 
232 
218 
223 
232 
6 
6 
12 
13 
151 
151 
177 
169 
4 
7 
10 
12 
4 
6 
10 
12 
17 
18 
27 
28 
50 
64 
85 
91 
PRODUCTION INDIGENE BRUTE 
51 20 28 341 
56 21 28 384 
56 30 28 391 
58 ! 30 417 
EXPORTATIONS D'ANIMAUX VIVANTS 
8 - 21 
9 1 20 
- 15 1 23 
! 1 33 
β 
9 
15 
INTRA EUR 
21 
1 20 
1 23 
1 33 
IMPORTATIONS D'ANIMAUX VIVANTS 22 - - 1 
24 1 - 2 
29 1 1 2 27 : 1 2 
INTRA EUR 
1 
1 
-: 
2? 
31 
37 
: 
26 
33 
33 : 
4 
5 
4 : 
55 
64 
70 : 
2 
2 
3 : 
1 
1 
2 
-
_ 
53 
62 
67 
: 
53 
62 
67 : 
47,2 
40,3 
43,3 
0,9 
1.0 
1,1 
! 
19.8 
20,2 
19.β 
19,2 
0 
0 
0 
1 
127 
129 
129 
128 
15 
20 
17 
14 
0 
1 
0 
9 
142 
149 
146 
142 
1 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
2 
2 
-3 
140 
147 
144 
145 
140 
147 
144 
145 
90,2 
87,3 
89,4 
85,9 
14,0 
14,6 
14,2 
14,2 
10,6 
10.9 
10,6 
10.6 
6 
6 
11 
13 
230 
222 
234 
244 
14 
16 
19 
18 
2 
5 
6 
4 
244 
237 
253 
261 
20 
10 
4 
7 
20 
7 
4 
6 
-
_ 
-
224 
227 
249 
255 
224 
227 
249 
255 
103,5 
95,9 
89,8 
91,1 
5,8 
5,9 
6,4 
6,5 
10,9 
10.? 
11.0 
10,8 
16 
16 
25 
27 
164 
162 
194 
135 
104 
120 
126 
141 
98 
112 
114 
117 
268 
282 
320 
326 
6 
6 
7 
7 
5 
5 
6 
5 
-
1 
-1 
262 
276 
312 
320 
262 
276 
312 
320 
57,6 
54,7 
56,7 
52,8 
4,7 
4,9 
5,5 
5,6 
16,9 
17,0 
17,2 
17.0 
1 
1 
2 
2 
49 
63 
82 
89 
_ 
---
_ 
--" 
49 
63 
82 
89 
26 
33 
55 
61 
26 
38 
55 
61 
-
-
-
23 
25 
27 
28 
23 
25 
27 
28 
217.4 
256,0 
314.8 
325.0 
6,5 
7,1 
7,7 
7,9 
22,8 
22,2 
22.0 
21,9 
7 
9 
8 
10 
73 
80 
35 
35 
23 
25 
22 
22 
8 
9 
10 
10 
96 
105 
107 
107 
3 
3 
3 
1 
2 
2 
2 
1 
-
1 
" 
UTIL 
»3 
102 
103 
106 
93 
102 
103 
106 
A 
54,8 
54,9 
54.4 
54,7 
CONSQm 
1.6 
1,8 
1,8 
1,8 
POIDS A 
8,6 
8,7 
9,9 
8,8 
PRODUCTION UTILISABLE 12 28 322 
13 27 366 
16 28 370 
: 30 386 
3 
4 
6 
: 
1 
1 
2 
IMPORTATIONS 
4 
6 
10 
11 
INTRA 
2 
3 
2 
2 
RESSOURCES = 
15 
17 
22 
î 
5 
6 
6 
: 
5 
6 
6 
: 
32 
33 
33 
41 
133 
137 
155 
121 
EUR 
2 
3 
7 
1 
EMPLOIS 
459 
S03 
S2S 
507 
EXPORTATIONS 
­­­­
INTRA 
­­­­
77 
91 
32 
30 
EUR 
75 
7S 
79 
73 
VARIATION DES STOCKS 
­­­: 
­­3 
1 
­6 
­2 
6 
-Z 
ISATION INTERIEURE TOTALE 
10 32 389 
11 33 414 
16 35 437 
: 40 428 
CONSOMMATION HUMAINE 1) 
10 32 389 
11 33 414 
16 35 437 
: 40 428 
UTO­APPROVISIONNEMENT IZ1 
200,0 87,5 87,8 
190,9 84,8 92,9 
187,5 80.0 89,5 
: 75,0 97.2 
NSOMMATION HUMAINE(KG/TETE/AN) 
0.7 3.1 6,β 
0,7 3,2 7,2 
1,1 3,4 7,6 
: 4,1 7,4» 
L'ABATTAGE (KG/CARCASSE) 
24.1 10.2 18,8: 
24,1 10,0 18,7: 
24,3 10,2 ÍS.ï: 
24.1 10.β 18,4: 
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SUPPLY BALANCE SHEET BILAN D'APPROVISIONNEMENT 
Ì1EAT HORSES 
I I I 
I EUR 12 IEUR 12« I 
I I I 
UEBL 
I 
I 
I 
DK 
I 
I 
I 
D 
I 
I 
I 
1000 τ 
I 
Dt I GR 
I 
I 
I 
I 
ε I I 
I 
F 
I 
I 
I 
IRL 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
NL 
VIANDE D'EQUIDES 
I I 
I P I UK 
I I 
GROSS INDIGENOUS PRODUCTION 
1988 
1989 
1990 
1991 
EXPORTS OF LIVE ANIMALS 
1988 
1989 
1990 
1991 
INTRA EUR 
1988 
1989 
1990 
1991 
IMPORTS OF LIVE ANIMALS 
1938 
1989 
1990 
1991 
INTRA EUR 
1988 
1989 
1990 
1991 
USABLE PRODUCTION 
1988 
1939 
1990 
1991 
IMPORTS 
1988 
1989 
1990­
1991 
INTRA EUR 
1988 
1989 
1990 
1991 
RESOURCES = USES 
1988 
1989 
1990 
1991 
EXPORTS 
1938 
1989 
1990 
1991 
INTRA EUR 
19S8 
1939 
1990 
1991 
PRODUCTION INDIGENE BRUTE 
52 
49 
42 
39 
39 
46 
15 
17 
13 
91 
87 
87 
107 
106 
119 
15 
22 
11 
198 
194 
206 
36 
36 
39 
36 
40 
39 
42 
39 
12 
12 
12 
14 
11 
12 
12 
14 
12 
S 
5 
4 : 
3 
4 
3 
3 
3 
2 
2 
3 
3 : 
1 
1 
1 : 
4 
4 
4 : 
1 
1 
1 
_ 
­­! 
5 
5 
5 
_ 
­
1 
1 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
­­­
„ 
0 
0 
­
_ 
0 
0 
­
0 
0 
0 
­
0 
­
6 
6 
7 
7 
_ 
­­­
_ 
­­­
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
7 
7 
7 
8 
β 
­­~ 
_ 
­­" 
7 
7 
7 
8 
_ 
­
15 
13 
10 
11 
6 
6 
4 
4 
6 
5 
3 
3 
a 
7 
7 
7 
2 
2 
2 
2 
17 
14 
13 
14 
44 
47 
45 
39 
4 
44 
2 
2 
61 
61 
58 
S3 
1 
1 
14 4 
15 3 
15 3 
17 ! 
1 
1 
1 
1 
EXPORTATIONS D'ANIMAUX 
3 
3 
3 1 
3 
3 
2 
: 
­­­­
INTRA 
­­­­
2 
1 
­1 
1 
VIVANTS 
2 
2 
2 
2 
EUR 
1 
1 
2 
1 
IMPORTATIONS D'ANIMAUX VIVANTS 
39 1 ­ 2 
39 1 ­ 3 
42 1 ­ 2 
41 : ­ 2 
9 
10 
5 
5 
53 
54 
57 
58 
16 
18 
19 
17 
1 
2 
1 
2 
69 
72 
76 
75 
1 
­­­
1 
­­­
1 
1 
1 
INTRA 
­­­­
EUR 
2 
2 
2 
1 
PRODUCTION UTILISABLE 
2 
1 
1 
25 
26 
25 
: 
5 
4 
3 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
0 
1 
IMPORTATIONS 
­­­­
INTRA 
­­­­
RESSOURCES = 
27 
27 
26 ! 
4 
6 
5 
4 
6 
5 
1 
1 
1 
1 
0 
0 
1 
­
EUR 
0 
0 
1 
­
EMPLOIS 
3 
2 
1 
1 
EXPORTATIONS 
­­­­
INTRA 
­­­­
3 
2 
2 
1 
EUR 
3 
2 
2 
1 
CHANGE IN STOCKS 
1938 
1939 
1990 
1991 
VARIATION DES STOCKS 
TOTAL DOMESTIC USES 
1938 
1989 
1990 
1991 
193 
194 
199 
28 
27 
30 
25 
60 
60 
58 
S3 
UTILISATION INTERIEURE TOTALE 
68 23 1 ­0 
72 21 1 ­0 
76 21 1 ­0 
75 : 1 
HUMAN CONSUMPTION 1) 
1988 : 193 28 
1989 : 194 27 
1990 : 199 30 
1991 : : 25 
60 
60 
58 
53 
CONSOMMATION HUMAINE 1) 
68 23 1 ­0 
72 21 1 ­0 
76 21 1 ­0 
75 : 1 
SELF­SUFFICIENCY (XI 
1938 
1989 
1990 
1991 
27,1 
25,3 
20,9 
10,7 
7,4 
3,3 
4,0 
100,0 
100,0 
100,0 
200,0 
AUTO­APPROVISIONNEMENT (Ζ) 
100,0 99999.0 97.0 25.0 99999.0 20.6 17,4 100,0 99999,0 
100,0 99999,0 97,0 21,7 99999,0 20,β 14,3 100,0 99999,0 
80,0 99999,0 98,6 17,2 9999?,0 1?,7 14.3 100.0 ?9999,0 
: 99999,0 96,1 20,8 99999,0 22,7 : 100,0 99999,0 
HUMAN CONSUMPTION (KG/HEAD/YEAR) 
1938 
1989 
1990 
1991 
0,6 
0,6 
0,6 
2,7 
2,6 
2,9 
2,4» 
0,2 
0,2 
0,2 
0,2 0,2» 
0,1 
0,1 
0,1 
0,0 
0,0 
0,2 
0,2 
0,2 
0,2 
1,1 
1,1 
1,0 
0,9 
CONSOMMATION HUMAINE(KG/TETE/AN) 
1.2 1,6 0,1 ­0,0 
1.3 1.4 0.1 ­0,0 
1,3 1,4 0,1 ­0,0 
1,3 : 0,1 ­» 
SLAUGHTER HEIGHT (KG/CARCASS) 
1988 
1989 
1990 
1991 
219,5: 
207,5: 
223,2: 
227,6: 
244,8 
238,7 
262,2 
273,2 
333,3 
303,0 
262,7 
265,8 
137,1 
264,1 
261,3 
POIOS A L'ABATTAGE (KG/CARCASSE) 
153,0 288,9 176,5 211,1 216,9 173,4 ­I 
150.7 284,5 ­ 209,β 218,0 154,5 ­ : 
160.8 289,2 ­ 219,9 210,9 160,1 ­ I 
167,2 292,3 ­ 224.1 241.2 7156,0 ­ I 
120 
SUPPLY BALANCE SHEET 
1EAT : POULTRY 
1 0 . 1 2 . 9 2 
1000 Τ 
BILAN D'APPROVISIONNEMENT 
VIANDE DE VOLAILLE 
I I I 1 
I EUR 12 IEUR 12« I UEBL I 
I I I I 
GROSS INDIGENOUS PRODUCTION 
1988 : 5991 152 117 
1989 : 6108 154 128 
1990 : 6336 167 132 
1991 : : 178 142 
PRODUCTION INDIGENE BRUTE 
575 
EXPORTS OF LIVE ANIMALS 
1988 
1989 
1990 
1991 
INTRA EUR 
1988 
1989 
1990 
1991 
IMPORTS OF LIVE ANIMA 
1988 
1989 
1990 
1991 
INTRA EUR 
1988 
1989 
1990 
1991 
USABLE PRODUCTION 
1988 
1989 
1990 
1991 
IMPORTS 
1988 
1989 
1990 
1991 
INTRA EUR 
1988 
1989 
1990 
1991 
RESOURCES = USES 
1988 
1989 
1990 
1991 
EXPORTS 
1988 
1989 
1990 
1991 
INTRA EUR 
1988 
1989 
1990 
1991 
CHANGE IN STOCKS 
1988 
1989 
1990 
1991 
TOTAL DOMESTIC USES 
1988 
1989 
1990 
1991 
HUMAN CONSUMPTION 
1988 
1989 
1990 
1991 
SELF-SUFFICIENCY (Z) 
1988 
1989 
1990 
1991 
HUMAN CONSUMPTION (KG 
1988 
1989 
1990 
1991 
-S 
1 
8 
9 
101 
599 
610 
635 
10 
12 
15 
53 
58' 
681 
610 
623 
650 
40 
44-
44 
-< -6 -
2 
570 
584 
604' 
1) 
570 
584 
604 
105, 
104,. 
104,1 
ΉΕΑΟ/ΥΕΑ 
17. 
17, 
18,' 
, 12 
i 18 
L 20 
26 
10 
16 
19 
25 
) 41 
1 42 
ί 44 
48 
L 41 
L 42 
i 44 
48 
t 181 
1 178 
> 191 
200 
r so 
ί 52 
i 61 
76 
i 48 
ι 51 
¡ 59 
72 
ί 231 
) 230 
> 252 
276 
i 61 
Ρ 68 
] 81 
98 
35 
39 
51 
64 
i 1 
I - 1 
» -
-
ί 169 
i 163 
t 171 
178 
L 169 
> 163 
t 171 
178 
L 89,9 
> 94,5 
> 97,7 
100,0 
tl 
S 16,4 
> 15,8 
i 16,5 
17,1» 
---3 
--
-3 
-
---
----
117 
128 
132 
139 
4 
5 
7 
6 
4 
5 
7 
6 
121 
133 
139 
145 
62 
71 
79 
81 
15 
15 
26 
23 
- 1 
2 
-3 
60 
60 
60 
61 
60 
60 
60 
61 
195,0 
213,3 
220,0 
232,8 
11.7 
11.7 
11.7 
11.? 
564 
5 8 , ? 
12 ,2» 
411 
425 
449 
8 
11 
20 
β 
11 
20 
î 
18 
17 
27 
10 
10 
9 
421 
431 
456 
: 
297 
318 
370 
239 
251 
236 
718 
749 
826 
32 
41 
45 
13 
23 
28 
­­­: 
686 
708 
781 
686 
703 
781 : 
5 9 , ? 
6 0 , 0 
5 7 , 5 
: 
1 1 . 2 
1 1 . 4 
12 ,4 
: 
149 
153 
16 0 
160 
­­­
­­­­
0 
0 
0 
0 
­­­­
149 
153 
16 0 
160 
7 
9 
10 
11 
6 
8 
6 
9 
156 
163 
171 
171 
2 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
ζ 
­ 1 
0 
2 
­ 1 
155 
160 
167 
170 
155 
160 
167 
170 
9 6 , 3 
9 5 . 6 
9 5 , 6 
9 4 . 4 
1 5 , 5 
1 6 . 0 
1 6 , 5 
1 6 , 6 
819 
323 
634 
830 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
3 
4 
4 
3 
3 
4 
4 
3 
820 
831 
337 
832 
40 
47 
49 
51 
40 
46 
48 
50 
860 
878 
836 
932 
8 
7 
6 
7 
5 
4 
3 
4 
­­­­
353 
371 
880 
926 
853 
371 
aso 926 
9 6 , 0 
9 5 , 1 
9 4 , 8 
9 5 , 1 
2 2 , 0 
2 2 , 5 
2 2 , 6 
2 3 , 7 
1449 
1557 
1665 
1780 
9 
10 
12 
14 
9 
7 
7 
14 
4 
5 
4 
4 
4 
5 
4 
4 
1444 
1552 
1657 
1770 
49 
60 
67 
74 
33 
50 
50 
56 
1493 
1612 
1724 
1844 
413 
463 
509 
597 
156 
176 
176 
293 
­ 6 
­ 3 4 
S 
1 
1086 
1183 
1207 
1246 
1086 
1183 
1207 
1246 
1 3 3 , 4 
1 3 1 . 6 
1 3 7 , 9 
1 4 2 , ? 
1 ? . 4 
2 1 . 1 
2 1 . 4 
2 1 . 8 
75 
69 
81 
90 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
3 
3 
4 
4 
3 
3 
4 
4 
77 
71 
84 
93 
9 
3 
8 
9 
9 
8 
8 
9 
86 
79 
92 
102 
12 
12 
15 
19 
11 
12 
15 
19 
1 
­ 2 
1 
1 
73 
69 
76 
82 
73 
69 
76 
82 
1 0 2 . 7 
1 0 0 , 0 
1 0 6 , 6 
1 0 9 , 8 
2 0 , 6 
1 9 , 6 
2 1 . 7 
2 3 , 3 
1072 
1094. 
1100 
1114 
492 
493 
520 
: 
EXPORTATIONS 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
2 
2 
50 
50 
47 
50 
50 
47 
IMPORTATIONS 
5 
4 
4 
6 
4 
4 
4 
6 
1076 
1097 
1102 
1118 
41 
47 
44 
48 
12 
12 
10 
17 
1117 
1144 
1146 
1166 
20 
19 
23 
30 
17 
13 
23 
27 
­­­­
15 
22 
39 
15 
22 
33 
175 
133 
135 
19 0 
D'ANIMAUX 
­­1 
1 
INTRA 
­­1 
1 
D'ANIMAUX 
­­­
INTRA 
­­­­
107? 
1018 
1043 
109? 
VIVANTS 
4 
4 
5 
5 
EUR 
4 
4 
S 
5 
VIVANTS 
1 
1 
1 
1 
EUR 
1 
1 
1 
1 
PRODUCTION UTILI3ABLE 
457 
470 
512 
: 
52 
54 
61 
43 
SI 
53 
: 
175 
133 
134 
139 
1076 
1015 
103? 
1095 
IMPORTATIONS 
­3 
5 
4 
INTRA 
­2 
5 
4 
RESSOURCES = 
509 
5 24 
573 
'· 
264 
273 
292 
226 
230 
260 
175 
136 
13 9 
193 
94 
102 
157 
162 
EUR 
93 
ICO 
156 
16­
EMPLOIS 
1171 
71116 
1196 
1257 
EXPORT ATI CMS 
­­1 
7 
INTRA 
­­­­
59 
76 
7 1 
94 
EUS 
5 3 
59 
S4 
71 
VARIATION DES STOCKS 
­ 1 
­5 
3 : 
UTILISATION 
1097 
1125 
1118 
1136 
1097 
1125 
1118 
1136 
9 7 , 7 
9 7 , 2 
9 8 , 4 
9 8 , 1 
246 
256 
278 
: 
­­­­
1 
­ Ι ­
Ε 
H 
INTERIEURE TOTALE 
175 
I M 
IM 
156 
71101 
1064 
1118 
1146 
CONSOfKATION HUMAINE 1 ] 
246 
256 
278 
: 
175 
l i s 
IM 
l i i 
1101 
1064 
1118 
1146 
AUTO­APPROVISIONNEMENT tZ l 
2 0 0 , 0 
1 9 4 , 5 
7187,1 
s 
1 0 0 , 0 
­; ­9 8 , 4 
1 0 2 , 2 
= ΐ . 1 
9 5 , 7 
9 3 . 3 
9 5 , 9 
COUSOtlIATIOM mltATINEIKfi/TETESAMi 
1 9 . 1 
1 9 . 6 
W . 4 
1 9 . 7 
1 6 . 7 
1 7 , 2 
1 8 , 6 
: 
1 7 , 0 
718,0 
71S.1 
15. : 
1 9 , 3 
1 8 . 6 
1 9 . 5 
1 9 . 9 » 
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SUPPLY BALANCE SHEET 
jjrjTHER MEAT 
I I I 
I EUR 12 IEUR 12« I UEBL 
I I 
GROSS INDIGENOUS PRODUCTION 
1988 
1989 
1990 
1991 
I 
: 697 20 
: 699 22 
: 697 25 
EXPORTS OF LIVE ANIMALS 
1988 
1989 
1990 
1991 
: 
INTRA EUR 
1938 
1989 
1990 
1991 
IMPORTS OF LIVE ANIMALS 
1938 
1989 
1990 
1991 
1 
: 27 
1 
9 1 
1 
: 1 
­: 1 
1 
1 
I 2 
4 3 
INTRA EUR 
19B8 
1989 
1990 
1991 
b 3 
2 
> 1 
4 2 
4 2 
USABLE PRODUCTION 
19B8 
1989 
1990 
1991 
71 
70 
70 
IMPORTS 
1988 
1989 
1990 
1991 
61 
6' 
6' 
INTRA EUR 
1988 
1989 
1990 
1991 
2' 
It 
2( 
RESOURCES = USES 
1988 
1989 
1990 
1991 
77< 
76­
761 
EXPORTS 
1988 
1989 
1990 
1991 
( K 
( 
INTRA EUR 
1988 
1939 
1990 
1991 
CHANGE IN STOCKS 
1988 
1989 
1990 
1991 
] 
TOTAL DOMESTIC USES 
1988 
1989 
1990 
1991 
77 
75: 
76 
HUMAN CONSUMPTION 1) 
1988 
1989 
1990 
1991 
77Í 
75: 
761 
SELF­SUFFICIENCY (Z) 
1988 
1989 
1990 
1991 
90,< 
92,< 
91," 
HUMAN CONSUMPTION ( KG/HEAD/YEAI 
1988 : 2,4 
1989 
1990 : 
1991 : 
2,1 
2,1 
2 
) 22 
! 24 
! 27 
28 
1 10 
ι 12 
ι 9 
11 
\ 5 
i 4 
i 5 
5 
32 
r 36 
> 36 
39 
ι 6 
ι 10 
ι 8 
10 
6 
8 
β 
9 
ι _ . ι 
­
L 26 
ί 26 
) 28 
29 
ί 26 
Ι 26 
> 28 
29 
76,9 
Ι 84,6 
' 89,3 
93,1 
Ι 
2.5 
2,5 
2.7 
2,8* 
Ι Ι Ι 
ï DK Ι D Ι 
Ι 
100 
100 
100 
100 
0 
0 
0 
0 
Ι Ι 
3 
3 
3 
3 
­­­­
­­­­
­­­­
­­­­
3 
3 
3 
3 
­­­­
­­­­
3 
3 
3 
3 
­­­­
­­­­
­­­­
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
,0 
,0 
,0 
,0 
6 
6 
6 
6 
90 
­
­
­
­
90 
32 
9 
122 
4 
4 
­
118 
118 
76,3 
: : : 1,5* 
10.12 
1000 
Ι 
Dt Ι 
Ι 
37 
37 
37 
: 
­­­: 
­­­î 
1 
1 
1 
­­­: 
38 
38 
38 
' 
26 
24 
25 
7 
5 
7 
64 
62 
63 
4 
4 
4 
: 
3 
3 
3 
: 
­­­
60 
58 
59 
60 
58 
59 
: 
61,7 
63,8 
62,7 
: 
1,0 
0,9 
0,9 
.92 
Τ 
GR 
97 
96 
93 
92 
5 
5 
5 
5 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
­0 
0 
0 
­­­0 
5 
5 
5 
5 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
5 
5 
5 
6 
0 
0 
0 
0 
­­0 
0 
­­­­
5 
5 
5 
6 
5 
5 
5 
6 
,6 
,0 
.1 
,4 
0.5 
0 
0 
0 
,5 
,5 
,5 
Ι Ι 
Ι Ε Ι F 
Ι Ι 
93 
35 
37 
37 
­­­­
­­­­
­­­­
­­­­
98 
85 
87 
87 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
99 
86 
88 
88 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
­­­­
98 
85 
37 
86 
98 
85 
87 
86 
100,5 
100,7 
99,9 
100,5 
2.5 
2.2 
2,2 
2,2 
290 
300 
300 
302 
­­­­
­­­­
3 
3 
3 
3 
1 
2 
2 
2 
293 
303 
303 
305 
25 
16 
25 
25 
6 
4 
6 
6 
318 
319 
328 
330 
4 
6 
6 
6 
2 
2 
4 
4 
­­­­
314 
313 
322 
324 
314 
313 
322 
324 
92,4 
95,8 
93,2 
93,2 
5,6 
5,6 
5,7 
5,7 
Ι Ι 
Ι IRL Ι Ι 
Ι 
300 
100 
200 
500 
0 
0 
0 
0 
Ι 
3 
1 
2 
5 
­­­­
­­­­
­­­­
­­­­
3 
1 
2 
5 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
4 
2 
3 
6 
3 
1 
2 
5 
3 
1 
2 
5 
­­­­
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
,0 
,0 
,0 
,0 
,3 
.3 
,3 
.3 
218 
212 
201 
210 
BILAN 0 
I 
I NL 
I 
' APPROVISIONNEMENT 
AUTRES 
I I 
Ι Ρ I 
I I 
VIANDES 
UK 
PRODUCTION INDIGENE BRUTE 
6 
3 
4 
: 
EXPORTATIONS 
­­­­
­­­­
3 
3 
3 
: 
3 
3 
3 
: 
IMPORTATIONS 
2 
1 
2 
2 
­­1 
1 
220 
213 
203 
212 
18 
18 
17 
16 
1 
1 
1 
1 
238 
231 
220 
228 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
2 
1 
­­­­
­­1 
: 
­­­
17 
22 
23 
23 
D'ANIMAUX 
­­­­
INTRA 
­­­­
D'ANIMAUX 
­­­­
INTRA 
­­­­
­9 
10 
10 
VIVANTS 
­0 
0 
0 
EUR 
­0 
0 
0 
VIVANTS 
8 
­­­
EUR 
­­­­
PRODUCTION UTILISABLE 
3 
­Ζ 
8 
8 
8 
: 
2 
2 
3 
17 
22 
23 
23 
3 
9 
10 
10 
IMPORTATIONS 
1 
­1 
­
INTRA 
1 
­1 
­
RESSOURCES = 
11 
8 
10 
6 
6 
6 
4 
3 
3 
18 
22 
24 
23 
2 
2 
Ζ 
1 
EUR 
1 
1 
1 
1 
EMPLOIS 
10 
11 
12 
11 
EXPORTATIONS 
­­­­
INTRA 
­­­­
4 
3 
3 
3 
EUR 
3 
3 
3 
2 
VARIATION DES STOCKS 
­­­: 
UTILISATION 
236 
229 
218 
227 
236 
229 
218 
227 
92,4 
92,6 
92,2 
92,5 
5 
2 
4 
: 
­­­­
1 
­2 
0 
­1 
INTERIEURE TOTALE 
18 
22 
24 
23 
6 
9 
8 
9 
CONSOMMATION HUMAINE 1) 
5 
2 
4 
18 
22 
24 
23 
6 
9 
8 
9 
AUTO­APPROVISIONNEMENT (Z) 
120,0 
150,0 
100,0 
! 
94,4 
100,0 
95,8 
100,0 
­98,9 
114.3 
109.9 
CONSOMMATION HUMAINE(KG/TETE/AN) 
4,1 
4,0 
3,8 
3,9 
0,3 
0,1 
0,3 
: 
1.7 
2,1 
2,3 
2,3 
0,1 
0,2 
0,1 
0,2» 
122 
SUPPLY BALANCE SHEET 1 0 . 1 2 . 9 2 
1000 Τ 
BILAN D'APPROVISIONNEMENT 
VIANDE : ABATS 
I I I 
I EUR 12 IEUR 1 2 t I 
I I I 
GROSS INDIGENOUS PRODUCTION 
1988 
1989 
1990 
1991 
EXPORTS OF LIVE ANIMA 
1988 
1989 
1990 
1991 
INTRA EUR 
1988 
1989 
1990 
1991 
IMPORTS OF LIVE ANIMA 
1988 
1989 
1990 
1991 
INTRA EUR 
1988 
1989 
1990 
1991 
USABLE PRODUCTION 
1988 
1989 
1990 
1991 
IMPORTS 
1988 
1989 
1990 
1991 
INTRA EUR 
1988 
1989 
1990 
1991 
RESOURCES = USES 
1988 
1989 
1990 
1991 
EXPORTS 
1988 
1989 
1990 
1991 
INTRA EUR 
1988 
1989 
1990 
1991 
CHANGE IN STOCKS 
1988 
1989 
1990 
1991 
TOTAL DOMESTIC USES 
1938 
1989 
1990 
1991 
HUMAN CONSUMPTION 
1988 
1989 
1990 
1991 
SELF-SUFFICIENCY (Ζ) 
1988 
1989 
1990 
1991 
HUMAN CONSUMPTION (KG, 
1988 
1989 
1990 
1991 
1839 80 
1806 80 
1869 75 
-3 
91 
28 8 
29 8 
22 5 
.3 
4 
4 
6 
4 
4 
2 
185 
182 
191 
16. 
IL 
11' 
26 
26 
281 
202 
193 
202 
β 
9 
6 
_ 
193. 
184 
196' 
1) 
193 
184 
196 
95, 
97, 
95. 
ΉΕΑΟ/ΥΕΑ 
6, 
5. 
6, 
8 
β 
8 
5 
8 
5 7 
; 7 
; β 
β 
k 7 
) 7 
> 7 
8 
ι 79 
! 79 
Ι 78 
91 
ί 38 
; 3β 
> 40 
40 
) 26 
) 26 
> 31 
36 
) 117 
Γ 117 
> 118 
131 
S 40 
r 39 
5 40 
46 
37 
36 
36 
43 
L 
) -
; 77 
; 78 
t 78 
85 
Γ, 77 
; 7β 
ι 78 
: 85 
1 103.9 
» 102,6 
ί 96,2 
107,1 
η 
) 7.5 
7 7,6 
) 7,5 
8,2* 
68 
66 
69 
72 
----
----
----
----
68 
66 
69 
72 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
2 
1 
69 
68 
71 
73 
27 
24 
26 
35 
19 
18 
19 
23 
----
42 
44 
45 
33 
42 
44 
45 
33 
161,9 
150,0 
153,3 
189.5 
8,2 
8,6 
β,β 
7,4 
96,3 
5 , 4 * 
317 
307 
315 
7 
9 
11 
12 
11 
34 
322 
309 
333 
51 
52 
65 
43 
44 
54 
373 
361 
403 
47 
48 
45 
42 
42 
32 
5 1 
51 
50 
5 1 
51 
51 
50 
5 1 
8 
11 
10 
9 
59 
61 
60 
59 
244 
244 
261 
269 
463 
444 
4 5 1 
468 
26 
26 
26 
26 
13 
18 
18 
18 
244 
244 
261 
269 
15 
15 
13 
11 
12 
13 
11 
10 
259 
259 
274 
279 
4 
5 
S 
β 
4 
5 
4 
8 
455 
436 
451 
468 
163 
122 
150 
99 
97 
31 
105 
71 
618 
553 
601 
567 
31 
26 
23 
24 
24 
13 
24 
12 
101 
95 
112 
116 
10 
β 
9 
6 
PRODUCTION INDIGENE BRUTE 
177 127 53 158 
177 123 56 164 
185 127 56 168 
184 : 56 175 
EXPORTATIONS D'ANIMAUX VIVANTS 
14 - 6 
1 3 - 6 
1 3 - 6 
- : - 8 
14 
13 
13 
INTRA EUR 
6 
6 
6 
8 
93 
33 
103 
112 
99 
96 
103 
119 
61 
72 
63 
70 
33 
32 
35 
40 
IMPORTATIONS D'ANIMAUX VIVANTS 
39 4 - S 
40 5 - 3 
36 6 - 3 
39 : - 3 
INTRA EUR 
216 
217 
221 
223 
222 
225 
229 
231 
9 
S 
11 
9 
PRODUCTION UTILISABLE 
117 53 156 
115 56 162 
120 56 165 
: 56 170 
30 
29 
30 
13 
19 
20 
IMPORTATIONS 
7 
5 
5 
5 
INTRA 
5 
5 
3 
4 
RESSOURCES = 
147 
144 
ISO 
112 
117 
120 
s 
102 
105 
103 
60 
61 
61 
61 
101 
es 74 
66 
EUR 
44 
50 
44 
50 
EMPLOIS 
257 
247 
239 
235 
EXPORTATIONS 
-1 
1 
-
INTRA 
--1 
-
12 
16 
16 
13 
EUR 
10 
14 
13 
15 
VARIATION DES STOCKS 
---: 
----
1 
-S 
-1 
1 
326 
313 
358 
326 
313 
353 
97,2 
98,1 
88,0 : 
5,3 
5,0 
5,7 
58 
60 
59 
53 
58 
60 
59 
53 
87,6 
83,8 
85,6 
87,9 
5,8 
6,0 
5,8 
5,6 
255 
253 
269 
271 
255 
253 
269 
271 
95,9 
96,1 
?7,0 
99,2 
6,6 
6,5 
6,9 
6,9 
537 
532 
578 
543 
537 
53 2 
578 
543 
78,9 
83,5 
78,0 
86,2 
10,5 
9,5 
10.2 
9,5 
33 
24 
45 
49 
38 
24 
45 
49 
265,8 
395,8 
248,9 
236,7 
10,7 
6,8 
12,8 
13,9 
213 
217 
218 
222 
213 
217 
213 
222 
83,1 
81,6 
84,9 
82,9 
CON 
3,7 
3.8 
3,8 
3,8 
UTILISATION INTERIEURE TOTALE 
35 60 244 
27 60 236 
30 60 224 
: 61 217 
CONSOMMATION HUMAINE 1) 
35 60 244 
27 60 236 
30 60 224 
: 6 1 217 
AUTO-APPROVISIONNEMENT (Z) 
362,9 88,3 64,6 
455,6 93.3 69.4 
423,3 93,3 74.9 
9 1 . 8 8 0 . 7 
SOMMATION HUMAINE ( KG/TETE/AN ) 
2 , 4 5 , 8 4 , 3 
1 , 8 5 , 8 4 , 1 
2 . 0 5 , 8 3 . 9 
: 6 , 2 3 , 8 « 
123 
SUPPLY BALANCE SHEET 
¡FRESH MILK PRODUCTS (EXCEPT CREAM) 1000 Τ 
BILAN D'APPROVISIONNEMENT 
PRODUITS FRAIS SAUF CREME 
I I I I 
I EUR 12 IEUR 12t I UEBL I 
I I I I 
I 
I IRL 
I 
USABLE PRODUCTION 
1988 
1989 
1990 
1991 
IMPORTS 
1938 
1989 
1990 
1991 
INTRA EUR 
1988 
1989 
1990 
1991 
RESOURCES = USES 
1988 
1989 
1990 
1991 
EXPORTS 
1988 
1989 
1990 
1991 
INTRA EUR 
1988 
1989 
1990 
1991 
TOTAL DOMESTIC USES 
1988 
1989 
1990 
1991 
LOSSES 
1988 
1989 
1990 
1991 
HUMAN CONSUMPTION 
1988 
1989 
1990 
1991 
SELF­SUFFICIENCY (Z) 
1988 
1989 
1990 
1991 
HUMAN CONSUMPTION (KG, 
1988 
1989 
1990 
1991 
33043* 
33294 
32829» 
33051 
28028: 
1) 
: 
: 
100,6» 
100,7 
HEAD/YEAR) 
1135 
1162 
1124 
1124 
118 
120 
148 
198 
118 
120 
148 
198 
1253 
1282 
1272 
1322 
370 
429 
418 
482 
338 
390 
376 
429 
883 
853 
854 
340 
­» ­­­
833 
853 
854 
840 
128,5 
136,2 
131,6 
133,8 
85,9 
82,7 
82,4 
80,8* 
737 
781 
769 
3 
3 
4 
: 
­: ­: ­: 1 
790 
784 
773 
: 
36 
30 
30 
: 
­: ­: ­: 
754 
754 
743 
­: ­ï 
­: 
754 
754 
743 : 
104,4 
103,6 
103,5 : 
147,0 
146,9 
144,6 
: 
: 5876 
: 5959 
: 6587 ! 
: 59 
­: 30 s 
: 34 
I 
­• 
: 5935 
: 5959 
1 6617 
: 
: 265 
: 321 
: 765 ! 
> 225 
: 280 
I 
s 
: 5670 
: 5684 
: 5852 ! 
: : : ! 
: 5670 
: 5684 
: 5852 5 
: 103,6 
: 104,8 
: 112,6 ! 
: 92,3 
: 91,5 
92,8 
­* 
526* 
668 
: : 
13* 
26 
13» 
26 
: : 
539» 
694 
­» 9 
: : 
­» 8 
­: 
539» 
636 
­: : 
: 
539* 
636 
­: 
97,6» 
97,5 
ï 
53,8* 
68,4 
­: 
4206 
4048 
3858 
47 
66 
7 
: 
47 
66 
7 
4252 
4114 
3865 
: 
2 
1 
1 
: 
0 
0 
0 
: 
4250 
4113 
3884 
­­: ­: 
4250 
4113 
3864 
99,0 
98,4 
99,3 
: 
109,6 
106,0 
99,2 
5773 
5864 
5779 
5930 
32 
112 
139 
147 
82 
112 
133 
147 
5855 
5976 
5918 
6077 
222 
248 
235 
292 
148 
166 
151 
118 
5630 
5728 
5683 
5785 
­­­: ­
5630 
5728 
5683 
5785 
102,5 
102,4 
101,7 
102,5 
100,7 
102,0 
100,7 
101,4 
661 
666 
660 
1 
1 
Ζ 
: 
1 
1 
2 
: 
662 
667 
662 
: 
3 
3 
5 
î 
3 
3 
5 
659 
663 
656 
­­­: 
659 
663 
656 
: 
100.3 
100,5 
100,6 
186,3 
188,6 
187,3 
4176 
4143 
: 
144 
159 
­: : 
143 
158 
­: : 
4320 
4302 
: 
2 
2 
­: 
1 
1 
­: 
PRODUCTION UTILISABLE 
1750 
1794 
1821 
' 
237 
274 
285 
237 
274 
285 
: 
893 
946 
943 
857 
7261 
7263 
7306 
7329 
IMPORTATIONS 
­1 
2 
3 
INTRA 
­1 
2 
3 
RESSOURCES » 
1987 
2068 
2106 
59 
65 
68 
43 
52 
55 
: 
UTILISATION 
4318 
4300 
­: : 
­: ­: ­: : 
4318 
4300 
­1 
: 
96,7 
96.3 
S 
: 
1928 
2003 
2038 
­: ­: ­: : 
893 
947 
945 
860 
54 
70 
35 
126 
EUR 
54 
69 
84 
125 
EMPLOIS 
7315 
7333 
7391 
7455 
EXPORTATIONS 
­6 
12 
23 
INTRA 
­6 
12 
23 
9 
2 
3 
10 
EUR 
5 
2 
2 
8 
INTERIEURE TOTALE 
893 
937 
930 
948 
7306 
7331 
7388 
7445 
PERTES 
1 
1 
1 
­
­: ­: ­: : 
CONSOMMATION HUMAINE 1) 
1928 
2003 
2038 
: 
892 
936 
929 
946 
7306 
7331 
7388 
7445 
AUTO­APPROVISIONNEMENT (X) 
90,8 
89,6 
89,4 
: 
100,0 
101,0 
101,4 
90,4 
99.4 
99,1 
98,9 
98,4 
CONSOMMATION HUMAINEÍKG/TETE/AN I 
75,2 
74,7 
­: : 
130,6 
134,9 
136,3 
: 
86,7 
90,7 
89,6 
96.0 
128,0 
128,2 
128,7 
129,3» 
124 
SUPPLY BALANCE 
DRINKING MILK 
SHEET 
( BUTTERMILK 
I I I 
I EUR 12 IEUR 12t I 
I 
USABLE PRODUCTION 
1938 
1989 
1990 
1991 
IMPORTS 
1988 
1989 
1990 
1991 
INTRA EUR 
1988 
1989 
1990 
1991 
RESOURCES = USES 
1988 
1989 
1990 
1991 
EXPORTS 
1988 
1989 
1990 
1991 
INTRA EUR 
1938 
1989 
1990 
1991 
TOTAL DOMESTIC 
1988 
1989 
1990 
1991 
LOSSES 
1988 
1989 
1990 
1991 
USES 
HUMAN CONSUMPTION 
1988 
1989 
1990 
1991 
SELF­SUFFICIENCY (Z) 
1988 
1989 
1990 
1991 
HUMAN CONSUMPTION (KG, 
1988 
1939 
1990 
1991 
I I 
28896» 
28996 
24323: 
236: 
276: 
543: 
28706» 
28781 
23825: 
0: 
­: ­: 
1) 
28706» 
28781 
23825: 
100,7» 
100,7 
102,1: 
'HEAD/YEAR) 
88,5* 
83,3 
72,6: 
I 
UEBL I 
I 
925 
953 
917 
897 
85 
82 
96 
121 
35 
82 
96 
121 
1010 
1035 
1013 
1018 
301 
344 
323 
350 
271 
309 
284 
302 
709 
691 
690 
668 
­* ­­­
709 
691 
690 
668 
130,5 
137,9 
132,9 
134,3 
69,0 
67,0 
66,6 
64,3* 
I 
OK Ι Β 
I 
656 
654 
645 
3 
3 
3 
­: ­: ­: : 
659 
657 
648 
23 
24 
24 
­: ­: ­: 
631 
633 
624 
: 
­: ­: ­: : 
631 
633 
624 
104,0 
103,3 
103,4 ! 
123,0 
123,3 
121,4 
10 .12 
1000 
I 
I ot 
I 
: 4587 
: 4S95 
: 4907 
t 
1 23 
: 12 
13 
: 
: 21 
12 
: 13 
' 
: 4610 
4607 
: 4920 
! 
: 192 
: 217 
! 389 
: 
! 161 
: 179 
: : 
: 4417 
: 4390 
: 4531 ! 
I 
: : ! 
: 4417 
: 4390 
: 4531 ! 
: 103,8 
: 104,7 
: 108,3 ! 
: 71,9 
70,7 
: 71,8 
­* : 
I 
I 
I 
92 
T 
I 
GR I 
I 
491* 
656 
­: : 
13» 
15 
­: ! 
13» 
15 
­: 
504» 
671 
­: : 
­* 0 
­: : 
­» 0 
­'. : 
504» 
671 
­: 
­» ­: ­: 
504* 
671 
­: 
97,4* 
97,8 
­: : 
50,4* 
66,9 
­: 
E 
3822 
3681 
3510 
43 
59 
45 
: 
43 
59 
45 : 
3865 
3740 
3556 
1 
1 
1 
0 
­­
3865 
3740 
3555 ! 
­­: ­: 
386S 
3740 
3555 
98,9 
98,4 
98,8 
99,7 
96,4 
91,2 
I 
I F 
I 
4538 
4544 
4401 
4495 
61 
93 
104 
109 
60 
93 
103 
109 
4599 
4638 
4505 
4604 
176 
194 
183 
238 
105 
115 
104 
79 
4422 
4444 
4322 
4366 
­­­: ­
4422 
4444 
4322 
4366 
102,6 
102,3 
101,8 
103,0 
79,1 
79,1 
76,6 
76,5 
I I 
I IRL I 
I I 
644 
649 
643 
­­­
­­­: 
644 
649 
643 
­1 
1 
­1 
1 s 
644 
649 
642 
­­­: 
644 
649 
642 ! 
100,0 
100,0 
100,2 
: 
182,0 
184,6 
183,3 
s 
LAIT 
I 
4010 
3959 
­: 
ne 128 
­: ; 
113 
:.28 
­: 
4128 
4087 
­: 
1 
1 
­: 
­­­: î 
t 
I 
I 
I 
BILAN D'APPROVISIONNEMENT 
BABEURRE 
I 
NL I 
I 
DE CONSOMMATION 
I 
Ρ I 
I 
UK 
PRODUCTION UTILISABLE 
1351 
1385 
1391 
186 
199 
133 : 
136 
199 
133 ! 
β02 
e47 
333 
973 
7070 
7072 
7076 
7007 
IMPORTATIONS 
­­­1 
INTRA 
­­­1 
RESSOURCES = 
1537 
1584 
1574 
23 
26 
23 
19 
19 
20 
UTILISATION 
4127 
4086 
­: : 
­: ­: ­: 
4127 
4086 
­: : 
97,2 
96,9 
­: 
1509 
1558 
71548 
­: ­: ­: : 
302 
347 
833 
979 
11 
17 
21 
37 
EUR 
11 
17 
21 
37 
EMPLOIS 
7081 
7089 
7097 
7044 
EXPORTATIONS 
­6 
12 
22 
INTRA 
­6 
12 
22 
4 
β 
3 
3 
EUR 
­» 6 
­1 
INTERIEURE TOTALE 
802 
339 
813 
826 
7077 
7031 
7095 
7044 
PERTES 
­* ­­2 
­: ­: ­: 
CONSOMMATION HUMAINE 1) 
1509 
1558 
1548 ! 
302 
339 
813 
326 
7077 
7081 
7095 
7041 
AUTO­APPROVISIONNEMENT (Ζ) 
89,5 
88,9 
89,9 
: 
100,0 
101,0 
101,8 
118,4 
99,9 
99,9 
99,7 
99,5 
CONSOMMATION HUMAINEÍKG/TETE/AN) 
71,9 
71,0 
­: 
102,2 
104,9 
103,5 
78,0 
81,3 
78,9 
83,8 
124,0 
123,8 
123,6 
122,3* 
125 
SUPPLY BALANCE SHEET 
¡¡CREAM 
10.12.92 
1000 Τ 
BILAN D'APPROVISIONNEMENT 
CREME 
I I I 
I EUR 12 IEUR 12t I 
I I I 
USABLE PRODUCTION 
1988 
1989 
1990 
1991 
IMPORT3 
1983 
1989 
1990 
1991 
INTRA EUR 
1988 
1989 
1990 
1991 
RESOURCES = USES 
1988 
1989 
1990 
1991 
EXPORTS 
1988 
1989 
1990 
1991 
INTRA EUR 
1988 
1989 
1990 
1991 
CHANGE IN STOCKS 
1988 
1989 
1990 
1991 
TOTAL DOMESTIC USES 
1988 
1989 
1990 
1991 
LOSSES 
1988 
1989 
1990 
1991 
992* 
1002 
956 : 
23* 
23 
22: 
1020* 
1030 
980: 
36: 
30: 
959* 
981 
902: 
33 
43 
49 
55 
11 
4 
6 
3 
49 
47 
55 
63 
19 
17 
24 
27 
19 
16 
23 
27 
30 
30 
31 
36 
61 
43 
48 
462 
482 
514 
6* 
7 
61 
48 
48 
14 
1 
1 
466 
486 
518 
11 
15 
35 
11 
15 
35 
6* 
8 
39 
36 
38 
40 
37 
40 
47 
47 
47 
455 
471 
484 
6» 
S 
40 
37 
40 
175 
164 
162 
172 
176 
166 
164 
181 
169 
159 
157 
172 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
31 
83 
35 
91 
PRODUCTION UTILISABLE 
53 
53 
57 : 
4 
6 
6 
4 
6 
6 
4 53 
4 61 
5 64 
4 77 
IMPORTATIONS 
3 
2 
2 
2 
INTRA EUR 
3 
2 
2 
2 
RESSOURCES = EMPLOIS 
57 4 56 
59 4 63 
63 5 66 
! 4 79 
10 
10 
11 
EXPORTATIONS 
1 
6 
21 
21 
20 
VARIATION DES STOCKS 
UTILISATION INTERIEURE TOTALE 
85 47 4 55 
91 49 4 65 
­: 52 S 66 
: : 4 78 
PERTES 
HUMAN CONSUMPTION 1) 
1988 
1989 
1990 
1991 
SELF­SUFFICIENCY (Ζ) 
1988 
1989 
1990 
1991 
HUMAN CONSUMPTION (KG/HEAD/YEAR) 
1988 
1989 
1990 
1991 
949» 
972 
893: 
103,5* 
102,1 
106,2: 
/YEA  
2 ,9 * 
3,0 
2 ,7 : 
30 
30 
31 
36 
126,7 
143,3 
158.1 
152,8 
2,9 
2,9 
3,0 
3 ,5* 
47 
47 
47 
129,8 
102,1 
102,1 
9,2 
9,2 
9 ,1 
455 
471 
434 
101,5 
102,3 
106,2 
7 ,4 
7 , 6 
7 , 7 
6* 
8 
100,0» 
89,2 
0,6» 
0 , 8 
­ · 
40 
37 
40 
97,7 
96,7 
95,7 
1.0 
0 ,9 
1 ,0 
169 
159 
157 
172 
103.0 
103,5 
103,2 
100,0 
3 , 0 
2 .8 
2 . β 
3,0 
11 
12 
11 
100,0 
100,0 
105,0 
3 , 1 
3 , 4 
3 , 1 
35 
91 
: 
95,3 
91,2 
7 
CON 
1,5 
1 ,6 
­
CONSOMMATION HUMAINE 1) 
47 4 SS 
49 4 65 
52 5 66 
: 4 78 
AUTO­APPROVISIONNEMENT (Ζ) 
112.8 100,0 96,4 
108,2 100,0 93,8 
109.6 100.0 97,0 
: 100,0 98,7 
SOMMATION HUMAINE(KG/TETE/AN) 
3.2 0,4 1,0 
3.3 0,4 1,1 
3,5 0,5 1,1 
: 0,4 1,4» 
126 
SUPPLY BALANCE SHEET BILAN D'APPROVISIONNEMENT 
¡CONCENTRATED MILK 
I I I 
I EUR 12 IEUR 12» I 
I I I 
UEBL 
I 
I 
I 
DK 
I 
I 
I 
D 
I 
I 
I 
Dt 
L000 
I 
I 
I 
τ 
GR 
I 
I 
I 
E 
I 
I 
I 
F 
I 
I 
I 
IRL 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
HL 
I 
I 
I 
LAIT CONCENTRE 
I 
Ρ I UK 
I 
USABLE PRODUCTION 
1988 
1989 
1990 
1991 
IMPORTS 
1988 
1989 
1990 
1991 
INTRA EUR 
1988 
1989 
1990 
1991 
RESOURCES = USE3 
1988 
1989 
1990 
1991 
EXPORTS 
1988 
1989 
1990 
1991 
INTRA EUR 
1938 
1989 
1990 
1991 
FINAL STOCKS 
1988 
1989 
1990 
1991 
CHANGE IN STOCKS 
1988 
1989 
1990 
1991 
1259: 
1235: 
1183: 
79: 
45: 
19 
26 
28 
24 
13 
22 
17 
26 
13 
22 
17 
26 
32 
48 
45 
50 
23 
33 
31 
41 
23 
33 
31 
41 
PRODUCTION UTILISABLE 
4 5 8 
4 3 0 
44 0 
4 9 
4 0 
39 
4 9 
4 0 
39 
5 0 7 
4 7 0 
4 7 9 
168 
164 
149 
113 
106 
79 
37» 
­7 
8 
­ 3 
- 1 2 
* ­: 
■'' 
104» 
105 
100» 
102 
: : 
104» 
1 0 5 : 
7' 
­­
55 
54 
37 
20 
14 
1 
20 
14 
1 
75 
68 
36 
­1 
4 
­1 
: 
­­
­­­
99 
93 
70 
7 0 
1 1 
16 
43 
4 2 
1 1 
16 
4 3 
34 
110 
108 
113 
112 
67 
6 1 
39 
4 1 
23 
27 
13 
18 
6 
6 
6 
6 
1 
­ 1 
­
­­— 
? 
­­: 
: ! 
­­ 1 
­ 4 
1 
1 
­ * 
7 
7 
:" 
7 
7 
­ · 
3 
8 
— · 
­­­ · 
­­
; : 
­: ­
: ! 
­: ­: ­: 
4 4 4 
424 
404 
65 
73 
76 
65 
73 
76 
­ 0 : 
­: ­ · 
133 
207 
204 
193 
IMPORTATIONS 
­­
INTRA 
­­­
RESSOURCES = 
5 0 9 
4 9 7 
4 3 0 
360 
3 5 0 
3 4 9 
132 
117 
127 
26 
24 
2 1 
­ 0 : 
­: ­· 
9 
7 
7 
9 
EUR 
9 
7 
7 
9 
EMPLOIS 
192 
214 
2 1 1 
207 
EXPORTATIONS 
­­­
INTRA 
­­
: 
23 
22 
45 
4 2 
EUR 
3 
6 
4 
5 
STOCKS FINALS 
­ 0 : 
­: 
: : 
10 
15 
12 
9 
VARIATION DES STOCKS 
1 
­ 2 
­ 3 
­ 0 : 
­: ­
1 
5 
­ 3 
­3 
TOTAL DOMESTIC USES 
1988 
1989 
1990 
1991 
9 
15 
13 
9 
330 
309 
341 
75 
67 
33 
42 
49 
74 
71 
UTILISATION INTERIEURE TOTALE 
8 148 ­: 163 
β 149 ­: 188 
­: 134 ­ 168 
: : : 168 
LOSSES 
19β β 
1989 
1990 
PERTES 
HUMAN CONSUMPTION 1) 
1988 : 
1989 : 
1990 : 
1991 I 
„.SELF­SUFFICIENCY (Z) 
Ü 1988 
1989 
1990 
1991 
HUMAN CONSUMPTION (KG/HEAD/YEAR) 
775: 
785: 
76Ί: 
161,5·' 
1988 
1989 
1990 
1991 
2,4: 
2,4: 
2,3: 
9 
15 
13 
9 
211,1 
173,3 
215,4 
266,7 
0,9 
1,5 
1,3 
0,9« 
330 
309 
341 
138,8 
139,2 
129.0 
5,4 
5,0 
5,4 
75 
67 
33 
: 
73,3 
80,8 
110,2 
: 
1 , 9 
1 .7 
0 , 9 
4 2 
49 
74 
7 1 
237,9 
190,9 
94,6 
98,6 
0 , 7 
0 , 9 
1 . 3 
1 , 2 
12,5 
12.5 
CONSOMMATION HUMAINE 1) 
148 -O: 163 
149 - 188 
134 - 168 
: : 168 
AUTO-APPROVISIONNEMENT (Ζ) 
300,0 
284,6 
301,5 
-0,0 112.3 
110,1 
121,4 
117,9 
0,3 
CONSOMMATION HUMAINE(KG/TETE/AN) 
0,1 10,0 -Ο,Ο: 2,9 
0,1 10,0 - 3,3 
-: ?,0 - 2,9 
: : : 2,9» 
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SUPPLY BALANCE SHEET 
|CREAM 1 HHOLE MILK PONDER 
10.12.92 
1000 T 
BIUN D'APPROVISIONNEMENT 
CREME A UIT ENTIER EN POUDRE 
I I I 
I EUR 1 2 IEUR 1 2 » I 
I I I 
I 
IEBL I 
I 
53 
34 
35 
50 
22 
28 
23 
53 
22 
23 
23 
53 
75 
62 
53 
103 
52 
44 
43 
78 
39 
36 
27 
23 
1 
2 
2 
6 
DK 
96 
102 
34 
: 
1 
1 
1 
_; 
­: ­: 
97 
103 
35 
: 
94 
93 
85 
_; 
­: ­: 
­» 
­: ­: : 
I 
I 
I 
GR 
I 
I IRL 
I 
USABLE PRODUCTION 
1988 
1989 
1990 
1991 
IMPORTS 
1988 
1989 
1990 
1991 
INTRA EUR 
1988 
1989 
1990 
1991 
RESOURCES = USES 
1988 
1989 
1990 
1991 
EXPORTS 
1988 
1989 
1990 
1991 
INTRA EUR 
1988 
1989 
1990 
1991 
FINAL STOCKS 
1988 
1939 
1990 
1991 
CHANGE IN STOCKS 
1938 
1989 
1990 
1991 
TOTAL DOMESTIC USES 
1938 
1989 
1990 
1991 
PRODUCTION UTILISABLE 
929» 
903 
818: 
191: 
187: 
147: 
927: 
910: 
824: 
634: 
589: 
562: 
14: 
­13: 
319» 
334 
264: 
23 
17 
15 
21 
3 
10 
157 
174 
145 : 
21 
29 
28 
21 
28 
28 
178 
203 
173 
: 
73 
102 
70 
: 
36 
39 
30 
13 
­­
2 
­3 
­3 
102 
105 
107 
­* 3 
­: 
0 
3 
­: 
5» 
2 
­: : 
0» 
5 
­: 
­» 1 
­: 
! 
­» 0 
­: 
­­: 
­­
5» 
4 
­: 
14 
12 
12 
3 
3 
0 
: 
3 
­0 
16 
15 
12 
4 
1 
0 
3 
­­: 
­: ­: — · 
­2 
2 
: 
13 
13 
14 
239 
226 
247 
313 
6 
5 
8 
11 
5 
4 
7 
? 
245 
231 
255 
324 
245 
194 
210 
264 
112 
104 
84 
85 
22 
15 
19 
24 
5 
­7 
4 
5 
31 
44 
41 
55 
37 2 
25 2 
15 ­: 
: 
26 
1 30 
3 -·■ 
: 
26 
L 30 
2 ­: 
37 28 
26 32 
18 ­: 
37 1 
25 1 
17 ­: 
4 
19 1 
S ­: 
: 
: 
1 ­: 
­1 ­: 
­2 ­: 
: 
223 
222 
204 
110 
79 
73 
110 
79 
71 
5 
3 
6 
8 
104 
95 
70 
73 
IMPORTATIONS 
­­1 
INTRA 
­­­­
RESSOURCES = 
333 
301 
277 
: 
287 
283 
249 
: 
16 
21 
21 
15 
­: 11 
5 
8 
7 
8 
­* 15 
16 
9 
EUR 
­» 14 
16 
9 
EMPLOIS 
104» 
110 
86 
82 
EXPORTATIONS 
1 
1 
1 
2 
INTRA 
1 
1 
1 
2 
32 
31 
34 
34 
EUR 
­» 7 
7 
5 
STOCKS FINALS 
­­: 
: : 
VARIATION DE! 
4 
­6 
2 : 
UTILISATION 
27 
1 
: 
42 
24 
26 
­1 
1 
­­
INTERIEURE 
5 
6 
6 
8 
7 
­3 
4 
STOCKS 
3 
­­4 
1 
TOTALE 
69 
79 
55 
47 
LOSSES 
1988 
1989 
1990 
1991 
ANIMAL FEED 
1988 
1989 
1990 
1991 
ALIMENTATION ANIMALE 
INDUSTRIAL USES 
1988 
1989 
1990 
1991 
2: 
2: 
USAGES INDUSTRIELS 
HUMAN CONSUMPTION 1) 
1988 
1989 
1990 
1991 
SELF­SUFFICIENCY (Ζ) 
1988 
1989 
1990 
1991 
HUMAN CONSUMPTION (KG/HEAD/YEAR) 
1988 
1989 
1990 
1991 
314* 
329 
259: 
291,0* 
270,3 
309,8: 
1,0* 
1,0 
O.s: 
23 
17 
IS 
21 
230,4 
200,0 
233,3 
238,1 
2,2 
1,6 
1,4 
2,0* 
3 
10 
': 
3200,0 
1020,0 
8400,0 
0,6 
1,9 
­
102 
105 
107 
153,9 
165,7 
135,5 
1,7 
1,7 
1,7 
5» 
4 
­» 
1.1 
Γ 
0,5* 
0,4 
": 
11 
11 
12 
108,7 
?7,6 
83,5 
0,3 
0,3 
0,3 
31 
44 
41 
55 
779,4 
511,3 
602,4 
569,1 
0,5 
0,8 
0,7 
1,0 
­1 
3700,0 
2500,0 
1500.0 
_ 
0,3 
" 
CONSOMMATION HUMAINE 1) 
27 39 5 69 
31 21 6 79 
­: 23 6 55 
: : 8 47 
AUTO­APPROVISIONNEMENT (Ζ) 
7.4 531,0 100.0 150,7 
6.5 925,0 133,3 120,3 
­: 784,6 100,0 127,3 
: : 100,0 155,3 
CONSOMMATION HUMAINE(KG/TETE/AN) 
0,5 2,6 0,5 1,2 
0,5 1,4 0,6 1,4 
­> 1.5 0,6 1,0 
s : 0,8 0,8» 
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SUPPLY BALANCE SHEET 
jglSKIMMED MILK * BUTTERMILK POWDER 
10.12.92 
1000 T 
BILAN D'APPROVISIONNEMENT 
UIT ECREME t BABEURRE EN POUDRE 
I I I I I 
I EUR 12 IEUR 12» I UEBL I DK I 
I I I I I 
GR NL UK. 
USABLE PRODUCTION 
1988 
1989 
1990 
1991 
IMPORTS 
1988 
1989 
1990 
1991 
INTRA EUR 
1988 
1989 
1990 
1991 
RESOURCES = USES 
1988 
1989 
1990 
1991 
EXPORTS 
1988 
1989 
1990 
1991 
INTRA EUR 
1988 
1989 
1990 
1991 
FINAL STOCKS 
1988 
1989 
1990 
1991 
CHANGE IN STOCKS 
1988 
1989 
1990 
1991 
TOTAL DOMESTIC USES 
1988 
1989 
1990 
1991 
LOSSES 
1988 
1989 
1990 
1991 
ANIMAL FEED 
1988 
1989 
1990 
1991 
INDUSTRIAL USES 
1988 
1989 
1990 
1991 
HUMAN CONSUMPTION 
1988 
1989 
1990 
1991 
SELF­SUFFICIENCY (Ζ) 
1988 
1989 
1990 
1991 
HUMAN CONSUMPTION (KG, 
1988 
1989 
1990 
1991 
1336» 
1450 
1661: 
19: 
65: 
19: 
763: 
525: 
415: 
: 
1355: 
1515: 
1680: 
: 
­505: 
57: 
302: 
1221» 
999 
921: 
' 
935 
686 
: 
l: 
­: 
1) 
261» 
291 
278: ! 
109,5* 
145,1 
180,3: ! 
■HEAD/YEAR) 
0,8» 
0,9 
0,8: 
73 
90 
36 
77 
22 
21 
31 
47 
22 
15 
26 
47 
95 
111 
117 
124 
52 
35 
63 
34 
46 
75 
48 
43 
6 
4 
22 
IS 
3 
­2 
18 
­7 
40 
28 
36 
47 
: 
: 
30 
10 
18 
33 
0 
­­­
10 
18 
18 
14 
182,5 
321,4 
238,9 
163,8 
1,0 
1.7 
1.7 
1.3* 
7 
13 
41 
: 
8 
4 
3 
­­­
15 
17 
44 
­1 
­: 
­­­
2 
3 
4 
: 
­1 
1 
1 
16 
15 
43 ! 
15 
15 
43 : 
­­­: 
1 
­­: 
43,8 
86,7 
95.3 
: 
0,2 
­­: 
PRODUCTION UTILISABLE 
408 
450 
453 
66 
32 
149 
65 
66 
143 
474 
532 
602 
841 
404 
321 
536 
312 
235 
271 
­
492 
47 
133 
­* 2 
­: : 
6* 
0 
­: 
6» 
0 
­: : 
6* 
2 
­: 
­* 0 
­: 
­* ­­: 
­­i 
­* ­­: : 
30 
31 
45 
6 
a 0 
6 
­­: 
36 
39 
45 
22 
13 
­
­­­
­: ­: 
­24 
6 
8 
: 
430 
490 
530 
452 
32 
49 
29 
33 
77 
45 
27 
80 
562 
539 
609 
535 
176 
176 
272 
183 
167 
168 
254 
149 
40 
53 
56 
44 
­7 
19 
­: ­12 
100 
140 
195 
1 
93 
92 
: 80 
t 
6 211 373 
1 173 249 
1 : 220 
! 
2 211 372 
1 172 222 
1 : 211 
1 
9 136 
9 133 
15 166 
12 133 
IMPORTATIONS 
2 ­» 
3 
1 
2 
INTRA EUR 
2 ­» 
3 
­. 2 
RESSOURCES = EMPLOIS 
106 211 466 
141 173 341 
196 ·: 300 
86 2 219 
135 
97 
50 
66 
45 
β 
­4 
99 
168 
116 
27 
29 
·: 34 
17 
8 
5 
11 136* 
12 133 
16 166 
14 133 
EXPORTATIONS 
4 ­* 
2 1 
4 
7 1 
INTRA EUR 
4 ­* 
2 1 
4 
6 1 
STOCKS F DIALS 
1 22 
­: 21 
­: 16 
: 17 
VARIATION DES STOCKS 
■: 5 
■: ­9 
■: ­3 
: 
1 2 
1 ­1 
1 ­5 
­2 ­6 
125 
62 
96 
6* 
2 
­: 
38 
21 
36 
393 
344 
339 
364 
11 
10 
~ 
101 
24 
69 
19 
1 
17 
320 
230 
300 
300 
11 
10 
­
209 
173 
­
UTILISATION INTERIEURE TOTALE 
209 242 6 134 
173 182 9 133 
- : 7187 1 1 171 
: : 14 138 
PERTES 
ALIMENTATION ANIMALE 
210 2 18 
155 4 14 
161 5 15 
: 5 17 
24 
58 
28 
326,4 
548,8 
462,2 
0,4 
0,9 
0,4 
6» 
2 
­: : 
­* 
1,7 
­: : 
0,6» 
0,2 
­: : 
19 
20 
19 : 
79,4 
149,5 
123,6 
: 
0,5 
0,5 
0.5 
: 
73 
64 
39 
64 
122,0 
142,3 
171,1 
124,2 
1,3 
1,1 
0,7 
1,1 
­­­: 
909,1 
1400,0 
19500,0 
: 
_ 
­­: 
USAGES INDUSTRIELS 
0 
CONSOmATION HUMAINE 1) 
β 4 116 
5 S 119 
­: 12 6 156 
ä : 9 121 
AUTO­APPROVISIONNEMENT ΙΖI 
38.4 150.0 101,5 
50.5 100,0 100,0 
­ : 42,8 136,4 97 ,1 
: 6 5 , 7 9 6 , 4 
CONSOMMATION MJKAINE. KS/TETE/AN) 
0 . 5 0 . 4 1 , 0 
0 , 3 0 , 5 2 , 1 
- : 0 , 8 β , 6 2 , 7 
- s 0 , 9 l . l * 
129 
SUPPLY BALANCE SHEET 1 0 . 1 2 . 9 2 
1000 Τ 
BIUN D'APPROVISIONNEMENT 
BEURRE 
I I I I 
I EUR 12 IEUR 12» I UEBL I 
I I I I 
GR NL UK 
USABLE PRODUCTION 
1986 
1969 
1990 
1991 
IMPORTS 
1988 
1989 
1990 
1991 
INTRA EUR 
1988 
1989 
1990 
1991 
RESOURCES = USES 
1938 
1989 
1990 
1991 
EXPORTS 
19ββ 
1989 
1990 
1991 
INTRA EUR 
1938 
1989 
1990 
1991 
FINAL STOCKS 
1988 
1989 
1990 
1991 
CHANGE IN STOCKS 
1988 
1989 
1990 
1991 
TOTAL DOMESTIC USES 
1988 
1989 
1990 
1991 
LOSSES 
1988 
1989 
1990 
1991 
PROCESSING 
1988 
1989 
1990 
1991 
HUMAN CONSUMPTION 
1966 
1989 
1990 
1991 
SELF­SUFFICIENCT (Z) 
1988 
1989 
1990 
1991 
HUMAN CONSUMPTION (KG, 
1986 
1989 
1990 
1991 
FAT CONTENT (Z) 
1938 
1989 
1990 
1991 
: 1711* 
: 1734 
: 1689: ! ! 
: 96: 
89: 
836: 
558: 
392: 
' 
1807: 
1823: 
: : 
630: 
400! 
247: 
: 
249: 
161: 
­722* 
­46 
202: 
1852 
1504 
1338: 
0: 
­: 
: 
1) 
1664* 
1485 
1320: 8 
92,4* 
115,3 
126,2: 
: 
■HEAD/YEAR) 
5,1* 
4,6 
4,0! 
79 
89 
93 
79 
169 
124 
97 
132 
169 
124 
64 
123 
243 
213 
190 
211 
168 
117 
111 
142 
160 
113 
99 
127 
18 
29 
27 
16 
­11 
11 
­2 
­11 
65 
79 
77 
60 
­* ­­­
35 
79 
77 
80 
92,7 
112,2 
120,9 
98,7 
8,3 
7,7 
7,4 
7.7* 
83.1 
83,2 
83,2 
83,' I
94 
92 
93 
: 
19 
16 
11 
­­­
113 
106 
104 
: 
60 
55 
51 
: 
­­­: 
4 
6 
11 
: 
­3 
1 
5 
: 
56 
52 
48 
: 
­­­: 
35 
33 
30 
167,9 
176.9 
193,8 s 
6,8 
6,4 
5,8 
I 
82,5 
82,5 
82,5 
PRODUCTION UTILISABLE 
394 
401 
396 
139 
115 
107 
139 
114 
106 
533 
516 
503 
260 
107 
76 
56 
40 
38 
53 
­
: 
241 
­50 
13 
514 
459 
414 
11* 
4 
; : 
5 
7 
5* 
7 
: : 
16* 
11 
! 
­* 0 
­* 0 
; : 
­0 
­* ­1 
; : 
10 
11 
­: 
24 
31 
46 
2 
2 
3 
2 
2 
2 
26 
33 
49 
20 
25 
3 
10 
25 
3 
­­
: ! 
­9 
­10 
­26 
16 
16 
19 
523 
526 
538 
496 
109 
81 
74 
106 
106 
78 
72 
100 
632 
606 
612 
602 
172 
108 
105 
114 
123 
87 
69 
67 
41 
37 
46 
27 
­30 
21 
9 
­19 
490 
477 
496 
507 
139 
156 
155 
3 
4 
Ζ 
3 
4 
2 
142 
160 
157 
175 
156 
69 
171 
139 
63 
­: ­: 
: : 
­114 
­1 
76 
29 
20 
12 
32 
31 
V 
59 
51 
':' 
58 
50 
: : 
141 
132 
: : 
13 
13 
13 
13 
3 
1 
: : 
­16 
-Z 
; ! 
215 
213 
215 
297 
129 
86 
297 
126 
75 
10 
12 
15 
16 
140 
130 
136 
112 
IMPORTATIONS 
1 
­1 
INTRA 
1 
­1 
RESSOURCES = 
512 
342 
301 
474 
310 
136 
153 
127 
112 
43 
33 
67 
11 
12 
16 
16 
128 
118 
113 
105 
EUR 
54 
53 
50 
47 
EMPLOIS 
268 
248 
251 
217 
EXPORTATIONS 
S 
­
INTRA 
5 
­
­
119 
66 
38 
40 
EUR 
115 
61 
35 
35 
STOCKS FINALS 
­­: V 
VARIATION DE« 
­174 
­15 
54 
: 
UTILISATION 
144 
121 
­: 
212 
47 
61 
­4 
1 
2 
1 
INTERIEURE 
10 
11 
15 
IS 
82 
55 
74 
65 
STOCKS 
­138 
­22 
19 
­9 
TOTALE 
287 
209 
194 
186 
506 
459 
414 
76,7 
87,4 
95,7 
3,2 
7,4 
6,6 
16* 
11 
113,4» 
38,5 
1,6* 
1.1 
16 
13 
19 
153,8 
174,4 
238,1 
490 
477 
496 
507 
23 
20 
12 
106,7 479,3 
110,1 780,0 
108,0 1291,7 
97,8 
0,4 
0,5 
0,5 
83,0 
63,0 
83,0 
83,0 
83,0 
: 
8,6 
6,5 
6,3 
6,9 
82,8 
83,0* 
83,0* 
83.0* 
6,5 
5,7 
3,4 
81,3 
81,0 
81,6 
TRANSFORMATION 
CONSOMMATION HUMAINE 1) 
144 52 10 267 
121 47 11 209 
­: 61 15 194 
I : 15 186 
AUTO­APPROVISIONNEMENT (Ζ) 
56,9 101,4 100,0 48,8 
66,9 453,2 109,1 62,2 
­: 352,5 100.0 71.1 
: 106.7 60,2 
CONSOMMATION HUMAINE(KG/TETE/AN) 
2,5 3,5 1,0 5,0 
2,1 3,2 1,1 3,7 
­: 4,1 1,4 3,4 
: 1,5 3,2* 
TENEUR EN MATIERES GRASSES (Z) 
83,3 
83,5 
82,5 
82,5 
82.4 
83.8 
81,0 
80,9 
80,0 
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SUPPLY BALANCE SHEET 
CHEESE 
I 
I EUR 
I 
USABLE PRODUCTION 
1938 
1989 
1990 
1991 
IMPORTS 
1986 
1969 
1990 
1991 
INTRA EUR 
1988 
1989 
1990 
1991 
RESOURCES = USES 
1966 
1989 
1990 
1991 
EXPORTS 
1986 
1969 
1990 
1991 
INTRA EUR 
1968 
1969 
1990 
1991 
FINAL STOCKS 
1968 
1969 
1990 
1991 
CHANGE IN STOCKS 
1988 
1989 
1990 
1991 
TOTAL DOMESTIC USES 
1988 
1989 
1990 
1991 
LOSSES 
1938 
1989 
1990 
1991 
PROCESSING 
1968 
1989 
1990 
1991 
HUMAN CONSUMPTION 
1988 
1989 
1990 
1991 
SELF-SUFFICIENCY (Z) 
1968 
1989 
1990 
1991 
HUMAN CONSUMPTION (KG, 
1988 
1989 
1990 
1991 
I I 
12 IEUR 12» I 
I I 
4724* 
4814 
4148: 
501: 
521: 
36 
134 
131: : 
4471* 
4509 
3616: 
0: -: -: 
148: 
153: : : 
1) 
4324* 
4383 
3469: : 
105,6» 
106,8 
114,7: : 
'HEAD/YEAR) 
13,3» 
13,4 
10,6: 
I I 
UEBL I DK I D 
I I 
59 
62 
63 
65 
112 
118 
131 
139 
102 
110 
122 
131 
171 
180 
194 
204 
27 
27 
30 
35 
26 
26 
29 
34 
2 
3 
3 
3 
-1 --
144 
125 
164 
169 
-* ---
18 
17 
21 
25 
126 
135 
143 
144 
41,0 
49,6 
38,4 
38,5 
12,3 
13,1 
13,8 
13,9* 
260 
277 
295 
11 
15 
17 
-: -: -: : 
271 
292 
312 
196 
216 
221 
---: 
46 
49 
65 
10 
3 
16 
65 
73 
75 : 
-: -: -: 
--: : : 
65 
73 
75 : 
400,0 
379,5 
393,3 
12,7 
14,2 
14,6 : 
10.12 
1000 
I I 
I Dt I 
I I 
: 1008 
1050 
: 1115 ! 
: 313 
: 331 
: 357 
: 
: 297 
313 
: 339 : 
1321 
1361 
1472 : 
: 260 
: 258 
: 305 ! 
: 212 
210 
: 216 ! 
: -: : -: 
: 8 
: 4 ! 
: 1061 
: 1115 
: 1163 ! 
: : : s 
: 76 
: SO 
: 87 : 
: 985 
: 1035 
: 1076 : 
: 95,0 
: 94,2 
: 95,9 ! 
: 16,0 
: 16,7 
: 17.1 -» 
.92 
τ 
I 
GR I 
I 
205» 
157 -: 
29» 
38 -: 
28» 
35 -: 
234» 
195 -: 
5* 
9 -: 
2» 
5 -: : 
16 
21 
-5 
5 
118: 
229» 
131 -: 
---: 
---: 
229» 
181 -: 
89,5» 
86,7 -: 
22,9» 
18,0 -: 
E 
156 
162 
lai ! 
20 
25 
30 : 
15 
21 
25 
177 
137 
211 
4 
6 
6 
2 
4 
3 
---: 
---: 
173 
132 
135 ! 
--: -: : 
13 
13 
13 
161 
168 
171 
90,9 
89,2 
98,2 
4,1 
4,3 
4,4 : 
I 
I F 
I 
1385 
1437 
1471 
1502 
37 
91 
91 
99 
75 
80 
31 
35 
1472 
1528 
1562 
1601 
247 
266 
289 
309 
210 
227 
249 
263 
96 
110 
99 
97 
4 
10 
-11 
-2 
1221 
1252 
1284 
1294 
---: -
---: 
1221 
1252 
1284 
1294 
113,4 
114,8 
114,6 
116,1 
21,9 
22,3 
22,8 
22,7 
I I 
I IRL I 
I I 
75 
74 
70 
7 
7 
9 
7 
7 
9 
62 
61 
79 
73 
61 
71 
73 
59 
68 : 
-: -: -: 
-6 
5 -a : 
15 
15 
16 
·---
---: 
15 
15 
16 ! 
500,0 
493,3 
437.5 ! 
4,2 
4,3 
4,6 : 
I 
672 
702 -: : 
261 
260 -: : 
225 
225 -: : 
933 
962 -: 
54 
67 -: : 
30 
43 -: 
lia 
138 
6 
120 -: 
BILAN 
I 
I NL 
I 
D'APPROVISIONNEMENT 
I I 
Ι Ρ I 
I I 
FROMAGE 
UK 
PRODUCTION UTILISABLE 
552 
559 
531 
49 
57 
64 ! 
43 
47 
55 
50 
55 
60 
64 
301 
279 
312 
233 
IMPORTATIONS 
5 
2 
2 
4 
INTRA 
1 
1 
2 
3 
RESSOURCES = 
601 
616 
645 
337 
401 
410 
324 
336 
346 : 
75 
71 
94 
55 
57 
62 
66 
174 
154 
171 
163 
EUR 
158 
136 
154 
146 
EMPLOIS 
475 
433 
483 
446 
EXPORTATIONS 
2 
1 
1 
2 
INTRA 
1 -1 
1 
24 
31 
35 
45 
EUR 
15 
16 
13 
23 
STOCKS FINALS 
2 -: -: 
146 
129 
145 
12S 
VARIATION OES STOCKS 
-4 
-4 
4 
-1 
1 
-1 
1 
UTILISATION INTERIEUR! 
873 
875 -: : 
-: -: -: 
20 
22 -: 
853 
853 -: 
77,0 
80,2 
-: : 
213 
219 
231 
-: -: -: 
15 
18 
22 
54 
55 
60 
65 
33 
-16 
9 
-21 
TOTALE 
418 
418 
438 
422 
PERTES -* ---
-: -: -: 
TRANSFORMATION 
6 
3 
3 
3 
-: -: -: 
CONSOMMATION HUMA7INE 1) 
203 
201 
209 
48 
52 
57 
62 
418 
418 
438 
422 
AUTO-APPROVISIONNEMENT (Ζ) 
253,2 
255,3 
251,5 
: 
CONSOMMATION 
14,9 
14,8 -: : 
13,8 
13,5 
14,0 : 
92,6 
100,0 
100,0 
98,5 
72,0 
66,7 
71,2 
67,1 
HUMAINE ( KG/TETE/AN ) 
4,7 
5,0 
5,5 
6,3 
7,3 
7,3 
7,6 
7,3» 
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SUPPLY BALANCE SHEET B I L A N D'APPROVISIONNEMENT 
^¡PROCESSED CHEESE FROMAGE FONDU 
I I I 
I EUR 1 2 IEUR 1 2 » I 
I I I 
I 
I IRL 
I 
USABLE PRODUCTION 
1988 
1989 
1990 
1991 
IMPORTS 
1988 
1989 
1990 
1991 
INTRA EUR 
1986 
1969 
1990 
1991 
RESOURCES = USES 
1988 
1989 
1990 
1991 
EXPORTS 
1988 
1989 
1990 
1991 
INTRA EUR 
1988 
1989 
1990 
1991 
FINAL STOCKS 
1988 
1989 
1990 
1991 
CHANGE IN STOCKS 
1988 
1989 
1990 
1991 
TOTAL DOMESTIC USES 
1988 
1989 
1990 
1991 
371: 
375: 
379: 
96: 
66: 
69: 
466: 
461: 
448: 
156 
168: 
189: 
32 
35 
43 
49 
10 
10 
12 
12 
9 
9 
11 
11 
42 
45 
55 
61 
23 
30 
39 
46 
28 
29 
37 
44 
307: 
288: 
254: 
15 
14 
15 
15 
137 
139 
7153 
3 
5 
9 
3 
­ : 29 
­ : 30 
32 
1 1 
I 1 
1 
L 1 
5 3 1 
9 
140 
· : 1 
L: 30 
144 3 : 31 
162 
55 
57 
68 
44 
42 
41 
­! 
­
': 
2 
­3 
83 
86 
91 
33 
: 
) 0 
■: 0 
· : 1 
_ 
­ 1 
_ 
. 
: 
_ 
­7 
L 30 
· : 31 
· : 31 
97 
93 
104 
101 
11 
12 
11 
12 
11 
12 
11 
11 
108 
110 
115 
113 
52 
54 
53 
50 
11 
12 
12 
12 
6 
6 
5 
6 
1 
­ 0 
­ 1 
1 
55 
57 
63 
62 
29 
31 
:" 
41 
41 
35 
34 - : 
PRODUCTION UTILISABLE 
23 
29 
33 
4 
4 
S 
3 
4 
4 
6 18 
4 9 
3 11 
3 20 
IMPORTATIONS 
24 
10 
1 30 
1 29 
INTRA EUR 
22 
8 
1 28 
1 28 
70 
72 
RESSOURCES » EMPLOIS 
27 6 42 
33 4 19 
38 4 41 
: 4 49 
13 
18 
23 
EXPORTATIONS 
3 4 
1 5 
5 
1 5 
INTRA EUR 
1 4 
STOCKS FINALS 
VARIATION DES STOCKS 
UTILISATION INTERIEURE TOTALE 
67 15 3 38 
69 715 3 14 
­: IS 4 35 
: : 3 44 
LOSSES 
1986 
1989 
1990 
1991 
PERTES 
HUMAN CONSUMPTION 1) 
1986 
1969 
1990 
1991 
älSELF­SUFFICIENCY (Ζ) 
1968 
1989 
1990 
1991 
HUMAN CONSUMPTION (KG/HEAD/YEAR) 
1988 
1989 
1990 
1991 
319: 15 
302: 14 
265: 15 
I 
1 , 
0, 
0,1 
15 
213,3 
250,0 
286,7 
326,7 
!) 
): 1,5 ι: 1,4 
ι: 1,4 
1,4* 
83 
36 
91 
165,1 
161,6 
168,1 : 
1.4 
1.4 
1.4 
0,1 
0.3 
30 
31 
31 
97,3 
97,1 
00.6 : 
0 ,6 
0 ,8 
0 ,8 
55 
57 
63 
62 
176,9 
172.8 
165,1 
162,9 
1 ,0 
1 ,0 
1 , 1 
1 , 1 
CONSOMMATION HUMAINE 1) 
67 15 3 38 
69 15 3 14 
­: IS 4 35 
: : 3 44 
AUTO­APPROVISIONNEMENT (Ζ) 
43.3 153,3 200,0 47,4 
44,9 193,3 133,3 64,3 
­ : 220,0 75,0 31,4 
: : 100,0 45,5 
CONSOMMATION HUMAINEÍKG/TETE/AN I 
1,2 1.0 0.3 0.7 
1,2 1.0 0,3 0,2 
­: 1.0 0.4 0,6 
: 0,3 0,8* 
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SUPPLY BAUNCE SHEET 
¡glEGGS (TOTAL) 
10.12.92 
1000 Τ 
BILAN D'APPROVISIONNEMENT 
OEUFS (TOTAL) 
I I I I 
I EUR 12 IEUR 128 I UEBL I 
I I I I 
USABLE PRODUCTION 
1968 
1989 
1990 
1991 
IMPORTS 
1988 
1989 
1990 
1991 
INTRA EUR 
1968 
1989 
1990 
1991 
RESOURCES = USES 
1938 
1989 
1990 
1991 
EXPORTS 
1988 
1989 
1990 
1991 
INTRA EUR 
1988 
1989 
1990 
1991 
FINAL STOCKS 
1988 
1989 
1990 
1991 
CHANGE IN STOCKS 
1988 
1989 
1990 
1991 
TOTAL DOMESTIC USES 
1988 
1989 
1990 
1991 
INCUBATION 
1968 
1989 
1990 
1991 
LOSSES 
1988 
1989 
1990 
1991 
ANIMAL FEED 
1988 
1989 
1990 
1991 
INDUSTRIAL USES 
1986 
1989 
1990 
1991 
HUMAN CONSUMPTION 
1986 
1969 
1990 
1991 
SELF­SUFFICIENCY (Ζ) 
1968 
1989 
1990 
1991 
HUMAN CONSUMPTION I KG. 
1988 
1989 
1990 
1991 
USABLE PRODUCTION (MI( 
1968 
1989 
1990 
1991 
4939 
4720 
4648 
39* 
65: 
87: 
584* 
617: 
644: 
109» 
153: 
148: 
l: 
4864 
4631 
4695 
' 
299 
312 
317 
: 
18: 
22: 
18: 
18: 
19! 
19 
1 
1) 
4530 
4277 
4341 
101,5 
101,9 
103.3 
' 
ΉΕΑΟ/YEAR) 
14,0 
13,1 
13,2 
) EGGS) 
83486,6* 
79411,9» 
80327,6 
61836, ): 
175 
171 
186 
200 
63 
62 
67 
62 
58 
56 
60 
59 
238 
233 
253 
262 
S3 
93 
100 
103 
32 
38 
92 
96 
-» -: -: -
-» -: -: -
150 
135 
153 
159 
10 
10 
10 
11 
-» ---
-» --: -
--0 
0 
140 
125 
14 2 
143 
116,6 
126,0 
121,7 
125,7 
13,6 
12,2 
13,7 
14,2» 
2768,0 
2699,0 
2943,0 
3134,0 
79 
82 
32 
84 
8 
6 
9 
9 
8» 
---
87 
38 
91 
93 
6 
-12 
11 
6< 
---
-. ---
1 
-0 
0 
0 
81 
89 
60 
62 
7 
8 
3 
3 
---
---
---
74 
81 
72 
73 
98,4 
92,7 
103,6 
103,1 
14,3 
15,8 
13,9 
14,3 
1323,0 
1367,0 
1373,0 
1400,0 
715 
706 
692 
922 
346 
333 
366 
357 
329 
303 
316 
352 
1061 
1039 
1058 
1279 
56 
63 
76 
75 
35 
42 
47 
42 
1004 
975 
982 
1212 
24 
25 
26 
31 
930 
950 
956 
1182 
71,2 
72,4 
70,5 
76 ,1 
16.0 
35,3 
15,2 
11915,0 
11774,0 
115 28,0 
15374.0 
131 
132 
12a 
123 
133 
135 
132 
127 
133 
135 
132 
126 
7 
9 
10 
10 
124 
124 
121 
116 
96,8 
97,7 
97,6 
97,5 
12,4 
12,4 
11.9 
11.3 
677 
642 
666 
641 
10 
33 
27 
20 
10 
33 
27 
19 
637 
675 
695 
660 
3 
2 
3 
3 
2 
1 
2 
7 
933 
922 
992 
923 
73 
74 
75 
74 
73 
73 
75 
74 
1011 
995 
1067 
1002 
29 
43 
54 
65 
19 
32 
45 
51 
634 
673 
693 
652 
47 
50 
46 
50 
632 
617 
639 
596 
96,9 
95,4 
96,5 
98,2 
16.3 
15,9 
16,4 
15,3 
982 
953 
922 
937 
59 
68 
67 
67 
909 
871 
642 
856 
95,5 
96,7 
107,5 
99,0 
16,3 
15,5 
14,9 
715,0 
38 
34 
35 
42 
39 
40 
1* 
1 
1 
41 
36 
36 
2620,6 11509,0» 15599.0 
2630.6 10914,0« 14980,0 
2549,4 11611,0 14628.0 
2466,4 11148,0 15419,0 
38 
35 
35 
92,7 
89,5 
92 ,1 
10,7 
10,0 
10,0 
667,0 
606.0 
608.0 
PRODUCTION UTILISABLE 
90 786 
93 704 
94 721 
98 : 
IMPORTATIONS 
43 
1 56 
1 76 
41 
54 
74 
RESSOURCES = EMPLOIS 
90 829 
94 760 
95 797 
98 : 
EXPORTATIONS 
1 17 
1 31 
2 14 
4 : 
INTRA EUR 
1 17 
-: 29 
2 12 
4 : 
STOCKS FINALS 
VARIATION DES STOCKS 
UTILISATION INTERIEURE TOTALE 
686 201 89 812 
630 182 93 729 
627 193 93 783 
682 : 94 : 
39 
39 
39 
42 
654 
539 
597 
646 
46 
63 
51 
53 
40 
53 
47 
47 
700 
652 
648 
701 
12 
22 
21 
19 
11 
16 
14 
13 
656 
646 
652 : 
29 
45 
51 
20 
32 
37 
685 
691 
703 
430 
509 
510 
417 
430 
374 
35 
36 
37 
: 
---
OEUFS A COUVER 
10 57 
11 54 
10 59 
10 : 
PERTES 
8 
β 5 
9 
8 : 
ALIMENTATION ANIMALE 
USAGES INDUSTRIELS 
647 
590 
537 
639 
95,1 
93,5 
95,2 
95,0 
CONSOMMATION HUMAINE 1) 
166 71 750 
146 74 664 
156 74 718 
: 76 : 
AUTO-APPROVISIONNEMENT (Z) 
326,4 101,1 96,8 
354,9 100,0 96,6 
337,8 101,1 92,1 
: 104,3 : 
CONSOMMATION HUMAINE(KG/TETE/AN) 
11,3 11,2 6,9 13,1 
10,3 9,8 7,2 11,6 
10,2 10,4 7,1 12.5 
11,1 7,7 : 
PRODUCTION UTILIS. (MIO OEUFS) 
11211.6 10933,6 1530,0» 13410,0 
10086,5 10766,8* 1581.0» 12007,0 
10224,2 10867,0 1716,0 12280,0 
11112.7 -: 1782,0 -: 
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SUPPLY BALANCE SHEET 
EGGS FOR CONSUMPTION 
10.12.92 
1000 τ 
BI U N D'APPROVISIONNEMENT 
OEUFS DE CONSOMMATION 
I I I I 
I EUR 12 IEUR 12» I UEBL I 
I I I I 
DK GR IRL NL UK 
USABLE PRODUCTION 
1988 : 4620 
1989 : 4396 
1990 : 4422 
1991 : 
IMPORTS 
1988 
1989 
1990 
1991 
INTRA EUR 
1988 
1989 
1990 
1991 
RESOURCES = USES 
1988 
1989 
1990 
1991 
EXPORTS 
1988 
1969 
1990 
1991 
INTRA EUR 
1988 
1989 
1990 
1991 
FINAL STOCKS 
1988 
1989 
1990 
1991 
CHANGE IN STOCKS 
1968 : It 
1989 : l: 
1990 : l: 
1991 : : 
TOTAL DOMESTIC USES 
1988 : 4566 
1989 
1990 
1991 
LOSSES 
1966 : 18: 
1989 : 22: 
1990 : 18: 
1991 : : 
ANIMAL FEED 
1988 
1989 
1990 
1991 
§; INDUSTRIAL USES 
1988 ï 18: 
1989 : 19t 
1990 : 19: 
1991 : : 
HUMAN CONSUMPTION 1) 
1988 : 4530 
1989 : 4277 
1990 : 4341 
1991 : : 
SELF­SUFFICIENCY (Z) 
1988 i 1 0 1 , 2 
1989 
1990 
1991 
HUMAN CONSUMPTION (KG/HEAD/YEAR) 
PRODUCTION UTILISABLE 
166 
160 
176 
189 
60 
59 
64 
58 
55 
59 
57 
55 
226 
220 
240 
247 
36 
95 
97 
99 
31 
36 
91 
95 
14 0 
125 
143 
148 
140 
125 
142 
148 
1968 
1969 
1990 
1991 
1 4 , 0 
1 3 , 1 
1 3 , 2 
1 1 8 , 4 
127 ,8 
1 2 3 . 3 
1 2 7 , 8 
13,6 
12,2 
13,7 
14,2» 
72 
74 
74 
76 
80 
81 
83 
34 
12 
11 
74 
81 
72 
73 
74 
81 
72 
73 
98,2 
92.0 
103.9 
103.4 
14,3 
15,8 
13,9 
14,3 
: 695 
: 685 
I 672 
: 898 
I 338 
326 
357 
: 347 
> 322 
301 
: 308 
! 343 
1033 
: 1011 
: 1029 
: 1245 
: 54 
! 60 
: 74 
: 72 
i 35 
> 42 
: 46 
: 41 
124 
124 
120 
115 
2 
2 
2 
3 
1 
2 
2 
2 
126 
126 
122 
118 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
630 
593 
620 
591 
10 
32 
27 
19 
10 
32 
27 
19 
640 
625 
647 
610 
3 
2 
3 
8 
2 
1 
Ζ 
7 
879 
854 
829 
855 
73 
74 
75 
74 
73 
73 
75 
74 
952 
927 
904 
929 
29 
43 
54 
65 
19 
32 
45 
51 
34 
31 
31 
4 
5 
5 
4 
5 
5 
: 
38 
36 
36 
1 
1 
: 
1 
1 
: 
­
­
616 
551 
559 
606 
45 
62 
50 
51 
39 
52 
46 
46 
661 
613 
609 
659 
12 
22 
21 
19 
11 
16 
14 
13 
­: 
­: 
596 
591 
595 
29 
44 
50 
20 
31 
36 
: 
80 
83 
84 
88 
729 
649 
662 
IMPORTATIONS 
­1 
INTRA 
­­: 1 
RESSOURCES = 
625 
635 
645 
459 
489 
489 
407 
419 
361 
­
­
60 
84 
64: 
66 
42 
55 
75 
: 
EUR 
40 
S3 
73 
EMPLOIS 
771 
704 
737 
EXPORTATIONS 
1 
1 
2 
4 
INTRA 
1 
­: 2 
4 
16 
29 
13 
EUR 
16 
27 
11 
STOCKS FINALS 
­: 1 
: t ­6 
i 980 
: 950 
: 956 
t 1181 
: ­: 
: ­: ­: 
­: ­­: 
126 
126 
122 
117 
1 
1 
1 
1 
­­­­
637 
623 
645 
602 
_ 
­­­
­­1 
0 
923 
634 
349 
864 
7 
7 
7 
­
VARIATION DES STOCKS 
UTILISATION INTERIEURE TOTALE 
38 649 166 79 755 
35 591 146 83 675 
35 588 156 83 726 
: 640 : 84 : 
PERTES 
2 ­ 8 ­
1 ­ 8 5 
1 ­ 9 ­: 
1 : 8 i 
ALIMENTATION ANIMALE 
USAGES INDUSTRIELS 
t ­i 
: ­: t ­: 
1 
t 980 
: 950 
t 956 
: 1182 
70,9 
72,1 
70,3 
! 76,0 
16,0 
15,3 
: 15,2 
: : 
­­­! 
124 
124 
121 
116 
98,8 
98,5 
98.5 
98,6 
12,4 
12,4 
11.9 
11.3 
5 
6 
6 
6 
631 
617 
639 
596 
98.9 
95,2 
96,2 
98,1 
16,3 
15,9 
16,4 
15,3 
7 
7 
7 
β 
909 
871 
842 
656 
95,2 
96,6 
?7,6 
98,9 
16,3 
15,5 
14,9 
15,0 
­­: ­: 
38 
35 
35 : 
89,5 
88,6 
88,6 : 
10,7 
10,0 
10,0 
: 
­­­
■ 
647 
590 
587 
639 
94,9 
93,2 
?5,1 
?5,0 
CON' 
11.3 
10,3 
10,2 
11,1 
CONSOMMATION HUMAINE 1) 
166 71 750 
146 74 664 
156 74 718 
: 76 1 
AUTO­APPROVISIONNEMENT (Ζ) 
359,0 101,3 96,6 
404.8 100,0 
381,4 101,2 
: 104,8 
SOMMATION HUMAINE(KG/TETE/AN) 
11,2 6 ,9 13 ,1 
9,8 7 ,2 11,6 
1 0 , 4 7 . 1 1 2 , 5 
: 7 , 7 i 
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ES Clasificación de las publi caciones de Eurostat 
TEMA 
ΓΠ Estadísticas generales (azul oscuro) 
LEI Economía y finanzas (violeta) 
fai Población y condiciones sociales (amarillo) 
LTI Energía e industria (azul claro) 
LH Agricultura, silvicultura y pesca (verde) 
GD Comerc io exterior y balanza de pagos (rojo) 
LD Servicios y t ransportes (naranja) 
foi Medio ambiente (turquesa) 
LE] Diversos (marrón) 
SERIE 
IÃ1 Anuarios 
LU Coyuntura 
fe] Cuentas, encuestas y estadísticas 
fol Estudios y análisis 
LU Métodos 
IF I Estadísticas rápidas 
DA Klassifikation af Eurostats publikationer 
EMNE 
[Π Almene statistikker (mørkeblå) 
I2I Økonomi og finanser (violet) 
[El Befolkning og sociale forhold (gul) 
RI Energi og industri (blå) 
E] Landbrug, skovbrug og fiskeri (grøn) 
fel Udenrigshandel og betalingsbalancer (rød) 
LEI Tjenesteydelser og transport (orange) 
LU Miljø (turkis) 
fo l Diverse statistikker (brun) 
SERIE 
IÃ1 Årbøger 
fel Konjunkturoversigter 
LE] Regnskaber, tællinger og statistikker 
fol Undersøgelser og analyser 
LX1 Metoder 
LE) Ekspresoversigter 
DE Gliederung der Veröffent­lichungen von Eurostat 
THEMENKREIS 
LI] Allgemeine Statistik (Dunkelblau) 
[gl Wirtschaft und Finanzen (Violett) 
LEI Bevölkerung und soziale Bedingungen (Gelb) 
LEI Energie und Industrie (Blau) 
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LH Methoden 
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[Ã] Επετηρίδες 
00 Συγκυρία 
\£j Λογαριασμοί, έρευνες και στατιστικές 
ΓΡΊ Μελέτες και αναλύσεις 
Ξ Μέθοδοι 
ΓΠ Ταχείες στατιστικές 
ΕΝ Classification of Eurostat publications 
THEME 
LD General statistics (midnight blue) 
LEI Economy and finance (violet) 
LEI Population and social conditions (yellow) 
LEI Energy and industry (blue) 
LEI Agriculture, forestry and fisheries (green) 
LEI External trade and balance of payments (red) 
LEI Services and transport (orange) 
ΠΠ Environment (turquoise) 
LEI Miscellaneous (brown) 
SERIES 
LEI Yearbooks 
LEI Short-term trends 
fcl Accounts, surveys and statistics 
LE] Studies and analyses 
LEI Methods 
LEI Rapid reports 
FR Classification des publica­tions d'Eurostat 
THÈME 
ΓΠ Statistiques générales (bleu nuit) 
PU Économie et finances (violet) 
LO Population et conditions sociales (jaune) 
[El Énergie et industrie (bleu) 
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